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Die Forderung nach einer internationalen̂  Lenau-Bibliographie 
wurde von der deutschen und vergleichenden Literaturwis­
senschaft bereits vor vielen Jahren gestellt. Bei der 1967 
im Burgenland gehaltenen Jahrestagung der Internationalen 
Lenau-Gesellschaft, an deren Arbeit der Lehrstuhl für deutsche 
Sprache und Literatur der Lorand-Eötvös-Universität Budapest 
mit Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
und der Ungarischen Gesellschaft für Literaturgeschichte 
seit 1964 mit großer Aktivität teilnimmt, hielt Prof. Strahinja 
Kostit (Novl Sad) ein Referat "Zur Frage editorischer Grund­
sätze einer internationalen Lenau-Bibliographie". Mit der 
konkreten Sammeltätigkeit wurde aber erst in den 70er Jahren 
begonnen. Die ungarische Lenau-Bibliographie veröffentlichten 
wir 1979 als Band 5 der "Budapester Beiträge zur Germanistik" 
mit der Absicht, "eine Anordnung und Gliederung zu erproben, 
die auch für weitere bibliographische Sammlungen ausländischer 
Lenau-Bibliographien als Ausgangspunkt dienen können". Eine 
Gruppe von Germanistikstudenten der Universität Bonn arbeitete 
zu uns parallel an einer deutschsprachigen Personalbiblio­
graphie, die in ihren editorisehen Grundsätzen manche Ab­
weichungen zu der ungarischen Bibliographie aufweist. Indem 
wir jetzt diese "Deutschsprachige Personalbibliographie" in 
der Bearbeitung von Rainer Hochheim, Hermann Rösch-Sondermann, 
Martin Schenkel und Detlef Ziegler ohne unsere Korrekturen 
allen Interessenten überreichen, verfolgen wir dasselbe 
Ziel. Wir hoffen, daß auch diese Arbeit die weiteren biblio­
graphischen Forschungen vorantreiben und bis zur Erststel­




V o r w o r t
Die Idee, eine Lenau-Bibliographie zu erarbeiten, entstand im 
Anschluß an ein von Prof. Norbert Oellers im Wintersemester 
1975/76 an der Universität Bonn veranstaltetes Hauptseminar 
"Nikolaus Lenau". Angeregt durch rezeptionsgeschichtliche 
Fragestellungen im Seminar konstituierte sich eine Arbeits­
gemeinschaft mit den Ziel, eine synoptische Darstellung von 
Lenaus Leben und Werk anzufertigen und eine Lenau-Bibliographie 
zu erarbeiten. Das bibliographische Projekt erstreckte sich 
auf den Zeitraum Februar 1976 bis Dezember 1981. Parallel 
dazu verfaßte einer der vier Bearbeiter eine Dissertation 
zum Thema "Nikolaus Lenau. Geschichte seiner Wirkung 1850-1918", 
die 1982 im Druck erschien.
Die bibliographische Tätigkeit erfolgte in drei Schritten:
1. Erfassen des LenaurSchrifttums;
2. Sichtung und Verifizierung;
3. Archivierung des gewonnenen Materials.
Diese Arbeitsphasen wurden znächst im Rahmen der Bibliothek des 
Germanistischen Seminars der Universität Bonn begonnen, später 
zur Aufarbeitung der dortigen Fehlbestände und zur Überwindung 
der durch Ortsleihe gesetzten Grenzen in der Universitäts­
bibliothek Bonn fortgesetzt. Beim Sammeln bibliographischer 
Angaben wurde nach folgendem Schema verfahren:
1. Schritt: Bearbeitung allgemeiner Bibliographien;
2. Schritt: Bearbeitung abgeschlossener Fachbibliographien;
3. Schritt: Bearbeitung periodischer Fachbibliographien;
4. Schritt: Bearbeitung der literarhistorisch und literatur­
wissenschaftlich relevanten Zeitschriften.
5. Schritt: Bearbeitung versteckter Bibliographien.
Aus der Erfahrung heraus, daß bibliographische Angaben in 
aller Regel uppräzlse sind und nach unterschiedlichen Normen 
erfolgen, ergab sich die Notwendigkeit, im Interesse einer 
normierten Darstellung alle bibliographischen Titel durch
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Autopsie, d.h. durch Einsicht des Originals zu verfizieren. 
Titel, die so nicht verfizierbar waren, sind dennoch in die 
Bibliographie aufgenommen und mit einem Asteriskus gekenn­
zeichnet worden.
Die Bibliographie beansprucht, die deutschsprachige Lenau- 
Literatur zu erfassen, die Uber die Leih- und Fernleihsysteme 
zu bestellen war. Darüber hinaus wurden auch einige Privat­
archive angeschrieben. Aufenthalte im Deutschen Literatur­
archiv Marbach a.N. und im Lenauarchiv Stockerau ermöglichten 
die Aufnahme der dort befindlichen Lenau-Literatur in unsere 
Bibliographie. Schwierigkeiten ergaben sich in folgender 
Hinsicht:
- Die Angaben in den Bibliographien waren oft so unvollständig, 
daß die entsprechenden Titel nicht bestellt werden konnten.
- Die Ablichtung der über Fernleihe angeforderten Literatur 
war oft so unzureichend, daß es unumgänglich erschien, 
den Informationsverlust durch Korrespondenz mit den be­
treffenden Bibliotheken aufzuheben. In diesen Fällen mußten 
wir uns auf die Angaben der Bibllotheksmitarbeiter verlassen. 
Nicht immer war es möglich, solche Titel durch Auslands­
fernleihe zu beschaffen, die sich in Bibliotheken der 
Bundesrepublik Deutschland nicht nachweisen ließen.
Das bibliographische Material haben wir nach folgendem Schema 
angeordnet:
1. Nikolaus Lenau-Schriften: Für den Zeitraum 1830-1850 sind 
lediglich die Erstdrucke aufgenommen worden.
Die Gedichte sind mit den Überschriften aufgeführt, die 
sie beim Erstdruck trugen. Sofern Lenau bei der Zusammen­
stellung seiner Gedichtsammlungen die Titel änderte, 
wurden diese in eckigen Klammem hinzugefügt.
Für den Zeitraum nach 1850 sind sämtliche Gesamtausgaben 
und die wichtigsten Teilausgaben berücksichtigt. Der 
Anspruch auf Vollständigkeit ist daher nicht zu erheben.
2. Sekundärliteratur: Das erarbeitete Material umfaßt den
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Zeitraum 1850-1981. Fremdsprachige Literatur wurde nur 
insofern aufgenommen, als sie rezeptionsgeschichtlich 
bedeutsam erschien und von der UB Bonn aus beschafft 
werden konnte. Berücksichtigt wurden ferner Monographien 
und literaturwissenschaftliche Darstellungen mit über­
greifender Thematik, die sich nicht vorrangig mit Lenau 
beschäftigen, aber dennoch für rezeptionsgeschichtliche 
Fragestellungen von Bedeutung sind.
J. Anthologien: Auf der Grundlage der von Joachim Bark und 
Dietger Pforte herausgegebenen Bibliographie (Die 
deutschsprachige Anthologie. 2 Bde. Frankfurt a.M. 1969/ 
70) wurden für den Zeitraum 1850 - 1918 sämtliche 
anthologischen Sammelwerke zusammengestellt, die Gedichte 
Lenaus oder Ausschnitte Lenauscher Versepen enthalten.
Der Benutzer findet zu jedem Anthologie-Titel eine 
Zusammenstellung aller in der Anthologie befindlichen 
Lenau-Beiträge. Die zeitliche Begrenzung dieses sowie 
des folgenden Teils der Bibliographie erklärt sich aus 
der Tatsache, daß das entsprechende bibliographische 
Material im Zusammenhang mit der oben erwähnten Disserta­
tion gesichtet worden ist. Eine Vervollständigung über 
das Jahr 1918 hinaus war aus zeitlichen Gründen nicht 
möglich.
4. Literaturgeschichten: Die den Vormärzzeitraum behandelnden 
Literaturgeschichten wurden ln erster Linie mit Hilfe 
des Goedeke ermittelt.
Die Titel wurden in chronologischer Reihenfolge, d.h. nach
Erscheinungsjahren angeordnet. Die Aufeinanderfolge inner­
halb eines Erscheinungsjahres richtet sich nach dem Alphabet.
Die Standardisierung der Titelaufnahme erfolgte unter dem
“1 (Goedekes Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung. 
Neue Folge. Hrsg. von der Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin unter Leitung von L. Magon. Bearbeitet von
G. Minde-Pouet, Eva Rothe. Bd. 1. Berlin 1962. )
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Gesichtspunkt, dem Benutzer eine möglichst umfassende und 
präzise bibliographische Information zu bieten. In der Regel 
wird jeweils die Erstauflage eines Werkes zitiert; falls 
diese Jedoch nicht greifbar war, sind jene Auflagen aufgenom­
men worden, die durch Autopsie verifiziert werden konnten. 
Rezensionen werden im Anschluß an die Erstveröffentlichung 
des besprochenen Werkes aufgeführt.
Die Zusammenstellung der Bibliographie wäre undenkbar gewesen 
ohne die großzügige Unterstützung und Beratung durch die 
Mitarbeiter der Universitätsbibliothek Bonn, deren Ein­
richtungen wir intensiv in Anspruch nehmen konnten. Dank ist 
auch der Internationalen Lenau-Gesellschaft zu sagen, die 
das Projekt in der Anfangsphase finanziell unterstützte, 
sowie Prof. Antal Mädl (Budapest) dafür, daß der Druck 
möglich wurde. Prof. Norbert Oellers (Bonn) und Prof. Hartmut 
Steinecke (Paderborn) schließlich verdanken die Bearbeiter 
nicht nur die Idee, eine Lenau-Bibliographie zu erarbeiten, 
sondern darüber hinaus vielfältige Anregungen und Hilfen.
Das von uns in Form von Xerokopien oder Mikrofilmen 
archivierte Material kann von allen Lenaufreunden und -for­
schem im Germanistischen Seminar Bonn eingesehen werden.
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für Deutschland (Frankfurt a.M.). Jg. 2. Nr. 68. 19. März 1836. S. 269f.
63 Das Wiedersehen. In: Lenau, Nikolaus (Hrsg.): Frühlings- almanach (Stuttgart). O.J. [1836]. S. 150-152.
64 Der Steyrertanz. [= Der Steirertanz.] In: Lenau, Nikolaus 
(Hrsg.): Frühlingsalmanach (Stuttgart). O.J. [1836]. S. 132- 140.
65 Der Urwald. In: Lenau, Nikolaus (Hrsg.): Frühlingsalmanach (Stuttgart). O.J. [1836]. S. 128-131.
66 Faust. Ein Gedicht. Stuttgart/Tübingen 1836.
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Rezensionen:
- Anonym, in: Literatur-Blatt. Beilage zum Morgenblatt für gebildete Stände (Stuttgart/Tübingen). Jg. 1836. Nr. 58.
S. 229-232; Nr. 59. S. 233-236.- Anonym, in: Unser Planet. Blätter für Unterhaltung, Zeit­
geschichte, Literatur. Kunst und Theater (Leipzig). Jg. 7.
1836. [Seitenzahl unbekannt]-Anonym, in: Allgemeine Literatur-Zeitung (Halle/Leipzig). 
Jg. 53. 1837. Nr. 116. Sp. 317-320; Nr. 117. Sp. 321- 
328; Nr. 118. Sp. 329-334.- Anonym, [Eduard Duller]: Lenau’s "Faust". In: Phönix. 
Frühlings-Zeitung für Deutschland (Frankfurt/M.) Jg. 2.
1836. Nr. 75. S. 297-298.
- Leitner, Ph[ilipp] von, in: Literarische und kritische 
Blätter der Börsen-Halle (Hamburg). Jg. 12. 1836. S. 
980-984, 989-991.-M[eye]n. [Eduard]: Lenau’s Faust. In: Literarische Zeitung 
(Berlin). Jg. 3- 1836. Nr. 27. Sp. 533-534.
67 Hypochonders Mondlied. In: Morgenblatt für gebildete Stände 
(Stuttgart/Tübingen). Nr. 240. 6. Oktober 1836. S. 957f.
68 Schlaflose Nacht. In: Lenau, Nikolaus (Hrsg.): Frühlings- 
almanach (Stuttgart). O.J. [1836], S. 141.
69 Wandrer und Wind. In: Phönix. Frühlings-Zeitung für Deutsch­
land (Frankfurt). Jg. 2. Nr. 3. 4. Januar 1836. S. 9.
70 Zwei Polen. In: Lenau, Nikolaus (Hrsg.): Frühlingsalmanach 
(Stuttgart). O.J. [1836] . S. 121-127.
71 An den Tod. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, 
Theater und Mode (Wien). Nr. 70. 13. Juni 1837. S. 556.
72 Crucifix. [= Kruzifix.] In: Wiener Zeitschrift für Kunst, 
Literatur, Theater und Mode (Wien). Nr. 70. 13. Juni 1837. S. 556.f.
73 Doppelheimweh. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, 
Theater und Mode (Wien). Nr. 138. 18. November 1837.S. HOOf.
74 Frage. In: Braun von Braunthal, Ritter Karl Johann (Hrsg.): 
Oesterreichischer Musenalmanach (Wien/Dresden/Leipzig).1837. S. 174.Rezensionen:
- Anonym, in: Literatur-Blatt. Beilage zum Morgenblatt für 
gebildete Stände (Stuttgart/Tübingen). Jg. 1837. Nr. 97. S. 387-388.
75 Gedichte. Dritte Auflage. Stuttgart/Tübingen 1837. Rezensionen:
- Anonym, in: Literatur-Blatt. Beilage zum Morgenblatt für 
gebildete Stände (Stuttgart /Tübingen). Jg. 1838. Nr. 73. S. 289.
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- Schwenck, Konrad, in: Allgemeine Literatur-Zeitung (Halle/ 
Leipzig). Jg. 60. 1842. Nr. 17. Sp. 131-134.
76 Herb3tlled. In: Wiener Zeitschrift für Kun3t, Literatur,
Theater und Mode (Wien). Nr. 136. 14. November 1837. S. 1084.
77 Mahnende Stimmen 1.-4. [= Stimmen. 1. Stimme des Windes;2. Stimme des Regens; 3. Stimme der Glocken; 4. Stimme 
des Kindes.] In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, 
Theater und Mode (Wien). Nr. 131« 2. November 1837. S.
1044f.
78 Niagara. 1. Fern und Nah. 2. Verschiedene Deutung. [= Niagara; Verschiedene Deutung.] In: Wiener Zeitschrift für Kunst, 
Literatur, Theater und Mode (Wien). Nr. 76. 27. Juni 1837.
S. 604.
79 Lenau, Nikolaus: Savonarola. Ein Gedicht. Stuttgart/Tübingen
1837.Rezensionen:- Anonym, in: Literatur-Blatt. Beilage zum Morgenblatt für 
gebildete Stände (Stuttgart/Tübingen). Jg. 1837. Nr. 131.
S. 522; Nr. 132. S. 525-528.
- Anonym, in: Blätter für literarische Unterhaltung (Leipzig). 
Jg. 1838. Bd. 2. Nr. 217. S. 881-883; Nr. 218. S. 885-887.
80 Savonarola. [= Savonarola. Ein Gedicht. Vera 717,788,
789-876, 877-968, 969-1072, 1073-1208, 2557-2664.] In: Morgen­
blatt für gebildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Jg. 1837.
Nr. 248. S. 993f; Nr. 249. S. 998f; Nr. 250. S. lOOlf;
Nr. 251. S. 1006f; Nr. 252. S. 10101; Nr. 256. S. 1025f;
81 Scheu. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater 
und Mode (Wien). Nr. 148. 12. September 1837. S. 1180.
82 Täuschung. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur,
Theater und Mode (Wien). Nr. 143* 30.November 1837. S. 1139.
83 Trauriger Anblick. [= Tod und Trennung.] In: Wiener Zeit­
schrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode (Wien). Nr.
68. 8. Juni 1837. S. 540.
84 Treuer Wahn. [= Jugend und Liebe.] In: Braun von Braunthal, 
Ritter Karl Johann (Hrsg.): Oesterreichlscher Musenalmanach 
(Wien/Dresden/Leipzig). 1837. S. 173*
85 Wahrheit im Schmerze. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, 
Literatur, Theater und Mode (Wien). Nr. 73. 20. Juni 1837.
S. 580.
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86 Am Rhein. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, 
Theater und Mode (Wien). Nr. 110. 13. September 1838.
S. 876.
87 An ein schönes Mädchen. In: Morgenblatt fUr gebildete 
Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 217. 10. September 1838.
S. 868.
88 An einen kritischen Nachtarbeiter. [= Einem kritischen 
Nachtarbeiter.] In: Morgenblatt für gebildete Leser 
(Stuttgart/Tübingen). Nr. 165. 11. Juli 1838. S. 659.
89 An einen Tadler. In: Witthauer, Friedrich (Hrsg.): Album. 
Unter Mitwirkung vaterländischer Schriftsteller zum Besten 
der Verunglückten ln Pesth und Ofen (Wien). 1838. S. 159.
90 An Natalie, die Wittwe meines Freundes Fr. Kleyle. [= An 
eine Witwe.] In: Morgenblatt für gebildete Leser (Stuttgart/ 
Tübingen). Nr. 156. 30. Juni 1838. S. 621.
91 Competenz. [=» Kompetenz.] In: Morgenblatt für gebildete 
Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 141. 13» Juni 1838. S. 561f.
92 Das dürre Blatt. In: Wiener Zeit fUr Kunst, Literatur, 
Theater und Mode (Wien). Nr. 18. 10. Februar 1838. S. 139f.
93 Das Roß und der Reiter. In: Morgenblatt für gebildete Leser 
(Stuttgart/Tübingen). Nr. 209. 31. August 1838. S. 833f.
94 Der ausgebälgte Geyer. [= Auf meinen ausgebälgten Geier 1.] 
In: Witthauer, Friedrich (Hrsg.): Album. Unter Mitwirkung 
vaterländischer Schriftsteller zum Besten der Verunglückten 
in Pesth und Ofen (WieiVl838. S. 159f.
95 Der gute Gesell. In: Witthauer, Friedrich (Hrsg.): Album. 
Unter Mitwirkung vaterländischer Schriftsteller zum Besten der Verunglückten in Pesth und Ofen (Wien)1838. S. 161-163.
96 Der Rationalist und der Poet. In: Witthauer, Friedrich 
(Hrsg.): Album. Unter Mitwirkung vaterländischer Schrift­
steller zum Besten der Verunglückten in Pesth und Ofen (Wien). 1838. S. 158.
97 Der Schwarze See. In: Morgenblatt für gebildete Leser 
(Stuttgart/Tübingen). Nr. 209. 31. August 1838. S. 833.
98 Der traurige Mönch. In: Witthauer, Friedrich (Hrsg.):
Album. Unter Mitwirkung vaterländischer Schriftsteller zum Besten der Verunglückten in Pesth und Ofen (Wien).1838. S. 156f.
1336
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99 Die Blumenmalerin. In: Morgenblatt für gebildete Leser 
(Stuttgart/Tübingen). Nr. 209. 31. August 1838. S. 834.
100 Die Poesie und ihre Störer. In: Morgenblatt für gebildete 
Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 141. 13. Juni 1838. S. 561.
101 Drey Zigeuner. [= Die drei Zigeuner.] In: Witthauer,
Friedrich (Hrsg.): Album. Unter Mitwirkung vaterländischer Schriftsteller zum Besten der Verunglückten ln Pesth und 
Ofen (Wien). 1838. S. 155.
102 Einem Dichter. [= An einen Dichter.] In: Morgenblatt für gebildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 140. 12. Juni
1838. S. 559f.
103 Einem Greis. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, 
Theater und Mode (Wien). Nr. 108. 8. September 1838. S. 860f.
104 Musa teleologica. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Litera­
tur, Theater und Mode (Wien). Nr. 116. 27. September 18^8 
S. 925f.
105 Nachhall. In: Witthauer, Friedrich (Hrsg.): Album. Unter 
Mitwirkung vaterländischer Schriftsteller zum Besten der Verunglückten ln Pesth und Ofen (Wien 1838). S. 161.
106 Neuere Gedichte. Stuttgart 1838.Resenzionen:
- Anonym, in: Literaturblatt. Beilage zum Morgenblatt 
für gebildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Jg. 1839. Nr.
42. S. 165-167; Nr. 43. S. 171-172.
107 [Ohne Titel.] [= An einen Dichter.] In: Hom, Uffo: Nico­
laus Lenau, seine Ansichten und Tendenzen mit besonderer 
Hindeutung auf sein neuestes Werk "Savonarola". Offenes 
Schreiben an Karl Gutzkow. Hamburg 1838. S. 12.
108 Prolog. In: Witthauer, Friedrich (Hrsg.): Album. Unter 
Mitwirkung vaterländischer Schriftsteller zum Besten 
der Verunglückten in Pesth und Ofen (Wien). 1838. S. 
XV-XVIII.
109 Traumgewalten. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, 
Theater und Mode (Wien). Nr. 23. 22. Februar 1838. S. 181.
110 Zwei Vögel. [= Zweierlei Vögel.] In: Morgenblatt für ge­
bildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 211. 3. September
1838. S. 841.
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111 Nachtgesang. [= Die Albigenser. Freie Dichtungen. Ver3 
1-160.] In: Echtermeyer, Theodor und Arnold Rüge (Hrsg.): 
Deutscher Musenalmanach für 1840 (Berlin). O.J. [1839].
3. 270-277.
1840
112 Ziska. [=Johannes Zlska 1.] In: Echtermeyer, Theodor und 
Arnold Rüge (Hrsg.): Deutscher Musenalmanach für 1841 
(Berlin). O.J. [1840]. S. 172-175.Rezensionen:
- Dreyhaupt und R[obert] E[duard] Prutz, in: Hallische 
Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst (Leipzig). 
Jg. 3. 1840. Nr. 110. Sp. 873-880; Nr. 111. Sp. 881-888;
Nr. 112. Sp. 889-896; Nr. 113. Sp. 897-900. [Zu Lenau:
Sp. 889-892.]
113 Bei Übersendung eines Straußes. In: Wiener Zeitschrift 
für Kunst, Literatur, Theater und Mode (Wien). Nr. 1. 2. 
Januar 1840. S. 4.
114 Der Altaussee-See und der Waldbachstrub. [= See Und Wasser­
fall.] In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater 
und Mode (Wien). Nr. 44. 17. März 1840. S. 347.
115 Der einsame Trinker. In: Morgenblatt für gebildete Leser 
(Stuttgart/Tübingen). Nr. 148. 20. Juni 1840. S. 589f.
116 Einsamkeit (1), (2). In: Deutscher Musenalmanach (Leipzig). 
Jg. 1. 1840. S. llOf.
Rezensionen:
- Dreyhaupt und R[obert] E[duard] Prutz, in: Hallische 
Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst (Leipzig)
Jg. 3. 1840. Nr. 110. Sp. 873-880; Nr. 111. Sp. 881-888;
Nr. 112. Sp. 889-896; Nr. 113. Sp. 897-900. [Zu Lenau:
Sp. 889-892.]
117 Erinnerung. In: Deutscher Musenalmanach (Leipzig). Jg. 1.
1840. S. 202.
Rezensionen:
- Dreyhaupt und R[obert] E[duard] Prutz, in: Hallische 
Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst (Leipzig). 
Jg.3. 1840.Nr.110.Sp.873-880; Nr.111.Sp.881-888;Nr.112.Sp. 
889-896; Nr. 113.Sp.897-900. [Zu Lenau: Sp. 889-892.]
118 Faust. Ein Gedicht. Zweite, ausgeführtere Auflage. Stuttgart/ Tübingen 1840.
119 Fulco. [= Die Albigenser. Freiei Dichtungen. Vers 485-622, 
623-802.] In: Morgenblatt für gebildete Leser (Stuttgart/ 
Tübingen). Nr. 220. 14. September 1840. S. 877f. Nr. 221.15. September. 1840. S. 882-884.
1639
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120 Gedichte. Vierte Auflage. Stuttgart/Tübingen 1840.
121 Herbst. [= Herbstgefühl.) In: Deutscher Musenalmanach 
(Leipzig). Jg. 1. 1840. S. 207.
Rezensionen:- Dreyhaupt und R[obert] ECduard] Prutz, ln: Halllsche 
Jahrbüfcher für deutsche Wissenschaft und Kunst (Leipzig). 
Jg. 3. 1840. Nr. 110. Sp. 873-880; Nr. 111. Sp. 881-888;
Nr. 112. Sp. 889-896; Nr. 113. Sp. 897-900. [Zu Lenau:
Sp. 889-892.]
122 Im Vorfrühling. Am Grabe E. Mikschik's. In:. Wiener Zeit­
schrift für Kunst. Literatur, Theater und Mode (Wien).
Nr. 1. 2. Januar 1840. S. 3«
123 Neuere Gedichte. Zweite vermehrte Auflage. Stuttgart 1840.
124 [Ohne Titel.] [= Gutenberg.] In: Haitaus, Karl (Hrsg.):
Album deutscher Schriftsteller zur vierten Säcularfeler 
der Buchdruckerkunst. Leipzig 1840. S. 183.
125 Pierre von Castelnau. [= Die Albigenser. Freie Dichtungen. 
Vers 1 8 1-362, 363-468.] In: Morgenblatt für gebildete 
Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 209. 1. September 1840. S. 833-835/ Nr. 210. 2. September 1840. S. 838f.
126 Palliativ. In: Deutscher Musenalmanach (Leipzig). Jg. 1.
1840. S. 109f.Rezensionen:- Dreyhaupt und R[obert] E[duard] Prutz, in: Hallische 
Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst (Leipzig). 
Jg. 3. 1840. Nr. 110. Sp. 873-880; Nr. 111. Sp. 881-888; 
Nr. 112. Sp. 889-896; Nr. 113« Sp. 897-900. [Zu Lenau:Sp. 
889-892.]
127 Zugvögel. Zweite Stimme. [= Der Kranich.] In: Deutscher 
Musenalmanach (Leipzig). Jg. 1. 1840. S. 209f.
Rezensionen:- Dreyhaupt und R [obert] E[duard] Prutz, in: Hallische
Jahrbücher flUr deutsche Wissenschaft und Kunst (Leipzig). Jg. 3. 1840. Nr. 110. Sp. 873-880; Nr. 111. Sp. 881-888;
Nr. 112. Sp. 889-896; Nr. 113. Sp. 897-900. [Zu Lenau;
Sp. 889-892.]
128 Zugvögel. Erste Stimme. [= Ein Herbstabend.] In: Deutscher Musenalmanach (Leipzig). Jg. 1. 1840. S. 207f.
Rezensionen:
- Dreyhaupt und R[obert] E[duard] Prutz, in: HallischeJahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst (Leipzig). 
Jg. 3. 1840. Nr. 110. Sp. 873-880; Nr. 111. Sp. 881-888;




129 Am Sarge eines Schwermüthlgen. [= Am Sarge eines Schwer- 
müthlgen, der sich selbst den Tod gegeben.] In: Morgen­
blatt für gebildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 147.
21. Juni 1841. S. 585f.
130 Gedichte. Erster Band. Fünfte Auflage. Stuttgart/Tübingen 
1841.
131 Gedichte. Zweiter Band. Dritte Auflage. Stuttgart/Tübingen
1841.
132 Warnung und Wunsch. In: Illyrisches Blatt (Laibach). Nr.
10. 11 . März 1841.
1842
133 Auf eine holländische Landschaft. Ein Scherz. In: Wiener 
Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode (Wien). 
Nr. 246. 10. Dezember 1842. S. 1963*.
134 Beethoven’ 3 Büste. An Gustav Franck. [= Beethovens Büste.] In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und 
Mode (Wien). Nr. 2. 3. Januar 1842. S. llf.
135 Das Dilemma. In: Frankl, Ludwig August (Hrsg.): Sonntags- 
Blätter für heimathliche Interessen (Wien).Jg. 1. Nr. 25. 
19. Juni 1842. S. 443*.
136 Das Kreuz. In: Morgenblatt für gebildete Leser (Stuttgart/ 
Tübingen). Nr. 186. 5. August 1842. S. 741.
137 Der Jude. [= Der arme Jude.] In: Morgenblatt für gebildete 
Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 176. 25. Juli 1842. S.701f.
138 Der Räuber im Bakony. In: Frankl, Ludwig August (Hrsg.): 
Sonntags-Blätter für heimathliche Interessen (Wien).Nr. 21.22. Mai 1842. S. 376.
139 Die Albigenser. Freie Dichtungen. Stuttgart/Tübingen 1842. 
Rezensionen:- Anonym, in: Literaturblatt. Beilage zum Morgenblatt für 
gebildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Jg. 1843* Nr. 7.
S. 25-27.
140 Lenz. In: Morgenblatt für gebildete Leser (Stuttgart/ 
Tübingen). Nr. 186. 5. August 1842. S. 741.
141 Mein Herz. In: Morgenblatt für gebildete Leser (Stuttgart/ 
Tübingen). Nr. 186. 5. August 1842. S.' 741.
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142 Naturbehagen. Ins Frankl, Ludwig August (Hrsg.): Sonntags- Blätter für Heimathliche Interessen (Wien).Jg. 1. Nr. 31.
31. Juli 1842. S. 546.
143 Ziska im Walde 1. 2. [= Johannes Zlska 2. 3.] In: Morgen­
blatt für gebildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 142.
15. Juni, 1842. S. 565f.
144 Zweifel und Ruhe. In: Morgenblatt für gebildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 159. 5. Juli 1842. S. 6 33.
1843
145 Das Kind geboren, die Mutter todt. In: Castelli, Ignaz
Franz (Hrsg.): Huldigung den Frauen. Taschenbuch für das
Jahr 1844 (Wien). Jg. 22. O.J. [1843]. S. 406.
146 Der fromme Pilger. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Lite­ratur, Theater und Mode (Wien). Nr. 32. 14. Februar I843.
S. 2 5 1.
147 Einem Autographensammler. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, 
Literatur, Theater und Mode (Wien). Nr. 256. 26. Dezember 
1843. S. 2043.
148 Gedichte. Erster Band. Sechste Auflage. Stuttgart/Tübingen
1843.Rezensionen:- Anonym, in: Literaturblatt. Beilage zum Morgenblatt für 
gebildete Leser (Stuttgart/TUbingen). Jg. 1843* Nr.
125. S. 499-500.
149 Gedichte. Zweyter Band. Vierte, vermehrte Auflage. Stuttgart/ 
Tübingen 1843.Rezensionen:
- Anonym, ln: Literaturblatt. Beilage zum Morgenblatt für 
gebildete Leser (Stuttgart/TUbingen). Jg. 1843. Nr. 125.
S. 499-500.
150 Lass mich zlehn! In: Morgenblatt für gebildete Leser 
(Stuttgart/TUbingen). Nr. 178. 27. Juli 1843. S. 709.
151 Mischka. [= Mlschka an der Marosch.] In: Morgenblatt fUr 
gebildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 12. 14. Januar
1843. S. 45f; Nr. 14. 17. Januar 1843. S. 55f.
152 Nüchterner Blick. In: Wihl, Ludwig (Hrsg.): Jahrbuch für 
Kunst und Poesie. Zum Besten der beim Hamburger Brande
zu Schaden gekommenen Lehrer, Gelehrten und Literaten (Bar­
men). Jg. 1843. S. 292.
153 Prolog. [= Prolog zum Jubelfeste des Erzherzogs Karl.] In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode 
(Wien). Nr. 80. 22. April 1843. S. 633-636.
29
154 Ziska. 4-8. [= Johannes Ziska 4-8.] In: Morgenblatt für 
gebildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 127. 29. Mal 
1843. 3. 505f; Nr. 128. 30. Mai 1843. S. 510f; Nr. 129.
31. Mai 1843- S. 514f.
155 Ziska’s Tod. [= Johannes Ziska 9.] In: Morgenblatt für 
gebildete Leser (Stuttgart/Tübingen). Nr. 176. 25. Juli
1843. S. 701f.
1844
156 Gedichte. Erster Band. 7. Auflage. Stuttgart/Tübingen 1844.
157 Korybanten. [= Die Korybanten.] In: Frankl, Ludwig August 
(Hrsg.): Sonntagsblätter (Wien). Jg. 3. Nr. 5. 4. Februar
1844. S. 104f.
158 Savonarola. Ein Gedicht. Zweite, durchgesehene Auflage. 
Stuttgart/Tübingen 1844.
159 Waldlieder 1-9.In: Morgenblatt für gebildete Leser (Stuttgart/ 
Tübingen). Nr. 92. 16. April 1844. S. 365f. Nr. 93. 17.
April 1844. S. 369f. Nr. 94. 18. April 1844. S. 3731.
160 Die Bauern am Tissastrande. In: Morgenblatt für gebildete 
Leser (Stuttgart Aübingen). Nr. 112. 9. Mal 1844. S. 445Í.
161 Welke Rose. In: Castelli, Ignaz Franz (Hrsg.): Huldigung 
den Frauen. Taschenbuch für das Jahr 1844 (Wien). Jg. 22.
1844. S. 406.
1845
162 Ein Gedicht. [= Eitel nichts!] In: Frankl, Ludwig August 
(Hrsg.): Sonntagsblätter (Wien). Jg. 4. Nr. 34. 24. August
1845. S. 7 93.
1846
163 Die Albigenser. Freie Dichtungen. Zweite Auflage. Stuttgart/ Tübingen 1846.
164 Gedichte. Zweiter Band. Siebente Auflage. Stuttgart/Tübin­
gen 1846.
1849
165 Savonarola. Ein Gedicht. Dritte Auflage. Stuttgart/Tübingen
1850
166 "Gedichte. Berlin 1850.
32
184 Gedichte. 2 Bde. Stuttgart/Augsburg 1856.
1821
185 Gedichte. 2 ,Bde. Stuttgart/Augsburg 1857.
186 Gedichte. 2 Bde. Stuttgart/Augsburg 1857/58. (= Deutsche 
Classlker).
1858
137 Faust. Ein Gedicht. Stuttgart/Augsburg 1858.
188 Faust. Ein Gedicht. Stuttgart/Augsburg 1858. (= Deutsche Volksbibliothek 51).
189 Gedichte. 2 Bde. Stuttgart/Augsburg 1858.
190 "Nicolaus Lenau’s dichterischer Nachlaß. Hrsg. von Anastaslu« Grün. Stuttgart/Augsburg 1858.
1856
191 An die Biologen. In: Wurzbach von Tannenberg, Constant 
(Hrsg.) Das Schiller-Buch. Festgabe zur Ersten Säcular- Feier von Schiller’» Geburt 1859. Wien 1859. S. 262.
192 Die Albigenser. Freie Dichtungen. Stuttgart/Augsburg 1859.(= Deutsche Volks-Bibliothek. Neue Folge).
193 Faust. Ein Gedicht. Stuttgart/Augsburg 1859. (= Deutsche Volks-Bibliothek. Neue Folge).
194 Gewitter. In: Morgenblatt für gebildete Leser (Stuttgart und München). Jg. 53- 1859. Nr. 12. S. 283.
195 Savonarola. Ein Gedicht. Stuttgart/Augsburg 1859.
196 Savonarola. Ein Gedicht. Stuttgart/Augsburg 1859. ̂ Deutsche Volks-Bibliothek. Neue Folge).
197 Savonarola. Ein Gedicht. Stuttgart/Augsburg 1859 (= Deutsche Volksbibliothek 32*33)•
1860
198 Die Albigenser. Freie Dichtungen. Stuttgart/Augsburg 1860.
199 Die Albigenser. Freie Dichtungen. Stuttgart/Augsburg 1860.(= Deutsche Volksbibliothek 77).
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1862
200 Gedichte. Stuttgart 1862.
1864
201 Gedichte. (Miniatur-Ausgabe.) Stuttgart 1864.
1865
202 Fauat. Ein Gedicht. Fünfte Auflage. Stuttgart 1865.
203 Gedichte. Stuttgart 1865.
1866
204 Savonarola. Ein Gedicht. Fünfte Auflage. Stuttgart 1866. 
1867
205 Die Albigenser. Freie Dichtungen. Vierte Auflage. Stuttgart 
1867.
206 Gedichte. Berlin 0. J. (1867-1870) [Datum der Reihe]
(= National-Bibliothek sämmtlicher deutscher Classiker).
207 Gedichte. Stuttgart 1869.
208 Gedichte (Volksausgabe). Stuttgart 0. J. (1869) (= Karl 
Göpel’s Verlag lllustrirter Klassiker).
1870
209 *Grün, Anastasius (Hrsg.); Nicolaus Lenau’s 3ämmtliche 
Werke. Mit dem Bildniß des Verf. 2 Bde. Stuttgart 1870.
1871
210 “Gedichte. Stuttgart 1871.
1872
211 Schilflied (5). In: Ueber Land und Meer. Allgemeine 
Illustrirte Zeitung (Stuttgart). Bd. 27. 1872. Nr. 2.
S. 6.
212 Die drei Indianer. In: Der Erzähler. Beilage zum Zeitungs- 
Boten (Langenberg). Nr. 17. 22. November 1873*
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215 Nicolaua Lenaus Werke. Berlin 1875*
214 Nicolaus Lenaus sämmtliche Werke. Herausgegeben von 
Anastasius GrUu. Mit dem Bildniß des Verfassers. 2 Bde. 
Stuttgart 1874.
215 WeltstUrmende Qichterblitze für Selbstmord-Candidaten.I. Ausbruch der Verzweiflung von A. von Kotzebue.
II. Ahasver, phantastisches Gedicht von Nik. Lenau.
III. Erdenfluch und Himmelssegen von M. G. Saphir.
Mit einem Monolog als Vorwort aus den Papieren von L. von 
Gablenz. Wien 0. J. (1874).
1877
216 Trauer. In: Die Gartenlaube. Illustrlrtes Familienblatt. 
(Leipzig). Jg. 1877. Nr. 16. S. 260.
217 Der Eichwald. In: Der Erzähler. Beilage zum Zeitungs-Boten (Langenberg). Nr. 58 vom 22. September 1877.
218 Die Albigenser. Freie Dichtungen. Herausgegeben von G.
Emil Barthel. Leipzig 0. J. (1877-1882) [Datum der Reihe](= Universal-Bibllothek Nr. 1600). [Neudruck: Leipzig
0. J. (1922). Hrsg. von Emst Lemke. RUB Nr. 1599/1600.]
219 Faust. Ein Gedicht. Herausgegeben von G. Bnil Barthel. 
Leipzig 0. J. (1877-1882) [Datum der Reihe]. [= Unlversal- 
Bibliothek Nr. 1502). [Neudruck: Leipzig 0. J. (1923).
Hrsg. von Ernst Lemke. RUB Nr. 1524/25.)
220 Gedichte. Stuttgart 1877.
221 Gedichte. Gesammt-Ausgabe. Leipzig 0. J. (1877-1882)
[Datum der Reihe]. (= Universal-Bibllothek Nr. 1451-1455). 
[Neudruck: Leipzig 0. J. (1924). Hrsg. von Ernst Lemke.]
222; Lenau* s Werke. 5 Bde. Berlin 0. J. (1877-1879). [Datum der Reihe] (= National-Bibllothek sämmtlicher deutscher 
Classiker).
225 Savonarola. Ein Gedicht. Mit einer Einleitung von G. Emil 
Barthel. Leipzig 0. J. (1877-1882) [Datum der Reihe]
(= Universal-Bibliothek Nr. 1580). [Neudruck: Leipzig 0. J. 
(1919). Hrsg. von Ernst Lemke.]
1878
224 Gedichte. Stuttgart 1878.
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1879
225 Frühlingsfeier. In; Daheim. Ein deutsches Familienblatt 
mit Illustrationen (Leipzig und Bielefeld). Jg. XV. 1879.
Nr. 26. Halbjahr 1. S. 413.
226 Gedichte. Stuttgart 1879.
227 Gedichte. Berlin 0. J. (1879).
1880
228 Nikolaus Lenaus sämmtliche Werke. Herausgegeben von Anastasius Grün. Mit dem Bildniß des Verfassers. 2 Bde. 
Stuttgart 1880.
Rezensionen:
- C., in: Literarisches Centralblatt für Deutschland 
(Leipzig). Jg. 1881. Nr. 17. Sp. 614.
229 *NIcolaus Lenau*s sämmtliche Werke. Mit dem Bildniß des Verfassers. Stuttgart 1880.
1881
230 *Die Albigenser. Freie Dichtungen. Elberfeld 0. J. (1881/
82) [Datum der Reihe] (= Museum. Sammlung literarischer Meisterwerke 156).
231 Faust. Ein Gedicht. Elberfeld 0. J. (1881/82) [Datum der 
Reihe] (= Museum. Sammlung literarischer Meisterwerke 
157).
232 Gedichte. Gesammt-Ausgabe. Leipzig 0. J. (1881).
233 *Gedichte. Elberfeld 0. J. (1881/82) [Datum der Reihe]
(3 Museum. Sammlung literarischer Meisterwerke 158.
234 Lenaus sämmtliche Werke. Mit einer biographischen Ein­
leitung von Anastasius Grün. Illustrirte Ausgabe. 2 Bde. Stuttgart 1881.
235 *Nlkolaus Lenau*s sämmtliche Werke. Mit einer biographischen 
Einleitung von Anastasius Grün. Illustrirte Ausgabe. 2 Bde. Stuttgart 1881/82.
236 Savonarola. Ein Gedicht. Elberfeld 0. J. (1881-82) [Datum 
der Rgihe] (= Museum. Sammlung literarischer Meisterwerke 
155).
1882
237 Gedichte. Berlin und Leipzig. 0. J. (1882) (= Wallroth’s 
Klassiker-Bibliothek Bd. 3. ).
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238 Grö3ere Epische Dichtungen. Berlin und Leipzig 0. J.(1882).
(= Wallroth’s Klassiker-Bibliothek).
239 Lenaus sämtliche Werke. Mit Biographie. Einleitungen und erklärenden Anmerkungen. 2 Bde. Leipzig 0. J. 11882). 
Rezensionen:- Anonym, in: Die Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt 
(Leipzig). Jg. 1882. Nr. 35. S. 584.- Anonym, in: Deutsche Rundschau (Berlin). Jg. 8. 1882.
Bd. XXXIX. Heft 11. S. 317-318.- Boxberger, Robert, in: Blätter für literarische Unter­
haltung (Leipzig). Jg. 1883* Bd. 1« Nr. 9. S. 140-141.
- -ck., in: Nord und Süd. Eine deutsche Monatschrift (Breslau). Bd. 22. 1882. Heft 66. S. 413-415.
- Jacoby, Daniel, in: Deutsche Litteraturzeitung (Berlin).
Jg. III. 1882. Nr. 43* SP* 1548.
240 Lenaus sämtliche Werke in vier Bänden. Mit einer bio­graphischen Einleitung von Anastasius Grün. Stuttgart
0. J. (1882-83) (= Cotta’sehe Bibliothek der Weltlltteratur)|
241 Lenaus Werke. 2 Bde. Elberfeld 0. J. (1882)
242 Nicolaus Lenau’ 3 sämmtliche Werke in einen Bande. Heraus­
gegeben von G. Emil Barthel. Leipzig 0. J. (1882)
1883
243 Don Juan. Ein dramatisches Gedicht. Hrsg. von G. E. Barthel, 
Leipzig. 0. J. (1883-1886) [Datum der Reihe] (= Universal- 
Bibliothek Nr. 1853). [Neudruck: Leipzig 0. J. (1923).
Hrsg. von Ernst Lemke.]
244 "Lenaus Werke. Hrsg. von W. Lange und R. Oeser. 2 Bde. 
Berlin 1883.
245 Lenau’s Werke. 5 Theilen in 2 Bänden. 1. Theil: Gedichte.
2. Theil: Größere lyrisch-epische Dichtungen. 3* Theil: 
Faust. Ein Gedicht. 4. Theil: Savonarola. 5. Theil: Die Albigenser. Lenau’s Leben und Werke von Dr. Robert Box- 
berger. Berlin 0. J. (1883)
246 Nicolaus Lenau’s sämtliche Werke in einem Bande. Heraus­
gegeben von G. Emil Barthel. Zweite, durch eine Biographie 
des Dichters vermehrte Auflage. Leipzig 0. J. (1883).
247 Der Postillon. In: Der Erzähler. Beilage zum Zeitungs- 
Boten (Langenberg). Nr. 29 vom 19. Juli 1884.
248 *Die Albigenser. Freie Dichtungen. Berlin 1884*
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249 "Faust. Ein Gedicht. Berlin 1884.
250 Gedichte. Die vom Dichter zuerst veröffentlichte Sammlung.
Berün 0. J. (1884). **
251 Gedichte. Vollständige Sammlung. Berlin 1884.
252 Lenau’s Werke. Illustrirte Pracht-Ausgabe. Herausgegeben von Heinrich Laube. 2 Bde. Wien/Leipzig/Prag 0. J. (1884/ 
86)
Rezensionen:- Müller-Guttenbrunn, Adam, in: Deutsche Wochenschrift. 
Organ für die gemeinsamen nationalen Interessen Oester-, 
reichs und Deutschlands (Wien und Leipzig). Jg. 4. 1886. 
Nr. 2. S. 22—23,- Siegen, Karl: in: Wissenschaftliche Beilage der Leipziger 
Zeitung (Leipzig). Nr. 89. 6. November 1884. S. 532.
253 *Savonarola. Berlin 1884.
254 Wunsch. Englisch von Sara Hutzier. (Deutsche Gedichte in 
fremden Zungen. I.) In: Das Magazin für die Litteratur des 
In- und Auslandes (Leipzig). Jg. 53* 1884. Nr. 43* S. 656.
255 Gedichte. Münster 1885. (=Meisterwerke unserer Dichter.Neue Auswahl für Volk und Schule mit Einleitung und Er­
läuterungen 3 1-32).
1886
256 Ausgewählte Gedichte. Leipzig 0. J. (1886) (= Meyer’s Volks­
bücher Nr. 12-14.
257 Gedichte. Halle 0. J. (1886)
258 Gedichte. Halle a.d. S. 0. J. (1886). (=Bibliothek der 
Gesamt- Litteratur des In- und Auslandes. Nr. 29. 30. 31*)•
1887
259 *Die Albigenser. Freie Dichtungen. Leipzig 0. J. (1887-90) 
[Datum der Reihe] (= Meyer's Volksbücher Nr. 156-157).
260 Faust. Don Juan. Leipzig. 0. J. (1887-1890) [Datum der 
Reihe] (= Meyer' s Volksbücher Nr. 614-615).
261 Lenaus Werke. 2 Bde. Hrsg. von Max Koch. Berlin und Stutt­
gart 0. J. (1887/90) [Datum der Reihe] (= Deutsche National- 
Litteratur. Historisch-kritische Ausgabe 154-155).
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Rezensionen:- Anonym, in: Zeitschrift filr die österreichischen Gymnasien 
(Wien). Jg. 40. 1889. Heft 4. S. 372-373.
262 Savonarola.Erzählende Dichtung, Leipzig 0. J. (1887-1890) [Datum der Reihe] ( = Meyer’s Volksbücher Nr. 154-155).
1888
263 Ausgewählte Gedichte. Reichenberg i. Br. 0. J. (1888/90)[Datum der Reihe] (= Deutsch-österreichische National- 
Bibliothek Nr. 91).
264 Don Juan. Ein dramatisches Gedicht. Reichenberg i. Br. 
1888/1890 [Datum der Reihe] (= Deutsch-Österreichische 
National-Bibliothek Nr. 84).
265 Epische Dichtungen. Reichenberg i. Br. 0. J. (1888/1890) [Da­
tum der Reihe] (=Deutsch-österr. National-Bibliothek Nr. 92).
266 "Gedichte. Nach den vorzüglichsten Quellen. Berlin 1888.
267 Nikolaus Lenaus sämtliche Werke. Mit einer biographischen Einleitung von R. Preuß. 2 Bde. Berlin 0. J. (1888)
1890
268 Fausto. Traduzione 41 Fabio Nannarelli. Milano 1890. 
Rezensionen:- Hoepfner, Th., in: Das Magazin für die Litteratur des 
In- und Auslandes. Wochenschrift der Weltlitteratur 
(Dresden). Jg. 59. 1890. Nr. 32. S. 496-497.
- Schroeter, Adalbert, ln: Blätter für literarische Unter­
haltung (Leipzig). Jg. 1890. Bd. 2. Nr. 28. S. 440-441.
269 “Gedichte. Berlin 1890.
270 Lenau und Sophie Löwenthal. Tagebuch und Briefe des Dichters, 
nebst Jugendgedichten und Briefe an Fritz Kleyle, heraus­
gegeben von Ludwig August Frankl. Mit Lenaus und Sophies 
Porträt und die Abbildung de3 Lenau-Denkmals in Wien. 
Stuttgart 1891.Rezensionen:- Anonym, in: Westermanns illustrierte deutsche Monatshefte 
Tür das gesamte geistige Leben der Gegenwart (Braun­
schwelg). Jg. 36. 1891/92. Bd. 71. S. 423-424.- Groeben, Max, ln: Blätter für literarische Unterhaltung 
(Leipzig). Jg. 1891. Bd. 1. Nr. 42. S. 657-660.- Jacoby, Daniel, in: Deutsche Litteraturzeltung (Berlin). 
Jg. 12. 1891. Nr. 50. Sp. 1834-1836.
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- Lang, , in: Deutsche Rundschau (Berlin). Jg. 17. 1891.Bd. 68. Heft 12. S. 470-472.
- m.-g., ins Deutsche Zeitung (Wien). Nr. 7073* 10. Septem­
ber 1891 (Abend-Ausgabe). S.4.- Minor, Jacob, in: Anzeiger für Deutsches Aiterthum und 
Deutsche Litteratur (Berlin). Bd. 18. 1892. Heft 2. S. 
276-291.- Prosch, F., in: 0esterreichische3 Litteraturblatt (Wien). 
Jg. II. 1893. Nr. 16. Sp. 495-496.
271 Lenaus Gedichte. (In Auswahl). Mit Einleitung und Anmerkungen von Dr. Franz Prosch. Wien 0. J. (1891) (= Graesers Schul­
ausgaben classischer Werke 43).
272 Lenau*s Werke. Berlin 0. J. (1891) (= Deutsche Klassiker- Bibliothek Bd. VI.).
1892
273 *Ausgewählte Gedichte. Leipzig 1892.
1893
274 *Gedichte. Mit einer biographischen Einleitung von Ana­
stasius Grün. 2 Teile in einem Band. Stuttgart 1893.
275 Lenaus sämtliche Werke ln vier Bänden. Stuttgart 0. J.
(1893) (= Cotta*sehe Volksbibllothek Bd. 11-14).
276 Nikolaus Lenau’s sämtliche Werke in vier Bänden. Mit einer 
biographischen Einleitung von Anastasius Grün. Stuttgart 
1893.
277 *Werke. 2 Bde. (Neue Ausgabe.). Berlin 1893.
1894
278 Die Drei. In: Ueber Land und Meer. Deutsche Illustrirte 
Zeitung (Stuttgart/Leipzig/Berlin/Wien). Bd. 72. 1894.Nr. 30. S. 615.
1895
279 Die drei Zigeuner. In:' Ueber Land und Meer. Deutsche Illu­
strirte Zeitung (Stuttgart/Leipzig/Berlin/Wien). Bd. 73.
1895. Nr. 13. S. 295.
280 Nikolaus Lenaus sämtliche Werke in zwei Bänden. Mit einer 
biographischen Einleitung von G. Karpeles. Leipzig 0. J.
(1895) (= Neue Leipziger Klassiker/Ausgaben mit Porträts und mit Biographien der Dichter).
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281 Schlossar, Anton: [Hrsg]; Nikolaus Lenaus Briefe an Emilie 
von Reinbeck und deren Gatten Georg von Reinbeck 1832 
bis 1844, nebst Emilie von Reinbecks Aufzeichnungen Uber 
Lenaus Erkrankung 1844 bis 1846, nach den großenteils un­gedruckten Originalen. Mit einem Briefe Lenaus an Emilie 
von Reinbeck in Faksimile-Wiedergabe. Stuttgart 1896. 
Rezensionen:- Anonym, in: Oie Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben (Berlin). Jg. 1896. Bd. 50. 
Nr. 39. S. 207.- Anonym, in: Deutsche Revue Uber das gesamte nationale 
Leben der Gegenwart (Stuttgart/Leipzig/Berlin/Wien).
J g .  21. 1896. Bd. 4. S. 252-253-- Credner, K., in: Die Gesellschaft. Monateschrift für 
Litteratur (Leipzig). Jg. 13* 1897. 2. Quartal. S. 279- 
280.- Ebner, Th., in: National-Zeitung (Berlin). Jg. 49. 1896. 
Nr. 596. 10. Okt. 1896 (Morgen-Ausgabe).
- [Heer, J. C.], in: Neue Zürcher Zeitung (Zürich). Jg.
117. Nr. 272. 30. 9. 1896 (2. Abendblatt). S. 1.
- Fresenius, A., in: Allgemeine Zeitung (München). Beilage 
Nr. 191. 22. 8. 1900. S. 4-6.- Jacoby, Daniel, in: Deutsche Litteraturzeitung (Berlin). 
Jg. 19. 1898. Nr. 28. Sp. 1120-1124.
- Mauthner, Fritz, in: Berliner Tageblatt und Handels- 
Zeitung (Berlin). Jg. XXV. Nr. 419. 18. August 1896 
(Abend-Ausgabe). S. 1-2.- Mayer, P. Friedrich, in: Österreichisches Litteratur- 
blatt (Wien). Jg. VI. 1897. Nr. 11. Sp. 363-366.
- Mayer, P. Friedrich, in: Zeitschrift für die öster­
reichischen Gymnasien (Wien). Jg. 49. 1898. Heft 8 und 
9. S. 748-762.- Mayer, P. Friedrich, in: Anzeiger für deutsches Alter­thum und deutsche Litteratur (Berlin). Bd. 24. 1898.
s. 1 1 0 -1 1 3 .
282 "Ohne Wunsch"; "Himmelstrauer"; "Schläfrig hangen..."
(Aus den "Waldliedern"); "Zweifelnder Wunsch"; "Wie Merlin 
..." (Aus den "Waldliedem"); "Der Seelenkranke". In: 
•Sonnenblumen (München). Jg. 1896/97. Nr. 10.
283 *Lenaus Werke. Herausgegeben von Carl Hepp. Kritisch durch­gesehene und erläuterte Ausgabe. 2 Bde. Leipzig und Wien
0. J. H897].
284 *3avonarola. Ein Gedicht. Wien 1897 (= Allgemeine National- 
Bibliothek Nr. 156-162).
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285 Faust. Don Juan. Ins Richard Nordhausen (Hrsg.): Ars Amandl. 
Zehn Bücher der Liebe. Bd. 1. Berlin 0. J. (1898). S.
217-263.
286 Sämtliche Werke ln zwei Bänden. Mit Einleitung von H. 
Loebner. Berlin/Leipzig 0. J. (1898).
1900
287 Der Postillon. In: Jugend. Münchner Illustrierte Wochen­
schrift für Kunst und Leben (München), Jg, 1900. Nr. 34.
S. 575.
288 Die drei Zigeuner. In: Jugend. Münchner Illustrierte Wochen­schrift für Kunst und Leben (München). Jg. 1900. Nr. 34.
S. 573.
289 Nikolaus Lenaus sämtliche Werke in zwei Bänden. Mit Bildnis, Lebensgeschichte und WUrdigung des Dichters. Herausgegeben 
von Eduard Castle. Leipzig 0. J. (1900).Rezensionen:
- Engel, Eduard, in: Das litterarische Echo. Halbmonats­
schrift für Litteraturfreunde (Berlin). Jg. 4. 1901/02. 
Heft 6. Sp. 386-389.- Maync, Harry, in: Las litterarische Echo. Halbmonats­
schrift für Litteraturfreunde (Berlin). Jg. 3. 1900/01. 
Heft 1. Sp. 73-74.
- Streinz, Franz, in: Zeitschrift für die österreichischen 
Gymnasien (Wien). Jg. 53. 1902. Heft 3. S. 228-233.
- Walzel, Oskar F., in: Anzeiger für Deutsches Altertum 
und Deutsche Litteratur (Berlin). Bd. 27. 1901. Heft
3. S. 283-284.
1901
290 Ausgewählte Gedichte. Miniaturausgabe. Buchschmuck von Hugo 
Flintzner. Berlin/Leipzig 0. J. (1901).
1902
291 Ausgewählte Dichtungen. Halle 1902.
Rezensionen:
- Anonym, in: Janus. Blätter für Litteraturfreunde. Monats­
schrift für Litteratur und Kritik (Jauer). Bd. 1. 1902.Heft 3. 3. 141-142.
292 Auszug aus "Faust" (Der Abschied) Auszug aus "Savonarola* (Der Tod Lorenzos, de3 Erlauchten) Auszug aus "Die 
Albigenser" (Das Vogelnest) In: Der Türmer. Monatsschrift 




293 Der Indifferentist. In: Janus. Blätter filr Litteratur- freunde. Monatsschrift für Lltteratur und Kritik (Jauer).
Bd. 1. 1902. Heft 3. 3. 122.
294 Der Lenz. In: Janus. Blätter für Litteraturfreunde. Monats 
schrlft für Lltteratur und Kritik (Jauer). Bd. 1. 1902.
Heft 3- S. 132-133.
295 Der nächtliche Zug. (Aus Lenau "Faust") Die Drei Zigeuner. 
Blick ln den Strom. Schilflied (5). Liebesfeier. Lieder­texte. In: Lesezirkel Hottingen. Zweiter litterarischer Abend. Zum hundersten Geburtstage von Nikolaus Lenau (1802 
1850). Montag, den 8. und Mittwoch, den 10. Dezember 1902 
im kleinen Tonhallesaal. S. 9—16. Zürich 1902.
296 Dia Albigenser. Stuttgart und Berlin. 0. J. (1902) (= Cotta 
sehe Handbibliothek Nr. 19).
297 *Die Albigenser. Freie Dichtungen. Berlin 0. J. (1902) (»Hempel’s Klas3lker-Bibliothek. Einzelausgaben mit An­
merkungen. Nr* 729/730).
298 Die Verschreibung. (Aus Lenau’s "Faust"). In: Janus. Blät­
ter für Litteraturfreunde. Monatsschrift für Lltteratur 
und Kritik (Jauer). Bd. 1. 1902. Heft 3. S. 101-110.
299 Faust. Wien 0. J. (1902). (= Allgemeine National-Blbllothel 
Nr. 272-273 >
300 Faust - Don Juan - Helena. Stuttgart und Berlin 0. J.
(1902) (= Cotta’sehe Handbibliothek Nr. 18).
301 Faust. Ein Gedicht. Berlin 0. J. (1902) (= Hempel’s 
Klassiker-Bibliothek. Einzelausgaben mit Anmerkungen.
Nr. 725-726
J02 *Gedichte. Stuttgart 1902.Rezensionen:
- Anonym, in: Janus. Blätter für Litteraturfreunde. Monatŝ  schrlft für Lltteratur und Kritik (Jauer). Bd. 1. 1902. 
Heft. 3* 3. 141-142.- Anonym, in: Deutsche Rundschau (Berlin). Jg. 28. 1902. 
Bd. 112. Heft 11. S. 319.
- Filek, E. v., ln: Neue Bahnen. Halbmonatsschrift für Kunst und öffentliches Leben (Wien). Jg. II. 1902.
Heft 16. S. 518-519.- Roth, L. v., in: Literarische Warte. Monatsschrift für 
schöne Literatur (München). Jg. 3» 1902. Heft 10. S.
654.
303 Gedichte. Berlin 0. J. (1902).(= Hempel’s Klassiker-
Bibliothek. Einzelausgaben mit Anmerkungen. Nr. 715/716.).
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304 Gedichte. Stuttgart/Berlin 0. J. (1902). ( = Cotta’sche Hand­
bibliothek Nr. 17).
305 *Gedichte. Vollständige Sammlung. Berlin 0. J. (1902).
(3 Hempel’s Klassiker-Bibliothek. Einzelausgaben mit An­
merkungen. Nr. 717-722.j.
306 *Größere lyrisch-epische Dichtungen. Berlin 0. J. (1902).
(= Hempel’s Klassiker-Bibliothek. Einzelausgaben mit An­
merkungen. Nr. 723-724J.
307 Herbstklage. In: Monatsblätter für deutsche Literatur 
(Leipzig). Jg./Bd. 7. 1902A903. S. 54.
308 Lenaus Gedichte. Mit dem Bildnis des Dichters. (Miniatur- 
Ausgabe). Stuttgart und Berlin 0. J. (1902).Rezensionen:
- A. G., in: Allgemeine Zeitung (München). Beilage Nr.184. 13. August 1902. S. 302.
309 Nicolaus Lenaus sämtliche Werke, mit Biographie und Bildnis 
des Dichters. 2 Bde. Leipzig 0. J. (1902).
310 Nikolaus Lenaus sämtliche Werke. Mit einer biographischen 
Einleitung von Otto Franz Gensichen und dem Bildnis des 
Dichters. Stuttgart und Leipzig 0. J. (1902)
Rezensionen:
- Anonym, in: Janus. Blätter für Litteraturfreunde. Monats­schrift für Litteratur und Kritik (Jauer). Bd. 1. 1902. 
Heft 3. S. 141-142.- Anonym, in: Allgemeine Zeitung (München) Jg. 105. Nr.
226. 18. 8. 1902 (Abendblatt)
- Wandel-Straußberg, in: Theologischer Literatur-Bericht 
(Gütersloh). Jg. 26. 1903. Nr. 3. S. 115-116.
311 Savonarola. Ein Gedicht. Berlin 0. J. (1902) (= Hempel’s 
Klassiker-Bibliothek. Einzelausgaben mit Anmerkungen. Nr. 
727-728).
312 Savonarola. Stuttgart und Berlin 0. J. (1902).(= Cotta’sche 
Handbibliothek Nr. 20).
1903
313 Ausgewählte Gedichte. Bilder von Hugo Steiner, Texte ge­
sichtet von Hans Fraungruber. Wien und Leipzig 0. J. (1903) 
(= Gerlach’s Jugendbücherei Bd. 10).
314 Die Albigenser. Wien 0. J. (19o3). (= Allgemeine National- 
Bibliothek Nr. 328-329).
315 *Klara Hebert. Ein Romanzenkranz. (In stenographischer 
Schrift.) Berlin 0. J. (1903).
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1904
316 An die Verstockten. In: Deutschungarischer Volksfreund 
(Temesvár). Jg. 5. 1904* Nr. 10. 5. März 1904. S. 5.
1905
317 Herbstentschluß. In: Die Hilfe. Wochenschrift für Politik, 
Literatur und Kunst (Berlin). Beiblatt. Jg. 11. 1905. Nr.
48. S. 12.
1906
318 Lenau und die Familie Löwenthal. Briefe und Gespräche,
Gedichte und Entwürfe. Mit Bewilligung des Freiherrn 
Arthur von Löwenthal vollständiger Abdruck nach den Hand­schriften. Ausgabe, Einleitung und Anmerkungen von Eduard 
Castle. 2 Bde. Leipzig 1906.
Rezensionen:- Anonym, in: Preußische Jahrbücher (Berlin). Bd. 127.
1907. Heft 1. S. 167-170.- Anonym, in: Die christliche Frau. Zeitschrift für höhere
weibliche Bildung und christliche Frauentätigkeit in 
Familie und Gesellschaft. Zugleich Organ des Katholischen 
Frauenbundes (Freiburg im Breisgau). Jg. 5. 1907. Haft
12. S. 450-455. .- Effenberger, Hans, in: Deutsche Arbeit. Monatsschriftfür das geistige Leben der Deutschen in Böhmen (Prag). Jg.
8. 1908/09. Heft 4. S. 317-318.- Fuchs, Karl, in: Literarische Rundschau für das katholische Deutschland (Freiburg i. Br.). Jg. 33. 1907. Nr. 12. Sp. 
575-576.- K. L., in: Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des Hamburgischen Correspondenten (Hamburg). Jg. 
1907. Nr. 8. 14. April 1907. S. 30.--m., ln: Die Nation. Wochenschrift für Politik, Volks­
wirtschaft und Literatur (Berlin). Jg. 24. 1906/07. Nr.
21. S. 400. 7- Muth, Jos., in: Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst (Kempten und München). 
Jg. 4. 1907. Bd. 2. Heft 12. S. 750-752.
319 Lenau an Sofie Löwenthal. In: Liebesbriefe brühmter Männer 
und Frauen. Wien und Leipzig 1906.
320 Mein Herz; Frage (Bist du noch nie). In: Dsr Kunstwart. Halb­monatschrift über Dichtung, Theater, Musik, bildende und 
angewandte Künste (München). Jg. 19. 1906. Heft 14. S. 70- 
71.
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321 Ausgewählte Werke. Herausgegeben und mit Einleitung versehen 
von Otto Rommel. 2 Bde. Wien/Teschen/Leipzig 0. J. (1908).
(* Deutsch-Österreichische Klassiker-Bibliothek Bd. 2).
322 Lenaus Werke in zwei Teilen. Auf Grund der Hempelschen 
Ausgabe neu herausgegeben mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Carl August von Bloedau. Berlin/Leipzig/Wlen/ 
Stuttgart 0. J. (1908) (= Goldene Klassiker-Bibliothek. Hempels Klassiker-Ausgaben in neuer Bearbeitung).Rezensionen:
- Bischoff, Heinrich, in: Euphorlon. Zeitschrift filr Lite­
raturgeschichte (Leipzig und Wien). Jg. 1915. Bd. 22. S. 
437-439.- Dr. Wl., in: Allgemeines Literaturblatt (Wien und Leipzig). 
Jg. 20. 1911. Nr. 4. Sp. 123.- Rubinstein,Susanna, in: Deutsche Blätter für erziehenden Unterricht (Langensalza). Jg. 38. 1911. Nr. 33. S. 326- 
327. Nr. 34. S. 334-337.- Sauer, August, in: Euphorion. Zeitschrift für Literatur­
geschichte (Leipzig/Wien). Bd. 23. 1921. S. 716-717.
12 10
323 Lenaus Werke, Herausgegeben von Carl Schaeffer. Kritisch 
durchgesehene und erläuterte Ausgabe. 2 Bde. Leipzig/Wien 0. J. (1910) (= Meyers Klassiker-Ausgaben).
Rezensionen:
- Anonym, in: Westermanns Monatshefte (Braunschweig). Jg.56._1911/12. Bd. 111. Teil 2. S. 777.
- Blaum, in: Siidwestdeutsche Schulblätter. Organ des bad. Philologenvereins, des hess. Oberlehrervereins sowie des 
württ. Philologenvereins (Karlsruhe). Jg. 28. 1911. Nr.2. S. J2-73.- Bloedau, C. A., ln: Archiv für das Studium der neueren 
Sprachen und Literaturen (Braunschweig). Jg. 66. 1912.
Bd. 128 der neuen Serie 28. Bd. Heft 1 und 2. S. 236-239.
- Boetticher, Gotthold, in: Zeitschrift für das Gymnasial­
wesen (Berlin). Jg. 65. 1911. (Jg. 45 der Neuen Folge).
S. 468-469.- Castle, Eduard, in: Deutsche Literaturzeitung (Berlin).« 
Jg. 32. 1911. Nr. 44. Sp. 2794-2795.
-1., in: Eckart. Ein deutsches Literaturblatt (Berlin).Jg. 5. 1910/11. Heft 4. S. 296.
1908
324 Der Abendgang (Aus "Faust") In: Masken. Wochenschrift des 
Düsseldorfer Schauspielhauses. (Düsseldorf). Jg. VI. 1910. Heft 7. Seite 109-110.
325 Der Tanz (Auszug aus Lenaus "Faust"). In: Masken. Wochen­
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schrift des Düsseldorfer Schauspielhauses (Düsseldorf).
Jg. 6. 1910. Heft 5. S. 78-80.
326 Lenaus Werke. Eingeleitet von Otto Franz Gensichen. Berlin 
0. J. (1910) (= Meisterwerke deutscher Klassiker)
327 Sämtliche Werke und Briefe ln sechs Bänden. Hrsg. von 
Eduard Cas,tle.
Bd. 1: Gedichte. Leipzig 1910.Bd. 2s Faust, Helena, Savonarola, Albigenser, Don Juan. 
Leipzig 1911.
Bd. 3s Briefe. 1. Teil. Leipzig 1911.
Bd. 4: Briefe. 2. Teil. Leipzig 1912.-Bd, 5: Briefe. 3. Teil. Leipzig 1913.Bd. 6s Nachträge, Lesarten und Anmerkungen. Leipzig 1923.
Rezensionen:
- Anonym, ins Beiblatt der Zeitschrift für Bücherfreunde. 
Neue Folge (Leipzig). Jg. 4. 1912. Heft 3/6. S. 192-193.
- Bischoff, Heinrich, ins Euphorion. Zeitschrift für 
Literaturgeschichte (Leipzig/Wien). Bd. 25. 1924. S. 
465-474.
- G. W., ins Beiblatt der Zeitschrift für Bücherfreunde. 
Neue Folge (Leipzig). Jg. 5. 1913. Heft 2. S. 69.
- Körner, Jos., ins Literaturblatt für germanische und 
romanische Philologie (Leipzig). Jg. 46. 1925. Nr. 1 1 /1 2  
Sp. 356-357.
- P-e, ins Beiblatt der Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge (Leipzig). Jg. 3« 1911. Heft 1. S. 28.
- W [ltkowski] , G[eorg] , ins Zeitschrift für Bücherfreunde Neue Folge (LelDZie). Jr. 16. 1924. Heft 1/2. Sp. 61/62.
1911
328 Ausgewählte Werke. Herausgegeben und mit Einleitung versehen 
von Otto Rommel. Wien/Teschen/Leipzig 0. J. (1911) (= Deutsch- Österreichische Klassiker-Bibliothek Bd. 25).
329 Ein Kampf ums Licht. Lenau. Sein Leben, Lieben und Leiden. Briefe, Aufzeichnungen, Gedichte, ausgewählt und bio­
graphisch verbunden von Leo Grelner. München-Ebenhausen 
und Leipzig 1911 (= Die Bücher der Rose Bd."l4).Rezensionen:
- Gregori, Ferdinand, Ins österreichische Rundschau (Wien 
und Leipzig). Bd. 32. 1912. Heft 3. S. 239.- Müller-Guttenbrunn, Adam, ins Das literarische Echo. Halb­
monatsschrift für Literaturfreunde (Berlin). Jg. 1 5 . 
1912A3. Heft 10. Sp. 730-731.
330 Ein ungedrucktes Gedicht von Lenau [Tatsächlich handelt es 
sich um eine Passage aus Lenaus "Albigensern", V. 2783- 
2794]. Ins Insel-Almanach 1911 (Leipzig). S. 156.
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331 Gedichte. Auswahl, Einleitung und Textrevision von Leo 
Greiner. Berlin 0. J. (1911). (Pantheon-Ausgabe). [Neu 
aufgelegt: Berlin 0. J. (1924).]
332 Nikolaus Lenaus sämtliche Werke in vier Bänden. Mit einer 
biographischen Einleitung von R. Preufl. Berlin 0. J. (1911)
1912
333 Fatum. In: Die Aktion. Zeitschrift für freiheitliche Politik 
und Literatur (Berlin). Jg. 2. 1912. Nr. 13. Sp. 397.
1913
334 "Ach wärst du mein ...!" Lenaus Liebesroman. Herausgegeben 
von Eduard Castle. Zweite Ausgabe. 2 Bde in einem Band. 
Leipzig 0. J. (1913)
335 Faust. Ein Gedicht. In: Wendriner, Karl Georg (Hrsg.)s 
Die Faustdichtung vor, neben und nach Goethe. Bd. 4.
Berlin 1913* 3. 165-306. [Reprogr. Nachdruck Darmstadt
±2Ü
336 Ausgewählte Werke. In drei Bänden. Herausgegeben und mit 
Einleitung versehen von Otto Rommel. Wien/Teschen/Leipzig
0. J. (1914) (= Deutsch-Österreichische Klassiker-Bibliothek. 
Sonder-Ausgabe).
337 Gedichte. Für die Deutsche Bibliothek herausgegeben von 
Heinz Amelung. Berlin 0. J. (1914) (= Deutsche Bibliothek Bd. 76).
338 Lenaus Gedichte. Herausgegeben mit Einleitung und Erläute­
rungen von 0. Hellinghaus. 2 Auflage. Münster i. W. 1914.
(= Meisterwerke unserer Dichter 31“32).
1916
339 Nikolaus Lenau an Sophie Löwenthal. Leipzig 0. J. (1916)
(= österreichische Bibliothek Nr. 16).Rezensionen:
- Fischer, Max, in: Die Rheinlande. Monatsschrift für
deutsche Kunst und Dichtung (Düsseldorf). Bd. 26. 1916. S. 376.
340 ^Sämtliche Werke in einem Band. Hrsg. von G. E. Barthel.2., durch eine Biographie des Dichters vermehrte Auflage. Leipzig 0. J. (1916).
1917
341 Wald- und Schilflieder. Lenau's Wald- und Schilflieder ließ
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Alfred Hoennicke, Charlottenburg, im Sommer 1917 für Freunde 3einer DAPHNIS-DRUCKE auf der Handpresse von Joh.
Ensched£ en Zonen in Haarlem herstellen. Charlottenburg 
1917.
1918
342 *Don Juan. Dramatische Szene. Mit Steinzeichnungen von Hugo 
Steiner. (Textgestaltung von Eduard Castle.) Berlin 1918. 
Rezensionen:- Anonym, in: Beiblatt der Zeitschrift für Bücherfreunde.
Neue Folge (Leipzig). Jg. 10. 1918. Heft 8-9. Sp. 422.
343 Gedichte. In Auswahl von Margarete Bruns. Minden (Westf.)
0. J. (1918) (= Auf silbernen Saiten).
344 Lyrische Gedichte. (Ausgew. von Albr. Schaeffer). Leipzig
0. J. (1918). (= Insel-Bücherei Nr. 235).
1919
345 Barthel, G. Emil (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Savonarola. Ein 
Gedicht. Mit einer Einleitung von G. E. B. Leipzig [1919.J 
(^Universal-Bibliothek Nr. 1580. 1580a.)
346 *Meid, Hans: Illustrationen zu Faust von Lenau. 0. 0.
[1919.]
347 "Michael, Friedrich (Hrsg.): Lenau’s Werke. Auswahl. Mit 
einer Einleitung von F. M. Leipzig [1919.]
348 Nicolaus Lenau. Gedichte. Gesamt-Ausgabe. Leipzig 0. J.
[19191. . ....
1920
349 "Nikolaus Lenau. Don Juan. München 1920.
350 Trebitsch, Arthur (Hrsg.): Nikolaus Lenaus geistiges Ver­
mächtnis. Gesichtet und eingeleitet von A. T. Berlin/Wien/ 
Leipzig 1920.
2 0riS  1 OI16D •
- Friedrich, Paul: Der Fall Lenau. In: Neue Preußische 
Zeitung. Kreuz-Zeitung (Berlin). Jg. 74. Nr. 315. 22. 7.
1922. (Morgen-Ausgabe). S. 2.
1921
351 H[aas] , 0[tto] (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Einige Verse aus 
seinem "Savonarola" nach der Urschrift in 250 Exemplaren 
vervielfältigt und den "Bibliophilen" gewidmet. Berlin 1921.
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352 Hoenicke, Alfred (Hrsg.): "Das ist der Frühling, der mein 
Herz bewegt!". Zwölf Gedichte von Nikolaus Lenau. 
Charlottenburg 1921.
353 Lenau. Gedichte. Auf Stein gezeichnet von Emst Kutzer, geschrieben von Jutta Schulhof. Vien 1921.
354- Weber, Hans von (Hrsg.): Nicolaus Lenau. Don Juan. Ein 
dramatisches Gedicht. Leipzig 1921.
1922
355 Der trübe Wanderer. Lieder an die Natur von Nikolaus Lenau. 
Mit Originalsteinzeichnungen von Hugo Stelner-Prag. Wien/ 
Leipzig 1922.
Rezensionen:- Anonym(A-s.), in: Beiblatt der Zeitschrift für Bücher­
freunde, Organ der Gesellschaft der Bibliophilen, des Vereins deutscher Buchgewerbekünstler und der Wiener 
Bibllophilengesellschaft. Neue Folge (Leipzig). Jg. 15.
1923. H. 4. Sp. 167.- Demmering, Johannes, in: Die schöne Literatur (Leipzig). 
Jg. 25. 1924. Nr. 3. S. 98.
356 [Zweig, Stefan] (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Briefe an Sophie 
Löwenthal. Leipzig 0. J. [1922.] (Inselbücherel 101.)
1923
357 Lemke, Ernst (Hr3g.): Nicolaus Lenau. Die Albigenser. Freie 
Dichtungen. Mit einem Nachwort von E. L. Leipzig 0. J. 
[1923.] (»Universal-Bibliothek Nr. 1599, 1600.)
358 Lemke, Ernst (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Don Juan. Dramatische 
Szenen. Leipzig 0. J. [1923.] (=Universal-Bibliothek Nr. 
1853.)
359 Lemke, Ernst (Hrsg.): Nicolaus Lenau. Faust. Ein Gedicht. 
Mit einem Nachwort von E. L. Leipzig 0. J. [1923.J
Universal-Blbliothek Nr. 1524-1525.)
360 Lemke, Ernst (Hrsg.): Lenaus Werke. 2 Bde. Leipzig 0. J. 
[1923.]
361 Lenau. Sturmesmythe. Mit Radierungen von A[lex] Johannes. 
Lübeck 0. J. [19231. (= Miniatur-Kunstgaben Bd. .10.)
362 Lenau an Sofie Löwenthal. In: Liebesbriefe berühmter Männer 
und Frauen. Band IV. Berlin/Wien 1923.
1924
363 Bischoff, Heinrich (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Gedichte. Ein-
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geleitet von H. B. Stuttgart 1924.Rezensionen:- Friedrich, Paul, in: Die Literatur. Monatsschrift für 
t-iteraturfreunde (Stuttgart/Berlin). Jg. 27. 1925. S. 561-562.
- Nadler, cTosef, in: Hochland. Monatsschrift für alle Gebie­te des Wissens, der Literatur und Kunst (Kempten/München). 
Jg. 22. 1925. Bd. 2. April-September. S. 124-126.- Roustan, L[udovici] , ln: Revue critique d*Histoire et de 
Littérature. Nouvelle Série (Paris). Jg. 58. 1924. Bd. 91. 
Nr. 24. S. 485-489.- Sauer, A[ugust] : Österreichische Dichter. Ausgaben und 
Forschungen. In: Euphorion. Zeitschrift für Literatur­
geschichte (Stuttgart). Bd. 27. 1926. S. 264-274. [Zu 
Lenau: S. 272-273.]
364 Hohlbaum, Robert (Hrsg.): Ausgewählte Gedichte von Nicolaus 
Lenau. Mit einem Vorwort von R. H. Leipzig 0. J. [1924.] (=Eulen-Bücherei. )
365 [Lemke, Emst (Hrsg. )) :Nlcolaus Lenau. Gedichte. Gesammt- 
Ausgabe. Leipzig [1924.] t Universal-Bibliothek Nr. 1451- 
1453.)
366 *Schaeffer, Albrecht (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Lyrische 
Gedichte. Leipzig 1924 (= Insel-Bücherei Nr. 235.)
1925
367 ^Schneider, Manfred (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Gedichte. Eine 
Auswahl. Stuttgart 1925 ̂ Die schöne Reihe.)
368 M [illeke] r, F[elix] (Hrsg.): Lenau* s Gedichte. Eine Banater 
Auswahl. Wrschatz 1926. (=Banater Bücherei XIX.)
1925
369 ^Nikolaus Lenau: Ausgewählte Dichtungen. Halle ^[1926.]
1227.
370 Geissler, H[orst] W[olfram] (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Faust. Ein Gedicht. In: H. W. G. (Hrsg.): Gestaltungen des Faust. 
Die bedeutendsten Werke der Faustdichtung seit 1587. 3 Bde. 
München 0. J. [1927] Bd. 3. S. 243-349.
1936
371 Hederer, Edgar (Hrsg.): Lenau. [Gedichte.] Einleitung und 
Auswahl von E. H. München [*1936.] [2. Aufl. 1944.] (= Deut­
sche Gedichte 25.)
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372 *Gerz, Alfred (Hrsg.)s Nikolaus Lenau. Der dunkle Strom. 
Gedichte. Auswahl von A. G. Potsdamm [1938.] (=Aus dem 
ewigen Schatz deutscher Lyrik.)
373 Graedener, Hermann (Hrsg.): Die Lenau-Lese. [Mit einem Vor­wort von H. G.] Wien/Leipzig 1938 (pReihe Süd-Ost. X. Folge. 
Nr. 6.)
1945
374 ̂ Nikolaus Lenau. Am Himmelsantlitz wandelt ein Gedanke. 
Gedichte. [Notausgabe.] Schleswig 1945.
1946
375 Nikolaus Lenau. Schilflieder. Mit einem Vorwort. Bregenz 
a. B. 0. J. [1946.] (Wertvolle Kleinigkeiten. Heft 3.)
376 Nikolaus Lenau. Gedichte. Bd. 1. Linz-Urfahr 0. J. [1946.] (=Kleine-Orchideen-Bücherei Nr. 1. )
1947
377 Nikolaus Lenau: Ausgewählte Gedichte. Mit einer Einleitung 
von Christian Jenssen. Lübeck 1947. (=Ausgewählte Lyrik Bd.
1948
378 Börner, Hans Joachim (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Stimmen im 
Schilf. Ausgewählte Gedichte. Mit einem Nachwort von
H. B. Heidelberg 1948 (Die kleinen Meisterbücher Nr. 74.)
379 Die Albigenser. Freie Dichtungen. Vorwort von R. K. Bonn 
1948.
380 Rosa, Karl Robert (Hrsg.): Melancholie. Verse und Briefe von Nikolaus Lenau. Heidelberg-Waibstadt 1948. (Die kleine 
Freundesgabe Nr. 22.)
381 Wentscher, Dora (Hrsg.): Lenau. Kämpfer. Eine Auswahl 
Lenauscher Dichtungen. Eingeleitet und herausgegeben von
D. W. Weimar [1948.]Rezensionen:
- Anonym (Lüd.): Der begründete Weltschmerz. In: Heute und 
Morgen. Monatsschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und Zeitgeschehen (Düsseldorf). 1952.Nr. 8. S. 761-762.
- Heymann, Stefan: Historische Richtigstellung. In: Ein­
heit. Theoretische Zeitschrift des wissenschaftlichen 




382 Bertram, Emst (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Dichtung und Selbst­
bildnis. Ausgewählt von E. B. 0. 0. [Wiesbaden] 1951. (=Insel' 
Bücherei Nr. 235.)Rezensionen:
- Buttlar-Moscon, Alfred, in: Lenau-Almanach 1959 (Wien).1959. S. 61-62.
1952
383 Fischer, Emst (Hrsg.): Rebell in dunkler Nacht. Ausge­wählte Dichtungen von Nikolaus Lenau. Eingeleitet von I
E. F. Berlin 1952. I
384 Kora, Ewald Ruprecht (Hrsg.): Lenau. Ausgewählte Dichtungen. j 
Mit einer Einleitung von E. R. K. Bukarest 1952.
385 Loebner, H. (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Sämtliche Werke in zwei Bänden. Berlin/Leipzig 1952.
1954
386 Wenzel, Johannes (Hrsg.): Nicolaus Lenau. Gedichte. Aus­
wahl und Vorwort von J. W. Leipzig 0. J. [1954.] ^Univer­
sal -Bibliothek Nr. 7967. )
1957
387 Birker, Werner (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Blick ln den Strom. 
Eingeleitet und ausgewählt von W. B. Graz/Wien 1957. (Das 
österreichische Wort Bd. 5.) [Neuauflage 1961.]Rezensionen:
- Buttlar-Moscon, Alfred, ln: Lenau-Almanach 1959 (Wien). 
1959. S. 61-62.
388 Loew, Hans M. (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Clabal und Harfe. 
Ausgewählte Gedichte. Eingeleitet von H. M. L. Wien 1957.Österreich - Reihe Bd. 34.)Rezensionen:
- Buttlar-Moscon, Alfred, in: Lenau-Almanach 1959 (Wien) 1959. S. 61-62.
1958
389 Zeleny, Walter (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Die Lerche. Ausge­
wählte Gedichte. Auswahl und Vorwort von W. Z. Wien 0. J. [1958.]
1959
390 Engelhard, Hermann (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Sämtliche Werke. 
Briefe. Stuttgart 1959. [Lizenzausgabe. Darmstadt 1959.]
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Rezensionen:
- Dietze, Walter, in: Germanistik. Internationales Refe- ratenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen).
Jg. 1. I960. S. 380-381.
1961
391 *Langfelder, Paul (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Die Albigenser. 
Freie Dichtungen. Eingel. von P. L. Bukarest 1961. (=Deutsche 
Klassiker.)
1963
392 Minckwitz, Friedrich (Hrsg.): Nikolaus Lenau und Sophie 
Löwenthal. Die Geschichte einer tragischen Liebe. Briefe 
und Tagebücher. Herausgegeben und eingeleitet von F. M.
Weimar 1963.Rezensionen:
- Thurnher, Eugen, ln: Germanistik. Internationales Refe- ratenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen).
Jg. 6. 1965. S. 132-133.
393 Juhász-Hajdú, Helga: Zwei unbekannte Briefe Lenaus. [An seinen Jugendfreund Klemm vom 11.10.1840 und vom.16.08.
1841.] In: Lenau-Almanach 1963/64. (>»len). 1964. S. 73“77.
1965
394 Britz, Nikolaus (Hrsg.): Der Dichter Nikolaus Lenau. Bildnis 
und'Leseproben. Wien 1965. (=Dichter des Bezirkes Korneuburg. Band III.)
395 Dietze, Walter (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Die Albigenser.
Freie Dichtungen. Mit einem Nachwort von W. D. Leipzig 
1965.Rezensionen:
- Aspetsberger, Friedbert, in: Germanistik. Internationales 
Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen). 
Jg. 8. 1967. S. 148.
396 Marschang, Eva (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Ausgewählte Gedichte. 
Vorwort von E. M. Bukarest 1965.Rezensionen:
- Breihofer, Horst: Heine und Lenau im Jugendverlag. In: 
Neuer Weg. Organ der Volksräte der Rumänischen Volks­
republik (Bukarest) Jg. 17. 1965. Nr. 5015. 15. Juni 1965.
397 Rieder, Heinz (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Gedichte. Auswahl 
und Nachwort von H. R. Stuttgart 1965. (Universal Bibliothek Nr. 1449.) [Neudrucke 1969. 1974. 1980.]
54
398 Hoehl, Egbert (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Werke in einem Band. 
Mit dem Essay ’Der Katarakt’ von Reinhold Schneider. Aus­
wahl und Nachwort von E. H. Hamburg 1966.Rezensionen:- Dietze, Walter, in: Germanistik. Internationales Referaten organ mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen). Jg. 8. 
1967. S. 833-834.
1968
399 Härtling, Peter (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Briefe an Sophie 
von Löwenthal (1834-1845). München 1968. (Lebensläufe, 
Biographien, Erinnerungen, Briefe Band 15.)Rezensionen:
- Bender, Hans, in: Nachrichten aus dem Kösel-Verlag 
(München). Jg. 28. 1968. S. 4.- Dietze, Walter, ln: Germanistik, Internationales Refera- 
tenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen).
Jg. 10. 1969. S. 147-148.
1969
400 Buchowiecki, Josef (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Briefwechsel. 
Unveröffentlichtes und Unbekanntes. Wien 1969.Rezensionen:
- Dietze, Walter, in: Germanistik. Internationales Refe- 
ratenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen).
Jg. 11. 1970. S. 148.
401 Kunert, Günter (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Gedichte. Ausge­
wählt von G. K. Frankfurt/M. 1969. (= Fischer Bücherei.) Rezensionen:
- Carlson, Ingeborg L., in: Germanistik. Internationales 
Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen) 
Jg. 11. 1970. S. 148.
402 Marschang, Eva (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Gedichte. Lyrisch- 
epische Dichtungen. Auswahl und Einleitung von E. M. 
Bukarest 1969. (Kleine Schulbücherei.)
1970
403 Dietze, Walter (Hrsg.): Lenaus Werke in einem Band. Ausge­
wählt von W. D. Eingeleitet von Reiner Schlichtlng Text­
revision und Anmerkungen von Heinz Arnold. Berlin/Weimar
1970. (Bibliothek deutscher Klassiker.) [2. Aufl. 1975.] Rezensionen:
- Martens, Wolfgang, in: Germanistik. Internationales Refe ratenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen). 
Jg. 12. 1971. S. 139-140.
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404 Dietze, Walter (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Sämtliche Werke und Briefe. Mit einem Nachwort von W. D. 2 Bände. Leipzig
1970, [Lizenzausgabe. Frankfurt/M. 1971.]
Rezensionen:
- Anonym: Sadly falling silent. In: The Times Literary 
Supplement (London). 1971. Nr. 3* 636. S. 1389.- Martens, Wolfgang, in: Germanistik. Internationales Refe- 
ratenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen).
Jg. 12. 1971. S. 813-814.
1971
405 Steinecke, Helmut (Hrsg.): Nikolaus Lenau. Faust. Ein Ge­dicht. Mit Dokumenten zur Entstehung und Wirkung. Stuttgart
1971. (Universal-Bibllothek Nr. 1524-25/25a.)
Rezensionen:- Martens, Wolfgang, in: Germanistik. Internationales Refe- 
ratenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen).
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105 Anonyms Ein Wohnhaus des Dichters Nikolaus Lenau. Ins Muße­stunden. Illustriertes Sonntagsblatt (Wien). Jg. 1863. Nr.
32. S. 383.
106 Beck, Karls Mit Nikolaus Lenau. Ins Temesvarer Zeitung 
(Temesvar). Jg. XII. Nr. 228. 7. Okt. 1863. S. 1-2. Nr.
234. 14. Okt. 1863. S. 1-2. Nr. 246. 28. Okt. 1863. S.
1-2. Nr. 252. 4. Nov. 1863. S. 1-2. Nr. 258. 11. Nov.
1863. S. 1-2.
107 Beck, Karls Tagebuchblätter. 1843/44. In:Pester Lloyd (Buda­
pest). Jg. 10. Nr. 214. 20. Sept. I863. Nr. 226. 4. Okt.1863. Nr. 2 32. 11. Okt. 1863. Nr. 244. 25. Okt. I863. Nr. 250. 1. Nov. 1863. Nr. 256. 8. Nov. I863.
108 Chezy, Wilhelms Erinnerungen aus meinem Leben. Zwei Bücher. 
Schaffhausen I863/I864. [Zu Lenaus Buch 2. S. 342-343«]
109 Kertbeny, K. M. (d. i. Karl Maria Benckert): Silhouetten 
und Reliquien. Erinnerungen. Bd. 2. Prag 1863. [Zu Lenaus 
S. 18-21.
110 K[oeni]g, H[erbert] s Bilder aus dem Leben deutscher Dichter. 
Nr. 5s Nikolaus Lenau. In: Die Gartenlaube. Illustrirtes 
Familienblatt (Leipzig). Jg. I863. Nr. 11. S. 164-168.
69
111 Lyser, J. P.: Lenau - Schumann - Bürck. Erinnerungen. In: 
Orion. Monatschrift für Literatur und Kunst (Hamburg). Bd.
1. I863. S. 317-320.
112 Notter, Friedrich: Ludwig Uhland. Sein Leben und seine 
Dichtungen mit zahlreichen ungedruckten Poesien aus dessen 
Nachlaß und einer Auswahl von Briefen. Stuttgart 1863.
[Zu lenau: Lenaus Verkehr mit Uhland S. 243-245.]
113 H.: Ein Wohnhaus des Dichters Nikolaus Lenau. In: Wald- 
heim’s Illustrlrte Zeitung (Wien). Jg. 2. Nr. 81. 18. Juli
1863. S. 966.
1864
114 Anonym: Ein Wort Uber Lenau. In: Allgemeine Zeitung. (Augs­
burg). Beilage zu Nr. 218. 5. August I864. S. 3541.
115 Beck, Karl: Mit Lenau. Tagebuchblätter. In: National-Zeitung 
(Berlin). Jg. 17. Nr. 155. 3» April 1864 (Morgen-Ausgabe).Nr. 163. 8. April 1864 (Morgen-Ausgabe). Nr. 165. 9. April 
(Morgen-Ausgabe). Nr. 169. 12. April I864 (Morgen-Ausgabe).
116 Gosche, Richard: Uebersicht der litterarhistorischen Arbeiten 
in den Jahren I863 und I864. In: Jahrbuch für Literatur­
geschichte (Berlin). Bd. 1. 1865. S. 201-452. [Zu Lenau: S.
383. J
117 Kern, Franz: Nicolaus Lenau’s Leben und Charakter. In:
Bremer Sonntagsblatt (Bremen). Jg. 12. Nr. 52. 25. Dez.
1864. S. 421-426.
118 Scherr, Johannes: Lenau. In: derselbe: Mixed-Piekles.
Leipzig 1864. S. 141-150.
1865
119 Anonym: [Der Tod Marie Behrends, der Braut Lenaus]. In: 
Deutsche Allgemeine Zeitung (Leipzig). Jg. 1865. Nr. 187 
vom 12. August 1865. S. 1543.
120 Goldschraidt, Wilhelm: Nicolaus Lenau. In: derselbe:
Fragmente. Berlin 1865. S. 157-167.
121 Waldeck, Ludwig: Ara Grabe Nikolaus Lenau’s (Gedicht).
In: Blätter aus Krain (Beilage zur "Laibacher Zeitung".) 
(Laibach). Jg. 9. 1865. Nr. 49. S. 193-
1866
122 Anonym: Aus den Memoiren Braun von Braunthal. Lenau.
In: Wanderer (Wien). Nr. 327. 28. November 1866 (Morgen­
blatt). S. 1-2. Nr. 329. 30. November 1866 (Morgenblatt). 
S. 1.
70
1?3 Anonym: Die Sängerrunde am Weinsberger Thurm. In: DLe Gar­
tenlaube. Illustrirtes Familienblatt (Leipzig). Jg. 1866.
Nr. 1. S. 4-8. [Zu Lenaus Aufenthalten in Weinsberg] .
124 Fischer, J. G.: Lenau in Wien. Ein Lieder-Cyklus. In: 
Deutsches Museum. Zeitschrift für Literatur, Kunst und 
öffentliches Leben (Leipzig). Jg. 16. 1866. Nr. 50. S. 
756-761. Nr. 51. S. 783-790.
1867
125 Anonym: Bauemfeld und Nikolaus Lenau. In: Blätter für 
literarische Unterhaltung (Leipzig). Jg. 1867. Bd. 2. Nr.36. S. 574-575.
126 Anonym: Denkmal für Lenau. In: Allgemeine Zeitung (Augsburg). 
Beilage zu Nr. 243. 31- August 1867. S. 3915.
127 Anonym: [Denkmal für Lenau]. In: Neue Freie Presse (Wien).
Nr. 1072. 26. 8. 1867 (Abendblatt). S. 3.
128 Anonym: Ein Denkmal für Nikolaus Lenau. In: Jahreszeiten. 
Zeitschrift für Literatur, Kunst und gesellschaftliche 
Unterhaltung (Hamburg). Jg. 26. 1867. Bd. 2. Nr. 39. S. 
622- 623 .
129 Anonym:[Einzahlungen in den Lenau-Denkmal-Fonds]. In: 
Temesvarer Zeitung (Temesvar). Jg. 16. Nr. 191. 20. August
130 Anonym: Savonarola. Ein Gedicht von Nikolaus Lenau. Rinfte Auflage. [Anzeige der Cottaschen Buchhandlung].In: Allgemeine 
Zeitung (Augsburg). Beilage zu Nr.241. 29. August 1867'.S.3886.
131 Auerbach, Berthold: Vom Weltschmerz. Der Weltschmerz mit 
besonderer Beziehung auf Nicolaus Lenau. In: derselbe: 
Deutsche Abende. Neue Folge. Stuttgart 1867. S. 205-234.
132 Bauemfeld, Eduard: Briefe eines alten Wieners an eine 
Freundin. Die poetischen Dioskuren Oesterreichs. In: Neue 
Freie Presse (Wien). Nr. 1069. 23. August 1867 (Morgenblatt). 
[Uber Bauemfelds Zusammentreffen mit Lenau] .
133 Hauff, Gustav: Die Sage vom.Ewigen Juden und ihre dichte­rische Behandlung. In: Deutsches Museum. Zeitschrift für 
Literatur, Kun«t und öffentliches Leben (Leipzig). Jg. 17.1867. Nr. 3. S. 72-82. Nr. 4. S. 102-118. [Zu Lenau: S.
134 Kiso, Nikolaus von: Zum Lenau-Denkmal. IniTemesvarer Zeitung 
(Temesvar). Jg. 16. Nr. 189. 17. 8. 1867. S. 3.
135 Albert Knapp: Lebensbild. Eigene Aufzeichnungen, fortgeführt
71
und beendigt von seinen Sohne Joseph Knapp. Stuttgart 1867. 
[Zu Lenau: S. 294.]
136 Mayer, Karl: Ueber kurze Gedichtgattungen. In: derselbe: 
Ludwig Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen. Erinnerungen. 
Bd. 2. Stuttgart 1867. [Zu Lenau: S. 260-274.]
137 Mayer, Karl: Ludwig Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen. 
Erinnerungen von Karl Mayer. 2 Bde. Stuttgart 1867. [Zu 
Lenau: Bd. 2: S. 113 £*•]
138 -r.: [Einzahlungen in den Lenau-Denkmal-tFonds] . In: Temesvarer Zeitung (Temesvár). Jg. 16. Beilage zu Nr. 192. 22. August
1867.
139 -r.: [Einzahlungen ln den Lenau-Denkmal-Fonds] . In: Temesva­
rer Zeitung (Temesvár). Jg. 16. Nr. 193« 2 3. Aug. 1867.
140 Schwicker, J. H.: Erinnerungen an Nikolaus Lenau. In: Temes­
varer Zeitung (Temesvár). Jg. 16. Nr. 186. 1 3 . 8. 1867. S.
3.
1868
141 Baociocco: Waldwege. In: Wiener Zeitung (Wien). Nr. I64.12. Juli 1868. S. 131-132. [Zu Lenaus Naturdichtung] .
142 Fr [auenstädt]̂  J.: Die Natur im Spiegel deutscher Dichtung.In: Vossi3che Zeitung (Berlin). Sonntagsbeilage. Nr. 23.
7. Juni 1868, S. 91-92. Sonntagsbeilage Nr. 24. 14. Juni
1868. S. 95-96. [Zu Lenau: S. 96]
143 Gramming, Maximilian: Faust. Dramatisches Gedicht in fünf 
Aufzügen von Nicolaus Lenau. Für die Bühne eingerichtet 
vom Maximilian Gramming. München 1868.
144 Neumann-Strela, K.: Ein Concert im Postwagen. In: Der Basar. 
Berliner Musterblatt (Berlin). Jg. 14. 1868. Nr. 2. S. 15. 
[Uber Erlebnisse mit Lenau] .
145 Schwab, E.: Nikolaus Lenau. Ein Vortrag. In: Die neue Zeit. 
Olmützer politisches Blatt (Olmütz). Jg. 21. Nri 37. 14* 2.
1868. S. 1. Nr. 38. 15. 2. 1868. S. 1. Nr. -39. 16 . 2. 1868.
S. 1. Nr. 40. 18 . 2. 1868. S. 1. Nr. 41. 19. 2. 1868. S. 1. 
Nr. 42. 20. 2. 1868. S. 1. Nr. 43. 21. 2. 1868. S. 1. Nr.
44. 22. 2. 1868. S. 1.
146 Villari, Pasquale: Geschichte Girolamo Savonarola’s und 
seiner Zeit. Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem 
Italienischen übersetzt von Moritz Berduschek. Bd. 1.
Leipzig 1868. [Zu Lenau: S. XVI.]
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147 Anonym: Der Weltschmerz in der Poesie. In: Europa. Chronik 
der gebildeten Welt (Leipzig). Jg. 1869. Nr. 16. Sp. 481- 
490. [Zu Lenau: Sp. 488-489] .
148 Eichrodt, Ludwig: Lenautiker. [Eine lyrische Charikatur 
Lenauschen Weltschmerzes] . In: derselbe: Lyrische Charlka- 
turen. Eine Anthologie. Jahr 1869. S. 24-25.
149 Grammlng, Maximilian: Nicolaus Lenau. Faust. Dramatisches 
Gedicht in 5 Aufzügen. Für die Bühne eingerichtet von 
Maximilian Gramming. München 1869.
1870
150 Bäßler, Ferdinand: Ueber die Sage vom ewigen Juden. Berlin
1870. (= Sammlung wissenschaftlicher Vorträge 5). [Zu Lenau:S. 2 3. ]
151 Gnad, Emst: Der Weltschmerz in der Poesie. In: derselbe: 
Populäre Vorträge Uber Dichter und Dichtkunst. Triest 1870. 
S. 41-94. [Zu Lenau: S. 87-91.]
152 Karpeles, Gustav: Nikolaus Lenau’s erste Liebe. In: Deutsche 
Roman-Zeitung (Berlin). Jg. 7. 1870. Bd. 3. Nr. 30. Sp. 465-
153 Waldmüller, Robert: Mein letzter Besuch bei Lenau. In: Ueber 
Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung (Stuttgart/ Leipzig). Bd. 23. 1870. Nr. 3 . S. 58-59.
1871
154 Anonym: Erinnerung an Lenau. In: Deutsche Roman-Zeitung (Berlin). Jg. 8. 1871. Bd. 2. Nr. 19. Sp. 548-550.
^55 Anonym: Lenau in Ung.-Altenburg. In: Temesvarer Zeitung 
(Temesvar). Jg. 20. Nr. 7. 10. 1. 1871. S. 1-2.
156 Ebrad, August: Gustav König. Sein Leben und seine Kunst. Erlangen 1871. [Zu Lenau: S. 30.]
15 7 Kameles, Gustav: Unter Palmen. Literaturbilder. Berlin1871. [Zu Lenau: S. 109-142.]
158 Löwenthal, Max von: 1. Lenau’s Faust und Dr. Wolfgang Menzel. 
1835-1837. 2. An Nicolaus Lenau. In: derselbe: Gedichte.
Als Manuscrlpt in 60 Exemplaren gedruckt. Wien 1871. S. 50/51 und 311-314.
1^9 Pichler, Friedrich: Lenau und die Steiermark. In: Tagespost 
(Graz). Jg. 16. Nr. 124. 9. Mai 1871 (Morgenblatt). Nr.
73
125. 10. Hai 1871 (Morgenblatt). Nr. 127. 12. Mal 1871 
(Morgenblatt).
160 Strasser, Albert: In Sachen des Lenau-Denkmals. In: Temes- 
varer Zeitung (Temesvar). Jg. 20. 1871. Nr. 10. 13. Januar
1871. S. 3.
1872
161 Anonym: Englische Urtheile Uber neue Erscheinungen der deutschen Literatur. In: Blätter für literarische Unter­
haltung (Leipzig). Jg. 1872. Bd. 2. Nr. 37. S. 589-591. [Bemerkungen zu biographischen Arbeiten Uber Lenau].
162 Hansgirg, Karl Viktor: An Nikolaus Lenau (Gedicht). In: 
Dioskuren. Literarisches Jahrbuch des ersten allgemeinen 
Beamten-Vereine3 der österreichisch-ungarischen Monarchie 
(Wien). Jg. 1. 1872. Abtheilung I. S. 203-204.
163 Scherr, Johannes: Ein Dichter des Weltleids. In: derselbe: Hammerschlage und Historien. 2. unveränderte Auflage. Zürich
1872. S. 399-508.
164 Vemaleken, Theodor: Der ewige Jude. In: Oesterreichlsche Wochenschrift für Wissenschaft und Kunst (Wien). Neue 
Folge. Jg. 1872. Bd. 2. Heft 42. S. 456-460. Heft 43. S. 
502-507. Heft 44. S. 538-540. [Zu Lenau: S. 538].
1873
165 Bauemfeld, Eduard: Aus Alt- und Neu-Wlen. Wien 1873.
(= Eduard Bauerafeld. Gesammelte Schriften. Bd. 12). [Zu Lenau: S. 142 ff.]
166 Carriere, Moriz: Das Weltalter des Geistes im Ausgange. Literatur und Kunst im achtzehnten und neunzehnten Jahr­
hundert. Leipzig 1873 (= Die Kunst im Zusammenhang der 
Culturentwickelung und die Ideale der Menschheit. Bd. 5).
[Zu Lenau: S. 623.]
167 Gesky, Theodor: Lenau als Naturdichter. Programm der höheren 
Bürgerschule zu Geisenheim. Rüde3helm 1873«
168 Gottschall, Rudolf: Poetik. Die Dichtkunst und ihre Technik. 
Vom Standpunkt der Neuzeit. 2 Bde. Dritte verbesserte und 
vermehrte Auflage. Breslau 1873. [Zahlreiche Belegstellen zu Lenau.]
169 Hohenhausen, F. v.: Nikolaus Lenau und Emilie Reinbeck.
Eine Dichterfreundschaft. In: Westermann’s Illustrirte Deutsche Monatshefte (Braunschwelg). Bd. 34. 1873. Nr. 8 
der dritten Folge. S. 206-214.
74
170 Holland, H.: Moritz von Schwind, sein Leben und seine Werke 
Aus des Künstlers eigenen Briefen und den Erinnerungen seiner Freunde zusammengestellt. Stuttgart 1873» [Zu Lenau:
S. 97, 106.]
171 Karpeles, Gustav: Nikolaus Lenau. Sein Leben und Dichten. 
Berlin '1873.
1871
172 aen£e, Rudolph: Vorträge in Poesie und Prosa. Mit Abhand­
lungen über die Grundsätze des Vortrags rhytmischer Poesie 
dargelegt ln 12 poetischen Abenden. Erfurt 0. J. (1874).
[Zu Lenau: (12. Abend). S. 390 und 414-416.]
173 Helbig, Friedrich: Die Sage von "Ewigen Juden", ihre 
poetische Wandlung und Fortbildung. Berlin 1874 (= Samm­
lung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, Seri
9. Heft 196). [Zu Lenau: S. 11-12.]
174 Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich: Nicolaus Lenau 
an Karl Büchner. In: Archiv für die Geschichte deutscher 
Sprache und Dichtung (Wien). Bd. 1. 1874. S. 189-190.
1875
175 Gutzkow, Karl: Rückblicke auf mein Leben. Berlin 1875. 
[Charakteristik Lenaus: S. 54-55.]
176 Nascher, Simon: Die Faustdichtung von Goethe und Lenau.
In: derselbe: Wissenschaftliche Vorträge. Berlin 1875. S. 
18-33.
1876
177 Auerbach, Bertholt: Nicolaus Lenau. Erinnerung und Betrach­
tung. Vortrag gehalten in Wien am 21. November 1876 zum 
Besten des Journalisten- und Schriftstellervereins 
"Concordla". Wien 1876.
Rezensionen:
- Herzei, L. M.: Neue Monatshefte für Dichtkunst und Kritik 
(Leipzig). Bd. 5. 1877. Heft 1. S. 90-92.
178 Born, Stephan: Nikolaus Lenau. Vortrag gehalten im Ber- 
noullianum zu Basel am 12. März 1876. Basel 1877 (= Oeffent 
liehe Vorträge, gehalten in der Schweiz. Heft 4. Hrsg. von Desor, Hlrzel u. a.).
179 Frankl, Ludwig August: Drei Dinge machen unsterblich. In: 
Neue Freie Presse (Wien). Nr. 4340. 24. Sept. 1876 (Morgen­
blatt). S. 1-2. [Überlegungen zu einem Grün-Lenau-Denkmal]
180 Herzog, Franz: Die Csatäder Lenaufeier. In: Temesvarer 
Zeitung (Temesvar). Jg. 25. Nr. 184. 12. 8. 1876. S. 3-
75
181 Huber, Johannes: Der Pessimismus. München 1876. [Zu Lenau: 
S. 59-61.]
1877
182 Anonym: [Grün/Lenau-Denkmal ln Wien] . In: Blätter für lite­
rarische Unterhaltung (Leipzig). Jg. 1877. Bd. 1. Nr. 13.
S. 206-207.
183 Bauernfeld, Eduard: Correspondenz mit Anastasius Grün. In: Nord und Süd. Eine deutsche Monatschrift (Breslau). Bd.
2. 1877. Heft 6. S. 375-407. [S. 599 ff.: Auersperg über 
den Tod Lenaus]
184 Grün, Anastasius: An Nikolaus Lenau. 1845. I.-III. Nikolaus Lenau. Winnenthal. IV.-VI.Nikolaus Lenau. Döbling. 1848.- 
1849. VII.-IX. Nikolaus Lenau. 1850. X.-XI. Nikolaus Lenau. Helgoland. XII. In: Ders. In der Veranda. Eine dichterische 
Nachlese. 2. Auflage. Berlin 1877 (=■ Grote’3che Sammlung 
von Werken zeitgenössischer Schriftsteller. Sechster Band).
185 Helbig, Friedrich: Die Don-Juan-Sage, ihre Entstehung und Fortentwicklung. In: Westermann’s Illustrlrte Deutsche Monatshefte (Braunschweig). Jg. 21.1877. Bd. 41. Nr. 246.
S. 637-651. (Zu Lenau: besonders S. 644.)
186 Heyse, Paul: Zwölf Dichterprofile. In: Deutsche Rundschau 
(Berlin). Jg. 3. 1877. Bd. 10. Heft 5. S. 198-303, (Zu Lenau: S. 299-300.) [S. 299/300: Ein Gedicht, "Nicolaus 
Lenau" betitelt]
187 Lorm, Hieronymus: Eas Doppel-Denkmal Lenau-Grün. In: Dichter-Stimmen aus Oesterreich-Ungarn (Wien). Jg. 1.
1877. Nr. 7. S. 85.
188 Mauthner, Fritz: Ein Austrlacismu3. In: Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben 
(Berlin). Jg. 1877. Bd. 11. Nr. 5. S. 74-75. [Bemerkungen 
zum Grün-Lenau-Denkmal]
189 Menzel, Konrad (Hrsg.): Wolfgang Menzel’s Denkwürdigkeiten. 
3 Bücher ln einem Band. Bielefeld und Leipzig 1877. [Zu 
Lenau: besonders S. 311 ff.]
190 Oetker, Friedrich: Lebenserinnerungen. Bd. 1. Stuttgart
1877. [Zu Lenau: S. 231-232.]
191 Paur, Theodor: Enlges von Merlin ln Sage und Dichtung.
1877 (= Separat-Abdruck aus: Neues Lausitzisches Magazin. 
Bd. 54. Görlitz 1878. S. 1-28). [Zu Lenau: S. 1.]
192 Scherr, Johannes: Uteraturbriefe. In: Neue Monatshefte 
für Dichtkunst und Kritik (Leipzig). Bd. V. 1877. Heft 3.
76
S. 240 -244. [Bemerkungen zum Grün-Lenau-Denkmal]
193 Schmerling, Anton Ritter von u. a.: GrUn-Lenau-Denkmalin Wien [Aufruf]. In: Anzeiger zur Jenaer Literaturzeitung | 
(Jena). Jg. 1877. Nr. 6. S. 16.
194 Schmerling, Anton Ritter von u. a.s Grün-Lenau-Dehkmal in | 
Wien [Aufruf]. In: Deutsche Dichterhalle. Organ für 
deutsche Dichtkunst (Leipzig). Bd. 6. 1877. Nr. 4. S. 68.
195 Schmidt-Weißenfel3, Eduard: Einst und jetzt im Kemerhause. In: Ueber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung 
(Stuttgart). Bd. 38. 1877. Nr. 27. S. 543-544. [Zu Lenaus Besuchen im Kernerhaus]
196 Smolle, L.: Nikolaus Lenau. Ein Dichterleben. Wien 1877 
(= Historische Bibliothek für die Jugend. Bd. 5).
197 Strodtmainn, Adolf: Literatur. Ein Bericht. In: Deutsche 
Revue Uber das gesammte nationale Leben der Gegenwart 
(Berlin). Jg. 1. 1877. (April-Sept.) S. 289-293. [Zur Welt­
schmerzstimmung bei Lenau]
1878
198 Dingelstadt, Franz: Literarisches Bilderbuch. Berlin 1878.
[Zu Lenau: S. 238-239.]
199 Gregorovlus, Ferdinand: Lateinische Sommer. Vierte Auflage. 
Leipzig 1878 (= Wanderjahre In Italien. Bd. 2). [Zu Lenau:S. 261-268] .
200 Gutzkow, Karl: In bunter Reihe. Briefe, Skizzen, Novellen. 
Breslau 1878. [Zu Lenau: S. 56, 84, 147.]
201 Gutzkow, Karl: Dionysius Longinus. Oder: Ueber den ästhe­
tischen Schwulst in der neuern deutschen Literatur. Stutt­
gart 1878. [Zu Lenau: S. 10, 27, 46, 54.]
202 Hackländer, Friedrich Wilhelm: Der Roman meines Lebens. 2 
Bde. Stuttgart 1878. [Bd. 1. S. 233: Schilderung des Zusam­mentreffens mit Lenau im Hause des Grafen Alexander von Württemberg.]
203 Schmidt, August: Lenau als Geiger. Aus der ungedruckten 
Selbstbiographie: "Reflexe" von Dr. August Schmidt. In: 
?i!LGarfcenla'ot>e* Hlustrirtes Familienblatt (Leipzig). Jg-1878. Nr. 9.S. 156-158.
1879
204 Gef°k, Karl: Albert Knapp als schwäbischer Dichter. Vortrag gehalten am 12. November im Museum zu Stuttgart. Stuttgart1879. [Zu Lenau: S. 32-33.]
77
205 Gorgas: Bilder der Nacht und des Todes bei verschiedenen 
Dichtern, besonders bei Nie. Lenau. (Eine vergleichende 
Charakteristik). In: Gude, C. (Hrsg.): Erläuterungen 
deutscher Dichtungen. Nebst Themen und Ausführungen. Ein 
Hülfsbuch beim Unterricht in der Literatur. Zweite Reihe. 
Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig 1879.
S. 263-290.
206 Kuh, Emil: Ueber Poesie und Poeten ln Oesterreich. In: 
Literatur-Blatt. Wochenschrift für das geistige Leben der 
Gegenwart (Wien). Bd. III. 1879. Nr. 24. S. 381-384.
207 Leuthold, Heinrich: Auf Lenau. Gedicht. In: derselbe: 
Gedichte. Frauenfeld 1879. S. 194.
208 Meißner, Alfred: Bei der Kunde von Lenau’s Wahnsinn. Ge­
dicht. In: Reichsfreiherr von Teuffenbach zu Tiefenbach 
und Maßwegg, Albin (Hrsg.): Vaterländisches Ehrenbuch. 
Poetischer Theil. Geschichtliche Denkwürdigkeiten aus allen Ländern und Ständen der österreichisch-ungarischen Monarchie 
in Gedichten. Salzburg 1879. S. 797-798.
209 Menzel, Konrad: Ein vergessener Dichter. In: Daheim. Ein 
deutsches Familienblatt mit Illustrationen (Leipzig und 
Bielefeld), Jg. XV. 1879. Nr. 21. S. 342-343. Oitnweise 
auf die Einflüsse Lenaus auf den Dichter Heinrich Leuthold]
210 Rosenfeld, Moritz: Lenaus Liebesieben. In: Temesvarer Zeitung 
(Temesvár). Jg. 28. Nr. 186. 13. 8. 1879. S. 1-2.
211 Strodtmann, Adolf: Ein Schicksalsgenosse Lenau’s und Hölder­
lin’ s. In:Deutsche Revue Uber das gesammte nationale Leben 
der Gegenwart (Berlin). Jg. 3. 1879. Bd. 2. S. 280-286.
1880
212 Anonym: Blätter der Erinnerung an früh verstorbene Sänger. 
Hölderlin. Platen. Waiblinger. Lenau. In: Schwäbische 
Kronik, des Schwäbischen Merkurs zweite Abtheilung. I. Blatt 
(Stuttgart). (Sonntagsbeilage). Nr. 235. 3. 10. 1880. S. 1757-1758.
213 Anonym: Brief Lenau’s. In: Neue Freie Presse (Wien). Nr.
5785. 4. Oktober 1880 (Abendblatt). S. 2.
214 Bienengräber, Alfred: Schmerz und Weltschmerz. In: Sammlung 
von Vorträgen für das deutsche Volk. Bd. 3. Nr. 7. Heidel­berg 1880. S. 185-208. [Zu Lenau: S. 200 ff.]
215 Frisch, Franz: Nikolaus Lenau. Eas Lebensbild eines öster­reichischen Dichters. Wien 1880 (= Berühmte Oesterreicher. 
Heft 4).
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216 Honegger, J. J.s Literatur und Kultur des neunzehnten Jahr­
hunderts. In ihrer Entwicklung dargestellt. Zweite, durch­
gesehene und vermehrte Auflage. Leipzig 1880. [Zu Lenau:S. 264-266.]
217 Imelmann, J.j Deutsche Dichtung im Liede. Gedichte litera­
turgeschichtlichen Inhalts gesanraelt und mit Anmerkungen 
begleitet. Berlin 1880. [Zu Lenau: Herwegh, G.: Lenau.
Grün, Anastasius: An Nicolaus Lenau. Grillparzer, Franz: An Nicolaus Lenau. Paoli, Betty: An Nicolaus Lenau. Crelzenach,
Th.: An Nicolaus Lenau. Heyse, Paul: An Nicolaus Lenau]
218 Kapp, Friedrich: Deutsch-amerikanische Wechselbeziehungen.
In: Deutsche Rundschau (Berlin). Jg. 7. 1880. Bd. 25. Heft 
1. S. 88-123. [Zahlreiche Hinweise auf Lenau]
219 Marchand, Alfred: Les poetes lyriques de l'Autriche. Paris1880. 3 H
Rezensionen:
- A[nton] Bettelheim, in: Magazin für die Literatur des Aus­
landes. Kritisches Organ der Weltliteratur (Leipzig). Jg.49. 1880. Nr. 47. S. 666.
220 Näckler, Alois von: Nikolaus Lenau. Wien 0. J. (1880).
221 Prel, Carl du: Psychologie der Lyrik. Beiträge zur Analyse der dichterischen Phantasie. Leipzig 1880. [Zahlreiche Beleg­stellen zu Lenau.]
222 Viehoff, Heinrich: t)ber poetische Landschaftsmalerei. In: 
Deutsche Revue über das gtfsammte nationale Leben der Gegen­
wart (Berlin). Jg. 4. 1880. Bd. 3. Heft 9. S. 379-388. [Hin­weise auf die Dichtung Lenaus]
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223 Bauer, Karoline: Verschollene Herzensgeschichten. Nachgelas­
sene Memoiren. Bearbeitet von Arnold Wellmer. 3 Bde. Berlin1881. [Zu Lenau: S. 525.]
224 Büchner, Wilhelm: Ferdinand Freiligrath. Ein Dichterleben 
In Briefen. 2 Bde. Lahr 1881/82. [Zu Lenau: Bd. 2. S.
131, 137.]
225 Hiller, Ferdinand: Besuche im Jenseits. In: Deutsche Rund­
schau (Berlin). Jg. 8. 1881. Bd. 29. Heft 1. S. 66-85.[Zu Lenau. S. 80-81.]
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226 Franzos, K. Emil: Reliquien von Nikolaus Lenau. In: National- Zeltung (Berlin). Jg. 55. Nr. 603. 24. Dezember 1882 (Morgen- Ausgabe).
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ge. Erfurt 0. J. (1882). [Zu Lenau; S. 390, 414-416.]
228 Helfert, Josef Alex. Frhr. v.: Der Wiener Parnaß im Jahre 
1848. Wien 1882. [Darin abgedruckt: 1. Seidl, Johann Gabriel: 
An Nicolaus Lenau. 2. Unbekannter Verfasser: Der 13. März 
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229 Knortz, Karl: Aus der transatlantischen Gesellschaft. Nord­
amerikanische Kulturbilder. Leipzig 1882. [Zu Lenau: S. 184.]
230 Müller-Guttenbrunn, Adam: In der Heimath Nikolaus Lenau’s.
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231 Schwab, Gustav: Kleine prosaische Schriften. Ausgewählt und 
herausgegeben von K. Klüpfel. Freiburg i. Br. und Tübingen 
1882. [Zu Lenau: S. 176-195.]
232 Sievers, Otto: Aus Lenau3 Liebesieben. In: Aus allen Zeiten 
und Landen. Illustrierte Monatsschrift für Gebildete aller 
Stände (Braunschweig). Jg. 1. 1882/83. S. 273-288.
233 Suchomel, Vinzenz: Die Sage vom "ewigen Juden". In: Neuntes 
Programm der II. deutschen Staats-Oberrealschule in Prag. 
Veröffentlicht am Schlüsse des Schuljahres 1881-1882. Prag
1882. S. 1-50. [Zu Lenau: S. 17-19.]
234 Sulzbach, A.: Fluß und Meer in der deutschen Dichtung. I.
In: Vossische Zeitung (Berlin). Sonntagsbeilage. Nr. 34.
20. August 1882. [Hinweise auf Lenaus Naturdichtung]
235 Zeynek, Gustav Ritter von: Grundzüge der deutschen Stilistik 
und Poetik. Ein Leitfaden für Schulen mit besonderer Berück­
sichtigung der Lehrer-Bildungsanstalten. Fünfte Auflage.
Graz 1882. [Zu Lenau: Zahlreiche Belegstellen, besonders
im Kapitel "Lyrische Dichtung". S. 267-294.]
236 Helbig, Fr. : Die Sage vom Doctor Faust. In: Die Gartenlaube. 
Illustrlrtes Familienblatt (Leipzig). Jg. 1883. Nr. 41. S. 671-675. Nr. 42. S. 685-687. [Zu Lenau S. 687]
237 Jacoby, Daniel: Nicolaus Lenau. In: Allgemeine deutsche Bio­
graphie. Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von 
Bayern herausgegeben durch die historische Commission bei 
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238 Koch, Max: Emanuel Geibels gesammelte Werke. In: Allgemeine 
Zeitung (München). Nr. 351. 18. Dezember I883. S. 5169-5170. 
[Hinweise auf Geibels Verhältnis zu Lenau]
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239 Koenigsberg, Alfred: Lenau’s Grab (Gedicht). In: Franzos, Karl Emil (Hrsg.): Deutsches Dichterbuch aus Oesterreich. 
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240 Martensen, Hans Lassen: Aus meinem Leben. Mittheilungen.
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247 Weddl̂ en, Otto F. H.: Lord Byron’s Einfluss auf die 
europäischen Litteraturen der Neuzeit. Ein Beitrag zur 
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schrift. Organ für die gemeinsamen nationalen Interessen 
Oesterreichs und Deutschlands (Wien, Leipzig). Jg. III.1885. Nr. 2 3. S. 7-8.
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250 Anonym: [Lenau’s Beethoven-Büste]. In: Frankfurter Zeitung 
(Frankfurt). Jg. 29. Beilage Nr. 216. 4. August 1885. S. 1.
251 Anonym: [Lenau’s Postillion] . In: Frankfurter Zeitung 
(Frankfurt). Jg. 29. Beilage Nr. 140 . 20. Mai 1885. S. 1.
252 Busch, Curt: Die Don-Juan-Sage. In: Wissenschaftliche Bei­
lage der Leipziger Zeitung (Leipzig). Nr. 44. 30. Mai 1885. 
S. 257-261. [Zu Lenau: S. 260]
253 Ebner, Th.: Nikolaus Lenau und die schwäbische Dichter­schule. In: Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart 
(Leipzig). Jg. 1885. Bd. 2. S. 549-563.
254 Frankl, Ludwig August: Zur Biographie Nikolaus Lenau’s.
2. vermehrte Auflage., Wien-Pest-Leipzig 1885.
Rezensionen:- Büchner, Wilhelm, in: Blätter für literarische Unter­
haltung (Leipzig). Jg. 1885. Bd. 1. Nr. 43. S. 676-677.- Jacoby, Daniel, in: Deutsche Litteraturzeitung (Berlin). 
Jg. VI. 1885. Nr. 38. Sp. 1335.- Lemmermayer, Fritz, in: National-Zeitung (Berlin). Jg.
38. Nr. 552. 4. Oktober 1885 (Morgen-Ausgabe).- Werner, R[ichard] M[aria], in: Zeitschrift für die öster­
reichischen Gymnasien (Wien). Jg. 36. 1885. Heft VI. S. 
439-440.
- Zelan, Curt von, in: Deutsche Zeitung (Wien). Nr. 4900,
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255 Frankl, Ludwig August: Ungedruckte Liebesbriefe von Nico­
laus Lenau. Mitgetheilt von Ludwig August Frankl. In: Die 
Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und 
öffentliches Leben (Berlin). Jg. 1885. Bd. 27. Nr. 9. S. 
133-136.
256 H. K.: Zur Biographie Nikolaus Lenau’s. In: Allgemeine 
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2538-2539.
257 k-m.: Drei ungedruckte Briefe Nikolaus Lenau’s. In: Deutsche Zeitung (Wien). Nr. 4939. 4. 10. 1885 (Morgen-Ausgabe). S. 
1-3.
258 Kohut, Adolph: Nicolaus Lenau und Ungarn. In: Das Magazin für die Lltteratur des In- und Auslandes (Leipzig). Jg. 54. 
1885. Nr. 19. S. 292-295.
259 Rollet, Hermann: Begegnungen mit Lenau. In: Neue Illustrlr- 
te Zeitung. Illustrirtes Familienblatt (Wien). Jg. 13.
1885. Bd. 1. Nr. 19. S. 291.
2öO Anacker, Ludwig: Die Sage vom ewigen Juden, mit Benutzung 
der Schrift von L. Neubauer. In: Saat auf Hoffnung. Zeit­
schrift für die Mission der Kirche an Israel (Erlangen).
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162-163. |
263 Krueger, P.: Lenaus "Albigenser" und die Quellenschriften. | 
Wissenschaftliche Beilage zum Programm der Luisenstädtischen | 
Oberrealschule Ostern 1886. Programm Nr. 98. Berlin 1886. 
Rezensionen:— Hölscher, ln: Archiv für das Studium der neueren Sprachen 
und Litteraturen (Braunschweig). Jg. XLI. 1887. Bd. 77.Heft 2. S. 232.
264 Minor, Jakob: Die deutsche Literatur in Wien und Nieder­
österreich. In: Die Österreich!sch-ungarische Monarchie
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265 Minor, Jacob: Zur Bibliographie und Quellenkunde der öster­
reichischen Literaturgeschichte. In: Zeitschrift für die 
österreichischen Gymnasien (Wien). Jg. 37. 1886. Heft 8 
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268 Strackerjan, K.: Zur Feier deutscher Dichter. Neunzehnter 
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Städtische Ober-Realschule und Vorschule zu Oldenburg. 
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- Hölscher, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen
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269 Zehender, F.: Nikolaus Lenau (1802-1850). In: derselbe: 
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271 Bendixen, R.: Martensen und Lenau. In: Beweis des Glaubais. Monatschrift zur Begründung und Vertheidigung der 
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274 Heymerle, Franz Ritter von: Zur Charakteristik von Nicolaus 
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männischen Verein" am 10. Jänner 1887. Separat-Abdruck aus 
der Wiener "Kaufmännischen Zeitschrift". Wien 1887.
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325 Brümmer, Franz: Anton Xaver Schurz. In: Allgemeine deutsche 
Biographie. Auf Veranlaßung seiner Majestät des Königsvon Bayern herauagegeben durch die historische Commission 
bei der königlichen Akademie der Wissenschaften. Bd. 33« 
Leipzig 1891. S. 99.
326 Dingelstedt, Franz: Blätter aus seinem Nachlaß. Mit Rand­
bemerkungen von Julius Rodenberg. 2 Bde. Berlin 1891. [Zu 
Lenau: Bd. 2. S. 212.]
327 Frankl, Ludwig August: Lenau und Sophie. Tagebuch und Briefe Lenau’s. Hrsg. von Ludwig August Frankl. In: Neue 
Freie Presse (Wien). Nr. 9589. 7. Mai 1891 (Morgenblatt).
S. 1 -3.
328 Frankl, Ludwig August: Zwei Hermen auf dem Schillerplatze. 
In: Neue Freie Presse (Wien). Nr. 9637. 25. Juni 1891 
(Morgenblatt). S. 1 -3. [Zum Grün-Lenau-Denkmal in Wien]
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329 Franzos, Karl Emils Reliquien. Ungedruckte Briefe von 
Heinrich Heine, Nikolaus Lenau, Fritz Reuter und Jose 
Victor von Scheffel. In: Deutsche Dichtung (Berlins, bq.
11. 1891. Heft 1. S. 28-32.
330 Geiger, Ludwigs Lenau's Sophie. Ins Die Kation. Wochen­schrift f'dr Politik, Volkswirtschaft und Litteratur köer
lln). Jg.'8. 1891. Nr. 46. S. 712-714.
331 Gnad, Ernst: Der Weltschmerz in der Poesie. In: derselbe. 
Literarische Essays. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. 
Wien 1891. S. 211-253*
332 Grillparzer*s Ansichten Uber Litteratur, Bühne und Leben.Aus Unterredungen mit Adolf Foglar. Zweite und vermehrte 
Auflage. Stuttgart 1891. [Zu Lenau: S. 43-44.]
333 Grotthuss, Jeannot Emil Frhr. v.: Nikolaus Lenau und Sophie Löwenthal. In: Velhagen und Klasings Monatshefte (Bielefeld/ 
Jg. 6. 1891/92. Bd. 1. S. 721-723.
334 Karpeles, Gustav: Für eine Verstorbene. In: Das Magazin _ 
fUr Litteratur (Berlin)., Jg. 60. 1891. Nr. 39. S. 614-616. 
[über Lenaus Verhältnis zu Sophie Löwenthal ]
335 Karpeles, Gustav: Lenaus Tagebuch. In: Berliner Tageblatt 
(Berlin). Jg. 20. 1891. Nr. 361. 20. 7. 1891 (Abendaus­gabe). S. 1-2. Nr. 362. 21. 7. 1891 (Abendaasgabe). *>.
1- 2 .
336 Klein, Ida: Kritische Studien. Bd. II. Prag 1891* [Zu Lenau; 
S. 303, 306.]
337 Lemmermayer, Fritz: Neues Uber Lenau. In: Die Gegenwart. 
Wochenschrift fUr Literatur, Kunst und öffentliches LeDe 
(Berlin). Jg. 1891. Bd. 40. Nr. 45. S. 294-296.
338 Loewenberg, J.: Dichtermutter. In: Vosslsche Zeitung 
(Berlin). Sonntagsbeilage Nr. 10 zur Vossischen Zeitung Nr. 113. 8. 3. 1891. Sonntagsbeilage Nr. 11 zur Vossischen 
Leitung Nr. 124. 14. 3. 1891. [u.a. Uber Lenaus Mutter]
339 M. H.: Lenau als Musiker. In: Neue Musik-Zeitung (Stuttgart 
und Leipzig). Jg. 12. 1891. Nr. 17. S. 202.
340 Martensen, Hans: Aus meinem Leben. Drei Abtheilungen in 
einem Bande. Deutsche, vom Verfasser autorisirte Ausgaoe. 
Zweite, verbesserte Auflage. Berlin 1891. [Zu Lenau: o. 
107-138.
341 Ribbeck, Walther: Lenau und Sophie Löwenthal. In: Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Litteratur und Kunst 
(Leipzig). Jg. 50. 1891. Viertes Vierteljahr. Nr. 41* S. 
78-85.
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542 Strachwitz, Moritz Graf: Gedichte. Gesamtausgabe. Mit einem 
Lebensbilde des Dichters. Achte Auflage. Breslau 1891. [Zu 
Lenau: S. 14.]
543 Werner, R[ichard] MCariaJjAus Lenau's Liebesieben. In: 
National-Zeltung (Berlin). Jg. 44. Nr. 483. 20. August 
1B91 (Morgen-Ausgabe).
1892
544 Biese, Alfred: Die Entwicklung des NaturgefUhls im Mittel- alter und in der Neuzeit. Zweite Ausgabe. Leipzig 1892.
[Zu Lenau: S. 455.]
345 Zur Erinnerung an Gustav Schwab 1792-1892. Festreden und 
Gedichte bei der Feier seines hundertjährigen Geburtstags ln Stuttgart, Urach, Gomaringen und Rorchach nebst Mittei­
lungen aus Familienpapieren. Handschrift. Stuttgart 1892. 
[Dsirin sowohl Briefstellen Uber Lenau wie auch Briefe von 
Lenau.]
546 Ernst, A[dolf] W[ilhelm] : Ein steinernes Album. In: Hambur- 
gischer Correspondent (Hamburg). Jg. 1892. Nr. 693- 1« 
Oktober 1892 (Mittags-Ausgabe). S. 5. [Uber Lenaus Aufent­halt im Kemerhause]
547 Frankl, Ludwig August: Gmunden im Liede. Gmunden 1892.
[Zu Lenau: S. 46-54.]
548 Geiger, Ludwig: Deutsche F&ust-Dichtungen im neunzehnten 
Jahrhundert. In: Westermanns illustrierte deutsche Monats- 
Hefte für das gesamte geistige Leben der Gegenwart (Braun­
schwelg). Jg. 36. 1892. Bd. 72. S. 773-789. [Zu Lenau: S. 785-788]
549 Gott3cball, Rudolf von: Studien zur neuen deutschen Littera- 
tur. Berlin 1892. [Zu Lenau: S. 234, 266-267, 283, 305.]
550 Gregorovius, Ferdinand: Römische Tagebücher. Hrsg. von 
Friedrich Althaus. Stuttgart 1892. [Zu Lenau: S. 433- Zur 
Rezeption Lenaus im Jahre 1869].
551 Hirzel, Georg: Ungedruckte Briefe von Adalbert von Chamisso, 
Gustav Schwab und Friedrich RUckert. In: Deutsche Dichtung 
(Berlin). Bd. 12. 1892. Heft 1. S. 28-31. Heft 3. S. 76-77. 
Heft 7. S. 174-177. [u. a. Bemerkungen Uber Lenau]
J52 Keßler, Adolf: Lenau und die Tonkunst. In: Neue Musik- 
Zeitung (Stuttgart und Leipzig). Jg. 13. 1892. Nr. 20.
S. 232. Nr. 21. S. 245-246. Nr. 22. S. 256.
553 Knortz, K.: Die christlich-kommunistische Kolonie der Rap- 
plsten in Pennsylvanien und neue Mitteilungen über Nikolaus 
Lenau’s Aufenthalt unter den Rappisten. Vortrag. Leipzig
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1892. [Zu Lenau: S. 26-28.]
354 Koch, [Lothar] s Zu Lenaus "Werbung". In: Zeitschrift für
den deutschen Unterricht (Leipzig). Jg* »• ne
S. 52-53.
355 Landauer, Gustav: Die Zukunft und die Kunst. In: Die Neue Zeit. Revue des geistigen und öffentlichen ̂ bwistSttrtt 
gart). Jg. 10. 1892. Bd. 1. Nr. 17. S. 532-535. [Bemerkun 
gen zur "Zerrissenheit" Lenaus]
356 Pichler, Adolf: Zu meiner Zeit. Schattenbilder aus der Ver­
gangenheit. Leipzig 1892. [Zu Lenau: S. 249-254.J
357 Prosch, F[ranz]: Der religiös-philosophische Standpunkt 
und die Entstehungsgeschichte von Lenaus Savonaroia .In: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien
Jg. 43. 1892. Heft 7: S. 577-592. Heft 8/9: S. 673-70°.
Heft 10: S. 865-880.
358 Rosenburg, H.: Zu Lenaus "Werbung". In: Zeitschrift für 
den deutschen Unterricht (Leipzig). Jg. 6. 1892. nerx
12. S. 841.
359 Salomon, Ludwig: Lenau und Sophie Löwenthal. In: Illu-strirte Zeitung. Wöchentliche Nachrichten Uber alle fcreig 
nisse, Zustände und Persönlichkeiten der Gegenwart, a“ Ta.gesgeschichte, öffentliches und gesellschaftliches “ »
Wissenschaft und Kunst, Handel und Industrie, Musik, in 
und Mode (Leipzig). Bd. 98. Nr. 2550. 14. Mai 1892. S.
360 Schors, Adolf: Die österreichische Dichterschule,Entwicklung und Charakteristik. Programm Böhmisch-Leipa 
1892. [Zu Lenau: S. 15-16.]
361 Seuffert, Bernhard: Anastasius Grün. In: Deutsche)Rundschau 
(Berlin). Jg. 18. 1892. Bd. 71. Heft 9. S. 375-390. CJher 
GrUns Freundschaft mit Lenau]
362 Winterfeld, Adalbert von: Gustav Schwab und Nikolaus Lenau. 
In: Blätter fUr literarische Unterhaltung (Leipzig*. Jg-
1892. Bd. 1. Nr. 24. S. 369-371.
1893
363 Anonym: Ein Brief Lenau’s. In: Neue Freie Presse (Wien). Nr. 
10274. 31. März 1893 (Morgenblatt). S. 5-6.
364 Anonym: [Ein Brief Lenau’s] . In: Neue Freie Presse (Wien). 
Nr. 10484. 29. Oktober 1893 (Morgenblatt). S. 6.
365 Anonym: Ein Brief Lenau’s. In: Dldaskalla. Beiblatt zum 
Frankfurter Journal (Frankfurt). Jg. 71. 1893* Nr. 257.
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1. November 1893» S. 1027.
366 Below, E.: Ein Vermächtnis Lenaus an die Deutschen. In: Die 
Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Litteratur und Kunst 
(Leipzig). Jg. 52. 1893. Erstes Vierteljahr. Nr. 3. S. 
139-143.
367 Biese, Alfred: Metphorisch und rhetorisch. Eine polemische 
Studie zur Ästhetik des lyrischen Liedes. In: Zeitschrift 
für vergleichende Lltteraturgeschichte (Berlin). Neue Folge 
Bd. 6. 1893. S. 69-105. [U.a. Hinweise auf Lenaus Dichtung]
368 Bock, Alfred: Deutsche Dichter ln Ihren Beziehungen zur 
Musik. Leipzig 1893. [Zu Lenau: S. 201-218.]
369 F. K.: Nicolaus Lenau: In: Burschenschaftliche Blätter 
(Berlin). Jg. 7. 1893. Nr. 1. S. 14-16.
370 Hohenhausen, Fr. v.: Berühmte Freundschaften. Qnilie 
Reinbeck und Lenau. In: Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berli­
ner Tageblatt (Berlin). Jg. 22. Nr. 3. 16. 1. 1893. S. 3~4.
371 Kerner, Theobald: Erinnerungen an Nikolaus Lenau. [Auszug 
aus: "Das Kemerhaus und seine Gäste“] . In: Neues Wiener Tagblatt. Demokratisches Organ (Wien). Jg. 27. Nr. 240.
31. August 1893. S. 1-2. Nr. 241. 1. September 1893- S. 1-3.
372 Kopp, Arthur: Ein schlesischer Musensitz. In: Vossische 
Zeitung (Berlin). Sonntagsbeilage Nr. 18. 30. 4- 1893 zur 
Vossischen Zeitung Nr. 201. Sonntagsbeilage Nr. 19. 7. 5.1893 zur Vossischen Zeitung. Nr. 213. [Über die Bedeutung 
der Familie Niembsch für die Schlesische Stadt Strehlen.]
373 La Mara (Hrsg.): Franz Liszt*s Briefe. 2 Bde. Leipzig 1893. 
[Zu Lenau: Bd. 1. S. 141. Bd. 2. S. 14.]
374 Puls, A.: [Zu Lenaus Werbung]. In: Zeitschrift für den 
deutschen Unterricht (Leipzig).Jg. 7. 1893* Heft 9. S. 629- 631.
375 Sacher-Masoch, Leopold von: Aus Lenau*s Knabenzeit. In:
Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und 
öffentliches Leben (Berlin). Jg. 1893. Bd. 43. Nr. 2. S. 
23-25.
376 Schücking, Theo (Hrsg.): Briefe von Annette von Droste- 
Hülshoff und Levln Schücking. Leipzig 1893» [Zu Lenau: S.
64, 66, 202, 240.]
377 Schweichei, Robert: Robert Hammerling’s Leben und Dichtungen. In: Die Neue Zeit. Revue des geistigen und öffentlichen Le­
bens (Stuttgart). Jg. 11. 1893- Bd. 1. Nr. 21. S. 673-680.
Nr. 23. S. 735-744. [Das Verhältnis von Lenaus und Hamerlings 
Dichtung wird u. a. angesprochen]
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378 Sprenger, R.: [Zu Lenaus "Werbung"]. In: Zeitschrift filr 
den deutschen Unterricht (Leipzig). Jg. 7. 1893. Heft 5
und 6. S. 425-426. |
379 Vischer, Robert: Ueber ästhetische Naturbetrachtung. In:
Deutschs Rundschau (Berlin). Jg. 19. 1893* Bd. 76. Heft 11. |
S. 192-207. [Zu Lenau: S. 206.] |
380 Werner, Carl: Vor fünfzig Jahren. (Ein Censurstückchen). In: 
Montags-Revue. Wochenschrift für Politik, Finanzen, Kunst 
und Literatur (Wien). Jg. XXIV. Nr. 23. 5. Juni 1893. S.1-3. [Zur Entstehung des Lenauschen Gedichts: "Prolog zum 
Jubelfeste des Erzherzogs Karl.]
381 Witt, A.: Lenau’s Leben und Charakter. Marburg a. L. 1893* j
1891
382 Baechthold, Jakob: Gottfried Keller in Heidelberg und Berlin^ 
In: Deutsche Rundschau (Berlin). Jg. 20. 1894. Bd. 78. Heft I 
5. S. 194-244. [Zu Lenau: S. 219.]
383 Barewlcz, Witold: Zu: M. Zdzlechowski: Der deutsche 
Byronismus. (Baironlzm niemiecki.) Przeglad Polski Jg. 27.
Bd. 107. S. 513-550 und Jg. 28. Bd. 109. S. 306-332. In: Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte (Bamberg).
Jg. 1894. Bd. 1. Heft 2. S. 417-418. [Bemerkungen zu Lenaus Pessimismus.]
384 Bermann, Morlz: Grillparzer als Autographengegner. In: Alt- l 
Wien. Monatsschrift für Wiener Art und Sprachen (Wien). Jg.
3* 1894. Nr. 1. S. 2-3. DJ. a. Autographen Lenaus.]
385 Brümmer, Franz: Emma von Suckow. In: Allgemeine deutsche 
Biographie. Bd. 37. Auf Veranlagung seiner Majestät des 
Königs von Bayern herausgegeben durch die historische Com­
mission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften. Leipzig 1894. S. 109 AlO.
386 Fontane, Theodor: Meine Kinderjahre. Autobiographischer 
Roman. 3. Auflage. Berlin 1894. [Zu Lenau: S. 194.]
387 Goebel, Julius: Amerika in der deutschen Dichtung. In: 
Forschungen zur deutschen Philologie. Festgabe für Rudolf 
Hildebrand zum 13. März 1894. Leipzig 1894. S. 102-127.
388 Grefe, A.: Ein vergessener DLchter und dessen Beziehungen 
zu Lenau. In: Neue Freie Presse (Wien). Nr. 10582. 8.
Febr. 1894 (Abendblatt). S. 4.
389 Griot, Karl: ^enaus Humor. In: Der Zeitgeist. Montagsbeilage 
zum Berliner Tagblatt (Berlin). Jg. 23. 1894. Nr. 14. 2. April 1894. S. 4.
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390 Griot, Karl: Eine Freundin Leoau’3. In: Deutsches Dichter­heim. Organ für Dichtkunst und Kritik (Wien). Jg. XIV.
1894. Bd. 23 der Deutschen Dichterhalle. Nr. 10. S. 162-164.
391 Hanslick, Eduard: Aus meinem Leben. In: Deutsche Rundschau 
(Berlin). Jg. 20. 1894- Bd. ?9. Heft 9. S. 399-425. [Zu Lenau: 5. 410.]
392 Kerner, Theobald: Das Kemerhaus und seine Gäste.Stuttgart/ 
Berlin/Leipzig/Wien 1894. [Zu Lenau: S. 126-158.3
393 Knortz, Karl: Nikolaus Lenau in Amerika. In: Knortz, Karl: 
Deutsches und Amerikanisches. Glarus 1894. S. 3-16.
394 Nissel, Franz: Mein Leben. Selbstbiographie, Tagebuchblätter und Briefe. Aus dem Nachlaß hrsg. von seiner Schwester 
Caroline Nissel. Mit dem Bildnis des Dichters. Stuttgart1894. [Zu Lenau: Nissel schildert seine Lenau-Rezeption. S.
233, 236-240.]
395 Rosenkranz, C.: Die Ahasverus-Sage. In: Pädagogische Blätter für Lehrerbildung und Lehrerbildungsanstalten (Gotha). Bd.
23. 1894. Nr. 5. Heft 5. S. 454-48O. [Zu Lenau: S. 460-462.]
396 Speidel, L.: Friedrich Halm und Michael Enk. (Mit einen 
Briefe Lenau’s). In: Neue Freie Presse (Wien). Nr. 10675.
13. Mai 1894 (Morgenblatt). S. 1-3.
397 Treitschke, Heinrich von: Deutsche Geschichte im neun­
zehnten Jahrhundert. 5. Theil: Bis zur März-Revolution. 
Leipzig 1894 (=Staatsgeschichte zur neuesten Zeit. Bd. 28). 
[Zu Lenau: "Realismus in Kunst und Wissenschaft". S. 370- 
432.3
398 Werner, Richard Maria: Ludwig August Frankl. Ein Erinne­
rungsblatt. In: Österreichisch-Ungarische Revue. Monats­
schrift für die Gesamten Culturinteressen Österreich- 
Ungams (Wien). Jg. 16. 1894. Heft 3. S. 165-185. [U.a. Be­
merkungen zu Frankls Arbeiten Uber Lenau.]
1825
399 Anonym: [Das Grab Lenaus] . In: Berliner Tageblatt (Berlin). 
Jg. XXIV. Nr. 368. 23. 7. 1895 (Morgen-Ausgabe). S. 3.
400 Anonym: [Lenau’s Grab], In: Frankfurter Zeitung (Frankfurt). 
Jg. 39. Nr. 202. 2 3. 7. 1895 (2. Morgenblatt). S. 1.
401 Berdrow, Otto: Frauenbilder aus der neueren deutschen Lite­
raturgeschichte. Stuttgart 1895. [Zu Lenau: S. 223-280.]
402 Eckart, Rudolf: Der deutsche Adel in der Literatur. Bio­
graphisch-kritische Essays. Eingeleitet von Oldwlg von
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Uechtritz. Berlin 1895. [Zu Lenaus S. 13-14.]
403 Ernst, Adolf Wilhelm: Lltterarische C^^jcterbilder.für die deutsche Familie. Hamburg 1895. [Zu Lénau. a. j
^Schneider) Robert, in: Centralorgan für die I^eressen
des Realschulwesens (Berlin). Jg. 23. 1895. Aprilnumn 
S 223**224- ss., ln.: Deutsches Adelsblatt. Wochenschrift fürAufgaben des christlichen Adels. Organ der deutschen 
Adelsgenossenschaft (Berlin). Jg. XIII. 1895. Nr. 1. • *
- T. 0., in: Schweizerische Rundschau (Zürich). Jg. 5- ItTO*
- Walsermann, H. F., in: Die G r e n z b o t e n .  Zeitschrift für
Politik, Litteratur und Kunst (Leipzig). Jg. 54. I8y3. 
Drittes Vierteljahr. Nr. 36. S. 488.- Walsermann, H. F., in: Paedagogium. Monatsschrirt rur 
Erziehung und Unterricht (Leipzig). Jg. XVII. ltty3. a.
- Wasserzieher, E. , ln: Centralorgan für die Interessen des 
Realschulwesens (Berlin). Jg. 2 3. 1895. Augustnumme .
S. 498.
404 Emst, Adolf Wilhelm: Lenau* s Mutter. In: Zeitung für Litte- ratur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des Hamburgische 
Correspondenten (Hamburg). Jg. 1895. Nr. 23. 10 .Novem
1895. S. 89-90. Nr. 24. 24. Kove.ber 1895. S. 93-94.
405 Glossy, Karl (Hrsg.): Aus Bauernfelds Tagebüchern. I.1848. II. 1849-1879. (Separatabdruck aus dem Jahrbuch der 
Grillparzer-Gesellschaft 1894). Wien 1895/96. [Zu Lenau.
70, 77, 82, 84, 85 (alles Band I).]
406 Glossy, Carl: Aus Bauemfelds Tagebüchern. In: Jahrbuch 
der Grillparzer-Gesellschaft (Wien). Jg. 5. 1895. S.I-XVIII. S. 1-217. [Zahlreiche Belegstellen zu Lenau.J
407 Groß, Ferdinand: Das Kind in der Weltliteratur. Eine Studie. 
In: Die Dioskuren. Literarisches Jahrtuch des ersten axi- 
gemeinen Beamten-Vereines der österreichisch-ungarlscnen
Monarchie (Wien). Jg. 24. 1895. S. 376-400. [Zu Lenau: S. 
382.]
408 Kalischer, Alfred Christlieb: Clemens Brentanos Beziehungen 
zu Beethoven. In: Euphorion. Zeitschrift für Literatur-^ 
geschichte (Bamberg). Jg. 1895. Bd. 2. Ergánzungsheit. 
36-64. [Zu Lenau: besonders S. 36.]
S.
409 Karpeles, Gustav: Nikolaus Lenau. Eine biographische Ein­
leitung. In: Nikolaus Lenau's sämtliche Werke in zwei 
Bänden. Bd. 1: Leipzig 1895. S. 7-31 (= Neue Leipziger Klassikerausgaben mit Porträts und mit Biographien der 
Dichter).
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410 Kern, Franz: Nikolaus Lenau. In: derselbe: Zu deutschen 
Dichtern. Gesammelte Aufsätze. Berlin 1895. S. 185-213.
(= Kleine Schriften. Bd. 1).
411 Löwenfeld, Raphael: Die Dichter-Abende des Schiller -Theaters. 
Berlin 1895. [Zu Lenau: S. 20.]
412 Nover, Jakob: Beliebte deutsche Volkssagen. Bd. 1. Faust.
Till Eulenspiegel. Der ewige Jude. Wilhelm Teil. Gießen 
1895 (= Deutsche Sagen ln ihrer Entstehung, Fortbildung 
und poetischen Gestaltung). [Zu Lenau: S. 82-88. (Faust­
artikel). S. 30-32. (Der ewige Jude).]
413 Poppenberg, Felix: Lenaubriefe. In: Die Nation. Wochen­schrift für Politik, Volkswirtschaft und Litteratur (Berlin). 
Jg. 13. 1895/96. Nr. 51. S. 768-770.
414 Prel, Carl du: Die Entdeckung der Seele durch die Geheimwis­
senschaften. Bd. 2. Leipzig 1895. [Zu Lenau: S. 246-247.]
415 -r.: Deutsche Dichter in ihren Beziehungen zur Musik. In:
Neue Musik-Zeitung (Stuttgart und Leipzig). Jg. 16. 1895.Nr. 14. S. 164-165. [Hinweise auf Lenaus Verhältnis zur 
Musik.]
416 Sadger, Isidor: Nikolaus Lenau. Ein pathologisches Lebens­
bild. In: Neue Freie Presse (Wien). Nr. 11166 vom 25. Sept. 
1895 (Morgenblatt). S. 1-4. Nr. 11167. 26. Sept 1895 (Morgen­
blatt). S. 1-5.
417 Sadger, Isidor: Nikolaus Lenau. In: Allgemeine Zeitung 
(München). Jg. 97. 1895. Beilage Nr. 207. 9. Sept. 1895. S. 
1-4. Nr. 208. 10. Sept. 1895. S. 4-6. Nr. 209. 11. Sept.1895. S. 5-7.
418 Schlossar, Anton: Aus den letzten Tagen Nikolaus Lenau's.
(Mit ungedruckten Briefen des Dichters). In: Montags-Revue. 
Wochenschrift für Politik, Finanzen, Kunst und Literatur (Wien). Jg. XXVI. Nr. 12. 25. März 1895. S. 6-7.
419 Schlossar, Anton: Lenau und Reinbecks. Ungedruckte Briefe 
des Dichters. In: Wiener Abendpost. Beilage zur Wiener 
Zeitung (Wien). Beilage zu Nr. 188 der Wiener Abendpost. 17. August 1895. S. 5-6.
420 Stern, Maurice von: Dranmor. In: Stern’s literarisches 
Bulletin der Schweiz (Zürich). Jg. 4. 1895. Nr. 3. S. 513-
516 (Requiem). Nr. 4. S. 544-546 (Dämonenwalzer). Nr. 5.
S. 567-569 (Wanderbuch). [Uber Ähnlichkeiten zwischen Dran­mors und Lenaus Dichtung.]
421 Traeger, Paul: Die politische Dichtung in Deutschland. Ein
r!iirgH2̂ .ihr̂ G€'schlchte während der ersten Hälfte unsres Jahrhunderts. Mit einer Arbeit Uber Friedrich Sallet Sein
iebt2Q^ d srSlnf Werke- Berlin 1895 (= München Phil. Diss. v. 1895). [Zu Lenau: S. 27-29.]
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422 Anonym: Ein Dichter als Politiker. Mit ungedruckten Briefen 
Anastasius Grüns und Ludwig August Frankls. In: Deutsche 
Ächtung (Berlin). Bd. 20. 1896. Heft 9. S. 210-221. Heft
10 . S. 235-244. [Belegstellen zu Lenau.]
423 Anonym: Lenau, Hebbel, Halm und Kerner. Aus ungedruckten 
örleren Anastasius Grüns und Ludwig August Frankls. In: 
iQoc?f, ZeitunS (Berlin). Jg. 49. 1896. Nr. 298. 7. 5.189b iMorgen-Ausgäbe). Nr. 304. 9. 5. 1896 (Morgen-Ausgabe),
424 Anonym: Uber Lenau, Hebbel,. Halm und Heine. Aus ungedruck­
ten Briefen Anastasius Grüns und Ludwig August Frankls. In:
„ e Dichtung (Berlin). Bd. 20. 1896. Heft 5. S. 121- 127. Heft 6 S. 145-151.
42  ̂A^°nym: Vormärz und März. Aus ungedruckten Briefen Anastasi­
us Grüns und Ludwig August Frankls. In: Deutsche Dichtung 
Lenai ] 2°‘ 1896* Heft 1* S* 12-19* [Belegstellen zu
426 Anonym: Zur Charakteristik Anastasius Grüns und L. A. 
rrankls. Mit ungedruckten Briefen beider Dichter. In:
Deutsche Dichtung (Berlin). Bd. 20. 1896. Heft 7. S. 158- 160. Heft 8. S. 186-191. [Belegstellen zu Lenau.]
427 Arnim, George: Lenau und die Musik. In: Die redenden Künste. 
^Leipziger Konzertsaal). Unter besonderer Berücksichtigung 
des leipziger Kunstlebens (Leipzig). Jg. 3. 1896/97. Heft12. S. 345-347. Heft 1 3 . S. 378-379. Hift 14 . S. 409-411.
428 niü??’ Lyrische Dichtung und neuere deutsche Lyriker.Berlin 1896. [Zu Lenau: S. 27-28, 59-61.]
429 Eduard: Nicolaus Lenaus "Savonarola". Ins Buphorion.
Literaturgeschichte. (Bamberg). Jg. 1896.S 74-92 und Heft 2. S. 441-464. Jg. 1897 (Leipzig und Wien). Bd. 4. Heft 1. S. 66-91.
450 /tibe,rt! Lenau und Emilie Reinbeck. In: Frankfurter Zeitung (Frankfurt). Jg. 4 1. Nr. 299. 27. Oktober 1896
1 1 . Morgenblatt). S. 1 .
451 ?*! Litterärlsehe Streiflichter. In: Baltische
rSrirl (Reval)' J8- 39. 1896/97. Bd. 44. Heft 12. S.
*3 . LBemerkungen zu biographische! Schriften über Lenau.]
432 Weber. Eine Studie. In: Historisch-politische
TftQfi S katholische Deutschland (München). Bd. 117.
Lenauschen kltsc2 2 2 *  Nähe zu*
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433 Ernst, Adolf Wilhelm: Lenau’s Schilflottchen. Nach neuen 
Quellen und mit ungedruckten Briefen. In: Zeitung für 
Litteratur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des Hamburgi- schen Correspondenten (Hamburg). Jg. 1896. Nr. 17. 16.
August 1896. S. 65-66. Nr. 18. 30. August 1896. S. 69-70.
Nr. 19. 13*. Sept. 1896. S. 74.
434 Ernst, Adolf Wilhelm: Zwei ungedruckte Briefe Lenau’3. In:
Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und 
öffentliches Leben (Berlin). Jg. 1896. Bd. 50. Nr. 38. S. 
182-184.
435 Emst, Adolf Wilhelm: Lenau und Sophie Schwab. Mit unge­
druckten Briefen Lenaus. In: Die Grenzboten. Zeitschrift 
für Politik, Litteratur und Kunst (Leipzig). Jg. 55. 1896.
2. Vierteljahr. Nr. 20. S. 313-328.
436 Eschelbach, Hans: Über die poetischen Bearbeitungen der 
Sage vom ewigen Juden. Litterarhistorische Studie. Baden- 
Baden 1896. [Zu Lenau: S. 10-11.]
437 Fuchs, Reinhold: Alexander Petofl. In: Daheim. Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen (Leipzig und Bielenfeld).
Jg. XXXII. 1896. Nr. 30. S. 474. [Kurzer Vergleich der 
Ungarngedichte Petöfis und Lenaus.]
438 Goerth, Albrecht: Lyrik-Schwärmerei, Afterlyrik und Blau- strumpftum. Kritiken und Studien zu einer Geschichte der 
Dichtkunst. Wiesbaden 1896 (= Kritiken und Studien zu einer 
Geschichte der Dichtkunst. Bd. 1). [Zu Lenau: S. 59, 65,
66, 78.]
439 Grasberger, Hans: Die Naturgeschichte des Schnaderhiipfels. 
Eine litterarhistorische Studie. Leipzig 1896. [Zu Lenau:
S. 64.]
440 Holland, H.: Briefe von Moriz v. Schwind an Eduard v. 
Bauemfeld. In: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft (Wien). 
Jg. VI. 1896. S. 85-223. [Zahlreiche Belegstellen zu Lenau.]
441 Koenig, Robert: Zur Erinnerung an Julius Sturm. In: Daheim. 
Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen (Leipzig 
und Bielefeld). Jg. XXXII. 1896. Nr. 37. S. 592-594. [Uber 
Sturms Zusammentreffen mit Lenau.]
442 Mauthner, F[rltz] : Nikolaus Lenau und Emilie Reinbeck. In: Kölnische Zeitung (Köln). Nr. 1129. 24. Dezember 1896 
(Erste Morgen-Ausgabe). S. 1.
443 Miiller-Guttenbrunn, Adam: Im Geburtsorte Lenau’s. In: der­
selbe: Deutsche Kulturbilder ?us Ungarn. Leipzig 1896. S. 
119-128.
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444 Muth, Richard v.: Lose Skizzen zurGeschichte der deutsche!
Poesie in Österreich von den Ausklangen nieder- 'zum Durchdringen des Realismus. Jahresberich österreichischen Landes-Oberrealschule und ^er 1895/96 werbeschule in Wiener-Neustadt für das Schuljahr 1895/9° 
Wiener-Neustadt 1896. tZu Lenaus S. 11 und 44.J
445 0. B.» Emilie Reinbeck unC Nikolaus Lenau. Zum ¡^.August1896. In: Schwäbische Krsmik. des f?h«bi sehen Me ricu 
zweite Abtheilung (Stuttgart). I. K
Nr. 190. 15. August 1896. S. 1651-1652.
446 Oertner, Johannes: Betrachtungen Uber die deutsche Lyrik 
(= Jahres-Bericht des Königlichen Gymnasiums zu Gross 
Strehlitz fUr das Schuljahr 1895/96. S. I-XX.) Gro 
Strehlitz 1896.
447 Rank, Josef: Erinnerungen aus meinen Leben. Wien 1896 
(Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Bd. 51.
(•Zu Lenau: S. 242 f.]
448 Salinger, R.: Der Weltschmerz in der Poesie. n̂s ”on?aqI/ schrift für Neue Litteratur und Kunst (Berlin). Jg. 19 
97. Heft 11. S. 755-760. Heft 12.849-856. [Zu Lenaus S.
852]
449 Schettler, Pauls Lenaubriefe. Ins Die Frau. M°“^ s3^ rl^  für das gesamte Frauenleben unserer Zelt (Berlin)• g.
- 1896/97. Heft 2. S. 96-101.
450 Schlossar, Antons Anastasius Grün. Zu Anastasius 
neunzigstem Geburtstage. Ungedruckte Briefe. In.
Abendpost. Beilage zur Wiener Zeitung (¿len). N • rBe- Aprll 1896. S. 1-2. Nr. 83. 10. April 1896. S. 1-3- l£e 
legstellen zu Lenau.]
451 Schlossar, Antons Anastasius Grün und Josef Frei;̂*rf' vonHammer-Purgstall. Mit ungedruckten Briefen Anastasius Grüns aus den Jahren 1831-1854. Ins Österreichisch-ungari 
sehe Revue. Monatsschrift Tür die gesamten Culturl “
Österreich-Ungarns (Wien). Jg. XX. 1896. Heft 1. o. 2 j
Heft 2. S. 107-127. [Mit Belegstellen zu Lenau.J
452 Schlossar, Antons Aus dem ungedruckten Nachlaß ^ster Ireichischer Dichter. Ins Die Dioskuren. Literarisches Jahr­
buch des ersten allgemeinen Beamten-Vereines der 
reichisch-ungarischen Monarchie (Wien). Jg. *
258-268. [Zu Lenaus S. 265-268.]
453 Schlossar, Antons Ungedruckte Briefe Anastasius Anastasius Grün und Gustav Schwab. Mitgeteilt von An 
Schlossar. In: Deutsche Revue Uber das gesammte nationaxe 
Leben der Gegenwart (Berlin). Jg. 21. 1896. Bd. 1.
99
328-339. Bd. 2. S. 102-108. [Belegstellen zu Lenau.]
1897
4. Berdrow, Otto: Lenau und Emilie Reinbeck. In: Wissenschaft­
liche Beilage der Leipziger Zeitung. Nr. 9. 21. Jan. 1897.
S. 33-35.
f5 Bolte, Johannes: Lenaus Gedicht Anna. In: Euphorion. Zeit­schrift für Litteraturgeschichte (Leipzig/Wien). Jg. 1897.
Bd. 4. Heft 1. S. 323-333.
1̂6 Bräß, Martin: Bilder aus dem Banat. In: Wissenschaftliche 
Beilage der Leipziger Zeitung (Leipzig). Nr. 14. 2, Febr.
1897. S. 53-56. Nr. 15. 4. Febr. 1897. S. 57-60. [Uber 
Lenaus Geburtsort Csatád]
B7 Brandes, Ernst: John Brinckmann. In: Die Grenzboten. Zeit­
schrift für Politik, Litteratur und Kunst (Leipzig). Jg.
56. 1897 . 4. Vierteljahr. Nr. 42. S. 117-134. Nr. 45. S. 278-290. [über Ähnlichkeiten zwischen Brinckmanns und 
Lenaus Dichtungen.]
58 Busse, Karl: Deutsch-Amerikanische Dichtung. In: Blätter 
für literarische Unterhaltung (Leipzig). Jg. 1897. Nr. 3«S. 33-36. föber Lenaus Amerikabild.]
59 Busse, Karl: Briefe von Nikolaus Lenau: In: Blätter für 
literarisch* Unterhaltung (Leipzig). Jg. 1897. Nr. 41. S. 
641-643.
pO Fässler, Oscar: Drei Essais. Gottfried Keller - Nikolaus 
Lenau - Der Stil. St. Gallen 1897.
61 Farinelli, Arturo: Grillparzer und Raimund. Zwei Vorträge.Mit dem BildniÖ der Dichter. Leipzig. 1897. [Zahlreiche 
Belegstellen zu Lenau.]
162 Frankl, Bruno Ritter von Hochwart (Hrsg.): Briefwechsel 
zwischen Anastasius Grün und Ludwig August Frankl. (1845- 1876). Berlin 1897 (= Aus dem Neunzehnten Jahrhundert. Briefe 
und Aufzeichnungen. Hrsg. von K. E. Franzos. Bd. 1). [Zahl­
reiche Belegstellen zu Lenau.]
63 Fürst, Livius: Vom Herzen. In: Preußische Jahrbücher (Ber­
lin). Bd. 90. 1897. Heft 1. S. 87-100. [Zu Lenaus Melancho­
lie.]
64 Gmelin, Otto: Karl Schurz an Gustav Schwab. Mitgeteilt von 
Otto Gmelin. In: Euphorion. Zeitschrift für Htteratur- 
geschichte (Leipzig/Wien). Jg. 1897. Bd. 4. Ergänzungsheft
3. S. 216. [Mehrmalige Nennung Lenaus.]
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465 Canstein, Adalbert von: Die soziale Frage in der Poesie. Erweiterter Abdruck aus der Akademischen Rundschau 1896. 
Leipzig 1897. [Zu Lenau: S. 12.]
466 Hartwig, Otto: Francois Sabatier und Caroline Sabatier- 
Unger. In: Deutsche Rundschau (Berlin). Jg. 23. 1897.Bd. 92. 'Heft 8. S. 227-243. [Uber Caroline Ungers Beziehun­
gen zu Lenau.]
467 Kerner, Theobald (Hrsg.): Justinus Kerners Briefwechsel 
mit seinen Freunden. Hrsg. von seinem Sohn Theobald Kerner. IXirch Einleitungen und Anmerkungen erläutert von Dr. Ernst j 
Müller. 2 Bde. Stuttgart/ und Leipzig 1897. [Zu Lenau:
Briefe von und an Nikolaus Lenau. Bd. 2. S. 13 ff.] -TRezensionen:
- Geiger, Ludwig, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 
(Halle a. S.). Bd. 31. 1899. Heft 2. S. 251-280.
468 Kloepfel, Fritz: Vom kranken Lenau. In: Deutsche Dichtung 
(Berlin). Bd. 22. 1897. Heft 6. S. 150-152.
469 Krauss, Rudolf: J. Kerner. In: Blätter für literarische 
Unterhaltung (Leipzig). Jg. 1897. Bd. 1. Nr. 49. S. 769- 
772. [Uber Kerners Beziehungen zu Lenau.]
470 Mulfinger, George A.: Lenau in Amerika. In: Americana Ger­
manica (New York-London-Berlin). Jg. 1897. Vol. 1. No. 2.P. 7-61. No. 3 . P. 1-16.
Rezensionen:
- Poll, Max, in: Euphorion. Zeitschrift für Literatur­
geschichte (Leipzig/Wien). Jg. 1898. Bd. 5. Heft 2. S.
360.
471 R.: Neue Kunde über Lenau. In: Heimgarten. Eine Monats­
schrift (Graz). Jg. 21. 1897. Heft 4. S, 272-278.
472 R. R.:Nikolaus Lenau und die österreichische Polizei. In:
Die Neue Zeit. Revue des geistigen und öffentlichen Lebens 
(Stuttgart). Jg. 1 5 . 1897. Bd. 2. Nr. 33- S. 247-249.
473 Sadger, Isidor: Heinrich von Kleist. E i n e  pathologische Studie. In: Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur,Kunst und öffentliches Leben (Berlin).Jg. 18 9 7.Bd.51.Nr.36.
• S. 149-153. Nr.37.S. 169-173. [Vergleiche mit Lenaus Erkrankui
474 Schwartz, Wilhelm: Eine Gewitteranschauunj Jean Pauls mit 
allerhand mythischen Analogien [Uber Lenaus Gedicht "Frühlings Tod". S. 10]. In: Zeitschrift des Vereins für 
Volkskunde. Neue Folge der Zeitschrift für Völkerpsycholo­





475 tfeinrich, 0. F.: Lenau*s Geburtsort, ln: Die Gegenwart. 
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben 
(Berlin). Jg. 1897. Bd. 52. Nr. 31. S. 75-77.
1898
476 Anonym: Savonarola, wie ihn der Dichter besane. In: Allge­
meine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung (Leipzig). Jg.
31. 1898. Nr. 20. Sp. 470-473. [Über Lenaus Savonarola.]
477 Castle, Eduard: Schilflottchen. In: Ein Wiener Stammbuch, 
dem Director der Bibliothek und des historischen Museums 
der Stadt Wien Dr. Carl Glossy zum 50. Geburtstage, 7.
Marz 1898, gewidmet von Freunden und Landsleuten. Wien 
1898. S. 196-203.
478 Ernst, Adolf Wilhelm: Hermann von Gilm. Beiträge zu seinemWerden und Wirken. Mit einem Anhang, enthaltend Gilms Novel­
le. Leipzig 1898. [Zu Lenau: S. 195 A96.]
479 Ernst, Adolf Wilhelm: Lenau und Karoline Unger. In: Hambur­ger Nachrichten. Belletristisch-literarische Beilage (Ham­
burg). Nr. 45. 6. 11. 1898. S. 2-3. Nr. 46. 13. 11. 1898.
S. 2. Nr. 47. 20. 11. 1898. S. 2-3.
480 Farinelll, Arturo: Ueber Leopardis und Lenaus Pessimismus. 
In: Bericht Uber die Verhandlungen der 8. Tagung des 
Allgemeinen Deutschen Neuphilologenverbandes in Wien vom
30. Mai bis 2. Juni 1898. Hannover 1898. S. 52-61.
481 Farinelli [Arturo] : Uber Leopardis und Lenaus Pessimismus 
[Auszug] . In: Neuphilologisches Centralblatt. Organ der 
Vereine für neuere Sprachen in Deutschland (Hannover). Jg.
12. 1898. Nr. 9. S. 265-266.
482 Geiger, Ludwig: Lenau als Korrektor Kerners. In: Allgemeine 
Zeitung (München). Beilage Nr. 173. 5 . 8. 1898.- S. 3-6.
483 Hart, Julius: Nikolaus Lenau. In: Das neunzehnte Jahrhundert 
in Bildnissen. (Hrsg. von Karl Werckmeister). Bd. 1. Berlin
1898. S. 25-26.
484 Jahn, Otto: Lenau und Byron. Diss. Wien 1898.
485 Jedrzejewskl, Franz: Bei Justiuns Kerner in Weinsberg. 
Genrebild ln einem Akt. Berlin 1898. [Über Lenaus Aufent­
halt in Weinsberg.]
486 Krackowizer, Ferdinand: Geschichte der Stadt Gmunden in 
Ober-Oesterreich. Aus Anlaß des fünfzigjährigen Regierungs­jubiläums Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I. von 
Oesterreich. 3 Bde. 1898-1899. 1900. [Zu Lenau: Bd. 3. S. 
381- 382.]
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487 Roustan, Ludovlc: Lenau et son temps. Paris 1898.
Rezensionen:- Castle, Eduard, ln: Euphorion. Zeitschrift für Litteratur-! 
geschlchte (Wien/Leipzig). Jg. 1899- Bd. 6. Heit 4» S. 785-797.
- Pollak, Valentin, ln: Anzeiger für Deutsches Altertum 
und Deutscher Litteratur (Berlin). Bd. 26. 1900. Heft
4. S.'323-328. , , , 1- Schlösser, Rudolf, ln: Zeitschrift fUr deutsche Philologie 
(Halle s. S.). Bd. 33. 1902. Heft 4. S. 489-495.- Walzel, Oskar F., in: Deutsche Litteraturzeltung (Leip­
zig). Jg. 22. 1901. Nr. 1. Sp. 23-24.
1822
488 Adam, Georg: Der "rumänische Lenau". In: Der Türmer. Monats­
schrift für Gemüt und Geist (Stuttgart). Jg. 2. 1899/1900.
Bd. 1. Heft 3. S. 284-288.
489 Anonym: Im Fluge. In: Fremden-Blatt (Wien). Jg. 53- Nr. 28. ! 
28. Januar 1899. (Morgen-Blatt). S. 13-14. [U. «• uber Lenausche Brief—Autographen.]
490 Anonym: [Nikolaus Lenau in Heidelberg.] In: Frankfurter 
Zeitung (Frankfurt). Jg. 44. Nr. 253. 12. Sept. 1899. tl. Morgenblatt). S. 4.
491 Castle, Eduard: Heilige Liebe. In: Nord und Süd. Eine deut­sche Monat schfift (Breslau). Bd.89.1899.Heft 265.S. 121-135. 
Ober Lenaus Verhältnis zu Sophie Löwenthal.]
492 Dingelstedt, Franz: Die Poesie in Oesterreich. In: Jahr­
buch der Grillparzer-Gesellschaft (Wien). Jg. 9. 1899.
S. 282-321. [Zu Lenau: S. 300-301.]
493 Dusterdieck, Max: Lenau und Leopardi. In: Die Gegenwart. 
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben 
(Berlin). Jg. 28. 1899. Bd. 55. Nr. 18.S. 279-282.
494 Ernst, Adolf Wilhelm: Nikolaus Lenau und Gustav Schwab. In: 
Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Litteratur und 
Kunst (Leipzig). Jg. 58. 1899. 3. Vierteljahr. Nr. 36* s- 451-463. Nr. 37. S. 549-561.
495 Fraungruber, Hans: Wie der Steirer tanzt. In: Das deutsche
Volkslied. Zeitschrift für seine Kenntnis und Pflege(Wien). Jg. 1. 1899. S. 95-97. [Hinweis auf Lenaus Gedicht "Der Steirertanz".]
496 Frey, Justus: Lenau (Gedicht). In: derselbe: Gesammelte 
Dichtungen. Hrsg. von seinem Sohne. Prag 1899. 3. 356.I- Bibliothek Deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Bd.10.).
497 Furcht, Walther: Richard Dehmel. Seine kulturelle Bedeu-
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tung, sein Verhältnis zu Goethe, Lenau und zur Moderne.
Minden i. W. 1899.
198 Goldbaum, Wilhelm: Die vorige Generation. Erinnerungenvon Wilhelm Goldbaum. In: Pester Lloyd (Budapest). J g .  4 6 .
1899. Nr. 156. 28. Juni 1899. (Morgenblatt). [Bemerkungen 
zu Lenaus literarischer Stellung.]
499 Lublinski, S.: Literatur und Gesellschaft im neunzehnten 
Jahrhundert. 4 Bde. Berlin 1899/1900. [Zu Lenau Bd. 3. S. 
146-147.]
500 Räuber, A.: Die Don Juan-Sage im Lichte biologischer For­
schung. Leipzig 1899. [Zu Lenau: S. 18-19, 29-31.]
501 Röttinger, Heinrich: Lenaus Bertha. Ein Beitrag zur Lebens­
geschichte des Dichters. In: Euphorion. Zeitschrift für 
Litteraturgeschichte (Leipzig/Wien). Jg. 1899. Bd. 6. Heft
4. S. 752-761.
502 Sintenia, Franz: Nicolaus Lenau. Vortrag gehalten in der 
Aula der Universität Dorpat am 29. Januar 1892. Hamburg1899 (= Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher 
Vorträge. Neue Folge Heft 321. 14. Serie).
503 Tardel, Hermann: Vergleichende Studien zu Chamissos Gedich­
ten. In: Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte 
(Berlin). Neue Folge. Band XIII. 1899. S. 113-134. [Uber 
die Einwirkung Chamissos auf Lenau.]
504 Ziegler, Theobald: Die geistigen und socialen Strömungen 
de3 neunzehnten Jahrhunderts. Berlin 1899. (= Das neun­
zehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung. Bd. 1. 
Herausgegeben von Paul Schlenther). [Zu Lenau: S. 355.3
1900
505 A. F.: Zu Lenau’s Gedächtniß. In: Allgemeine Zeitung 
(München). Jg. 103. Nr. 230. 22. August 1900 (Abendblatt).5. 2.
506 Albrecht, Gustav: Nikolaus Lenau. Ein Gedenkblatt zum 
fünfzigjährigen Todestage. In: Der Bär. Illustrirte Wochen­
schrift für vaterländische Geschichte (Berlin). Bi. 26.1900. Nr. 33. S. 533-535.
507 Anonym: Lenau’ 3 fünfzigster Todestag. In: Fremden-Blatt 
(Wien). Jg. 54. Nr. 230 . 22. August 1900 (Morgen-Blatt).
S. 5.
508 Anonym: Zum 50. Todestag Nikolaus Lenaus. In: Der Kunst­
wart. Halbmonatsschau Uber DLchtung, Theater, Musik, bilden­
de und angewandte Künste (München). Jg. 1 3 . 2. Hälfte.1900. Heft 23. S. 420.
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509 Belmonte, Carola: Die Frauen im Leben Lenau’s. In: Fremden- | 
Blatt (Wien). Jg. 54. Nr. 250. 22. August 1900 (Morgen- 
BlattO. S. 13-14.
510 Belmonte, Carola: Die Frauen im Leben Lenaus. In: Der Zeit­
geist. Montagsbeilage zum Berliner Tageblatt (Berlin). Nr.
35. 27. August 1900. S. 3. Nr. 36. 3. September 1900. S. 3«
511 Benzmann, Hans: Lyrisches. In: Das litterarische Echo. Halb­
monatsschrift fUr Litteraturfreunde (Berlin). Jg. 3* 1900/
01. Heft 15. Sp. 1072-1075. [Hinweis auf Lenaus Dichtung.]
512 Berdrow, Otto: Frauenbilder aus der neueren deutschen Lit- 
teraturgeschichte. Zweite veränderte und vermehrte Auflage. Stuttgart 1900.
Rezensionen:
- S., in: Der Türmer. Monatsschrift für Gemüt und Geist 
(Stuttgart). Jg. 3. 1900/01. Bd. 1. Heft 3. S. 298.
513 Berdrow, Otto: Nikolaus Lenau und Bnllie Reinbeck. Zu 
Lenaus fünfzigstem Todestag. In: Der Türmer. Monatsschrift 
für Gemüt und Geist (Stuttgart). Jg. 2. 1900. Bd. 2. Heft
1 2 . S. 626-6 33.
514 Berdrow, Otto: Lenau’s Beziehungen zu Schwaben. In: Neue 
Freie Presse (Wien). Nr. 12930. 22. August 1900 (Morgen­blatt). S. 1 -4.
515 Bettelheim-Gabillon, Helene: Zur Charakteristik Betty Paolis. 
In: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft (Wien). Jg. 10. 
1900. S. 191—250. [Uber das Zusammentreffen Betty Paolismit Lenau (S. 199/200).]
516 Bismarck, Herbert (Hrsg.): Fürst Bismarcks Briefe an seine 
Braut und Gattin. Stuttgart 1900. [Ein Brief zu Lenau: S. 
261- 262.]
517 Busse, Carl: Ueber Anthologieen. In: Das litterarische Echo. Haibmonatsschrift für Litteraturfreunde (Berlin). Jg.
3. 1900A901. Heft 14. Sp. 945-954. [Hinweis auf die 
Rezeption Lenaus in Anthologien.]
518 Castle, Eduard: Heimaterinnerungen bei Lenau. In: Jahrbuch 
der Grillparzer-Gesellschaft (Wien). Jg. 10. 1900. S. 80-
519 Castle, Eduard: Lenau und Grillparzer. Zu Lenau’s 50. Todes­
tage (22. August) aus dem Dumba-Album. In: Neue Freie Presse (Wien). Nr. 12927. 19. August 1900 (Morgenblatt). S. 17.
520 Driesmans, Heinrich: Das Keltentum in der europäischen Blut­
mischung. Eine Kulturgeschichte der Rasseninstinkte. Leipzig 1900. [Zu Lenau: S. 169.]
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¡21 Frankl, Bruno Ritter von Hochwart: QLe Eltern Lenau’s. Un­gedruckte Briefe. Mitgetheilt von Dr. Bruno von Frankl- 
Hochwart. In: Neue Freie Presse (Wien). Nr. 12927. 19.August 1900 (Morgenblatt). 3. 18-20. Nr. 12934. 26. August
1900 (Morgenblatt). S. 20-21. Nr. 12941. 2. Sept. 1900 (Morgenblatt). S. 20-23. Nr. 12947. 8. Sept. 1900 (Morgen­
blatt). S. 20-22. Nr. 12954. 16. Sept. 1900 (Morgenblatt).S. 21-22.
22 Frankl, Bruno Ritter von Hochwart: Anastasius Grün und 
Nicolaus Lenau. Mit ungedruckten Briefen. In: Die Zeit. Wiener Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft, Wissen­
schaft und Kunst (Wien). Jg. 1900. Bd. 24. Nr. 307. S. 
106-107. Nr. 3H. S. 167-168.
23 Gleichen-Rußwurm, Alexander Frhr. von: Was ist uns Lenau?
In: National-Zeitung (Berlin). Jg. 53. 1900. Nr. 719. 30. Dez. 1900 (Morgen-Ausgabe).
24 Glossy, Carl: Aus dem Vormärz. In: Jahrbuch der Grillparzer- 
Gesellschaft (Wien). Jg. 10. 1900. S. 312-347. [Zu Lenau:s. 322-326.]
25 Goosch, Arthur Julius: Nikolaus Lenau (gestorben am 22. August 1850). In: Deutsche Zeitung (Wien). Nr. 10288. 22. 
August 1900 (Morgen-Ausgabe), S. 1-2.
26 Gottschall, R [udolf] v[on] : Nikolaus Lenau. Ein Erinnerungs­
blatt. In: Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt 
(Leipzig). Jg. 1900. Nr. 33. S. 559.
27 Großmann, Stephan: Lenau. (Zu seinem fünfzigsten Todestag:22. August 1900.) In: Arbeiter-Zeitung (Wien). Jg. 12. Nr. 
230. 22. August 1900. S. 1-3.
28 Günther, F. St.: Am Grabe Lenau’s. In: Ostdeutsche Rund­schau. Deutsches Tagblatt (Wien). Jg. XI. Nr. 2 3 1. 22.
August 1900. S. 1.
29 Hauffen, Adolf: Kleine Beiträge zur Sagengeschichte. [Zur 
Stoffgeschichte von Lenaus Anna]. In: Zeitschrift des 
Vereins für Volkskunde. Neue Folge der Zeitschrift für 
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft (Berlin). Jg. 10. 1$00. Heft 4. S. 436-438.
50 Heusenstamm, Theodor Graf: Gesammelte Werke I. Lyrische 
Dichtungen I. Wien 1900 [Zu Lenau: S. X. XII-XIV, XVIII.]
31 Heusenstamm, Theodor Graf: Erzählungen. Kritische Schriften. 
Reflexe und Reflexionen. Wien 1900 T= Gesammelte Werke von 
Theodor Graf Heusenstamm. Bd. 6). [Zu Lenau: S. 396/397.]
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532 Hirsch, Ernst: Nikolaus Lenau. (Zu seinem 50. Todestage.)I 
In: Wiener Zeitung. Nr. 191. 22. August 1900. S. 3-5. I
533 Homer, Emil: Bauemfeld. Leipzig, Berlin und Wien 1900 
(= Dichter und Darsteller. V. Bauernfeld). Mehrere Belegstellen zu Lenau.]
534 Isolami, Eugen: Der Genius im Irrenhaus. In: Das neue 
Jahrhundert (Köln). Jg. 2. 1900. Nr. 47. S. 1163-1164.
535 Keßler, Adolf: Nikolaus Lenau und Justinus Kerner. In: 
Kölnische Volkszeitung (Köln). Jg. 4 1. 1900. Literarische 
Beilage Nr. 34. 22. August 1900. S. 261-265.
5-5̂  Kläär, Alfred: Nikolaus Lenau.' Ein Gedenkblatt zum 50. 
Todestag (22. August 1900). In: Neues Wiener Tagblatt. 
Demokratisches Organ (Wien). Jg. 34. Nr. 230. 22. August 1900• s. 1 -3.
537 Kohut, Adolph: Nikolaus Lenau und die Frauen. Ein Gedenk- 
blatt zum 50. Todestage des Dichters. In: Iliustrirte 
Leitung. Wöchentliche Nachrichten über alle wesentlichen 
Zeitereignisse, Zustände und Persönlichkeiten der Gegen­
wart, öffentliches und gesellschaftliches Leben, Wissen- 
schaftund Kunst (Leipzig und Berlin). Bd. 115. 1900. Nr. 2983. 30. August 1900. S. 323-324.
538 Kohut, Adolph: Nicolaus Lenau und die Juden. Ein Gedenk- 
blatt zum 50. Todestage des Dichters, 22. August d. J.
In: Allgemeine Zeitung des Judenthums. Ein unpartei-
c<C iS«Srgan aü es Jüdische Interesse (Berlin). Jg.
64. 1900. Nr. 33. s. 389-392.
539 Kohut, Adolf: Eine ungarische Braut Nikolaus Lenau’s. -
Karoline Ungher-Sabatier - In: Pester Lloyd (Budapest).
Jg. 47. Beilage zu Nr. 127. 27. Mai 1900 tMorgenblatt), ö« J.—2«
540 Landsberg, Hans: Am Grabe Lenaus. In: Deutsches Wochen­
blatt. Zeitschrift für nationale Politik, für Kunst und 
Literatur (Berlin). Jg. 1 3 . 1900. Nr. 21. S. 663-665.
541 Leoster, H.: Nikolaus Lenau. (Zu seinem fünfzigsten Todes­
tage). In: Wiener Tagblatt. Demokratisches Organ (Wien). Jg. 50. Nr. 230. 22. August 1900. S. 1 -3.
542 Lomberg, August: Nicolaus Lenau. In: derselbe: Präpara­
tionen zu deutschen Gedichten. Nach Herbartischen Grund­
sätzen ausgearbeitet. Drittes Heft: Rückert, Eichendorff, 
Chamisso, Heine, Lenau, Freiligrath und Geibel. Zweite Auflage. Langensalza 1900. S. 10 9-12 4.
543 Mager, Adolf: Deutsche Lyrik des neunzehnten Jahrhunderts.
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Neunundzwanzigster Jahresbericht Uber die X. Staatsreal­
schule in dem IX. Bezirke von Wien. Wien 1900. [Zu Lenau:
S. 10.]
4̂4 La Mara (Hrsg.): Franz Liszt’s Briefe an die Fürstin
Carolyne Sayn-Wittgenstein. Zweiter Theil. Leipzig 1900 ,
| (= Franz Liszt’s Briefe. Bd. 5). [Zu Lenau: S. 8, 16, 122-
123, 137.]
¡45 Maync, Harry: Nicolaus Lenau. In: Basler Nachrichten und Intelligenzblatt der Stadt Basel (Basel). Jg. 56. Nr. 226.
20. August 1900.
¡46 Maync, Harry: Nicolaus Lenaus Gedächtniö. In: Hamburger
Nachrichten (Hamburg). Belletristisch-literarische Beilage. 
Nr. 33. 19. August 1900. S. 3-4.
¡47 Maync, Harry: Uhlands Dichterwerkstatt. In: Euphorion. 
Zeitschrift für Litteraturgeschichte (Leipzig/Wien). Jg. 
1900. Bd. 7. Heft 3. S. 526-541. [Zu Lenau: S. 532.]
¡48 Morold, Max: Eine Antwort. [Zur österreichischen Literatur.] 
In: Kyffhäuser. Deutsche Monatshefte für Kunst und Leben 
(Linz). Jg. 2. 1900. Heft 4. 3. 81-85. DJ. a. Bemerkungen 
zu Lenau.] ,
649 Müllner, Laurenz: Lord Byron in seiner Bedeutung für die 
Entwicklung der modernen Poesie. (Aus einem Cyclus an der 
Wiener Universität gehaltener Vorlesungen.) In: Neue Freie 
Presse (Wien). Nr. 12754. 25. Februar 1900 (Morgenblatt).
S. 29-3 1.
1550 Münz, Eduard: Nicolaus Lenau und seine Beziehungen zu Juden 
und Judenthum. In: Israelitische Wochenschrift. Beilage 
jüdisches Litteratur-Blatt (Berlin). Jg. 24. 1900. Nr. 2.
S. 9-11. Nr. 4. S. 25-26.
1551 Obermayer, P. E.: Nicolaus Lenau im Leben und Dichten. Erin­nerungen. In: ders.: Ein Buch der Erinnerung, eingeleitet 
von seinem Jugendfreund. Wien 1900. S. 1-32.
1552 Palöczy, L.: Nikolaus Lenau. (Zu seinem fünfzigsten Todes­tag). In: Neues Pester Journal (Budapest). Jg. 29. Nr.
229. 22. August 1900. S. 1-3.
1553 Peter, H.: Lenau in Schwaben. (Zum 50jährigen Sterbetage 
des Dichters.) In: Besondere Beilage des Staats-Anzeigers 
für Württemberg (Stuttgart). Nr. 15 und 16. 25. September f
1900. s. 225-2 3 1.
554 r.k.: Aus Lenau’s Leidenszeit. In: Wiener Abendpost. Beilage zur Wiener Zeitung (Wien). Beilage zu Nr. 198 der Wiener 
Abendpost. 29. August 1900. S. 5-6.
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555 Rothauser, Max: Nikolaus Lenau. In: Pester Lloyd (Budapest). 
Jg. 47. Nr. 200. 22. August 1900 (Morgenblatt).
556 Schlüter, W.: Nikolaus Lenau. In: Ethische Kultur. Wochen­
schrift für sozialethische Reformen (Berlin). Jg. 8. 1900. 
Nr. 32. S. 250-253.
557 Schönbach, Anton E.: über Leben und Bildung. Umschau und 
Ratschläge. 6., starte erweiterte Auflage. Graz 1900. [Zu 
Lenau: s. 345, 360.]
558 Sosnosky, Theodor von: Nochmals "Ueber Anthologieen". Sowie 
eine Entgegnung von Carl Busse. In: Das litterarisehe Echo. 
Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde (Berlin). Jg. 3« 1900/01. Heft 17. Sp. 1228-1232. [Bemerkungen zur Rezeption 
Lenaus in Anthologien.]
559 W. K.: Ein Dichter des Weltleids. In: Deutsches Volksblatt (Wien). Jg. XII. Nr. 4180. 22. August 1900 (Morgen-Ausgabe). S. 1-6.
560 Werner, Richard Maria: Ludwig August Frankl. (1810-1894).
In: derselbe: Vollendete und Ringende. Dichter und Dich­
tungen der Neuzeit. Minden ln Westf. 1900. S. 15-38. [Zu 
Lenau: Zahlreiche Belegstellen zu Lenau sowie Vergleiche beider Dichter.]
561 Wilm3, Ernst: Der Sänger des Weltschmerzes. Zum Gedächt­
nis des 50jährigen Todestages Nicolaus Lenaus. In: Bohemia 
(Prag). Jg. 7 3. Beilage zur Nr. 231. 22. August 1900. S. 1.
562 Winterfeld, A. von: Nicolaus Lenau und die Musik. Zum 22. 
August. In: Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung Nr. 100. 21. Aug. 1900. S. 397-399.
563 Wünsche, August: Lenau’s Haidebilder, Schilflieder und 
Waldlieder I. und II. In: Allgemeine Zeitung (München). 
Beilage Nr. 195. 27. Augu3t 1900. S. 5-7. Beilage Nr. 196. 28. August 1900. S. 5-7.
1901
564 Ackermann, Richard: Lord Byron. Sein Leben, seine Werke, 
sein Einfluß auf die deutsche Literatur. Heidelberg 1901. 
[Zu Lenau: S. 173-175.]
565 Anonym: Denkmäler. In: Das litterarische Echo. Halbmonats­
schrift für Litteraturfreunde (Berlin). Jg. 4. 1901/02. Heft 22. Sp. 1585. [Hinweis auf eine Lenau-Gedenktafelin Heidelberg.]
566 Anonym: [Ein Lenau-Denkmal] . In: Das litterarische Echo. 
Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde (Berlin). Jg.
109
4. 1901A902. Heft 19. Sp. 1367.
567 Anonym: [Ein Lenau-Denkmal] . In: Das lltterarische Echo. 
Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde (Berlin). Jg. 4. 
1901/02. Heft 23. Sp. 1658.
568 Anonym: [Lenau* s Gedenktag]. In: Fremden-Blatt (Wien). Jg. 
55. Nr. 229. 22. August 1901 (Abendblatt). S. 2.
569 Arx, Walther von: Ein ungedruckter Brief Nikolaus Lenaus
- An Ludwig von Post aus New York (1838). In: Zeitschrift 
für den deutschen Unterricht (Leipzig). Jg. 15. 1901.
Heft 4. 2. 248-250.
570 Beck, Friedrich: Nikolaus Lenau und Lotte Gmelin. In: Vossische Zeitung (Berlin). Nr. 247. 30. Mai 1901 (Morgen­
ausgabe). Nr. 249. 3 1. Mai 1901 (Morgenausgabe).
571 Benzmann, Hans: Das alte und junge Oesterreich. (Oester- 
reichische Dichtung, im verflossenen Jahrhundert.) In: 
Zeitung für Litteratur, Kunst und Wissenschaft. Beilage 
des Hamburglschen Correspondenten (Hamburg). Jg. 1901.
Nr. 15. 28. Juli 1901. S. 57-58. Nr. 16. 11. August 1901.
5. 61-62. [Hinweise auf Lenaus Dichtung.]
572 Bettelhelm, A [nton] : Lenau und Bismarck. In: Die Nation. 
Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft und Litteratur 
(Berlin). Jg. 19. 1901A902. Nr. 42. S. 668-669.
573 Beyer, Joh.: Lenau und Chopin. In: Neue Musik-Zeitung 
(Stuttgart und Leipzig). Jg. 22. 1901. Nr. 11. S. 138-139.
574 Börner, Wilhelm: Lenau in Neuberg. In: Mürzzuschlager 
Wochenblatt (Mürzzuschlag.)Jg. 3. Nr. 44. 2. November 1901.
S . 4.
575 Eschelbach, Hans: Uber die dramatischen Bearbeitungen der 
Sage von Don Juan. In: Monatsblätter für deutsche Litte­
ratur (Berlin). Jg. 6. 1901/02. Heft 3. S. 128-133- (Hin­weis auf Lenaus "Don Juan".]
576 Frankl, Bruno Ritter von Hochwart: Bekenntnisse und Er­lebnisse von Anastasius Grün. Ungedruckte Briefe Anastasius 
Grüns an Albert Knapp. In: Deutsche Revue. Eine Monats­
schrift (Stuttgart und Leipzig). Jg. 26. 1901. Bd. 2. Mai 
S. 222-231. Juni S. 364-3 7 1. [Mit Belegstellen zu Lenau.]
577 Frankl, Bruno Ritter von Hochwart: Aus ungedruckten Briefen 
Anastasius Grüns über Nikolaus Lenau. In: Die Zeit. Wiener 
Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft, Wissenschaft 
und Kunst. Jg. 1901. Bd. 26. Nr. 328. S. 26-27. Bd. 27.
Nr. 351. S. 182-183-
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578 Freytag, Gustav: Vermischte Aufsätze aus den Jahren 1848-
1894 Hrsg. von Emst Elster. Bd. 1. Leipzig 1901. [Zu Lenau: 
besonders S. 98-102 und S. 201-205.]
579 IU.eln-Hattingen, Oskar: Das Liebesieben Hölderlins, Lenaus, 
«eines. Berlin 1901.Rezenslor̂ en:
- Anonym, ln: Deutsche Worte (Berlin). Jg. 21. 1901. Heft 
7/8. S. 252-253.- Bormann, Walter, in: Das litterarische Echo. Halbmonats­
schrift fUr Litteraturfreunde (Berlin). Jg. 4. 1901/02. 
Heft 18. Sp. 1288-1290.- Braungart, Richard, in: Allgemeine Zeitung (München)# 
Beilage Nr. 44. 22. 2. 1901. S. 8.- Castle, Eduard, in: Euphorion. Zeitschrift für Litteratur- 
geschichte (Leipzig/Wien). Jg. 1901. Bd. 8. Heft 3 und 4. S. 779-782.
- Ebner, Th., in: Zeitschrift für Bücherfreunde. Monats­
hefte für Bibliophilie und verwandte Interessen (Biele­
feld und Leipzig). Jg. 5. 1901/02. Bd. 1. S. 241-242.
- Gebhard, A., in: Literarisches Centralblatt für Deutsch­
land (Leipzig). Jg. 52. 1901. Nr. 12. Sp. 494-495.- Maync, Harry, ln: Der Türmer, Monatsschrift für Gemüt 
und Geist (Stuttgart). Jg. 4. 1901/02. Bd. 1. Heft 4. S. 426-434.
- MSbius, P. [aul] J. [ulius] , in: Die Zeit. Wiener Wochen­
schrift für Politik, Volkswirtschaft, Wissenschaft und 
Kunst. Jg. 1901. Bd. 28. Nr. 362. S. 153-154.
- nz -, in: Deutsche Dichtung (Berlin). Bd. 30. 1901. Heft
4. S. 103-104.
580 Kohut, Adolph: Nicolaus Lenau. Zweite Auflage. Berlin 1901 
v= Bedeutende Männer aus Vergangenheit und Gegenwart. Hrsg. von H. Frhr. von Ossen. Heft 10).
581 Lothar, Rudolph: Lenau (Geboren am 13. August 1802). In:
Die Nation. Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft 
und Lltteratur (Berlin). Jg. 19. 1901A902. Nr. 16. S.
582 Mehring, Franz:Nikolaus Lenau. In: Ule neue Zeit. Revue des 
geistigen und öffentlichen Lebens (Stuttgart). Jg. 20. 1901/
02. Bd. 2. Nr. 19 (lf. Nr, 45). S. 577-581.
583 Möller, Alfred: Wegweiser zur Anlegung einer kleinen, billi­gen Bücherei. [Empfehlung der Lektüre Lenau’scher Gedichte]. 
In: derselbe: Künstler und Publikum. Eine litterarische 
Studie für Laien. Eberswalde-Berlin und Leipzig 1901. S. 60-70.
584 Promber, Otto: Nikolaus Lenau. Zu des Dichters Säkularfeier. 
In: Monatsblätter für deutsche Lltteratur (Berlin). Jg. 6. 1901/02. Heft 11. S. 491-496.
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585 Richter, Bernhard: Die Entwicklung der Naturschilderung im den deutschen geographischen Reisebeschreibungen mit be­
sonderer Berücksichtigung der Naturschilderung in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Euphorion. Zeitschrift für 
Litteraturgeschichte (Leipzig und Wien). Jg. 1901. 5. Er­
gänzungsheft. S. 1-93- [Zu Lenau: S. 51*3
586 W. H.: Nikolaus Lenau. In: Deutsche Buchhandelsblätter. Illustrierte Monatsschrift für den Buch-, Kunst- und 
Musikalienhandel, das Buchgewerbe und die graphischen 
Künste (Erfurt). Jg. 2. 1901/02. Heft 11. S. 489-490.
587 Weddigen, Otto: Lord Byrons Einfluß auf die europäischen 
Litteraturen der Neuzeit. Ein Beitrag zur allgemeinen Lit­
teraturgeschichte, nebst einem Anhang: Ferdinand Frellig- 
rath als Vermittler englischer Dichtung in Deutschland. Zwei­
te durchgesehene Auflage. Wald und Leipzig 1901. [Zu Lenau:
S. 46-47.]
1902
588 A. L-ch.: Lenau. Gedanken an seinem 100. Geburtstage. In: Deutsche Zeitung (Wien). Nr. 10997. 13. August 1902 (Morgen- 
Ausgabe). S. 1-2.
589 Anonym: An Lenau's Grab. In: Neue Freie Presse (Wien). Nr. 
13639. 13. August 1902 (Morgenblatt). S. 6.
590 Anonym: Aus den Dichtungen von Nikolaus Lenau. (Mit zahl­
reichen Gedichtproben). In: Der Kunstwart. Halbmonatsschau 
über Dichtung, Theater, Musik, bildende und angewandte 
Künste (München). Jg. 15. 1902. Heft 21. S. 386-401.
591 Anonym: Das Grab Nikolaus Lenaus. In: Allgemeine Zeitung 
(München). Jg. 105. Nr. 222. 14. August 1902 (Mittag-Blatt).S. 1.
592 Anonym: Das Csatader Lenau-Denkmal. In: Temesvarer Zeitung 
(Temesvar). Jg. 51. Nr. 150. 10. 6. 1902. S. 2.'
593 Anonym: Das Lenau-Denkmal. (Ein mißglückter Putsch der All­
deutschen. ) In: Temesvarer Zeitung (Temesvar). Jg. 51. Nr.
127. 6. 6. 1902. S. 1.
594 Anonym: Der Todestag Lenau’s In: Temesvarer Zeitung (Temes­
var). Jg. 51. Nr. 193. 24. 8. 1902. S. 5-6.
595 Anonym: [Der hundertjährige Geburtstag Nicolaus Lenaus in 
der Presse.] In: Das litterarlsche Echo. Halbmonatsschrift 
für Lltteraturfreunde (Berlin). Jg. 4. 1901/1902. Heft 2 3.
Sp. 1624-1627.
596 Anonym: [Die actuellen Lenau-Gedichte]. In: Die Fackel (Wien). 
Jg. 4. 1902. Bd. 7. Nr. 113. S. 25.
597 Anonym: Die Feier im Geburtsort des Dichters. (Eigene Draht-
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nachriohten.) Ins Deutsches Volksblatt (Wien). Jg. 14. Nr. 
4889. 13. August 1902 (Morgen-Ausgabe). S. 6.
598 Anonym: Die Lenau-Feier in Csatad (Übernommen vom ungari­
schen Telegraphen-Bureau). Ins Neue Freie Presse (Wien).
Nr. 13640. 14 . August 1902 (Abendblatt). S. 3-
599 Anonyms Drei Briefe Lenaus. Ins Die Zeit. Wiener Wochen­
schrift für Politik, Volkswirtschaft, Wissenschaft und 
Kunst. Jg. 1902. Bd. 32. Nr. 410. S. 91.
600 Anonyms [Ein Lenau-Denkmal] . Ins Das lltterarische Echo. 
Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde (Berlin). Jg. 5. 
1902/03. Heft 3. Sp. 214.
601 Anonyms [Ein Lenau-Denkmal] . Ins tos lltterarische Echo. 
Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde (Berlin). Jg. 5. 1902/03. Heft 10. Sp. 725.
602 Anonyms Die Lenau-Feier in Csatad. Ins Neue Freie Presse
(Wien). Nr. 13639. 13* August 1902 (Morgenblatt). S. 6.
603 Anonyms Die Lenau-Feier ln Csatad. Ins Neue Freie Presse
(Wien). Nr. 13640. 14. August 1902 (Morgenblatt). S. 6-7.
604 Anonyms Ein politisches Nachwort zur Lenau-Feier in Ungarn. 
Ins Allgemeine Zeitung (München). Jg. 105. Nr. 224. 16. 8. 1902 (Abendblatt). S. 1.
605 Anonyms Lenau—Feier des Brigittenauer Knabenheims. Ins 
Fremden-Blatt (Wien). Jg. 56. Nr. 230. 21. August 1902 (Morgenblatt). S. 5.
0O6 Anonyms Lenau in Heidelberg. Ins Neue Freie Presse (Wien). 
Nr. 13640. 14. August 1902 (Abendblatt). S. 1.
bj7 Anonyms [Lenaurezeption in Polen] . In: tos lltterarische 
Echo. Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde (Berlin). Jg.5. 1902/03. Heft 1. Sp. 55.
608 Anonym: Lenau*s Gedichte. In: Die Gegenwart. Wochenschrift 
für Literatur, Kunst und öffentliches Leben (Berlin). Jg.31. 1902. Bd. 61. Nr. 20. S. 319.
609 Anonym: Lenaus Herkunft und Heimath. In: Vosslsche Zeitung 
(Berlin). Nr. 376. 13. August 1902 (Morgen-Ausgabe).
610 Anonym: Lenaus hundertster Geburtstag. In: Dresdner Journal 
(Dresden). Nr. 186. 13. August 1902 (nachmittags).
611 Anonym: Lenaus 100. Geburtstag. In: Wiener Abendpost.Bei­
lage zur Wiener Zeitung (Hilen). Nr. 186. 13. August 1902.
C.
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612 Anonym: Lenau’a hundertster Geburtstag. I. Die Feier im 
Geburtsorte des Dichters. II. In Wien. In: Neues Wiener 
Tagblatt. Demokratisches Organ (Wien). Jg. 56. Nr. 222.
13. Aug. 1902. 3. 5-4.
513 Anonym: Lenaus "Postillon". In: Allgemeine Zeitung (München). 
Jg. 105. Nr. 221. 15. 8. 1902 (Mittagsblatt). S. 1.
>14 Anonym: Lenaus "Postillon". In: Neues Tagblatt (Stuttgart). 
Jg. 59. Nr. 192. 19. 8. 1902. S. 10.
>15 Anonym: Lenau als Geiger. In: Allgemeine Zeitung (München). 
Jg. 105. Nr. 221. 13. August 1902 (Abendblatt). S. 1.
•>16 Anonym: Lenau und Cotta. In: Die Gesellschaft. MünchenerHalbmonatsschrift für Kunst und Kultur (Dresden und Leipzig). 
Jg. 18. 1902. Heft 2 3. S. 334.
>17 Anonym: Lenau-Feier in Wien. In: Temesvarer Zeitung (Temes- 
var). Jg. 51. Nr. 187. 15. August 1902. S. 3.
118 Anonym: [Lenau-Feier in yersecz] . In: Temesvarer Zeitung (Temesvar). Jg. 51. Nr. 187. 15. 8. 1902. S. 3.
119 Anonym: [Lenau-Gasse in FehertemplomJ . In: Temesvarer 
Zeitung (Temesvar). Jg. 51. Nr. 187. 15. 8. 1902. S. 5.
120 Anonym: Nikolaus Lenaus Selbstbekenntnis. In: Janus. Blätter 
für Litteraturfreunde. Monatsschrift für Litteratur und Kritik (Jauer). Bd. 1. 1902. Heft 5. S. 98-100.
121 Anonym: Nikolaus Lenau. In: Basler Nachrichten und Intelli- 
genzhlatt der Stadt Basel (Basel). Jg. 58. Nr. 218. 11.August 1902.
|22 Anonym: Nicolaus Lenau und Esterka Axamit. In: Adolf Brüll’s 
Populär-wissenschaftliche Monatsblätter zur Belehrung über 
das Judentum für Gebildete aller Konfessionen (Frankfurt 
a. Main). Jg. 22. 1902. Nr. 10. S. 230-232.
I23 Anonym: Nikolaus Lenaus Leben. Ein Gedenkblatt zu seinem hundertsten Geburtstage. In: Dresdner Journal (Dresden).
Nr. 185. 12. August 1902 (nachmittags). S. 1493-1495. Nr.
186. 15. August 1902 (nachmittags). S. 1499-1501.
24 Anonym: Nikolaus Lenaus 100. Geburtstag. Die Feier in Czatad. 
In: Deutsche Zeitung (Wien). Nr. 10997. 13. August 1902 
(Morgen-Ausgabe). S. 3*
25 Anonym: Nikolaus Lenau. (Zu seinem hundersten Geburtstage.) 
(13. August 1902.) In: Temesvarer Zeitung (Temesvar). Jg.
51. Nr. 185. 13. 8. 1902. S. 2.
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626 Anonym: Von der Lenau-Feier in Csatad. In: Allgemeine Zei- i
tung (München). Jg. 105. Nr. 228. 20. August 1902 (Mittags­blatt). S. 2. 1
627 ^ “n der Lenau-Feier] . In: Die Fackel (Wien). Jg. 4J1902. Bd. 7. Nr. 113. S. 13-14.
628 Anonym: Zum hundersten Geburtstag Nikolaus Lenaus. In: 
Deutsches Volksblatt (Wien). Jg. XIV. Nr. 4889. 13* August 1902 (Morgen-Ausgabe). S. 5.
629 Anonym: Zum hundertsten Geburtstage von Nikolaus Lenau. 
t 8 “ JfGärtenlaube. Illustriertes Familienblatt (Leipzig). Jg. 1902. Nr. 32. S. 559-560.
630 Anonym: Zwei Briefe Lenaus. In: Deutsches Volksblatt (Wien). 
Jg. 4. Nr. 4889. 13. August 1902 (Morgen-Ausgabe). S. 6.
631 Anonym: Zwei Lenau-Briefe. In: Neues Tagblatt (Stuttgart).
Jg. 59. Nr. 189. 15. 8. 1902 (Morgenausgabe). S. 9.
632 Arpad, Marcel: Lenau’s ungarischer Genius. (Eine litera­
rische Würdigung zu» 100. Geburtstage des Dichters.) In: 
Internationale Litteraturberichte. Beiblatt zur Allgemeinen 
Buchhandlerzeitung (Leipzig). Jg. 9. 21. August 1902. S. 173-175. 4. September 1902. S. 181-183.
633 B.: Nachklänge zur Lenau-Feier: In: Temesvarer Zeitung 
(Temesvar). Jg. 5 1. Nr. 187. 15. 8. 1902. S. 1-3.
t Csf?ader Lenau-Feier. In: Temesvarer Zeitung (Temes- )* JS* 51. Nr. 186. 14 . 8. 1902. S. 1-2.
G Custav] Emil: Nikolaus Lenau und Julius Sturm. 
Erlg“ rung zur Gedenkfeier Lenaus. In: Haus und 
Nr. 37* sa<̂ 99g3TOheS Zeitblatt (Hannover). Jg. 33. 1902.
636 Barthel, G. [ustav] Emil: Nikolaus Lenau und Julius Sturm, 
if}' rfSi3* Blätter für Litteraturfreunde. Monatsschrift
S. 111-113* Und Kritik (Jauer). Bd. 1. 1902. Heft 3-
Cai'?la: Eine Freundin Lenau’s. In: Fremden-Blatt
S. 17. Nr* 1?* 18* Januar 1902 (Morgen-Blatt).
658 r f M Han? ^ Nlkolau3 Lenau. In: Berliner Neueste Nach­richten. Nr. 375. 13. August 1902. S. 1-2.
Berg, Leo: Zu Lenaus hunderstem Geburtstage (geboren den 
beilafff̂ N̂  Vossische Zeitung (Berlin). Sonntags-
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Au3 dem Russischen, übersetzt von Eberhard Dieckmann, Franz 
Leschnitzer und Ingeborg Schröder. Herausgegeben und mit 
einem Essay von Ralf Schröder. Frankfurt a. M. 1973« S. 
159-171.
837 Petak, Arthur: Die Lieder von der schönen Müllerin. Ein Beitrag zur MUhlen-Romantik. In: Fünfundfünfzigstes 
Programm des k. k. Staatsgymnasiums in Iglau. Veröffent­
licht am Schlüsse des Schuljahres 1904-1905. [Zu Lenau:
S. 35.]
8J8 R. : Das Lenau-Denkmal zu Csatad in Ungarn. Modelliert von 
Béla Radnai. In: Illustrirte Zeitung (Leipzig und Berlin). 
Bd. 123. Nr. 3187 . 28. Juli 1904. S. 128.
839 Reynaud, Louis: Recherches sur la date des poésies lyriques 
de Lenau. Paris 1904.
840 Schanzenbach, Otto: Lenau in Eßlingen. In: Schwäbische Kronik, des Schwäbischen Merkurs zweite Abteilung (Stutt­
gart). Nr. 223. 16. 5. 1904 (Abendblatt). S. 7.
841 Schlossar, Anton: Friedrich Halms ausgewählte Werke in
vier Bänden. Herausgegeben und mit Einleitungen versehen 
von Anton Schlossar. Mit drei Bildnissen, einem Briefe und einem Gedichte als Handschriftenproben. Bd. 1. Leipzig
0. J. (1904). [Zu Lenau: S. 19-26.]
1905
842 Anonym: Das Csatader Lenau-Denkmal. In: Deutschungarischer 
Volksfreund (Temesvár). Jg. 6. Nr. 21. 20. Mai 1905. S. 2.
843 Anonym: Das Csatáder Lenau-Denkmal. (Ein pangermanischer 
Verhetzungsversuch). In: Temesvarer Zeitung (Temesvár).
Jg. 54. Nr. 112. 17.5. 1905. S. 2-3.
844 Anonym: Das Csatader Lenau-Denkmal. In: Deutschungarischer 
Volksfreund (Temesvár). Jg. 6. Nr. 6. 4. Februar 1905. S.
3.
845 Anonym: Das Wiener Lenau-Monument beschädigt. In: Deutsch- 
ungarischer Volksfreund (Temesvár). Jg. 6. Nr. 50. 9. Dez. 
1905. S. 4.
846 Anonym: Der magyarische Lenau. In: Deutschungarischer Volksfreund (Temesvár). Jg. 6. Nr. 27. 1. Juli 1905.
S. 4.
847 Anonym: Die Lenaudenkmalsangèlegenheit in Csatad. In: 
Deutachungarischer Volksfreund (Temesvár). Jg. 6. Nr. 22.
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27. Mal 1905. S. 3.
848 Anonym: Einst und Jetzt. (Aua Anlaß der Lenaufeier in 
Csatád von der Temesvarer "Posaune" gedichtet.) In: 
Deutschungariacher Volkafreund (Temesvár). Jg. 6. Nr. 27.1. Juli 1905. S. 3.
849 Anonym: Henaus Morgenaitz in Gmunden. In:Deutschungarischer 
Volkafreund (Temesvár). Jg. 6. Nr. 13* 26. März 1905. S.
850 Anonym: Nur hereinspaziert, meine Herrachaften! In: Deutsch- 
ungariacher Volksfreund (Temeavar). Jg. 6. Nr. 17. 23.April 1905. S. 2. [Zur Enthüllung des Csatáder Lenau-Denk­mals.]
851 Anonym: "Nur hereinspaziert meine Herrschaften!" In: 
Deutschungarischer Volkafreund (Temeavar). Jg. 6. Nr. 21.
20. Mai 1905. S. 3-4. [Zur Enthüllung des Csatáder Lenau- Denkmals.]
852 Anonym: Zwei neue Denkmäler ln Österreich-Ungarn. In: Die 
Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt (Leipzig). Jg.
1905. Nr. 27. S. 485. [Hinweis auf das Lenau-Denkmal ln Csatád.]
853 Eduard von Bauernfelds Gesammelte Aufsätze. In Au3wahl 
herausgegeben und eingeleitet von Stefan Hock. Wien 1905 
(= Schriften des Literarischen Vereins in Wien IV.) [Zu 
Lenau besonders "Die schöne Literatur in Österreich (1835)“. S. 137 ff.]
854 Berg, Leo: Nikolaus Lenau. In: derselbe: Aus der Zeit - 
Gegen die Zeit. Gesammelte Essays. Berlin, Leipzig, Paris1905. S. 28-50.
855 Frlmmel, Th. von: Beethovena äuaaere Erscheinung. München 
und Leipzig 1905 (= Beethoven Studie. I). [Zu Lenaus 
Beethoven-Büste: S. 104-105.]
®56 Hevesi, Ludwig: Lenau. Festrede zur Lenaufeier des Wiener 
Journalisten— und Schriftatellervereins "Concordia" im 
Mualkvereinaaaal, 12. Oktober 1902, vorgetragen vom k. k. 
Hofschauspleler Albert Heine. In: Hevesi, Ludwig: Schiller- Lenau. Zwei Concordia-Reden. Wien 1905. S. 23-48.
857 Ignotus: Lenaus Friedhof. In: Neues Wiener Tagblatt. 
Demokratisches Organ (Wien). Jg. 39. Nr. 233. 24. August.1905. S. 1 -3.
858 Kohn, Maximilian: Amerika im Spiegel deutscher Dichtung.
In: Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt (Ber­
lin). Nr. 32. 7. August 1905. S. 2-3. [Hinweise auf
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Lenaus Amerikabild.]
359 Kohut, Adolph: Nikolaus Lenau in seinem Verhältnis zur 
Musik. In: Rheinische Musik- und Theater-Zeitung (Köln). 
Jg. 6. 1905. Nr. 2. S. 27-28. Nr. 3. S. 53-55.
360 Prost, Johann: Die Sage vom exigen Juden in der neueren 
deutschen Literatur. Leipzig 1905. [Zu Lenau: S. 51-54.]
f6l Relsner, Viktor von: Eine unheimliche Erinnerung an Lenau. In: Tägliche Rundschau (Berlin). Jg. 1905. Unterhaltungs­
beilage Nr. 103. 3« ^1 1905. S. 411-412.
B62 Reynaud, Louis: N. Lenau. Poete lyrique. Paris 1905. 
Rezensionen:- Herrmann, Helene, ln: Archiv für das Studium der neuren 
Sprachen und Literaturen (Braunschweig). Jg. 59. 1905. 
Bd. 115 der neuen Serie 15. Bd. Heft 3 und 4. S. 406- 
410.
863 Singer, Eduard: Hölderlin* Lenau, Nietzsche. In: Hambur­
ger ‘•'■achrichten. Belletristisch-Literarische Beilage 
(Hamburg). Nr. 35. 27. August 1905. S. 3.
864 Soergel, Albert: Ahasver-Dichtungen seit Goethe. Leipzig
1905 (= Phil. Diss. Leipzig 1905.). [Zu Lenau: S. 77.]
¡865 Voigt, Georg: Ulrich von Hutten ln der deutschen Littera- 
tur. Eine Stoffgeschichtliche Untersuchung. Leipzig 1905. 
(Phil. Diss. Leipzig vom 3. Oktober 1905). [Zu Lenau: S. 
18.]
1906
866 Anastasius Grün-Feier. [Zur Kranzniederlegung am Grün-Lenau-Denkmal]. In: Illustrirtes Wiener Extrablatt (Wien). 
Jg. 35. Nr. 101. 12. April 1906. S. 4-5.
1867 Anonym: Der 100. Geburtstag des DLchters Anastasius Grün.
[Zur Lenau-Grün-Herme in Wien], In:Illustrirtes Wiener 
Extrablatt (Wien). Jg. 35. Nr. 100. 11. April 1906. S. 6.
868 Anonym: Eine Nichte Lenaus gestorben. In: Deutschungari­
scher Volksfreund (Temesvar). Jg. 7. Nr. 41. 13. Oktober1906. S. 3.
869 Anonym: [Heine und Lenau] . In: Das literarische Echo. 
Halbmonatschrift fUr Literaturfreunde (Berlin). Jg.9. 
1906/07. Heft 22. Sp. 1674-1675.
870 Anonym: [Lenau im Liede.] In: Neue Freie Presse (Wien).
Nr. 15180. 24. Nov. 1906 (Abendblatt). S. 1.
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871 Anonym: Lenau und der Alkohol. In: Das literarische Echo. 1
Halbmonatsschrift für Literaturfreunde (Berlin). Jg. 9. I
1906/07. Heft 6. Sp. 483-484.
872 Anonym: Lenaus Nichte. In:Neue Freie Presse (Wien). Nr. I
15131. 6. Oktober 1906 (Morgenblatt). S. 8.
873 Castle, Eduard: Sophie Löwenthal-Kleyle. Lebensgeschicht- II
liehe Umrisse. In: Mesalliiert. Erzählung aus dem Nachlaß I
von Sophie Löwenthal-Kleyle. Mit Bewilligung des Frei- I
herrn Arthur von Löwenthal herausgegeben und eingeleitet I
von Eduard Castle. Leipzig 1906. S. VII-XXX. I
874 Castle, Eduard: Ungedrucktes aus Lenaus poetischem Nach- jl
laß. In: österreichische Rundschau (Wien und Leipzig). !|Bd. 8. 1906. Heft 102/103. 3. 398-401. I
875 Dahl, Hermann: Lenau's Faust. In: Das literarische Deutsch- I
Oesterreich. Unabhängige illustrierte Monatsschrift für I
Literatur, Theater, Kunst und Politik (Wien). Jg. 6. 1906. IHeft 7. S. 1-6.
876 E. K.: Lenau und die Familie Löwenthal. In: Neues Wiener I
Abendblatt. Abend-Ausgabe des "Neuen Wiener Tagblatt" I
(Wien). Jg. 40. Nr. 306. 5. November 1906. S. 4. I
877 Ehlen, Ottilie: Dichterstimmen Uber Seeleneinsamkeit. In: I
Deutsche Arbeit. Monatsschrift fUr das geistige Leben der I
Deutschen ln Böhmen (Prag). Jg. 5. 1906. Bd. 2. Heft 7. IS. 20-22. [Mit Hinweisen auf Lenaus Dichtungen.] I
878 Endisch, N.: Ober M. L. Schleifers Dichtungen. (10. Jahres­
bericht des Kommunal-Obergymnasiums Gmunden am Traunsee). 
Gmunden 1906. [Zu Lenau: S. 23 ff.]
879 Fischer, Hermann: Hermann Kurz in seinen Jugendjahren. Nach
ungedruckten Briefen. In: Süddeutsche Monatshefte (Stutt­
gart). Jg. 3. 1906. Bd. 2. Heft 7. S. 52-67. Heft 9. S. 
246-255. Heft 10. 5- 388-402. Heft 11. S. 499-514. Heft 12.
S. 620-632. [Zu Lenau: S. 54, 56, 249, 393, 499.]
880 Graef, Hermann: Nikolaus Lenau. Leipzig 1906 (= Beiträge 
zur Literaturgeschichte. Heft 9 ).
881 Hebbel, Friedrich: Briefe. Fünfter Band. 1852-1856. Berlin
1906 (= Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe be­
sorgt von Richard Maria Werner. Dritte Abteilung. [Zu Lenau: S. 14 9.]
882 Henckell, Karl: Deutsche Dichter seit Heinrich Heine.
Ein Streifzug durch fünfzig Jahre Lyrik. BerUn 1906
1= Die Literatur. Sammlung illustrierter Einzeldarstel­lungen. Bd. 37-38). [Zu Lenau: S. 11-15.]
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33 Herrmann, Helene: Lenaus Briefe an Sophie von Löwenthal.
” In: Die Frau. Monatsschrift für das gesamte Frauenleben
unserer Zeit (Berlin). Jg. 14. 1906/07. Heft 8. S. 430-485.
34 Horner, Einil: Neue Lenau-Kunde. In: Das literarische Echo. 
Halbmonatsschrift für Literaturfreunde (Berlin). Jg. 9. 
1906/07. Heft 15. Sp. 1156-1159.
35 Kappstein, Theodor: Ahasver in der Weltpoesie. Mit einem 
Anhang. Die Gestalt Jesu in der modernen Dichtung. Studien zur Religion in der Literatur. Berlin 1906. [Zu Lenau:
S. 17-20.]
36 Leopold Komperts sämtliche Werke ln zehn Bänden. Mit 
sechs Bildnissen, zwei Abbildungen und einem Stammbuch­
blatt als Handschriftprobe, sowie einer biographischen 
Einleitung von Dr. Stefan Hock. Bd. 9. Leipzig 0. J.(1906). [S. 255: Nikolaus Lenau als Hörer der Medizin 
S. 262: Au3 der Erinnerung eines Kollegen S. 262-267: 
Nikolaus Lenau (27. August 1850).]
37 L[andau], P[aul] : Die Tragödie im Leben Lenaus. In: Der 
Sammler. Beilage der Augsburger Abendzeitung (Augsburg).
Jg. 75. Nr. 127. 23. 10. 1906. S. 3-5.
38 Proelß, Johannes: Anastasius Grün und Nikolaus Lenau. Zum 
hundertjährigen Geburtstag des Dichters Anton Alexander 
Grafen von Auersperg. 1806 - 11. April - 1906. In: Deutsche 
Rundschau (Berlin). Jg. 32. 1906. Bd. CXXVII. Heft 7. S. 
84-107.
B9 Ratzel, Friedrich: Kleine Schriften. Ausgewählt und heraus­
gegeben durch Hans Helmolt. Mit einer Bibliographie von 
Viktor Hantzsch. 2 Bde. München und Berlin 1906. [Darin: 
zur Kunst der Naturschilderung. S. 111-126. Lenau und 
die Natur. S. 319-340.]
590 Schlossar, Anton: Zum hundersten Geburtstage inastasius 
Grüns. Mit ungedruckten Briefen und einem Jugendgedichte 
Grüns [enthält Briefstellen zu Lenau] . In: österreichische 
Rundschau (Wien). Bd. VI. 1906. Heft 75. S. 419-430.
•91 Schlossar, Anton: Aus den Mannesjahren Friedrich Halms. 
Reisebriefe aus des Dichters ungedrucktem Nachlaß. In: 
Zeitschrift für Bücherfreunde.Monatshefte filr Bibliophilie 
und verwandte Interessen (Bielsfeld und Leipzig). Jg. 10. 
1906/07. Bd. 1. S. 89-101. [Zu Lenau besonders S. 90-94.]
92 Stauf, v. d. March, Ott.: Ein deutsch-österreichischer 
Gedenktag. Zum 11. April 1906. In: Der Scherer (Wien, Leipzig). Jg. 3 ( 8). 1906. Nr. 7 (209). S. 3-4. [Zum 
Verhältnis von Grün und Lenau.]
1J8
893 1111,1 3°Phie• In: Neue Freie Presse (Wien). Nr 15151. 26. 10# 1906 (Morgenblatt). S. 1t5.
894 Löwenthal. In: Neue Freie Presse (Wien). Nr. 15150. 25. 10. 1906 (Morgenblatt). S. lr-4.
895 '¡¡ittner, otto: Nikolaus Lenau. In: derselbe: österreichisC 
Portrats und Charaktere. Wien 1906. S. II4-I36.
1907
89  ̂ ’ oHv??°!* Lenaus Liebestragödie. In: Tagesbote aus Mährenund Schlesien (Brünn). Jg. 57. Feuilleton-Beilage Nr.373. 10. August 1907. S. 1-2.
897 Anonym: [Enthüllung einer Bronze-Gedenktafel für Lenau.] 
in. Qis literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literatur 
freunde (Berlin), Jg. 10. 1907/08. Heft 12. Sp. 887.
898 Karl,Friedrl?h: Neues von Nikolaus Lenau. In:
1907 S igSr eitunS (Stuttgart). Jg. 1. Nr. 51. 5. Nov.
899 Hubert: Deutsche Volksdichtung des neunzehntenahrhunderts in Österreich. Wien 1907. [Zu Lenau: S. 2.]
900 „An£?n: Berth°ld Auerbach. Der Mann. Sein Werk ‘.mi n einem Bildnis des Dichters. Stuttgartund Berlin 1907. [Zu Lenau: S. 169-177.]
901 Gregori, Ferdinand: Lenau und Sophie Löwenthal. In:
Ton?rrS Rundschau (Wien und Leipzig). Bd. 10.1907. Heft 3. S. 207-210.
9^2 ^ n 0it Theobald ferner. Nach persönlichen Erinnerun-
i"̂ f11 1 t eine kritische Stellungnahme Th. Kerners 
fin w^Uii, -,:i!Unchner Neueste Nachrichten (München) Jg. Nr’ 584• 18- August 1907 (Einzige -usgabe). S. 1-2.
903 H-, Lf“dwi-SJ : Lenau und die Familie Löwenthal. In:Fremden—Blatt. (Mit Reichswehr und Vedette) (*ien). Jg.Gi. Nr. 31. 3 1. jan. 1907 (Morgen-Blatt). S. I3-I4.
9 04 LiUf?igJ : Lenau und die Familie Löwenthal. In:
S? 1-2. (Budapest). Jg. 45. Nr. 36. 10. Februar 1907.
9°̂  dasdkT>a^?L,-hUgY?i: ^enau® Faust. In: weue Jahrbücher fürund fMr nl? Altertum, Geschichte und deutsche Literatur
1? s! u! 7^ g°glk (LeiPZi«)- Jg. 10. Bd. 19. 1907. Heft
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06 K.: Lenaus Gespräche. In: Der Gral. Monatsschrift für 
schöne Literatur (Ravensburg). Jg. 1. 1907. Heft 10. S. 
450-454.
|o7 Karpeles, Gustav: Heine und Lenau. In: Neues Wiener Tagblatt. 
Demokratisches Organ (Wien). Jg. 41. Nr. 187. 11. Juli 1907. 
S. 1-3.
08 L. [andau] , P. [aul] : Die Tragödie im Leben Lenaus. In: Hanno­
verscher Courier (Hannover). Jg. 54. Nr. 26995. 24. August
1907 (Abend-Ausgabe). 3. 1-2.
09 Schick, Eugen: Lenau und Sophie. In: Tagesbote aus Mähren 
und Schlesien (Brünn). Jg. 57. Feuilleton-Beilage Nr. 45.
26. Januar 1907. S. 1-2.
10 Timm, Bruno: Die Polen ln den Liedern deutscher Dichter. 
Llssa i. P. 1907. [Zu Lenau: S. 18-19 und S. 31.]
11 Vielhaber, Ludwig Wilhelm: Der junge Lenau als Mensch und 
Dichter. Greifswald 1907. Greifswald. Phil. Diss. von 1907.
12 Wilfferodt, Felix: Lenau und Karollne Unger. In: Leipziger 
Tageblatt (Leipzig). Jg. 101. Nr. 240. 30. 8. 1907 (Abend­
ausgabe B). S. 1.
1908
13 Adam, Julie: Der Natursinn in der deutschen Dichtung. Neue 
Folge (Von Lenau bis auf msere Tage). Wien und Leipzig 
1908. [Zu Lenau: S. 1-4.]
14 Anonym: [Aufführung des Lenauschen "Faust" ln Bem.] In:
Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literatur- 
freunde (Berlin). Jg. 11. 1908/09. Heft 8. Sp. 597.
>15 Anonym: Aus Lenaus Liederbuch. Briefe Lenaus an Sophie und 
Marie. In: Der Schwabenspiegel. Wochenschrift der Württem* 
berger Zeitung (Stuttgart). Jg. 2. Nr. 13. 29. Dezember 
1908. S. 104.
*16 Anonym: "Faust" von Nikolaus Lenau. In: Der Bund. Eidgenös­
sisches Zentralblatt. Organ der freisinnig-demokratischen 
schweizerischen und bemischen Politik (Bern). Jg. 59. Nr. 
590. 14./15. Dezember 1908 (Abendblatt). S. 3.
H7 Anonym: Lenau-Feier des Literarischen Klubs Stuttgart. In: 
Schwäbische Krooik, des Schwäbischen Merkurs zweite Abtei­
lung (Stuttgart). Jg. 1908. Nr. 79. 18. Febr. 1908 (Mittags­
blatt). S. 7-9.
18 Anonym: [Lenaus Beethoven-Büste]. In: Beethovenjahrbuch 
(München und Leipzig). Bd. 1. 1908. S. 192-193«
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919 Bettelhelm-Gablllon, Helene: Betty Paoll und die Familie
Schwarzenberg. In: Österreichische Rundschau (Wien und ,Leipzig). Bd. 15. 1908. Heft 3. S. 194-220. [Zu Lenau: S.199Ï
920 Bischoff, Heinrich: Erlebnis und Dichtung bei N. Lenau.I n • An (TA O J  i r _-l- _ 1 n 1 . I X
f —  --— Philosophie et lettres de l’Université de Liège. Bd. 2. H^ge-^arls 1908. S. 385-396.
92  ̂?<'rfCli0ÎÎAoHe:i5rl'c l̂: Erlebnis und Dichtung bei N. Lenau, uiege igo8 (Eigenständiger Abdruck aus: Mélanges Gode- frold Kurth. Bd. II. Liège 1908. S. 385-396.)
922 ?a&Tlfeiet3er’ A": Nikolaus Lenau und Sophie Löwenthal. In:
1908l°se 14 9-1 5 Î311 (Berlln)* J8* 1908. Nr. 38. 14. Febr.
923 Fontane, Theodor: Von Zwanzig bis Dreißig. Autobiographi­
sches (I. Abteilung). Berlin 0. J. (1908) (= Gesammelte 
Werke. Zweite Serie Bd. 2.). [Zu Lenau: S. 258-265.)
Kurt Walter: Der Wert des Lebens. Optimismus und Pessimismus in der modernen Literatur und Philosophie. 
Berlin 1908 (= Moderne Philosophie Bd. 3). [Zu Lenau: S.
925 ^£Î?Shall’-rRudolf von: Dle LektUre des heutigen Lese­publikums. In: Deutsche Revue. Eine Monatsschrift (Stutt-
fto ^  Leipzig). J«. 3 3. 1908. Bd. 1. Februar. S. 156-169. [Zu Lenau: S. 163.]
^erdJ-nand: Lenau und Sophie Löwenthal. In: Xenien. Eine Monatsschrift (Leipzig). Jg. 1908. Heft 1 . S. 9-14.
927 Otto: Lenau und seine schwäbischen Freunde. Rede
Stuttgart 1908 in stutt«art am 17 • Februar 1908.
528 Lenau und seine schwäbischen Freunde. In:
tsllima tt S?nix’/oes Schwäbischen Merkurs zweite Ab-
iiÄiksSäa.Äfif?’- jg- i9oe- 76- is-rrtr-
929 Ge2en!crede auf Lenau. In: Schwäbische Kronik,
1Q08 Sr 7SCh?2 Merkura zweite Abteilung (Stuttgart). Jg.1908. Nr. 79. 18. Februar 1908 (Mittagsblatt). S7 7-9.
930 Nikolaus Lenaus religiöse Anschauungen. In:
Jg. 7. 1908?*Nr?U20? S?V19§-i9g^he W° ch en 3ch rif1 (Leipzig)’
9 3 1 KroMk 0 111116 Reinbeck. In: Schwäbische, des Schwäbischen Merkurs zweite Abteilung. II. Blatt
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(Stuttgart). Jg. 1908. Nr. 64. 8. februar 1908 (Sonntags­
beilage). S. 13-14. [Zahlreiche Belegstellen zu Lenau.]
932 Pinu3, Felix: Lenaus "Faust". In: Die Schaubühne (Berlin). 
Jg. 4. 1908. Bd. 2. S. 632-633*
933 Plüß, Margaretha: Leutholds Lyrik und ihre Vorbilder.
Diss. Bern 1908. [Zu Lenau: S. 16-39.]
934 Poritzky, J. E.: Lenau. In: derselbe: Probleme und Porträts. 
Essays. Berlin 1908. S. 93-111*
935 Reinhard, Eugen: Zur Wertung der rhytmisch-melodischen 
Faktoren in der neuhochdeutschen Lyrik. Leipzig 1908.
Phil. Diss. von 1908.
936 Schick, Joseph: Nikolaus Lenau und die schwäbischen Dichter in Ihren persönlichen, literarischen und dichte­
rischen Beziehungen. Straßbürg i. E. 1908. Straßburg,
Phil. Diss. von 1908.
937 Zöppritz, Emilie: Lenau. Teilfolge von: Aus einem alten Tagebuch. Aufzeichnungen von Mariette Zöppritz, der 
Schwester von Emilie Reinbeck. In: Der Schwabenspiegel. 
Wochenschrift der "Württemberger Zeitung" (Stuttgart).
Jg. 2. 1908. Nr. 13. 29. 12. 1908. S. 102-104.
1909
938 Anonym: Die Unempfindlichen. [Eine Auseinandersetzung mit 
Sadgers Buch "Aus dem Liebesieben Nikolaus Lenaus"].
In: Neue Freie Presse. Nr. 16157. 14. August 1909 (Morgen­
blatt). S. 1 -3.
939 Bischoff, Heinrich: Handschriftliche Notizen von Sofie 
von Löwenthal zu Lenaus Gedichten. In: Zeitschrift für 
den deutschen Unterricht (Leipzig und Berlin). Jg. 23.
1909. Heft 10. S. 601-623.
940 Brandl, Alois: Erinnerungen an Adolf Pichler. In: Der Föhn. 
Eine tirolische Halbmonatsschrift für Literatur, Kunst
und Leben (Innsbruck). Jg. 1. 1909/10. S. 71-77. [Zu Lenau: S. 76.]
941 Donath, Oskar: Siegfried Kappers Leben und Wirken. In: 
Archiv für slavische Philologie (Berlin). Bd. 30. 1909.
S. 400-447. S. 555-585. [Zu Lenau: S. 415-416.]
942 Friedrich, Paul: Lenau und Sophie Löwenthal. In: Die 
Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffent­
liches Leben (Berlin). Jg. 38. 1909. Bd. 76. Nr. 30. S. 
531-532.
43 Glelchen-Rußwurm, Alexander von: Lenau und die Gegenwart.
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In: Patria. Bücher fUr Kultur und Freiheit (Berlin-Schöne- 
berg). Jg. 9. 1909. S. 248-252.
944 Gragger, Robert: Deutsche Literaturgeschichte in Ungarn. 
(1905-1907). In: Euphorion. Zeitschrift ftir Litteratur- geschlchte (Wien und Leipzig). Jg. 1909. Bd. 16. S. 810- 833. [Zu Lenau: S. 827.]
945 Greven, Eugen: Die Naturschilderung in den Dichterwerken
von Nikolaus Lenau. Straßburg i. E. und Leipzig 1909. Zürich, Phil. Diss. v. 1908.
946 Klob, Karl Maria: Zu Nikolaus Lenaus 100. Geburtstage.
(Aus einem Brief an einen Jugendfreund.) In: derselbe: 
Kritische Gänge. Bd. II. Ulm 1909. S. 216-220.
947 Kossmann, E. F.: Der deutsche Musenalmanach 1833-1839.
Haag 1909. [Zahlreiche Belegstellen zu Lenau.]
948 Pecinovsky, Slava: Preradovlc "Lina-Lieder". In: Archiv 
für slavlsche Philologie (Berlin). Bd. 30. 1909. S. 134- 146. [Zu Lenau: S. 138-142.
949 Peper, Wilhelm: Die lyrische Dichtung. Leipzig und Berlin
1909 (= Der Kunstschatz des Lesebuchs). [Zu Lenau: S. 123- 124.]
950 Reich, Emil: Norddeutsche Eindrücke. Tagebuchskizzen.
[Uber die Rezeption Lenaus in der Arbeiterschaft] . In: 
Österreichische Rundschau (Wien und Leipzig). Bd. 19. 1909. Heft 4. S. 311-317.
951 Sadger, Isidor: Aus dem Liebesieben Nikolaus Lenaus. Leipzig 
und Wien 1909 (_ Schriften zur angewandten Seelenkunde.
Heft 6). [Nachdruck: Nendeln/Lichtenstein 19701
¿2¿o
952 Anonym: Lenau als Humorist. In: Neue Freie Presse (Wien).
Nr. 16521. 21. August 1910 (Morgenblatt). S. 9.
953 Anonym: Nikolaus Lenaus sechzigster Todestag. In: Neue
Hi* ?Tesst (wie?>- Nr. 16522. 22. August 1910. (Nach­mittagblatt). S. 6.
954 Anonym: [Preisfrage der belgischen Akademie der Wissen­
schaften ( Studie Uber die Chronologie und Textkritik 
der lyrischen Gedichte von N. Lenau").] In: Das litera­
rische Echo. Halbmonatsschrift fUr Literaturfreunde (Berlin). Jg. 13. 1910/11. Heft 6. Sp. 445.
955 n t ^ u ber’ Huberts Matthias Leopold Schleifer und seineiehungen zu N. Lenau. In: Jahrbuch der Grillparzer-
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Gesellschaft (Wien). Jg. 19. 1910. S. 151-163.
956 Benzmann, Hans: Nikolaus Lenau und Sophie Löwenthal. In:Westermanns Monatshefte. Illustrierte deutsche Zeitschrift 
für das geistige Leben der Gegenwart (Braunschweig). Jg. 55. 
1910A1. Bd. 109. Teil II. Heft 653- S. 673-681.
957 Berger, Alfred: Nikolaus Lenau (Zu seinem hundersten Ge­
burtstage). In: Buch der Heimat. Bd. 2. Berlin 0. J.
(1910). S. 169-190.
958 Bischoff, Heinrich: Ungedruckte Briefe und Briefstellen 
von Lenau an Gustav und Sofie Schwab. In: Vossische Zei­tung (Berlin). Sonntagsbeilage Nr. 49 zur Vossischen Zei­
tung Nr. 569. 4. Dezember 1910. S. 390-392.
959 Bischoff, Heinrich: Ein ungedrucktes Gedicht von Nikolaus Lenau. In: Österreichische Rundschau (Wien und Leipzig).
Bd. 25. 1910. Heft 2. S. 106-108.
960 Bram, Georg: "Klara Hebert" und "Dreizehnllnden". In:Uber den Wassern. Halbmonatsschrift für schöne Literatur 
(Münster). Jg. 3. 1910. Nr. 17. S. 593-596.
961 Castle, Eduard: Lenau-Reliquien. In: Österreichische Rund­
schau (Wien und Leipzig). Bd. 22. 1910. Heft 1. S. 61-66.
962 Castle, Eduard: Zu Professor Bischoffs Aufsatz: "Hand­
schriftliche Notizen von Sophie von Löwenthal zu Lenaus 
Gedichten." In: Zeitschrift für den deutschen Unterricht 
(Leipzig und Berlin). Jg. 24. 1910. Heft 1. S. 61-63.
963 Castle, Eduard: [Selbstanzeige seiner sechsbändigen Lenau­
ausgabe.] In: Das literarische Echo. Halbmonatsschrift 
für Literaturfreunde (Berlin). Jg. 13. 1910/11. Heft 6.
S p .  4 6 4 - 4 6 5 .
9 6 4 Dahl, Hermann (d.i. Helene Pohlidal): "Schilf-Lotte".Eine Dichterliebe. Novelle. Wien 1910.
965 Deutsch, Otto Erich: Schwind und Lenau. (Mit ungedruckten 
Briefen.) In: österreichische Rundschau (Wien und Leipzig). 
Bd. 24. 1910. Heft 3. S. 172-178.
966 Falck, Paul Th.: Der Romanschriftsteller Baron Alexander von Ungem-Sternberg. Ein Gedenkblatt. In: Baltische 
Monatsschrift (Riga). Jg. 52. 1910. Bd. 70. Heft 2. S. 
305-341. [Zu Lenau: S. 311-312.]
967 Farkas, Emil: Noch ein unbekannter Lenau-Brief. In: Öster­
reichs Illustrierte Zeitung (Wien). Jg. 20. 1910A1* Heft 
15. S. 380.
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968 Farkas, Eall: Unbekannte Lenau-Briefe. In: Österreichs 
Illustrierte Zeitung (Wien). Jg. 20. 1910. Heft 1. S.
21. Heft 2. S. 55. Heft 3. S. 79-80.
969 Gerlach, Bernhard: Die literarische Bedeutung des Hartmann- 
Reinbeckachen Hauaes ln Stuttgart, 1779-1849. Münster 1910. Münster, Phil. DLss. von 1910.
970 Greven, Eugen: Die Naturschilderung in den Dichterwerken 
von Nikolaus Lenau. Straßburg i. E. und Leipzig 1910.
971 Haymerle, Franz Ritter von: Ein Opfer seiner Zeit. (Nico­
laus Lenau). In: derselbe: Ewigkeitsmenschen. Biographische 
Charakterbilder. Halle a. S. 1910 (= Bibliothek der Gesamt- 
Literatur Nr. 2216-2218). S. 139-164.
972 Heuß, Theodor: Schwaben im Osten. In: Das literarische 
Echo. Halbmonatsschrift für Literaturfreunde (Berlin). Jg. 
13* 1910/11. Heft 11. S. 767-772. [Zur Rolle Lenaus im 
ungarischen Nationalitätenstreit.]
973 Hildebrand, August: Charlotte von Stein und Sophie von 
Löwenthal. In: Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, 
Literatur und Kunst (Berlin). Jg. 69. 1910. 1. Vierteljahr. Nr. 11. S. 487-498.
974 Hock, Stefan (Hrsg.): Erinnerungen von Ludwig August Frankl. Prag 1910. (= Biblitohek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Bd. 29). [Zu Lenau: S. 9 1-9 3J
975 Jedrzejewaki, Franz: Juatinus und Theobald Kerner und das 
Kernerhaus in Weinsberg. Leipzig 1910 (= Beiträge zur 
Literaturgeschichte. Heft 70]. [Mehrere Belegstellen zu Lenau.]
976 Kohut, Adolf: Nikolaus Lenau ln seinen Beziehungen zu den 
Frauen. In: derselbe: Aus dem Herzensarchiv verliebter 
Berühmtheiten. Berlin 0. J. (1910). S. 117-134.
977 Kremnitz, Mite: Der rumänische Lenau. In: Preußische Jahr­
bücher (Berlin). Bd. 13 9. 1910. Heft 3. S. 495-505.
978 Manthe, Heinz: Nikolaus von Lenaua nFaustn. In: Masken. 
Wochenschrift des Düsseldorfer Schauspielhauses (Düssel­dorf). Jg. 6. 1910. Heft 7. S. 107-109.
979 Prel, Carl du: Die Entdeckung der Seele durch die Geheim­
wissenschaften. Bd. 1. Zweite Auflage. Leipzig 1910. [Zu Lenau: S. 16 ff.] F
980 Sadger, I.: Belastung und Entartung. Ein Beitrag zur Lehre 
vom kranken Genie. Leipzig 1910. [Zahlreiche Belegstellen zu Lenau.J
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(Bl Steine rt, Walter: Ludwig Tieck und da« Farbenempfinden 
der romantischen Dichtung. Dortmund 1910. (= Schriften 
der literarhistorischen Gesellschaft. Bonn VII). [Zu 
Lenau: besonders S. 223, 228, 240, 241.]
¡82 Strasser, Theodor: Nikolaus Lenau in der Entwicklung des 
deutschen Heideliedes. Inj Hannoverland. Monatsschrift 
für Geschichte, Landes- und Volkskunde, Sprache, Kunst 
und Literatur unserer niedersächsischen Heimat (Hannover). 
Jg. 1910. Bd. 4. Maiheft. S. 100-103.
1911
B3 Alscher, Otto: Lenau und die ungarische Landschaft. In: 
Jung-Ungam. Monatsschrift für Ungarns politische, geisti­
ge und wirtschaftliche Kultur (Berlin). Jg. 1911. Heft 2.
S. 199-211.
B4 Anonym: Aus Lenaus Tagebuch für Sophie. In: Masken. Halb­monatsschrift des Düsseldorfer Schauspielhauses (Düssel­
dorf). Jg. 7. 1911/12. Heft 10. S. 150-152.
35 Anonym: [Ein ungedrucktes Gedicht Nikolaus Lenaus.] In:
Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literatur- 
freunde (Berlin). Jg. 14. 1911/12. Heft 21. Sp. 1534.
36 Anonym: Lenaus Stuttgarter Liebe, ln: Neues Tagblatt. 
Unterhaltungsbeilage (Stuttgart). Jg. 68. Nr. 184. vom
9. August 1911. S, 11-12. Nr. 185. 10. 8. 1911. S. 13-14.
37 Bischoff, Heinrich: Lenau und Lotte Gmelin. Nach neuen 
Quellen. In: Kölnische Zeitung (Köln). Jg. 1911. Nr. 51.
15. Jan. 1911 (Sonntags-Ausgabe. 1. Blatt). S. 1-2. Nr.
58. 17. Jan. 1911. (Zweite Morgen-Ausgabe). S. 1-2.
B8 Castle, Eduard: [Zuschrift an das "Literarische Echo"]
In: Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Litera­turfreunde (Berlin). Jg. 14. 1911/12. Heft 24. Sp. 1752. 
[Zum Auftauchen eins angeblichen Lenau-Gedichtes aus dem 
Jahre 1844.]
539 Eulenberg, Herbert: Lenau. (Leo Grelner, seinem heutigen 
Verkünder insbesondere gewidmet). In: Der Schwabenspiegel. Wochenschrift der Württemberger Zeitung (Stuttgart). Jg. 4. 
Nr. 38. 20. Juni 1911. S. 298-300.
)0 Eulenberg, Herbert: Lenau. (Leo Greiner, seinem heutigen 
Verkünder, insbesondere gewidmet). In: Der Tag (Berlin), 
i Illustrierter Teil Ausgabe A. Nr. 124. 28. Mai 1911.
)1 Farkas, Emil: Ein Brief über Lenau. (Sophie Schwab an
Lucie Mayer). In: Österreichs Illustrierte Zeitung (Wien). 
Jg. 20. 1911. Heft 19. S. 472-473.
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992 Gerhard, C.s Lebenstragödie. In derselbe: Aus dem Herzen 
leben berühmter Dichter. Novellen und Skizzen. Halle a.S
1911 ( = Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Aus­landes Nr. 2245-2246).
993 Hartmann, Julius (Hrsg.): Uhlands Briefwechsel. Im Auf­
trag des Schwäbischen Schillervereins herausgegeben.
Stuttgart und Berlin 1911.1912. 1914. 19 16.(=Ve| offentlichungen des Schwäbischen Schillervereins öd.
4. 5. 6. 7.) [Zahlreiche Belegstellen zu Lenau.]
994 Hildebrand, A.: Lenau und Sophie Löwenthal. In: Jahr- 
buch der Grillparzer-Gesellschaft (Wien). Jg. 20. 1911.
v>« 2 9 -6 2 .
995 Korrodi, Eduard: Ulrich von Hutten in deutscher Dichtung 
i?s *issen und Leben. Schweizerische Halbmonatsschrift
l Zürich). Jg. 5, 1911 /12. Bd. 9. Heft 1. S. 27-41. [Zu Lenau: S. 33/34.]
996 Luterbacher, Otto: Die Landschaft ln Gottfried Kellers 
Prosawerken. Tübingen 1911 (= Sprache und Dichtung.
2ur Linguistik und Literaturwissenschaft.Heft 8). [Zu Lenau: S. 80.]
997 Meyer, Richard M.: Eter Kanon der deutschen Klassiker. In 
Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte 
und deutsche Literatur (Leipzig und Berlin). Jg. 14. 1911 Erste Abteilung. Heft 3. S. 209-227. [Zu Lenau: S. 210.]
998 Müll er—Guttenbrunn, Adam: Von den Schwaben im Osten. [Be­
merkungen zu Lenaus nationaler Herkunft.] In: Schwaben im
sten. Ein deutsches Dichterbuch aus Ungarn von Otto Aischer u. a. Eingeleitet von Adam Müller-Guttenbrunn, 
Heilbronn 1911 (= Der Süden. Bd. 3). S. 1-16.
999 Müller-Guttenbrunn, Adam: Lenau. In:Wiener Abendpost. 
l l n 8! Zi-3Wien0r Zeitun« (tfien). Nr. 270. 25. Nov.
1000 Pollak, Valentin: Die politische Lyrik und die Parteien 
des deutschen Vormärz. Wien 1911. [Zu Lenau: S. 24-25.]
10 0 1 S,: Sikolaus Lenau als Mensch und Dichter. Ein
I e z e ^ ? 0 n S :SeXUalpath0l0Sie* BerUn ° *  (1911)’
^n: Deutsche Literaturzeitung (Berlin). Jg. 36. 1915. Nr. 3 7. Sp. 1895-1896.
1002 Aû h?fi.irS": Henaus Liebesieben. In: Der Horizont.
f. "na Le>,*,’ <B*rUn’ - Jg-
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s Rattermann, H. A.s Nikolaus Lenau. Mit besonderem Bezug 
auf seine amerikanischen Dichtungen. Vortrag gehalten 
im "Deutschen Litterarischen Klub von Cincinnati", zur 
Erinnerung seiner hundertjährigen Geburt, am 3- Septemberr 
1902. In: derselbe: Deutsch-Amerikanisches Biographikon 
und Dichter-Album der Ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Zweiter Theil Cincinnati 1911 (=Gesammelte Ausgewählte 
Werke. Bd. XI). S. 401-442.
Í4 Sauer, August: Erzherzog Karl in Grillparzers Dichtung.In:Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft (Wien). Jg.
1 20. 1911. S. 1-28. [Zu Lenau: S. 416.]
fe Stlchternath, Friedrich: Emanuel Geibels Lyrik, auf ihre
i deutschen Vorbilder geprüft. Diss. Münster 1. W. 1911.
[Zu Lenau: S. 66-70.]
Í  Stolz, Heinz: Lenau. In: Masken. Halbmonatsschrift des Düsseldorfer Schauspielhauses (Düsseldorf). Jg. 7. 1911/12. 
Heft 10. S. 145-150.
Syfert. Friedrich: Anna. Eine Tragödie. Berlin-Friedenau 
0. J. (1 9 1 1). [Nach Lenaus "Anna".]
Walzel, Oskar: Nikolaus Lenau. In: derselbe: Vom Geistes­
leben des 18. und 19. Jahrhunderts. Leipzig 1911. S. 331- 
377.
9 Wittner, Otto: Briefe aus dem Vormärz. Eine Sammlung aus 
dem “achlaß Moritz Hartmanns, herausgegeben und eingeleitet 
von Dr. Otto Wittner. Prag 1911 (=Bibliothek deutscher 
Schriftsteller aus Böhmen. Bd. 30). [Zahlreiche Belegstel­
len zu Lenau.]
1912
10 Accolti-Egg, Mathilde: Leopardi und Lenau was sie verbin­
det ln Leben und Dichtung. Neapel 1912.
11 Anonym: Lenauvertonungen. In: Das literarische Echo. Halb­monatsschrift für Literaturfreunde (Berlin). Jg. 15. 1912/ 
13. Heft 5. Sp. 359-362.
¡0.2 Bischoff, Heinrich: Lenaus Heidebilder. (Chronologie und 
Textkritik). In: Philologial Dolgozatok a Magyar-Német 
Érintkezésekről. Szerkesztette Gragger Róbert. Budapest
1912. S. 197-207. (Philologische Beiträge zu den ungarisch­
deutschen Beziehungen. Festschrift für Prof. Dr. Gustav Heinrich. Hrsg. von Robert Gragger).
13 Braun, Felix: Deutsche Lyrik in Österreich. In: Deutsche 
Monatshefte. Der "Rheinlande" (Düsseldorf). Jg. 12. 1912. 
Heft 4. S. 142-143. [Zur Bedeutung Lenaus für die öster­
reichische Lyrik am Ende des 19. Jahrhunderts.]
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1014 Bunsen, Marie von: Auf dem Neckar. Eine Bootfahrt. In: 
Deutsche Rundschau (Berlin). Jg. 38. 1912. Bd. 151.
Heft 8. S. 236-256. [Zu Lenau: S.245.J
1015 Castle, Eduard: Lenau im Zensurkrieg. Nach unveröffent­
lichten Aktenstücken und Briefen. In: Philologiai Dolgoza­tok a Magyar-Német Érintkezésekről. Szerkesztette Gragger 
Róbertl Budapest 1912. S. 186-196. (Philologische Bei­
träge zu den ungarisch-deutschen Beziehungen. Festschrift 
für Prof. Dr. Gustav Heinrich. Hrsg. von Robert Gragger).
1016 Challier, Ernst: Die Lieblingsdichter der deutschen Kompo­
nisten. Mit einem Anhänge: Vergessene Dichter unserer be­
liebtesten Volkslieder. Statistische Skizze. In: Börsen­blatt für den deutschen Buchhandel (Leipzig). Nr. 174.
29. Juli 1912. S. 8836-8838. [U. a. Hinweise auf die 
Vertonung Lenauscher Gedichte.)
1017 Deetjen, Werner: Literaturbericht 1910. Zeitgenossen 
und Nachzügler der Romantik. In: Zeitschrift für den deutschen Unterricht (Leipzig und Berlin). Jg. 26. 1912.
Heft 2. S. 118-125. [Zu Lenau: S. 123/24.]
1018 Dohn, Walter: tos Jahr 1848 im deutschen Drama und Epos. 
Stuttgart 1912 (= Breslauer Beiträge zur Literatur­
geschichte. Neuere Folge. Heft 32). [Zu Lenau: S. 5. 8.
29. 31. 41. 48. 96.]
1019 Eggert Windegg, Walther (Hrsg.): Künstlers Erdewallen. 
Briefe von Moritz v. Schwind. München 1912. [Zu Lenau:
S. 68-73.]
1020 Eulenberg, Herbert: Lenau (Leo Greiner, seinem heutigen 
Verkünder, insbesondere gewidmet). In: derselbe: Neue 
Bilder. Berlin 1912. S. 88-97. [46. bis 52. Tausend:BerUn 1923]
1021 Flaust, Albert B.: Das Deutschtum in den Vereinigten Staaten 
in seiner Bedeutung für die amerikanische Kultur. Berech­
tigte deutsche Ausgabe. Leipzig 1912. [Zu Lenau: S. 314- * 315. ]
1022 Friedenberger, Alfred: Die Schwermut in Lenaus Leben. 
Greifswald 1912. Greifswald, Phil Diss. von 1912.
1023 Glossy, Karl: Literarische Geheimberichte aus dem Vormärz. 
In: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft (Wien). Jg. 21- 
23. 1912. [Zu Lenau: (Erster Teil) S. 149, 232, 334} 
(Zweiter Teil). S. 169; (^nmerkungstell) S. 55, 97.]
1024 Heuß, Theodor: Qnilie Reinbeck. In: Die Frau. Monats­
schrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit (Berlin). Jg. 20. 1912/13. Heft 9. S. 524-526.
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L025 König, Hertha: Lenaus Leiden: In: Pan. Wochenschrift 
(Berlin). Jg. 3. 1912/13. Nr. 25. S. 597-603.
L026 Meyer, Richard M.: Grillparzer über Lenau. In: Philolo-giai Dolgozatok a Magyar-Német Érintkezésékről. Szerkesz­
tette Gragger Róbert. Budapest 1912. S. 182-185. 
(Philologische Beiträge zu den ungarisch-deutschen Bezie­
hungen. Festschrift für Prof. Dr. Gustav Heinrich. Hrsg. 
von Robert Gragger.)
L027 Wackemell, J. E.: Adolf Pichlers Versepen und Lenau*s 
"Marionetten". In: Festschrift zu der vom 26. bis 29.
Mai 1912 zu Reichenberg abgehaltenen 17. Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins überreicht vom 
Zweigverein Reichenberg. Reichenberg. 1912. S. 21-44.
1028 Walzel, Oskar F.: Deutsche Romantik. Eine Skizze. Zweite 
und dritte umgearbeitete Auflage. Leipzig 1912. (= Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung wissenschaftlich-gemein­
verständlicher Darstellungen. 232. Bändchen). [Zu Lenau:
S. 112, 136, 137.]
L029 Witkowski, Georg: Die Entwicklung der deutschen Literatur 
seit 1830. Leipzig 1912 (= Ordentliche Veröffentlichung 
der "Pädagogischen Literatur-Gesellschaft Neue Bahnen" 7). 
[Zu Lenau: S. 21-23.]
1913
L030 Anders, Artur: Lenaus Faust. Eine Bühnenbearbeitung. 
Dresden 1913*
L031 Anonym: [Aus der Autographensammlung von Friedrich Wilhelm 
Jähns.) In: las literarische Echo. Halbmonatsschrift für 
Literaturfreunde (Berlin). Jg. 16. 1913/14. Heft 22. Sp. 
1585-1591. [Abdruck eines Lenau-Briefes.]
L032 Anonym: [Lenaus ungarische Sprachkenntnisse.] In: Pester 
Lloyd (Budapest). Jg. 60. Nr. 59. 9. März 1913 (Morgen­
blatt). S. 7-8.
D.O33 Blumenthal, Oskar: Gmunden. In: Berliner Tageblatt und Handelszeitung (Berlin). Jg. 42. Nr. 341. 8. Juli 1913 
(Abend-Ausgabe). [Zu Lenaus Aufenthalten in Gmunden.]
LO34 Castle, Eduard: Lenaus Briefe (Nach ungedruckten Quellen). In: österreichische Rundschau (Wien und Leipzig). Bd. 34. 
1 9 1 3 . Heft 3. S. 226-229.
L035 Ebner, Eduard: Lenau in Amerika. In: derselbe: Deutsche 
Dichter auf Reisen. Nürnberg 0. J. (1913). S. 143-176.
1036 X. Eichrodt, L,s Dachstubenpoesie der Lenautiker.
2. Unbekannter Verfasser: Variationen über das Thema 
"Laura am Klavier" (Goethe, Freiligrath, Scheffel, Lenau, Julius Wolff, Heine, Geibel). In: Meyer, Richard M. (Hrsg.): 
Deutsche Parodien. Deutsches Lied im Spottlied von Gott­sched bi3 auf unsere Zeit. München 1913. S. 120-121 und 
189-195. ,
1037 Gragger, Robert; ¿-enaus Wohnhaus in Ofen (Buda). In: 
Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissen­
schaften (München und Leipzig). Jg. 2. 1913. Heft 3 . S.
1038 Gragger, Robert: Lenaus Schulzeugnisse. In: Ungarische 
Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 
(München und Leipzig). Jg. 2. 1913. Heft 2. S. 487-490.
1039 Gragger, Robert: Lenaus ungarische Sprachkenntnisse. In: 
Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissen­
schaften (München und Leipzig). Jg. 2. 1913. Heft 1. S. 180-189.
1040 Gutmacher, Erich: Der Don-Juan-Stoff im 19. Jahrhundert.
In: Bühne und Welt. Zeitschrift für Theaterwesen, Lite­
ratur und Musik (Berlin-Leipzlg-Wien). Jg. 15. 1913. Nr.9. S. 353-360.
1041 Hönig, Johannes: Ferdinand Gregorovius als Dichter. Teil­
druck. Stuttgart 1 9 1 3 . [Zu Lenau: S. 32-37.)
1042 Ignotus: Lenaus Lebensdokumente. In: Neues Wiener Tagblatt. 
Demokratisches Organ (Wien). Jg. 47. Nr. 31. 1. Februar
1043 Kellin, Hanns von: Lenau’s Braut und andere Gedichte. Berlin-Leipzig 1913.
1044 Kienzl, Hermann: Verzweifelte Dichterliebe. In: Arena. 
Oktav-Au3gabe von Ober Land und Meer (Stuttgart und Leipzig) 
Jg. 1913A4. Bd. 3. Heft 10. S. 1497-1503. [über Lenaus Ver­
hältnis zu Sophie Löwenthal.]
1045 Klein, Adolf: Die deutsche Literatur in der "Revue des 
deux mondes" im Zeitraum von 1831 bis 1850. Ein Beitrag 
zur Geschichte der literarischen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich. Wissenschaftliche Beilage zum 
Jahresbericht der Realschule Säcklngen. Juli 1913. Säckingen
1913. [Zu Lenau: S . 26-27.
1046 König, Hertha: Bnilie Reinbeck. Roman. Berlin 1913.
1047 Laban, Anton: Schleifer und Lenau. In: Ungarische Rundschau 
für historische und soziale Wissenschaften (München und
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Leipzig). Jg. 2. 1913. Heft 4. S. 930-936.
1048 Morris, Max: Aus der Jähnschen Autographen-Sammlung. In: 
Euphorlon. Zeitschrift für Literaturgeschichte (Leipzig 
und Wien). Jg. 1913. Bd. 20. Heft 3. S. 357-370. [U.a. 
ein Brief Lenaus.]
1049 MUller-Guttenbrunn, Adam: Nikolaus Lenaus Abstammung. In: 
Deutsch-Österreich. Wochenschrift für Politik, Kunst und 
Kultur (Wien). Jg. 1. 1913. Heft 3. S. 91-92.
1050 MUller-Guttenbrunn, Adam: Verstand Lenau Magyarisch? In: 
Deutsch-Österreich. Wochenschrift Tür Politik, Kunst und 
Kultur (Wien). Jg. 1. 1913. Heft 13. S. 410-411.
1051 Nowak, Karl Fr.: Lenaus unbekannte Freundin. In: Prager 
Tagblatt (Prag). Nr. 21. 1. Juni 1913 (Unterhaltungs- 
Beilage). S. 17-18.
1052 Offer,Wilhelmine: Das Liebesleben Lenaus und Hölderlins 
in ihren Briefen. In: Hamburger Nachrichten. Zeitschrift 
für Wissenschaft, Literatur und Kunst (Hamburg). Jg. 1913*
Nr. 22. 1. Juni 1913- (Sonntagsausgabe). S. 1-2.
1053 Overhof, Otto: Nikolaus Niembsch von Strehlenau um Einen 
und Andere. Eine Dichtung. Berlin 1913.
1054 von Rodiczky: Lenau als Jünger der Landwirtschaft. In:Wiener Landwirtschaftliche Zeitung (Wien). Jg. 63« Nr.
41. 21. Mai 1913. S. 485-487.
1055 Schurz, Anton Xaver: Lenaus Leben. Erneut und erweitert 
von Eduard Castle. Bd. 1.: 1798-1831 (mehr nicht er­
schienen). Wien 1913 (= Schriften des Literarischen Vereins 
in Wien. 18). [Nachdruck: Nendeln/Lichtenstein 1975] 
Rezensionen:- Bischofi, Heinrich, in: Euphorlon. Zeitschrift für Lite­
raturgeschichte (Leipzig und Wien). Jg. 1915. Bd. 22.
Heft 4. S. 760-764.- G. W., ln: Beiblatt, der Zeitschrift für Bücherfreunde.
Neue Folge (̂ eipzig). Jg. 4. 1914. Heft 9. S. 376.
- Hirth, Friedrich, in: Das literarische Echo. Halbmonats­
schrift für Literaturfreunde (Berlin). Jg. 16. 1913/14.Heft 16. Sp. 1149-1150.
- Köster, Albert, in: Anzeiger für deutsches Altertum und 
deutsche Literatur (Berlin). Bd. 37. 1917. Heft 2-4. S. 
143-145.
1056 Stössinger, Felix: i-enaus Modernität. In: Die neue Rund­
schau. 24. Jahrgang der freien Bühne (Berlin). Bd. 2. 1913. 
Heft 11. S. 1601-1607.
1057 Walser, Robert: Rinaldini. Lenau. Zwei Aufsätze. In: Arkadia. 
Ein Jahrbuch Tür Dichtkunst (Leipzig). Jg. 1913. S. 211-213.
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1058 Witkop, Philipps Lenaus Ins derselbe: Die neuere deutsche 
Lyrik. Bd. 2. Leipzig-Berlin 1913* S. 136-153«
1914
1059 Alexander, Wilhelms Die Entwicklungslinien der Weltan­
schauung Nikolaus Lenaus. Greifswald 1914. Greifswald,
Phil. DL'ss von 1914.
1060 Anonyms Ein ungedruckter Brief Nikolaus Lenaus. Ins Vos- 
sische Zeitung (Berlin). Nr. 281. 18. Juni 1914. (Morgen- Ausgabe).
1061 Bischoff, Heinrichs Lenau und Karoline Unger. Ins Ungari­sche Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 
(München und Leipzig). Jg. 3 . 1914. Heft 4. S. 768-775.
1062 Bodmann, Antons Die polnische Bewegung von 1830 und die Blütezeit der deutschen Polenlyrik (1830-34). Diss.
Münster i. W. 1914. [Zu Lenaus S. 82-93.] [Drucks München1926.]
1063 Deutsch, Johanness Zur Psychologie und Ästhetik der Lyrik. 
Untersuchungen an Lenau. Greifswald 19 14.Greifswald, Phil. Diss. 1914.
1064 Findeis, Richards Geschichte der deutschen Lyrik. Bd. 2. 
Berlin und Leipzig 1914 (= Sammlung Göschen). [Zu Lenaus 
5. 49-51.]
1065 Hönig, Johanness Ferdinand Gregorovius als Dichter. Stutt­
gart 1914. (= Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte. 
Neuere Folge. Heft 39). [Zu Lenaus S. 82-87.]
1066 Kaindl, Raimunds Giseke und Lenau sind Deutsche! Ins 
Deutsche Erde. Zeitschrift für Deutschkunde (Gotha). Jg. > 
13. 1914/15. Heft 7. S. 182-183.
1067 Kaltneker, “anss "Don Juan" in der modernen Dichtung und 
Musik. Ins Rheinische Musik- und Theater-Leitung (Köln).
Jg. 15. 1914. Nr. 24. S. 453-455. Nr. 25/26. S. 472-474.Nr. 27/28. S. 488-490. Nr. 29/30. S. 505-507. Nr. 31/32.S. 520-522. [Zu Lenaus S. 454.]
1068 Korr, Anton: Lenaus Stellung zur Naturphilosophie. (Teil 1). 
Münster 1914. Münster, Phil. Diss. vom 10. Februar 1922.
1069 Pichler, Caroline Geborne von Greiners Denkwürdigkeiten 
aus meinem Leben. Mit einer Einleitung und zahlreichen 
Anmerkungen nach dem Erstdruck und der Urschrift neu 
herausgegeben von Emil Karl Blümml. 2 Bde. München 1914.
[Zu Lenaus Bd. 1: XVIII, XXIV, Bd. 2s S. 309-311.]
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D70 Rauth, Josef: Alfred de Musset ln Deutschland. (Unter 
spezieller Berücksichtigung der Lyrik). Osterrode a. H. 
i 0. J. (1914). Heidelberg, Phil. Diss. von 1914. [Zu 
Lenau: S. 66-77.]'
D71 Rombauer. Bnil: Lenau in Winnental. (Mitgeteilt von R. Grazeer. ) In:Ungarische,Rundschau für historische und sozÄTe Wissenschaften (München und Leipzig).Jg. 3. 1914.
Heft 2. S. 435-4S7.
D72 Schendel, Artur: Vom Faustproble«. Eine Skizze. Leipzig 1914.[2u Lenau: S. 10-12.1 
ÍD73 Trostler, Josef: Die "Magyarenlieder" Eduard von Schönaus.
In: Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften (München und Leipzig). Jg. 3. 1914. Heft
3 . S. 7 19-722. [Mit Hinweisen auf Lenaus Magyarenlieder.]
D74 Wehner, Johanna: Lenaus literarisches Verhältnis zu
Friedrich von Matthisson. Münster 1. Westf. 1914. Münster, 
Phil. Diss. von 1914.
1915
375 Anonym: Neues aus Lenaus letzten Lebenstagen. In: Weser 
Zeitung (Bremen). Nr. 24751. 3* September 1915 (Zweite Morgenausgabe).
376 Beste, Konrad: Grillparzers Verhältnis zur politischen 
Tendenzllteratur seiner Zeit. Wolfenbüttel 1915. München, 
Phil. Diss. von I9 15. [Zu Lenau: S. 24.]
377 Bischoff, Heinrich: Nikolaus Lenau in Amerika. In: Unga­
rische Rundschau für historische und soziale Wissen­schaften (München und Leipzig). Jg. 4. 1915. Heft 2. S. 
509-515.
078 Bischoff, Heinrich: Lenau und Nanette Wolf. In: Öster­reichische Rundschau (Wien und Leipzig). Bd. 42. 1915.
Heft 2. S. I3O-13 4.
079 Bischoff, Heinrich: Nikolaus Lenaus Kriegsdichtung. In: 
Pester Lloyd (Budapest). Jg. 62. Nr. 43- 12. Februar
1915 (Morgenblatt). S. 1-3.
080 Bischoff, Heinrich: Lenau und Lamartine. In: Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 
(München und Leipzig). Jg. 4. 1915. Heft 1. S. 136-142.
081 Bischoff, Heinrich: Nikolaus Lenaus "Waldlieder". In:
j Ungarische Rundschau für historische und soziale Wis­senschaft (München und Leipzig). Jg. 4. 1915. Heft 2.
I S. 517-524.
082 Harzen-Müller, A. N. : Lenau <jie Musik. In: Rheinische
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Musik- und Theater-Zeitung (Köln). Jg. XVI. 1915« Nr.
31/32. S. 184-186. Nr. 33/34. S. 194.
1083 Heckei, Hans: Das Don Juan-Problem ln der neueren QLch- 
tung. Stuttgart 1915. (Breslauer Beiträge zur Literatur­geschichte. Neuere Folge. Heft 47). [Zu Lenau: S. 82 ff.]
1084 Schierbaum, Heinrich: Lenaus Gelstesumnachtung. Sein Auf enthalt ln Winnenthal. Mit unveröffentlichten Briefen 
des Hofrats Dr. med. Zeller. In: Deutsche Revue. Eine 
Monatsschrift (Stuttgart und Leipzig). Jg. 40. 1915.Bd. 3. S. 328-339. Bd. 4. S. 87-97.
1085 Spiero, Heinrich: Geschichte der deutschen Lyrik seit 
Claudius. Zweite Auflage. Leipzig und Berlin 1915. (= Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung wissenschaftlich-gemein­
verständlicher Darstellungen. 254. Bändchen.) [Zu Lenau:S. 73-75.]
1916
1086 Bischoff, Heinrich: Lenaus Liebesgedichte. Ihre Entstehung und Beziehung. In: Ungarische Rundschau für historische 
und soziale Wissenschaften (MUnchen und Leipzig). Jg. 5.1916. Heft 1. S. 218-236.
1087 Brandenburg, Friedrich: Eine neue Biihnenbearbeltung von 
Lenau’s "Faust". In: Der neue Weg. Literarischer Teil 
(Berlin). Jg. 45. 1916. Heft 41. S. 1025-1027.
1088 Csakl, Richard: Ungarisches bei Lenau. In: Pester Lloyd 
(Budapest). Jg. 65. Nr. 172. 22. Juni 1916 (Morgenblatt). S. 1-2.
1089 Grillparzers Werke: Im Aufträge der Reichshaupt- und 
Residenzstadt Wien, herausgegeben von August Sauer. 2. 
Abteilung, neunter Band: Tagebücher und literarische 
Skizzenhefte III von August 1830 - Anfang 1836. Nr. 
1821-2865. Wien und Leipzig 1916. [Zu Lonau: S. 137.1
1090 Horn, Robert: Zwei fremdländische deutsche Liederdichter. 
In: Der Bibliothekar. Monatsschrift für Arbeiterbibllothe 
ken (Leipzig). Jg. 8. 1916. Nr. 6. S. 933-935. [Gemeint 
sind Lenau und Chamisso.],
1091 Huschke, Konrad: Lenau und Beethoven. In: Daheim. Ein 
deutsches Familienblatt mit Illustrationen (Leipzig und 
Bielefeld). Jg. 53. 1916/17. Nr. 14. Halbjahr 1. S. 10-
1092 Jentsch, Ernst: Ein unveröffentlichter Brief Sophies 
von Löwenthal an den geisteskranken Nikolaus Lenau. 
In: Zeitschrift für Sexualwissenschaft (Bonn). Bd. 3«
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1916/17. Heft 1. S. 10-20.
1093 Kienzl, Hermanns Ein österreichisches Schrifttum? In:
Der Türmer. Kriegsausgabe (Stuttgart). Jg. 18. 1916.
Bd. 2. Heft 16. S. 334-336. [Hinweis auf Lenaus "Albi­
genser".]
¡L094 Kralik, Richard vons Die deutsche Literatur in Österreich. 
In: MUller-Guttenbrunn, Adam (Hrsg.): Ruhmeshalle 
deutscherr Arbeit in der österreichisch-ungarischen 
Monarchie. Stuttgart und Berlin 1916. S. 426 -443. [Zu 
Lenau: S. 441.]
IL095 Mertz, Richard: Lenau Uber Amerika. In: Straßburger
Post (Straßburg). Jg. 1916. Unterhaltungsblatt Nr. 34*
27. April 1916 (Mittags-Ausgabe).
[1096 Raro: Lenau und Schumann. In: Neue Zeitschrift für Musik. 
Seit 1. Oktober 1906 vereint mit dem "Musikalischen Wochenblatt". Unabhängige Wochenschrift fUr Musiker und 
Musikfreunde (Leipzig). Jg. 83. 1916. Nr. 31/32. S. 249- 
252. Nr. 33/34. S. 262-264.
tl097 Stock, Gustav: Gustav Schwab3 Stellung in der zeitgenössi­
schen Literatur. Frankfurt a. M. 1916. Münster, Phil.
Diss. von 1916. [Zu Lenaus S. 71-82.]
1098 Wintermltz, Friederike Maria vons Lenau und Sophie Löwen­
thal. Ins Neue Freie Presse (Wien). Nr. 18632. 6. Juli
1916 (Morgenblatt). S. 1-3.
1917
1099 Castle, Eduards weue Lenau-Dokumente. Ins Donauland. 
Illustrierte Monatsschrift (Wien). Jg. 1. 1917. Nr. 5.
S. 478-487.
1100 Fischmann, Hedwigs Das Bild der Alpen in der deutschen 
Dichtung. In: Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literaturfreunde (Berlin). Jg. 20. 1917/18. Heft 5.
Sp. 264-274. [Zu Lenau: Sp. 268.]
1101 Frankl, Wilhelm M.: Lenau, der Lyriker, und der Okkultis­mus. In: Grazer Tagblatt (Graz). Jg. 27. Nr. 223. 15.
Aug. 1917 (Morgen-Ausgabe). S. 7.
1102 Huber, Karl: Die Heide in der Dichtung. In: Das litera­rische Echo. Halbmonatsschrift für Literaturfreunde 
(Berlin). Jg. 20. 1917/18. Heft 21. Sp. 1279-1290.
[Zu Lenau: Sp. 1280/81.]
1103 Jordan, Gustav: Ein Amerikamüder. In: Kölnische Zeitung 













Nr. 38. 23. September 1917. [Zu Lenaus Amerikabild.]
Kanngiesser, F.: Zur Krankheit Lenau’s und Byron’s. In: 
Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten (Berlin).
Bd. 57. 1917. Heft 3. S. 792-795.
Siegel, Carl: Lenaus "Paust" und sein Verhältnis zur Philosophie. In: Kant-Studien. Philosophische Zeitschrift 
(Berlin). Bd. 21. 1917. Heft 1. S. 66-92.
Sommerfeld, Martin: Ein polnischer Freiheitskampf im deutschen Lied. In: Zeitung für Literatur, Kunst und 
Wissenschaft. Beilage des Hamburgischen Correspondenten 
(Hamburg). Jg. 40. Nr. 1. 7. Januar 1917. S. 3-4.
Verweyen, J. M.: Vom Geist der deutschen Dichtung. Bonn
1917. [Zu Lenau: S. 76-77.]
1918
Biedenkapp, Georg: Lenaus "Feigling". In: Rheinisch-West­
fälische Zeitung (Essen). Jg. 101. Ausgabe 3- Nr. 224.20. März 1918.
Bischoff, Heinrich: Lenaus Zettel aus dem Irrenhaus. In: 
Uber Land und Meer. Deutsche Illustrierte Zeitung (Stutt­
gart). Jg. 60. 1918. Bd. 119. Nr. 11. S. 174-
Castle, Eduard: Lenau in Oberdöbling. Mit unveröffentlich­
ten Briefen von Zeitgenossen. In: Moderne Welt. Eine il­lustrierte Revue (Wien). Jg. 1. 1918. Heft 3. S. 17-19.
Castle, Eduard: Wiener Brief. [Hinweis auf Artur Trebltschs angekündigte Anthologie "Nikolaus Lenaus geistiges Vermächtnis")] In: Beiblatt, der Zeitschrift für 
Bücherfreunde. Neue Folge (Leipzig). Jg. 9. 1918. Heft 10. 
Sp. 479-485.
Castle, Eduard: Wiener Brief. (Uber die Preiserzielung 
bei der Versteigerung von Lenau-Autographen.) In: Bei­
blatt der Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 
(Leipzig). Jg. 10. 1918. Heft 5-6. Sp. 236-244.
Huschke, Konrad: Lenau und die Musik. In: Neue Zeitschrift 
für Musik. Unabhängiges Organ für Musiker und Musik­
freunde (Leipzig). Jg. 85. 1918. Nr. 5/6. S. 25-29.Nr. 7/8. S. 37-40. Nr. 9/10. S. 49-50.
Müller-Guttenbrunn, Adam: Österreichs Literatur- und Theaterleten. Eine Übersicht. Wien 1918 (= österreichische 
Bücherei. 5. Bändchen). [Zu Lenau: S. 38-42.]
!
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0.116 Reiß, Friedrich: Nikolaus Lenau. Eine Tragödie in vier 
r “ Akten. ZUrich-Leipzig-Wien. 0. J. (1918).
Rezensionen:- Brömse, Heinrich, in: Nord und Süd. Eine deutsche Monats­
schrift (Breslau). Jg. 42. 1918. Bd. 166. Heft 528. S. 
323-324.
□.117 Schulte, W.: Lenau und Amerika. In:Kölnische Volkszeitung und Handels-Blatt. Allgemeiner Anzeiger für Rheinland- 
Westfalen. (Kölnische Handels-Zeitung) (Minden) Jg. 59.
Nr. 297. 22. Mai 1918 (Mittags-Ausgabe). S. 1-2.
1919
1118 Albert, Wilhelm: Lenaus "Postillon". In: Schaffende Arbeit 
und Kunst in der Schule. Zeitschrift für die praktische Ausgestaltung der Arbeitsschule und der Kunsterziehung. 
(Leipzig-Prag-Wien). Jg. 7. H. 5. Mai 1919. S. 116-122.
1119 Anonym: Lenau-Fest in Temesvar - veranstaltet durch den Schwäbischen Kulturverband anlässlich der Tagung des 
ostdeutschen Hauptausschusses in Temesvar Sonntag, den
7. September 1919. Temesvar 1919. (Deutsche Wacht Nr. 1. 
Sonderabdruck.)
1120 Castle, Eduard: Das Inventar von Lenaus Büchern. In: 
Jahrbuch deutscher Bibliophilen. Wien. Jg. 7. 1919/20. S. 
17-26.
1121 Czaki, Richard: Das ? naufest in Temeschwar. In: Ostland 
(Hermannstadt [Sibiu >. Jg. 1. 1919. Nr. 1. Oktober 1919.
S. 5.
1122 Müller, Konrad: Nikolaus Lenau in Amerika. In: Der Reichs­
bote. Sonntagsblatt 1 und 2 (Berlin). 1919.
1123 Walzel, Oskar: Die deutsche Dichtung seit Goethes Tod. 
Berlin 1919. [Zu Lenau: S. 46-47, 49, 53, 63, 64, 73,
22 2 .]
1920
1124 Bischoff, Heinrich: Nikolaus Lenaus Lyrik. Ihre Geschichte, 
Chronologie und Textkritik. 2 Bde. Berlin 1920/21. Q.Bd. 
Geschichte der lyrischen Gedichte von N. Lenau. Berlin 
1920; 2.Bd. Chronologie und Textkritik. Mit einem Anhang: Tagebuch von Max Löwenthal Uber Lenau. Berlin 1921.1 
Rezensionen:
- Arens, Eduard: in: Euphorion. Zeitschrift für Literatur­
geschichte (Leipzig/Wien). Bd. 25. 1924. S. 46O-464.
- Biese, Alfred, in: Neue Jahrbücher für das klassische 
Altertum, Geschichte und deutsche Literatur und für 
Pädagogik (Leipzig/Berlin). Bd. 47. 1921. Neue Jahrbücher 
für das klassische Altertum, Geschichte und Literatur
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(Leipzig/Berlin). Jg. 24. 1921. Erste Abteilung. H. 5.s. 231-232.
- Castle, Eduard: in: Literarisches Zentralblatt für 
Deutschland (Leipzig). Jg. 7 3. 1922. Nr. 8. Sp. 158-160.” Ermatinger, Emil, in: Eine Geschichte von Lenaus Lyrik. 
Methodologische Glossen. In: Das literarische Echo, 
“albmonatsschrift für Literaturfreunde (Stuttgart/Berlin). 
Jg. 23. ,1921. H. 17. 1. Juni 1921. Sp. 1039-1042.
- Gragger, Robert, in: Archiv für das Studium der neueren 
Sprachen und Literaturen ( Braunschweig/Berlln). Jg. 80. 1925. Bd. 148. Neue Serie 3d. 48. S. 105-108.
- Roustan, L[udovlc] , in: Revue Critique d’Histoire et de 
Littérature (Paris). Nouvelle Série. Jg. 58. 1924. Bd.91. Nr. 24. S. 485-489.
- Stammler, Wolfgang, ln: Deutsche Rundschau (Berlin).Bd._ 212. Juli-Sept. 1927. S. 260.
- Vietor, Karls in: Frankfurter Zeitung und Handelsblatt (Frankfurt). Jg. 66. Hr. 447. Morgenblatt. 18. Juni 1922.
S • 2 —3 •
- Wall, Viktor, in: Neue Freie Presse (Wien). Nr. 20817.13. August 1922. Morgenblatt. S. 29.
- W [itkowaki] , G [eorg] , ln: Zeitschrift für Bücherfreunde. 
Organ der Gesellschaft der Bibliophilen, des Vereins 
deutscher Buchgewerbekünstler und der Wiener Bibliophilen­
geseilschaft. Neue Folge (Leipzig). Jg. 13. 1921. H. 5.Sp. 199.
1125 Castle, Eduards Beethoven und Lenau. In: Der Merker. 
Österreichische Zeitschrift für Musik und Theater (Wien). Jg. 11. 1920. Nr. 24. S. 585-590.
1126 Korr, Michael: Lenau ln Schwaben. DLss. Münster 1920.[Ma sch.]
1127 *Mül1er-Guttenbrunn, Adam: Roman und Familienforschung.
In: Neues Wiener Tagblatt (Wien). Jg. 54. Nr. 270. 30. 
September 1920. S. 2f. Auch ln: Britz, Nikolaus: Adam 
Müller-Guttenbrunn. München 1966. S. 75-79. [Nach Angaben der UB Wien verifiziert.]
1128 Ohorn, Anton: Aus Lenaus kranken Tagen. (Zum 70. Todes­tag des Dichters.) In: Jaeger, Jac. (Hrsg.): Wiener 
Almanach. Jahrbuch für Literatur, Kunst und öffentliches Leben (Wlen/̂ elpzlg). Jg. 29. 1920. S. 118-126.
1129 *Teßmer, Hans: Genius der Melancholie. (Zu Lenaus 70. 
Todestag.) In: Post (Berlin). 1920. Nr. 405.
H 30 Trebltsch, Arthur: Einleitung. In: Ders. (Hrsg.): Nikolaus 
Lenaus geistiges Vermächtnis. Berlin/Wien/Leipzig 1920.
5* 7-42 •
II3I Wogme, Hans: Dichter der Sehnsucht. In:Wiener Stimmen
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(Wien). Jg. 2. 1920. Nr. 191. 21. August 1920. S. 3.
1921
LI32 Borlnski, Karl: Geschichte der deutschen Literatur von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. 2 Bde. Stuttgart/Berlin/ 
Leipzig 1921. [Zu Lenau: Bd. 2. S. 313-315.]
1133 Castle, Eduard: Aus dem Tagebuch des Freiherrn Max von Löwenthal. In: Historische Blätter, “rsg. Haus- Hof- und 
Staatsarchiv in Wien (Wien/^eipzig/MUnchen). Jg. 1. 1921/
22. Hit. 3. S. 495-512.
1134 Enzinger, Moriz: Grillparzers Gedichte und das bayrische Erbe. In: Euphorion. Zeitschrift fUr Literaturgeschichte 
(Leipzig/Wien). 1921. Bd. 23. [Zu Lenau: S. 271-287. S. 
389-407.]
1135 Ermatinger, Emil: Eine Geschichte von Lenaus Lyrik. Methodologische Glossen. In: Das literarische Echo. 
Halbmonatsschrift für Literaturfreunde (Berlin). Jg. 23.
H. 17. 1. Juni 1921. Sp. 1039-1042.
1136 Huschke, Konrad: Lenau und die Musik. In: Almanach der 
deutschen Musikbücherei auf das Jahr 1922. Regensburg
1921. [Zu Lenau: S. 111-165.]
1137 Kainz, Friedrich: Lenaus Kunsttheorie in ihren Beziehungen zur zeitgenössischen Aesthetik, Diss. Wien 1921.
1138 *Luther, Arthur: Au3 dem Leben und Schaffen deutscher 
Dichter. In: Was man wissen muß (Berlin). Jg. 4. 1921.
H. 89.
1139 MUller-Guttenbrunn, Adam: Lenau, das Dichterherz der 
Zeit. Eine Romandreiheit. Leipzig 1919-1921. Bd. 1:
Sein Vaterhaus. Ein Lenau-Roman. Leipzig 1919. [21.-25. Tausend Leipzig 1922.] Bd. 2: Dämonische Jahre. Ein Lenau- 
Roman. Leipzig 1920. [16.-18. Tausend Leipzig 1926.] Bd.'3: Auf der Höhe. Ein Lenau-Roman. Leipzig 1921.
Rezension: &  __- Anonym (F.E.G.), ln: Neues %Lener Tagblatt. Demokratisches Organ (Wien). Jg. 55. 1921. Nr. 103. 16. Aprii 19 2 1. S.
2 .
1140 Oreadi-Hommenau, Viktor: Deutsche Dichter aus dem Banat. 
Literarische Skizze. Timisoara 1921.
1141 Poethen, Wilhelm: Das Vordringen der Eisenbahn und die deutsche Dichtung. Ein Beitrag zum Kapitel "Romantik und 
Realismus". In: Zeitschrift für Deutschkunde (Leipzig/ 
Berlin). Jg. 35. 1921. S. 108-124. [Zu Lenau: S. 111 f.,114, 116, 121.]
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1142 Schmal, Eugen: DLe Beziehungen zwischen Form und Inhalt 
in der Lyrik. Untersuchungen an Heine und Lenau. Diss. Gießen 1921. [Masch.]
1143 Schröter, Rudolf: Lenaus "Faust". Diss.Marburg 1921. [Masch.]
1146 Witkop» Philipp: Lenau. In: Ders.: Die deutschen Lyriker 
von Luther bis Nietzsche. 2 Bde. LeipZig/Berlin 1921. 
[Hier: Bd. 2: Von Novalis bis Nietzsche. S. 107-120.]
2 . Veränderte Auflage.
1145 Errante.Vincenzo: Lenau e i Canti dei eiunchi. Bologna 1922.
1146 ârtmann, Albert: Über den Vortrag Lenauscher Verse.
In: Die Stimme. Centralblatt für Stimm- und Tonbildung, 
Gesangunterricht und Stlmmhygiene (Berlin). Jg. 16.1922. H. 7. April 1922. S. 129-133.
1147 Llenhard, Friedrich: Nikolaus Lenau. Zum Gedächtnis seines hundertjährigen Geburtstages (1 3 . August 1902).
In: Biilow, Paul (Hrsg.): Friedrich Lienhards Türmer- Beiträge aus den Jahrgängen I bis XXIV (Oktober 1898 
bis September 1922). Als Festschrift zum XXV. Jahrgang. Stuttgart 1922. S. 29-37. Dass, in: Llenhard, Friedrich: 
Gesammelte Werke in drei Reihen. 3. Reihe. Bd. 1. Teil2. Stuttgart 1926. S. 40-53.
1148 Miileker, Felix: Nikolaus Lenau. 1 3 . VIII. 1802-22.
VIII. 1850. Ein Gedenkbuch. Herausgegeben anläßlich der 
120. Wiederkehr seines Geburtstages. Wrschatz 1922. (Banater Bücher 5. S. 1-35.)
1149 Missbach, Robert: Betty Paoli als Lyrikerin in ihrer Stellung zu Grillparzers und Lenaus Lyrik und zu 
Feuchtersieben. Diss. München 1922. (Masch.].
1150 Poritzky, Jakob Elias: Phantasten und Denker. München 
1922. (Probleme und Porträts 2.) [Zu Lenau: S. 215-233.)
1151 Rank, Otto:Die Don-Juan-Gestalt,. Ein Beitrag zum Ver­ständnis der sozialen Funktion der Dichtkunst. In: Imago
eltschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die 
Geisteswissenschaften. Hrsg. von Prof. Dr. Siegraund 
Freud (Lelpzig/ZUrich/Wien?London). Bd. 8. 1922. Nr. 2. 
SrVU 2i 96, £Zu Lenau: S. 153 f.. 178.][tossi (vermehrt): Leipzig/wien/Zürich 1924.]
1 1 5 2 ^ n3tJ Nikolaus Lenaus Faust. Qiss. Greifs­wald 1922. [Masch.] Dass. : [Auszug] Leipzig 1922.
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_p3 Stempllnger, Eduard: Ein Dichter Uber Seinesgleichen.
In: Zeit. Zeitstimmen (Berlin). 1922. Nr. 64.
54 Vorberg, Gaston: Zusammenbruch I. Nikolaus Lenau.
Friedrich Nietzsche. Guy de Maupassant. Hugo Wolf. München 
! 1922. [Zu Lenau: S. 5-19 , 42 -47 , 53-56.)
p5 Wall, Viktor: Lenau als Geisteskämpfer. In: Neues Wiener 
Tagblatt (Wien). Jg. 56. Nr. 224. 16. August 1922. S. 8.
|56 Wall, Viktor: Zu Nikolaus Lenaus 120. Geburtstag. In: 
Roseggers Heimgarten. Eine Monatsschrift (Graz). Jg. 46. 
1922. H. 11. August 1922. S. 639-641.
57 Westecker, Friedrich: Eas poetische Bild bei Nikolaus
Lenau. Eine Stilpsychologische Untersuchung.Diss. Münster
1922. [Masch.)
I
158 Gulyás Pál: Goethes und Lenaus Faust. Debrezin 1923.
[59 Lemke, Ernst: Nikolaus Lenau. Leipzig 0. J. [1923) ^Dichter- 
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1512; Amdt, Karl J. R.: The Effect of Americaon Lenau's Life 
and Work. In: The Germanie Review. (New York). Vol. 33*
Nr. 2. April 1958. S. 125-142.Auch in: Ritter, Alexander (Hrsg.): Deutschlands litera­
risches Amerikabild. Neuere Forschungen zur Amerikarezeption 
der deutschen Literatur. Hildesheim/New York 1977. S. 254- 
271.
1513 Bauer, Roger: Franz Schubert et la littérature de son 
temps. In: Etudes Germaniques (Paris). Jg. 13* Nr. 2. 
April-Juni 1958. S. 122-134. [Zu Lenau: S. 130.]
1514 Gallwitz, Wllm: "Zur Wahrheit dringen durch die Schuld." 
"Faust" von Nikolaus Lenau im jungen theater göttingen.
In: Göttinger Tageblatt (Göttingen). Nr. 73. 27. März 1958.
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1515 Hermand, Josts Die literarische Fonnenwelt des Bieder­
meiers. Diss. Gießen 1958. (= Beiträge zur deutschen 
Philologie. Bd. 27.). [Zu Lenau; S. 50-60, 19-30 , 216- 
220.]
1516 Kossmann, Alfred: De ondergang van Nikolaus Lenau. In:
De Gids. Allgemeen cultureel maanblad (Amsterdam). Jg.121. 1958. S. 255-273.
r
1517 Liebhard, Franz: Lenau und die Nachwelt. Ins Neuer Weg. Organ der Volksräte der Rumänischen Volksrepublik. 
(Bukarest). Jg. 10. Nr. 2858. 2. Juli 1958.
1518 Mohr, Franz Karl: Lenaus Faust. In: Der Wächter. Zeit­
schrift für alle Zweige der Kultur (Wien). Jg. 39/40. 1958/59. H. 3. S. 33-46.
1519 Palau, Maria Carla: II sentimento della natura come motivo 
ispiratore nella lirica di Nicola Lenau. In: Cenobio. 
Revi3ta mensile di cultura (Lugano). Jg. 7. März/April1958. S. 25-37.
1520 Stradal, Otto: Es ist nur die Lenaugasse. In: Neuer Kurier. 
Wochenbeilage (Wien). 10. Mai 1958.
1521 Tempel, Ernst: Nikolaus Lenaus Eintreten für Polen und 
seine Bekanntschaft mit der Dichtung Adam Mickiewiczs.
In: Zeitschrift für Slavistik. (Berlin). Bd. 3. 1958.H. 5. S. 717-726.
1959
1522 Anonym: Die Wiener Lenaugasse. In: Lenau-Almanach 1959 
(Wien). 1959. S. 55.
1523 Anonym: Die Nachtigall aus dem Banater Heidedorf. In: 
Lenau-Almanach 1959 (Wien). 1959. S. 55-56.
1524 Anonym: Kurznachrichten. In: Lenau-Almanach 1959 (Wien).
S. 57-59.
1525 Baginski, Bodo: Am Grabe Lenaus. [Gedicht auf Lenau,]
In: Lenau-Almanach 1959 (Wien). S. 42.
1526 Berg, Wolfgang: Der poetische Verlag der J. G. Cotta’sehen 
Buchhandlung unter Georg von Cotta (1833-1863). Ein Bei­
trag zur Geschichte der deutschen Literatur nach Goethes 
Tod. In: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel. Frank­
furter Ausgabe (Frankfurt). Jg. 15. Nr. 101a. 21. Dezember 
1959. [Zu Lenau: S. 1855-59.]
1527 Britz, Nikolaus: Hermann Krimmel - eine zerstörte Hoff­
nung. In: Lenau-Almanach (Wien). 1959. 3. 22-26.
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528 Castle, Eduard: Nikolaus Lenau (1802-1850). In: Grosse 
Österreicher. Neue Österreichische Bibliographie ab 
1815. Bd. 13. Zürich/Leipzig/Wien 1959. S. 19-24.
[529 Felzmann, Fritz: Nikolaus Lenau [Gedicht auf Lenau]. In: 
Lenau-Almanach 1959 (Wien). S. 3«
¡.530 Föti, La Jos: Lenau. In: Acta Litteraria Academlae
Scientiarum Hungaricae (Budapest). Bd. 2. 1952. S. 440-446.
L531 Fraenkel, Emst.: Amerika im Spiegel des deutschen politi­
schen Denkens. Äußerungen deutscher Staatsmänner und Staats­
denker Uber Staat und Gesellschaft in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Köln/Opladen 1959. [Zu Lenau: S. 29, 
103-105.]
.532 Glück, Franz: Die bisher unbekannte Inhaberin eines Stamm­
buches ln der Wiener Stadtbibliothek. In: Adalbert Stifter 
Institut des Landes Oberösterreich (o. 0.). Jg. 8. 1959. 
Folge 3/4. S. 33-35. [Zu Lenau: S. 33«]
Il533 Hajek, Egon: Nikolaus Lenau und die Gegenwart. In: Lenau- 
A-̂ manach 1959 (Wien). S. 15-18.
1534 Hockl, Hans Wolfram: Lenau in der Erinnerung seines Gelxirts- 
ortes. In: Lenau-Alraanach 1959 (Wien). 1959. S. 27-31.
i.535 Kühnl,Bruno: Lenau [Gedicht auf Lenau]. In Lenau-Alaanach
1959 (Wien). 1959. S. 14.
1536 NL: Kommunisten reklamieren Lenau für sich. In: Neuland.
Wochenschrift der Danauschwaben (Salzburg). Jg. 12. Folg«
38. 19. September 1959.
1537 Lohrer, Liselotte: Cotta. Geschichte eines Verlags 1659-
1959. Stuttgart 1959. [Zu Lenau: S. 90f. 100, 109, 111»
114f., 118, 150.]
1538 Scherer, Anton: Lenau-Nachwirkungen in der Schweiz. In: 
Lenau-Almanach (Wien). 1959. S. 19-21..
1539 Schmidt, Hugo: Nikolaus Lenau’s imagery. Diss. New York
1959 Wasch.]
L540 Schmidt, Leopold: Die Entdeckung des Burgenlandes im Bie­
dermeier. Studien zur Geistesgeschichte und Volkskunde 
Ostösterreichs im 19. Jahrhundert. El3enstadt 1959. (Wissen­
schaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. H. 21.) [Zu Lenau: 
S. 2, 33, 35, 43-45.]
L541 Schmidt-Endres, Annie: Die Grabstätte der Schwester Lenaus 
in Lenauheim. In: Lenau-Almanach (Wien). 1959. S. 40-42.
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1542 Schwanke, Alois: Lenau in der Erinnerung der Stadt Stocke-" 
rau. In: Lenau-Almanach (Wien). 1959. S. 32-39.
1543 Stransky, Paul: Mein Bilderzyklus nach den "Schilfliedero" 
von Nikolaus Lenau. In: Lenau-Almanach (Wien). 1959. S. 50-52.
1544 Varady, Laszlo: Verzeichnis der vertonten Gedichte von 
Nikolaus Lenau. Erste Folge. In: Lenau-Almanach 1959 (Wien). 1959. S. 53-54.
1545 Weinstein, Leo: The Metamorphoses of Don Juan. Stanford/
Cal. 1959. (Stanford Studies in Language and Literature,
18). [Zu Lenau: S. 87-90, 155, 173.] “ I
1546 Weiß, Walter: Heines, Lenaus und Immeraanns Kritik am 
Pantheismus. Zur Krise des Pantheismus ln der Dichtung 
der Restaurationszeit. In: Klein, Karl Kurt und Eugen 
Thumher (Hrsg.): Germanistische Abhandlungen. Innsbruck
1959. S. 191-221. (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissen- ; schaft Bd. 6).
1547 Zindler, Theo: Die Entwicklung im lyrischen Stil Lenaus. Diss. Marburg 1959. [Masch.]
1960
1548 Anonym: Festliche Verleihung des Nikolaus-Lenau-Preises
1959. In: Lenau-Almanach I960 (Wien). I960. S. 56-57.
1549 Anonym: Kurznachrichten. In: Lenau-Almanach I960 (Wien), i1960. S. 58-61.
1550 Anonym: Lenau im Lande unter dem Kreuz des Südens. In: 
Lenau-Almanach I960 (Wien), i960. S. 56.
1551 Anonym: Stockerauer Lenau-Festwoche. 1959. In: Lenau- Almanach I960 (Wien), i960. S. 55.
1552 Britz, Nikolaus: Die ungarische Atmosphäre ln Lenaus 
Dichtung. In: Lenau-Almanach I960 (Wien). I960. S. II-23.
1553 Britz, Nikolaus: Nikolaus Lenau. In; Heimatbuch der Danau-j 
Schwaben. Gestaltet von Hans Wolfram Hockl unter Mitwirkung 
von Josef Schmidt, Josef Senz und Anton Tafferner. Hrsg. 
vom Südostdeutschen Kulturwerk München. Aalen 0. J. [I960.]!S. 81-86.
1554 Buchowiecki, Josef: Ein unveröffentlichter Brief Nikolaus 
Lenaus. In: Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte 
(Heidelberg). Bd. 54. I960. Vierte Folge. S. 434-436.
1555 Buttlar-Moscon, Alfred: Der Stein in der Brust. Variationen
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zum Thema "Nikolaus Lenau". In: Lenau-Almanach I960 (Wien).
I960. S. 27.
1556 Castle, Eduard: Schilflottchen. In: Lenau-Almanach I960 
(Wien). I960.' S. 28-33.
0.557 Eggerath, Werner: Abstecher nach Lenauheim. Zu Besuch bei 
rumänischen Freunden. In: Wochenpost (Ostberlin). Jg. 7.
I960. Heft 32. S. 17.
(1558 Glück, Franz: Die bisher unbekannte Inhaberin eines Stamm­
buchs der Wiener Stadtbibliothek. In: Adalbert-Stifter- 
Institut des Landes Oberösterreich. Vierteljahresschrift 
(Linz). Jg. 9. I960. Folge 1/2. S. 33~35.
1559 Günther, Klaus: Nikolaus Lenau. In: Lenau-Almanach I960 
(Wien). I960. S. 24.
¡1560 Heinrich, Emst: Eduard Castle ist von uns gegangen. In: 
Lenau-Almanach I960 (Wien). I960. S. 25-27.
1561 Hockl, Hans Wolfram: Lenau in der Erinnerung seines Geburts 
ortes. In: Heimatbuch der Donauschwaben. Gestaltet von 
Hans Wolfram Hockl unter Mitwirkung von Josef Schmidt,
Josef Senz und Anton Taffemer. Hrsg. vom Südostdeut3chen 
Kulturwerk München. Aalen 0. J. [I960.] S. 86-92.
1562 Krehan, Hans: Zur 110. Wiederkehr des Todestages von 
Nikolaus Lenau. In: Kulturberichte aus Niederösterreich. 
Beilage der "Amtlichen Nachrichten der N. Ö. Landesregie­
rung" (Wien). Jg. I960. Folge 9. 1. September I960. S. 
68- 69.
1563 Oblistil, Raimund: Der "Lenau-Keller" in Schrattenthal.
In: Niederösterreichische Volks-Presse. Ausgabe für die 
Verwaltungsbezirke Gänserndorf, Hollabrunn, Mistelbach 
und Komeuburg (Wien). Jg. 15. Nr. 43* 22. Oktober I960.
1564 Patz, Helfried: "Weltbefreien kann die Liebe nur....".
Vom Leben und Sterben des Dichters Nikolaus Lenau aus 
Csatád im Banat. In: Der Donauschwabe (Aalen). Nr. 45.
6. November I960. S. 4.
1565 Thomson, Erik: Nikolaus Lenau. 15. August 1802 - 22.August 1850. In: Ostdeutsche Monatshefte (Oldenburg/Berlin) 
Jg. 26. I960. Heft 3. S. 147.
1566 Welzmann, Ernst: Lenaus Beziehungen zur Musik. In: Lenau- 
Almanach i960 (Wien). I960. S. 34-54.
1567 Wolf, Jakob: Nikolaus Lenau. [Gedicht.] (Auf das Denkmal 
des Dichters in seinem Geburtsort.) In: Heimatbuch der 
Donauschwaben. Gestaltet von Hans Wolfram Hockl unter 
Mitwirkung von Josef Schmidt, Josef Senz und Anton
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Taffemer. Hrsg. vom Südostdeutschen Kulturwerk München. 
Aalen 0. J. [I960.] S. 335-356.
1568 Wolf, Jakob: "Die Welle schlägt den Sternen zu". In: 
Heimatbuch der Donauschwaben. Gestaltet von Hans Wolfram 
Hockl unter Mitwirkung von Jowef Schmidt, Josef Senz und Anton Taffemer. Hrsg. vom Südostdeutschen Kultur­
werk München. Aalen 0. J. [I960.] S. 93-94.
1569 Wolf, Jakob: Auf Lenaus Totenmaske. [Gedicht.] In: Der 
Donauschwabe (Aalen). Nr. 34« 21. August I960. S. 5.
1961
1570 Berveiller, Michel: L’etemel Don Juan. Paris 1961. >[Zu Lenau: S. I48-50.]
1571 Diplich, Hans: Nikolaus Lenau in der Gegenwart. Festvor- <
trag zur Enthüllung des Lenau-Denkmals in Spaichingen. '
In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter (München). Jg. 10.
1961. Folge 1. S. 3-12.
1572 Schneider, Heinrich: Die freundschaftliche Begegnung I
Heinrich Leutholds und Bnanuel Geibels im Münchener Dichter-« 
kreis. Ein literaturgeschichtlicher und psychologischer 
Bericht mit bisher ungedruckten Briefen und Dokumenten. 
Lübeck 1961 (Veröffentlichungen der Stadtbibllothek Lübeck. 
Neue Reihe. Bd. 4). [Zu Lenau: S. 20 , 48, 56, 108.]
1573 Sperl, Johann: Auf Lenaus Spuren im Salzkammergut .In: Ober­
österreich. Landschaft, Kultur, Wirtdchaft, Fremdenver­
kehr (Linz). Jg. 11. 1961/62. Heft 3/4. S. 18-22.
1574 Turóczi-Trostler, jázsef: Lenau. Übersetzung aus dem Ungarischen von Bruno Heilig. Berlin 1961 (Neue Beiträge 
zur Literaturwissenschaft. Bd. 12.).Rezensionen:
- Althaus, Horst, in: Neuphilologische Mitteilungen.
Bulletin de la société neophllologique de Helsinki. 
Bulletin of the modem language society of Helsinki 
(Helsinki). Jg. 45. 1964. S. 230-236.- Angyal, Andreas, in: Deutsche Literaturzeitung für 
Kritik der internationalen Wissenschaft (Berlin). Jg.
78. 1957. Heft 10. Sp. 893-895.- Bérezik,Árpád, in: Weimarer Beiträge. Zeitschrift für 
deutsche Literaturgeschichte (Weimar). Jg. 8. 1962.Heft 3. S. 659-661.
- Geerdts, Hans Jürgen, in: Deutsche Literaturzeitung 
für Kritik der internationalen Wissenschaft (Berlin).
Jg. 83. 1962. Heft 3. Sp. 221-224.- Martens, Wolfgang, in: Germanistik, Internationales 
Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen). 
Jg. 3. 1962. S. 144-145.
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- Rodger, Gillian, ln: German Life and Letters. A Quarterly 
Review (Oxford). Vol. 15. 1961/62. S. 233-234.
1575 Zeller, Bernhard: Gustav Schwab im literarischen Leben 
seiner Zeit. In: Zeitschrift für Württemberglsche Landes­
geschichte (Stuttgart). Jg. 20. 1961. S. 268-289. [Zahl­
reiche Belegstellen zu Lenau.]
1962
1576 Anonym: Ein Lob Lenaus aus bedenklicher Feder. In: Lenau- 
Almanach 1961/62 (Wien). 1962. S. 36-37.
1577 Anonym: Festschrift Klosterneuburger Kulturtage 1958.
In: Lenau-Almanach 1961/62 (Wien). 1962. S. 53-54.
1578 Anonym: Ich fürchte die Leute. In: Lenau-Almanach 1961/62 (Wien). 1962. S. 44.
1579 Anonym: Kurznachrichten. In: Lenau-Almanach 1961/62 (Wien). 
1962. S. 50-52.
1580 Anonym: Lenau auf dem "Österreichischen Parnaß", In: Lenau- 
Almanach 1961/62. (Wien). 1962. S. 37.
1581 Anonym: Lenau und der Teufel. In: Lenau-Almanach 1961/62. 
(Wien). 1962. S. 36.
1582 Anonym: Lenau und Mozart. In: Lenau-Almanach 1961/62.
(Wien). 1962. S. 37-38.
1583 Anonym: Lenaubilder und Gustav Franck. In: Lenau-Almanach 
1961/62. (Wien). 1962. S. 34-35.
1584 Anonym: Lenaus Stellung zwischen den Völkern. In: Lenau- 
Almanach 1961/62. (Wien). 1962. S. 32-34.
1585 Anonym: "Lieblich war die Maiennacht". In: Lenau-Almanach 
1961/62. (Wien), 1962. S. 40-41.
1586 Anonym: Manchmal kann man sich Uber sich selbst wundern.
In: Lenau-Almanach 1961/62. (̂ ien). 1962. S. 44.
1587 Anonym: Stockerauer Lenau-Feiertage I960. In: Lenau-Almanach 
1961/62. (Wien). 1962. S. 46-47.
1588 Anonym: Warum wollte Lenau nach Paris? In: Lenau-Almanach 
1961/62. (Wien). 1962. S. 35.
1589 Anonym: Wie Lenau Christ geworden ist. In: Lenau-Almanach 
1961/62. (Wien). 1962. S. 44.
1590 Anonym: Zur Frage der Gründung einer Internationalen Lenau-
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Gesellschaft. In: Lenau-Almanach 1961/62 (Wien), 1962. S. 36-58.
1591 Bachner, Leopold: Der historische Hintergrund für Lenaus 
geistige Existenz. In: Lenau-Almanach 1961/62 (Wien).1962. S. 5-14.
1592 Berges, Ruth: Lenau’s Quest in America. In: The American- 
German Review (Philadelphia). Vol. XXVIII. 1962. Nr. 1.S. 1A-17.
1593 3ritz, Nikolaus: Lenaus Faust neben dem Goethes. In: Lenau- Almanach 1961/62-(Wien). 1962. S. 38.
1594 Franzoni, Werner: Nikolaus Lenau und Amerika. Zur Wieder­
kehr des Geburts- und Todestages eines unserer größten Lyriker. In: Klüter Blätter. Deutsche Sammlung (München).
Jg. 12. 1962. Heft 8-9. S. 25-27.
1595 Hendrik, Julius B.: Warum gibt es keinen Lanau-Film? In: 
Lenau-Almanach. 1961/62 (Wien). 1962. S. 55-56.
1596 Hofmann, Robert: Lenaus Naturerleben.In: Lenau-Almanach 1961/62 (Wien). 1962. S. 15-22.
1597 Klein, Hilde: Lenaus Persönlichkeit im Spiegelbild wissen­
schaftlicher Charakterforschung. In: Lenau-Almanach 1961/ 62. (Wien). 1962. S. 23-3 1.
1598 Kleßmann, Eckart: Nikolaus Lenau. In: Die Neue Schau(Kassel). Jg. 23. 1962. S. 1 3 2 .
1599 Langfelder, Paul: Lenau, ein revolutionärer Dichter. In:ders.: Von Schiller bis Brecht. Bukarest 1962. S. 206- 
241. (Zweite Folge der "Studien und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Literatur".)
1600 Liebhard, Franz: Neues aus der Lenau-Forschung. In: Neue 
Literatur. Zeitschrift des Schriftstellerverbandes der 
Rumänischen Volksrepublik (Bukarest). Je. 13. 1962. Heft3. S. 128-133.
1601 Muhr, Adelbert: So entstanden die "Schilflieder*. In: 
Lenau-Almanach 1961/62 (Wien). 1962. S. 38-40.
1602 Pretzsch, Ernst Otto: Ein Korrektor über die Romantriologie 
"Lenau, das Dichterherz der Zelt". In: Lenau-Almanach 1951/62 (Wien). 1962. S. 45.
1603 Schwerte, Han«: Faust und dao Faustische. Ein Kapitel 
deutscher Ideologie. Stuttgart 1962. [Zu Lenau: S. 69, 
83-85, 95, 132, 233.]
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1604 Thorslev, Peter Larsen: The Byronic Hero, Types and 
Prototypes. Minneapolla 1962. [Zu Lenaus S. 3, 189,
192-193.1
1605 Weiss, Walter: Enttäuschter Pantheismus. Zur Weltgestaltung der Dichtung ln der Restaurationszelt. Dornbirn 1962. 
(Gesetz und Wandel. Innsbrucker literarhistorische 
Arbeiten Bd. III.) [Zu Lenau: S. 69-122.]
1963
1606 Mädl, Antal: Uber Lenaus weltanschauliche Krise. In:
Annales Universltatis Scientiarium Budapestiensis de 
Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philologica Bd. 4.
Budapest 1963. S. 51-74 [Sonderdruck. Budapest 1963.]
1607 Ott, Erwin: Nikolaus Lenau. Biogr. Roman. Wien, München, Zürich 1963. [Bearbeitete Ausgabe des Nachlaßwerkes 
Erwin Ott: "Der Weg ins Dunkel".]
1608 Ozekl, Bunjlro: Goethe und Lenau. In: Goethe-Jahrbuch 
Bd. V. Goethe-Gesellschaft in Japan. o.O. 1963- S. 67-81. [Japanisch; auf Seite 7 Zusammenfassung in Deutsch.]
1609 Weiss, Walter: Nikolaus Lenaus Sehnweise und Sprachform.
In: Südostdeutsche Semesterblätter (München). Jg. 1963.
Heft 10 und 11. S. 25-30.
1610 Wenzlitschke, Kurt: Nikolaus Lenau und die politisch- sozialen Strömungen seiner Zeit. Diss. Frankfurt Al. 1963.
1964
1611 Anonyms Lenau-Kalendarium. Ins Lenau-Almanach 1963/64. 
(Wien) 1964. S. 78-80.
1612 Britz, Nikolauss Lenau und Stockerau. Kleiner illustrierter 
Führer zu den Lenau-Gedenkstätten der Stadt. Wien 1964. 
[Neuauflage 1975.]
1613 Fricke, Gerhards Bemerkungen zu Lessings "Freigeist" und 
"Miss. Sara Sampson". Ins Moser, Hugo, Rudolf Schützeichel 
und Karl Stackmann (Hrsg.): Festschrift für Josef Quint 
anläßlich seines 65. Geburtstages. Bonn 1964. S. 83-120.
[Zu Lenau: 100.]
1614 Gerecke, Anneliese: Das deutsche Echo auf die polnische Erhebung von 1830. Wiesbaden 1964. (Veröffentlichungen 
des Osteuropa-Institutes München. Bd. 24.) [Zu Lenau:
S. 47.]
1615 Gladt, Karls Das Lenau-Bild im Wandel der Zeit. Eine 
Lenau-Ausstellung der Stadt Stockerau 1964.
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1616 Härtling, Peters Niembsch oder Der Stillstand. Eine Suite. Stuttgart 1964.
1617 Henning, Hans: Die wichtigsten deutschen Faust-Dichtungen 
in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts und Ihr Verhältnis 
zu Goethe. Grabbe-Lenau-Heine. Diss. Weimar 1964.
1618 Hockl, Hans Wolfram: Gründung der Lenau-Gesellschaft. Eine 
Kulturtagung von historischer Bedeutung. In: Der. Donau­schwabe. Bundesorgan der Landsmannschaft der Donauschwaben 
(Aalen). Jg. 1 4 . 1964. Nr. 44. S. 1 u. 6.
1619 Ivask, Ivar: Nikolaus Lenau. Vorläufer der Moderne oder 
Nachzügler des Barock? In: Wort in der Zeit. Österreichi­
sche Literaturzeitschrlft (Graz/Wien). Jg. 10. 1964. Heft 5. S. 35-41.
1620 Kaufmann, Hans u. a.: Skizze zur Geschichte der deutschen 
Nationalliteratur von den Anfängen der deutschen Arbeiter­
bewegung bis zur Gegenwart (Abschnitt I). In: Weimarer Bei­
träge. Zeitschrift für Literaturwissenschaft (Berlin).
Jg. 10. 1964. Heft 5. S. 644-660. [Zu Lenaus S. 657-58.]
1621 Lehmann, Christianes Beiträge zur Personalbibliographie 
des Zeitraums von 1830-1880. Ins Seiffert, Hans Werner 
(Hrsg.)s Studien zur neueren deutschen Literatur. Berlin1964. s. 205-236.
1622 Liebhard, Franz: Gedichte um Lenau. Ins ders.: Gedichte. Bukarest. 0. J. [1964.] S. 219-224.
1623 M6dl, Antal: Lenau und Ungarn. Vortrag, gehalten am 3«
April 1964 im Lesesaal des Collegium Hungaricum, Wien.
Ins Neues aus Ungarn. Österreichisch-Ungarische Vereinigung 
zur Pflege kultureller Beziehungen (Wien). Jg. 13* 1964* 
Mai-Juni. S. 14-19; Juli-August. S. 1-5.
1624 Mädl, Antals Lenau und der Vormärz. In: Lenau-Almanach 
1963/64 (Wien). 1964. S. 5-45.
1625 Monaouth, Geoffrey von: Das Leben des Zauberers Merlin.
Vila Merlini. Erstmalig in deutscher Übertragung mit 
anderen Überlieferungen. Hrsg. von Inge Vielhauer. Amster­dam 1964. [Zu Lenau: S. 92, 105-108.]
1626 Rasch, Wolfdietrich: Nikolaus Lenau. "Einsamkeit". Ih: 
Wiese, Benno von (Hrsg.): Die deutsche Lyrik. Form und 
Gesahichte. Interpretationen. Von dem Spätromantik bis zur Gegenwart. Düsseldorf 1964. S. 150-158.
1627 Schmidt, Adalbert: Dichtung und Dichter Österreichs Im 
19. und 20. Jahrhundert. Salzburg/Stuttgart 1964. £Zu Lenau: S. 90-96.]
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p28 Schmidt, Hugo: Natursymbole in Nikolaus Lenaus Gedichten. 
In: Lenau-Almanach 1963/64 (Wien). 1964. S. 46-72.
Î529 Schmidt, Huga: Rellgious issues and images in Lenau’ s
works. In: The Germanie Review (New York). Vol. 39. 1964. 
Nr. 3. S. 163-182.
530 Turóczi-Trostler, József: Faust-Studien. - Heine und Faust. 
Lenau und Faust. In: Acta Litteraria. Äcademlae Scientiarum 
■Rungarlcae. Tomus 6. 1964. S. 203-219.
1965
631 Anderson, George K. : The Legend of the Wandering Jew. 
Providence 19 6 5. [Zu Lenau: S. 220, 221, 283, 404, 405.]
632 Anonym: Mit Nikolaus Lenau nach Osten- SUdosten blicken. 
Internationale Lenau-Gesellschaft tagt in Mosonmagyarovar
- Festschrift zum 10jährigen Bestand der Gesellschaft für Ost- und Südostkunde. In: Öberösterreichische Nachrichten 
(Linz). Jg. 101. 1965. Nr. 226. S. 4.
1633 Anonym: Gründung der Internationalen Lenau-Gesellschaft. 
Eine Kulturtagung von historischer Bedeutung. In: Archiv 
der Suevia-Pannonica (Heidelberg). Jg. 2. 1965. S. 75-76.
1-634 Anonym: Nikolaus-Lenau-Preis 1965. In: Wort in der Zeit. Österreichische Literaturzeitschrift (Graz/Wien). Jg. 11.
1965. Heft 12. S. 56-57.
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frühesten Zeit bis jetzt. Sechster Theil. 1. Abtheilung).
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"Der Polenflüchtling"; "Die drei Indianer"; "Erinnerung"
(Du warst mir gar); "Aufbruch"; "Die Lerche"; "Der Eich- 
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"Vision"; "Die drei Indianer"; "Der Postillon"; "Die Werbung" Auszug aus "Die Albigenser" (Pierre von Castelnau); (Bd. 2.
2. Auflage) "Frühling"; "Die Heideschenke"; "Ahasver, der ewige Jude"; "Miscka an der Theiß".]
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Rose"; "Zweifelnder Wunsch"; "tos Mondlicht"; "Meine Furcht"; 
"Tod und Trennung"; "Waldgang"; "Die Rose der Erinnerung": 
"Stimme des Kindes"; "An mein Vaterland";"An ein schönes 
Mädchen*; "Jugend und Liebe"; "An die Melancholie".] ,
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hunderts. Mit Einschluß Goethes und Schillers. In einer Auswahl ihrer vorzüglichsten Dichtungen unrt nach zuverläs­
sigen, größtentheils von den Dichtem selbst aitgetheilten 
Notizen, biographisch-literarisch dargesteilt. Bd. 2. Mainz
1851. [Zu Lenau: "Hebesfeier*; "Der Lenz"; "Primula veris" 
(1,2); "Herbstgefühl" (Der Buchenwald ist herbstlich schon 
gerötet); "Waldlied" (8); "Schilflieder" (1-5) "Der Postil­
lon": Auszug aus "Klara Hebert" (Der selige Abend, Der 
Ring) "Die drei Indianer"; "Der Poletiflüchtling"; "Der 
Steirertanz*; "Die drei Zigeuner*; "Die Werbung"; "Die 
Heideschenke"; "Sturmeanythe"; Auszug aus “Savonarola" (Weih­nacht).]
11 Stahr, Wilhelm Rudolph: Morgen- und Abendgedanken ln Ge­
dichten. Gesammelt und theilweise bearbeitet. Berlin 1851.
[Zu Lenau: Passagen aus Lenauschen Gedichten auf den Seiten 
5, 46-47, 63, 71, 78-79, 85, 103-104, 108, 116, 129-131,177.]
12 Sudhoff, Karl: Weihestunden fUr gebildete Christen. Ein Blütenkranz aus Deutschlands Dichtergarten. Gesammelt, ge­
ordnet, mit Anmerkungen und Nachrichten über die Dichter begleitet. Kreuznach 1851. [Zu Lenau: Auszug aus "Savonarola" 
(Weihnacht); "Einem Ehrsüchtigen"; "Der falsche Freund*; 
Auszug aus "Die Albigenser" (Pierre von Castelnau); Auszug 
aus "Savonarola" (Sein Tod, Die Antwort); "Eitel nichts!"; "Zuruf an meinen Geist"; Passagen aus Lenauschen Gedichten 
auf den Seiten 158 und 476.]
13 Album für Deutschlands Töchter. Lieder und Romanzen. Leipzig1852. [Zu Lenau: *Der Postillon*.]
14 Böttger, Adolf: Dichtergarben vom Felde deutscher Lyrik. 
Braunschwelg 1852. [Zu Lenau: "Der Lenz"; "Liebesfeier"; 
"Blick in den Strom"; "Frühlings Tod"; "Schilflleder* (1-5); 
"Herbst"; "Jugend und Liebe": "Doppelheimweh"; "Stimme des 
Kindes"; *An die Entfernte* (1); "Eitel nlchtsl"; "Die drei
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15 Hub, Ignaz: Die deutschen Dichter der Neuzeit. Auswahl aus 
den Quellen. Hit biographisch-literarischen Einleitungen. 
München 1852. [Zu Lenau: "Das Posthorn"; "Der Eichwald";
"In der Wüste"; "Schilflieder" (1-5); "Stumme Liebe"; "Reise- Empfindung"; "Die Feme"; "Das Gewitter"; "Der Schlaf"; 
"Liebesfeier"; "Herbstklage"; "Die Heideschenke"; "Der Masken­
ball "; "Die Seejungfrauen"; "Meeresstille" (Stille! - Jedes 
Lüftchen schweiget); "An mein Vaterland"; "Der Urwald"; 
"Niagara"; "Der Seelenkranke"; Auszug aus "Faust" (Der 
Abschied, Der nächtliche Zug); Auszug aus "Savonarola" 
(Weihnacht); Auszug aus "Die Albigenser" (Nachtgesang 1, 2} 
Schlußgesang); "Unberufen"; "Gebildete Sprache"; "In einer 
Schlucht" (1); "Blick in den Strom"; "Eitel nichts!".]
16 Schad, Christian (Hrsg.): Deutscher Musenalmanach, ¿weiter 
Jahrgang. Nürnberg 1852. [Zu Lenau: "Protest".]
17 Weber, Georg: Literar-hi3torisches Lesebuch, enthaltend Proben aus den bedeutendsten Literaturwerken aller Völker 
und Zeiten ln Poesie und Prosa nach deutschen Uebersetzungen, 
gesammelt und mit des Verfassers Lehrbuch der Weltgeschichte 
und Abriß der deutschen Literaturgeschichte in Beziehung ge­setzt. Theil 3. Leipzig 1852. [Zu Lenau: "Wintemacht" (1, 2); 
Auszug aus "Die Albigenser" (Das Interdikt); "Die drei Zigeuner"; "Die drei Indianer"; Auszug aus "Savonarola" 
(Weihnacht); "Herbstgefühl" (Der Buchenwald ist herbstlich 
schon gerötet); "Schilflieder" (1,5); "Doppelheimweh”;
"Blick in den Strom"; "Eitel nichts!".]
18 Wilhelmi, Heinrich Friedrich (Hrsg.): Die Lyrik der Deutschen in ihren vollendetsten Schöpfungen während der letzten hun­
dert Jahre, vornehmlich von Göthe bis auf die Gegenwart. In fünf Büchern. Zweite vervollständigte und erweiterte Ausgabe. 
Frankfurt a. M. 1852. [Zu Lenau: "Die Seejungfrauen"; "Das 
Posthorn"; "Die drei Zigeuner"; "Die Werbung"; M̂eeresstille" (Sturm mit seinen Donnerschlägen); "Blick in den Strom";
"Frage" (0 Menschenherz, was ist dein Glück?).]
19 Zingerle, Ignaz Vinz. (Hrsg.): Tirol. Natur, Geschichte,
Sage im Spiegel deutscher Dichtung. Innsbruck 1852. [Zu 
Lenau: "An die Alpen".]
20 Gebhart, J. (Hrsg.): Die Geschichte Oesterreichs aus dem 
Munde deutscher Dichter. Herausgegeben und mit historischen 
Einleitungen begleitet. Wien 1853* [Zu Lenau: "An mein Vater­
land".]
21 Kletke, Herrn. (Hrsg.): Album deutscher Dichter. Sechste Auf­
lage. Berlin 1853. [Zu Lenau: "Der Elchwald"; "Herbstgefühl" 
(Mürrisch braust der Eichenwald )j "Herbstgefühl" (Der Buchen­
wald ist herbstlich schon gerötet); "Herbst"; "Winternacht"
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(1); "Frühlingsblick"; "Bitte"; "Tod und Trennung"; "Schilf­
lieder" (1-5); "Der schwere Abend"; "Einsamkeit" (Wild ver- 
wachsne dunkle Fichten); "Asyl"; "Herbstk}.age"; "Die drei 
Zigeuner"; "Blick in den Strom".]
22 Schröder, Friedrich Wilhelm Julius: In drei Stufen. Auch 
eine Sammlung Gedichte. Geleitet und eingeleitet. Elberfeld1853. [Zu Lenau: "Der Eichwald"; "Blick in den Strom"; 
"HerbstgefUhl (Der Buchenwald ist herbstlich schon gerötet); "Jugend und Liebe"; "Tod und Trennung"; "Doppelheimweh";
Auszug aus "Savonarola" (Weihnacht).]
23 Bechstein, Ludwig (Hrsg.): Deutsches Dichterbuch. Eine Samm­
lung der besten und kemhaftesten deutschen Gedichte aus 
allen Jahrhunderten. Zweite, sorgfältig durchgesehene,ver­
besserte und vermehrte Auflage. Leipzig 1854. [Zu Lenau:
"Die drei Indianer"; "Seemorgen"; "Warnung und Wunsch"; Aus­
zug aus "Die Albigenser" (Das Interdikt).]
24 Colshom, Theodor: Des Mägdeleins Dichterwald. Stufenmäßig 
geordnete Auswahl deutscher Gedichte für Mädchen. Aus den 
Quellen. Zweite, vielfach vermehrte Auflage. Hannover 1854.
[Zu Lenau: "Der Lenz"; “Liebesfeier"; "Einem Knaben"; "Der 
Postillon"; "Die drei Zigeuner"; "Die drei Indianer"; Meeres­
stille" (Stille! - Jedes Lüftchen schweiget); "An mein Vater­
land"; "Sturmesmythe"; Auszug aus "Savonarola" (Weihnacht);
"Die Werbung".]
25 Freiligrath, Ferdinand: Dichtung und Dichter. Eine Antholo­
gie. Dessau 1854. [Zu Lenau: "An einen Dichter" (Nur wer 
sich mit eignen Kräften); "Gutenberg"; "Am Grabe Höltys".]
26 Hungari, A. (Hrsg.): Deutscher Dichter-Frühling der neueren 
und neuesten Zeit. 2 Bde. Frankfurt am Main 1854. [Zu Lenau: 
(Bd. 1). "Frühlingsblick"; "Liebesfeier"; "Stimme der Glocken"; 
"Stimme des Regens"; "Nebel"; "Herbstgefühl" (Der BuchenVald 
ist herbstlich schon gerötet); "Vergangenheit"; "Kommen und Scheiden"; "Die Werbung"; (Bd. 2). "Der Postillon"; "Das 
Posthorn".]
27 Mosenthal, Salomon H.: Museum aus den deutschen Dichtungal 
österreichischer Lyriker und Epiker der frühesten bis zur 
neuesten Zeit, ausgewählt und in neuhochdeutscher Sprache 
zusammengestellt. Wien 1854. [Zu Lenau: "Die Heideschenke"; 
"Schilflied” (5); "Liebesfeier"; "In der Krankheit" (2);
"An die Melancholie"; "Zuflucht" (Armes Wild im Waldesgrunde); 
"An den Tod"; "Waldlied" (9); "Eitel nichts!".]
28 Bowltsch, Ludwig/Gigl, Alexander (Hrsg.): Oesterreichlsches 
Balladenbuch. 2 Bde. Wien 1856. [Zu Lenau: (Bd. 2): "Die drei Zigeuner"; "Die drei Indianer"; "Der Räuber im Bakony"; "Die Werbung!1.]
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¡j 29 Hungari, A.: Gottes-Blumen aus dem deutschen Dichtergarten.
Eine Festgabe religiöser Lieder und Betrachtungen. Zweite ver­
mehrte Auflage. 2 Bde. Frankfurt am Main 1856. [Zu Lenau: 
(Bd.l), "Frühlingsgrüße"; "Abendbilder" (2. Strophe 1-4);
Ij "Der Eichwald"; "Stimme des Kindes"; "Weib und Kind"; "An
I eine Witwe" (Strophe 1-6); "Frage" (Bist du noch nie beim
j Morgenschein erwacht?); "Die Wurmlinger Kapelle"; "Der Salz- | burger Kirchhof".]
I 30 Böttger, Adolf (Hrsg.): Dichtergarben vom Felde deutscher 
Lyrik. Zweite umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. Braunschweig 1857. [Zu Lenau: "Der Lenz"; "Liebesfeier";
"Blick in den Strom"; Frühlings Tod"; "Schilflieder" (1-5); 
i "Herbst"; "Stumme Liebe"; "Jugend und Liebe"; "Doppelheim­
weh"; "Stimme des Kindes"; "Dein Bild"; "Waldgang"; "An die 
Entfernte" (1); "Eitel nichts!"; "Die drei Zigeuner"; "Die drei Indianer".]
31 Oltrogge, Carl: Auswahl der deutschen Dichtung von der älte­
sten Zeit bis auf die Gegenwart in chronologischer Anordnung, 
mit biographischen und literarischen Notizen, zum ersten Unter­
richte in der Geschichte der schönen Literatur der Deutschen. 
Lüneburg 1857 (= Deutsches Lesebuch. Neue Auswahl. Dritter Theil. Erste Abtheilung.) [Zu Lenau: "Das Posthorn"; "Schilf­
lieder" (1-5); "Liebesfeier"; fffwihlimrs Tod"; "Am Grabe Höltys"; "Der Postillon"; "Die Heideschenke"; "Die Werbung"; 
"Frühling" (Die warme Luft, der Sonnenstrahl;.]
32 Scherr, Johannes: Dichterfürsten. Leipzig 1857. [Zu Lenau: 
"Schilflied" (5); "Liebesfeier"; "Frühlings Tod"; "Himmels­
trauer";' "Warnung und Wunsch"; "Zuflucht" (Tut man Kindern 
was zuleide); "See und Wasserfall"; "An den Tod"; "Herbst"; 
"Niagara"; "Die drei Zigeuner"; Auszug aus "Die Albigenser"
(Nachtgesang 1).]
33 Schücking, L. (Hrsg.): Italla. Deutsche Dichter als Führer 
jenseits der Alpen. Neue wohlfeile Ausgabe. Frankfurt a. M.
1857. [Zu Lenau: Auszug aus "Savonarola" (Die Pest, 3)»J
34 Schwab, Gustav (Hrsg.): Fünf Bücher deutscher Lieder und 
Gedichte. Von A. von Haller bis auf die neueste Zeit.
Eine Mustersammlung mit Rücksicht auf den Gebrauch in Schulen. 
Vierte neu vermehrte Auflage. Leipzig 1857. [Zu Lenau:' ■'Winter­nacht (1,2); "Die Werbung"; "Die Heideschenke"; "Einem Knaben".]
35 Fontane, Theodor (arsg.)t Deutsches Dichter-Album. Vierte, 
vermehrte Auflage. Berlin 1858. [Zu Lenau: "Der Lenz"; 
"Liebesfeier"; "Frühlingsgedränge"; "Asyl"; "Nach Süden";"Der Eichwald"; "In der Krankheit"; "Seemorgen"; "In der 
Schenke"; "Die drei Zigeuner"; "Einem Knaben"; "Frage" (0 
Menschenherz, wa3 ist dein Glück?); "Das Blockhaus"; "Der 
Schiffsjunge" (1); "Der Polenflüchtling".]
36 Scheyrer, Ludwig: Die Schriftsteller Oesterreichs in Reim
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und Prosa auf dem Gebiete der schönen Literatur; aus der 
ältesten bis auf die neueste Zeit. Mit biographischen Angaben! 
und Proben aus ihren Werken. Wien 1858. [Zu Lenau: "Auf 
meinen ausgebälgten Geier" (1); "Der gute Gesell".]
37 Storm, Theodor: Deutsche Liebeslieder seit Johann Christian 
Günther. Eine Codification. Berlin 1859. [Zu Lenau: "Bitte"; 
"Schilflieder" (1-5); "Frühlingsblick"; "Stille Sicherheit"; 
"An den Wind"; "An die Entfernte" (1); "Blick in den Strom".]
38 Bone, Heinrich (Hrsg.): Dichterperlen. Eine Auswahl des Guten 
und Schönen aus deutschen Dichtern seit Haller. 2 Bde. Bonn 
1860. [Zu Lenau: (Bd. 1): niJie Rose der Erinnerung"; "Primula 
veris" (2); "“n den Frühling 1838"; (Bd. 2): "Das Roß und der Reiter".]
39 Burow, Julie: Blumen und Früchte deutscher Dichtung. Ein Kranz 
gewunden für Frauen und Jungfrauen. Berlin 1860. [Zu Lenau: 
"Schilflieder" (1-5); "Der Elchwald"; "Die drei Zigeuner"; "Stimme des Kindes".]
40 Colshorn, Theodor: Der Deklamator. Hundert deutsche Gedichte 
zum Deklamieren nebst biographischen und bibliographischen 
Notizen. Aus den Quellen. Für die reifere Jugend zusammenge­stellt. Hannover 1860. [Zu Lenau: "Der Postillon"; "Einem 
Knaben".]
41 Haupt, Friedrich: Deutsche Poe3le. Ein christliches Lebensbild 
Eine Sammlung des nach Inhalt und Form Vollendetsten unsrer 
poetischer Nationalliteratur, dargeboten der deutschen Jugend 
und dem deutschen Familienkreiße. Zürich 1860 (= Deutsche 
Sprache und Literatur. Christlichen Schulen und Familien ge­
widmet. Theil 1.). [Zu Lenau: "Stimme des Kindes"; "Der Lenz"; 
"Liebesfeier"; "Frühllngsblick"; "Der Eichwald"; "Frage"
(0 Menschenherz, was ist dein Glück?); "In der Krankheit" (2); 
"Einem Knaben" Auszug aus "Savonarola" (Die Antwort); "Der 
Greis"; "Ausf" "Vanitas"; "Der Postillon"; "Der Indianerzug" 
(1); Auszug aus "Savonarola" (Die Antwort); "Auf einen Profes­
sor philosophiae"; Passage aus einem Lenauschen Gedicht auf 
der Seite 130.]
42 Kletke, Herrn.: Das Buch der Betrachtung. Berlin 0. J. (1860.) 
[Zu Lenau: Passagen aus einem Lenauschen Gedicht auf der Seite 100.]
43 Eunomia. Album deutscher Dichtungen für die Hand der Frauen. 
Dritte Auflage. Leipzig 1861. [Zu Lenau: "Frühlingsblick"; "Meine Braut"; "Schilflieder" (1-5); "An ein schönes Mädchen"; 
"Einst und Jetzt"; "Mischka an der Marosch" (4. 1* Strophe).]
44 Gottschall, Rudolf von (Hrsg.): Biüthenkranz neuer deutscher 
Dichtung. 5. Auflage. Breslau 1861. [Zu Lenau: "Frühlings 
Tod"; "Herbstgefühl" (Der Buchenwald ist herbstlich schon ge­
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rötet); "Herbst"; "Vintemacht" (1,2); "Der schwere Abend"; 
"Meine Braut"; "Bitte"; "Eas Mondlicht"; "Nächtliche Wande­
rung"; "Der schwarze See"; "Schilflieder (1-5); "Liebes- feier"; "Dein Bild”; "An die Entfernte (1,2); "Das tote 
Glück"; "Der Schiffsjunge" (l, 2); "Glauben. Wissen. Handeln."]
45 Löschke, Karl Julius (Hrsg.): Zu Herzensfreude und Seelen­
friede. Klänge deutscher Dichter aus der neueren und neuesten Zeit. Breslau 0. J. (1861). [Zu Lenau: "An ein schönes 
Mädchen"; Auszug aus "Savonarola" (Die Antwort).]
46 Marggraff, Rudolf (Hrsg.): Das ganze Deutschland soll es 
sein! Großdeutsches Liederbuch. Kriegs-, Siegs-, Mahn- und 
Spottlieder der Deutschen von der Mitte des vorigen Jahr­
hunderts bis jetzt. München 1861. [Zu Lenau: "In der Schenke".]
47 Mlnckwitz, Johannes: Der neuhochdeutsche Parnaß 1740 bis 1860. Eine Grundlage zum besseren Verständnisse unserer Literatur­
geschichte in Biographien, Charakteristiken und Beispielen 
unserer vorzüglichsten Dichter. Leipzig 1861. [Zu Lenau:
"Das Posthorn"; "Die drei Zigeuner"; "Einsamkeit" (Wild 
verwachsne dunkle Fichten); “Liebesfeier"; "Das Mondlicht*.]
48 Altmüller, Karl: Deutsche Lieder. Zweite, stark vermehrte 
Auflage der "Proben deutscher Lyrik". Kassel und Göttingen 
1862. [Zu Lenau: Passagen aus Lenauschen Gedichten auf den 
Seiten 52/53, 78, 87, 107, 109, 134A35, 137, 138A39, 191,322, 351.]
49 Böttger, Adolf: Lieder-Chronik deutscher Helden. Für die 
reifere Jugend und zum Gebrauche in Schulen. Aus vater­ländischen Dichtern zusammengestellt. Vierte Auflage. Leipzig 
1862. [Zu Lenau: "Johannes Ziska" (1).]
50 Hamm, Wilhelm (Hrsg.): Lust, Lob und Trost der edlen *-and- 
wirtoschaft.Lieder- und Lebensbuch für den Landwirth in einer 
Auswahl von deutschen Gedichten. Frankfurt a. M.' 1862. [Zu 
Lenau: "Die Bauern am Tissastrande"; Passage aus einem Lenau­
schen Gedicht auf der Seite 46.]
>1 Schloenbach, Arnold: Deutsche Lieder- und Ependichter derNeuzeit. Mit Einleitungen und biographisch-kritischen Skizzen. 
Zweiter Theil. Hildburghausen 1863 (= Bibliothek der Deutschen 
Klassiker. Bd. 20). [Zu Lenau: "Die Werbung"; "Der Postillon*; "Der ewige Jude"; "Die Wurmlinger Kapelle"; "Bitte"; "Schilf­
lied" (5); "Die Feme"; "Das Gewitter"; "Der Schlaf"; "Die 
Heideschenke"; "Niagara"; "Der Seelenkranke"; "Die drei 
Zigeuner"; "Miscka an der Theiss"; "Der Urwald"; "tos «ieder- 
sehen”; Auszüge aus "Savonarola" (Die Wanderer, Weihnacht); 
Auszüge aus "Die Albigenser" (Die Höhle).]
'2 Viehoff, Heinrich: Handbuch der deutschen Nationalliteratur. 
Erster und zweiter Theil. Dichter und Prosaiker von Haller
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bis auf die neueste Zelt, mit biographischen und ändern 
Erläuterungen. Ein Lesebuch für obere Classen höherer 
Lehranstalten und Freunde der deutschen Literatur. 4. Auf­
lage. Braunschweig I863. [Zu Lenau: "Liebesfeier"; "Schilf- 
lied" (5); "Die drei Zigeuner"; "Vision"; "Niagara".]
53 Lohmann, Peter (Hrsg.): Pantheon deutscher Dichter. Sechste, vermehrte Auflage. Leipzig 1864. [Zu Lenau: “Frühlingsblick"; 
"Schilflieder" (1-5); "Jugend und Liebe"; "Liebesfeier";"Bitte"; "Niagara"; "Unberufen"; "Die drei Zigeuner"; "Der 
Postillon".]
54 Polko, Elise: Dichtergrüße. Neuere deutsche Lyrik. Dritte 
Auflage. Leipzig 1864. [Zu Lenau: "Stlnrne des Kindes";
"Frage" (0 Menschenherz, was ist dein Glück?); "Frühlings­
blick", "Liebesfeier"; "Einsamkeit" (tflld verwachsne dunkle 
Fichten); "Herbst"; "Schilflied" (5); "Dein Bild"; "Bitte";
"An die Entfernte" (1); "Einem Knaben"; "Die drei Zigeuner";
"An mein Vaterland"; "Der Postillon".]
55 Stelter, Karl (Hrsg.): Compass auf dem Meer des Lebens.Weis- j 
heltsblüthen die das Herz in der Dichtung. Reich gepflückt. 
Zweite vermehrte Auflage. Elberfeld 1864. [Zu Lenau: Passagen 
aus Lenauschen Gedichten auf den Seiten 7, 8, 17, 38, 39, 62,
94, 118-119, 141, 165, 170, 175, 176, 179, 285, 289, 311.)
56 Büchner, Luise: Dichterstimraen aus Heimath und Fremde. Für 
Frauen und Jungfrauen ausgewählt. Zweite Auflage. Hamm 1865.
[Zu Lenau: "Jugend und Liebe"; "Zuflucht" (Armes Wild im 
Waldesgrunde); "An ein schönes Mädchen"; "See und Wasserfall"; 
"An die Wolke“; "Herbstklage"; "Stumme Liebe"; "Kommen und 
Scheiden"; "An die Entfeinte" (1); "Schwärmer"; "Bitte";
"An die Melancholie"; "Herbstlied" (Rings trauern die Ent­
laubten); "Tod und Trennung"; "An " (Ach wärst du mein).]
57 Hub, Ignaz: Deutschland’s Balladen- und Romanzen-Dichter. Eine 
Auswahl des Schönsten und Eigentümlichsten aus dem Schatze 
der lyrischen Epik, nebst Blographieen und Charakteristiken der Dichter, unter Berücksichtigung der namhaften kritischen 
Stimmen. Bd. 2. Vierte, neu bearbeitete und vermehrte Auf­
lage. Würzburg und Karlsruhe 1865. [Zu Lenau: "Der Polen- 
flüchtllng"; "Die drei Indianer"; "Die Heideschenke"; "Die 
drei Zigeuner"; "Der Postillon"; "Der Raubschütz"; "Der traurige Mönch"; "Das Gespenst"; Auszug aus "Savonarola"
(Die Pest); Auszug aus "Die Albigenser" (Pierre von Castelnau).
■58 Lieder des deutschen Adels. Von der Zeit der Minnesänger bis 
auf die Gegenwart. Brandenburg 1865. [Zu Lenau: "Schilflieder" 
(1, 2, 5); "^inst und jetzt"; "Warnung und Wunsch"; "Seemorgen* 
"Die Ferne"; Auszug aus "Faust" (Der Abschied); "Die Heide­schenke".]
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59 Sudhoff, Karl: Weihestunden. Ein Bliithenkranz aus Deutsch­
lands Dichtergarten. Vierte Auflage. Berlin 1865. [Zu Lenau: 
"Liebesfeier"; "Der Eichwald"; "Stimme des Kindes"; Auszug aus "Savonarola" (Weihnacht, Die Antwort); "Einem Ehrsüchti-
fen"; "Der falsche Freund"; "Einem Greis"; Passagen aus enauschen Gedichten auf den Selten 127 A28, 219/220.]
60 Album für Deutschlands Töchter. Lieder und Romanzen. Sechste, 
bedeutend verschönerte Auflage. Leipzig 1866. [Zu Lenau: 
"Frühlingsblick"; "Liebesfeier"; "Herbstklage"; "Stimme des 
Kindes"; "Der Postillon"; "An die Entfernte" (1).]
61 Schottenmüller, Adolf: Klio. Eine Sammlung historischer 
Gedichte mit einleitenden, geschichtlichen Anmerkungen.
Zweite umgearbeitete Auflage. Leipzig 1866. [Zu Lenau: "Die
Asketen".]
62 rfendt, Gustav: Balladenkranz aus deutschen Dichtern gesam­
melt. Berlin 1866, [Zu Lenau: "Johannes Ziska" (6); "Die Werbung".]
63 Bodenstedt, Friedrich (Hrsg.): Album deutscher Kunst und Dichtung. Berlin 1867. [Zu Lenau: "Bitte"; "Sturmesmythe"; 
"Seemorgen"; "Der Postillon"; Passagen aus einem Lenauschen 
Gedicht auf der S, 181.]
64 Poetischer Kosmos. Natur und Mensch Im Spiegel deutscher 
Dichtungen. Stuttgart 1868. [Zu Lenau: Passagen aus Lenau­
schen Gedichten auf den Seiten 10, 46, 47, 58, 82, 107,
117, 148, 149, 153, 154, 162, 164, 165, 167, 168, 176,
177, 178, 182, 183, 194, 197, 198, 201, 202, 209, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 220, 249, 250, 251, 257, 271, 277, 280,
281, 284, 293, 336, 369, 370, 376, 409, 428, 429, 500, 514,
519, 520.]
65 Lied#und Liebe. Eine Auswahl der besten Liebesdlchtungen 
deutscher Poesie aus alter und neuer Zeit. Leipzig 1869.[Zu Lenau: "Frage" (Mir hat noch deine Stimme nicht geklungen); 
"Bitte";"Jugend und Liebe".]
66 Fromme Minne. Ein Geschenk für Frauen und Jungfrauen, ausge­wählt aus den edelsten Perlen deutscher Dichtung. Dritte 
Auflage. Leipzig I869. [Zu Lenau: "Schilflieder" (1, 3, 5); "Frage nicht"; "Liebesfeier"; Auszug aus "Savonarola" (Weih­
nacht, Die Antwort).]
67 Natur und Dichtung. Deutsche Lieder mit Zeichnungen von Gustav Closs in München. Stuttgart 0. J. (1869). [Zu Lenau: 
"Einsamkeit" (Wild verwachsne dunkle Fichten); "Schilflieder" 
(1-5); "rfintemacht" (1,2).]
68 Schlaglntweit, Robert von: Poetische Bilder aus allen Theilen 
der Erde. Ausgewählte Schilderungen deutscher Dichter. Soest
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1869. [Zu Lenau: "Meeresstille" (Stille! - Jedes Lüftchen 
schweiget); "Meeresstille" (Sturm mit seinen Donnerschlägen); 
"Der Schiffsjunge" (1); "Einsamkeit" (Schon seh ich Hirt und 
Herde nimmer); "Die Feme" (Strophe 1-4); "Die schöne Sennin" 
(1); "Die nächtliche Fahrt" (Strophe 1-11); "Die Heideschenke"; 
"Die Bauern am Tissastrande"; "Der fromme Pilger"; "Johannes 
Ziska" (7); "Niagara" (Strophe 1-7); "Die drei Indianer"; 
Passage aus einem Lenauschen Gedicht auf den Seiten 289-290.]
69 Bühren, Heinrich: Sammlung deutscher Gedichte zum mündlichen 
Vortrage für Schule und Haus. Troppau 1870. [Zu Lenau: "Die 
Werbung"; "Der Postillon".]
70 Coutelle, Carl (Hrsg.): Pharus am Meere des Lebens. Antholo­gie für Geist und Herz aus den Werken deutscher und aus­
ländischer Schriftsteller älterer und neuester Zeit. Bd. 2. Vierte Auflage. Iserlohn 1870. [Zu Lenau: Passagen aus Lenau­
schen Gedichten auf den Seiten 73» 87, 124/25, 141, 273, 570, 
399, 472, 542, 543, 555.]
71 Polko, Elise (Hrsg.): Brautstrauß. Sammlung deutscher, 
französischer und englischer Gedichte und Citate aus der 
neueren Literatur über die Liebe. Leipzig 1870. [Zu Lenau: 
"Frage nicht".]
72 Schloenbach, Arnold: Handbuch der deutschen Literatur der 
Neuzeit. Zweite Auflage. 7 Bde. Hildburghausen 1870. [Zu 
Lenau: (Bd. 2). "Die Werbung"; "Der Postillon"; "Der ewige 
Jude"; "Die Wurmlinger Kapelle"; "Bitte"; "Schilflied" (5);
"Die Feme"; "Das Gewitter"; "Der Schlaf"; "Die Heideschenke"; 
"Niagara"; "Der Seelenkranke"; "Die drei Zigeuner"; "Mischka 
an der Theiß; "Der Urwald"; "Das Wiedersehen"; Auszug aus 
"Savonarola" (Die Wanderer. Weichnacht); Auszug aus "Die Albi­
genser" (Die Höhle).]
73 Deutsches Wanderbüchlein. Eine poetische Reisebegleitung 
für Naturfreunde. Berlin 1870. [Zu Lenau: "Diq Waldkapelle"
(1); "Abendbilder" (1,2); "Das Gewitter"; "An mein Vater­
land"; "Schilflied* (5); "Herbstklage" (Strophe 1-3)*]
74 Lindemann, W. (Hrsg.): Bibliothek deutscher Classiker für 
Schule und Haus. Mit Lebensbeschreibungen, Einleitungen und 
Anmerkungen. Bd. 2. Schwäbische Dichter. Lehr- und Gedanken­
dichter. Oesterreicher. Freiburg im Breisgau 0. J. (1871).
[Zu Lenau: "Das Posthorn"; "Bitte"; "Schilflied"; "Vergangen­
heit"; "Der Lenz"; "Liebesfeier"; "Frühlings Tod"; "Herbst­
klage"; "Die tfurmlinger Kapelle"; "Am Bette eines Kindes"; 
"Primula veris"; "Der Postillon"; "Die Werbung"; "An die 
Melancholie"; "Zögerung"; "Einem Knaben"; "Die drei Zigeuner"; 
"Weib und Kind"; "Zweierlei Vögel"; "Die Drei"; "Der Salz­burger Kirchhof"; "Der Seelenkranke"; "Doppelheimweh"; 
"Niagara"; "Sturmesmythe"; "Meeresstille"; Auszug aus "Savona­
rola" (Weihnacht).]
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75 Perlen deutscher Lyrik. Eine Anthologie der neueren Dichtun­
gen. Zweite Auflage. Regensburg 1871. [Zu Lenau: "Die Jugend­
träume"; "Einst und Jetzt"; "Stimme der Glocken"; "Der Lenz"; 
"An die Entfernte" (1); "Frage" (0 Menschenherz, was ist dein Glück?).]
76 Stern, Adolf (Hrsg.): Fünfzig Jahre deutscher Dichtung. 1820-
1870. Mit biographisch-kritischen Einleitungen. Leipzig 1871. 
[Zu Lenau: "Dein Bild"; "Bitte"; "In der Wüste"; "Schilf­lieder" (1-5); Nebel"; "Liebesfeier"; "Frühllngsblick"; 
"Herbstklage"; “Zuruf an meinen Geist"; "Am Grabe Höltys"; "Der Postillon"; "Mein Stern"; "Stille Sicherheit"; "Scheide­
blick"; "Seemor̂ en"; "Niagara"; "Der schwere Abend"; "An die 
Entfernte" (1,2); "Kommen und Scheiden"; "An die Alpen";
"Welke Rose"; "Waldlied" (6); " l̂ick in den Strom"; "DieHei de schenke"; "Der Polenflüchtllng"; "Der Raubschütz*;
"Die Werbung"; "Der traurige Mönch"; "Miachka an der Marosch" 
(1-6); Auszug aus "Faust" (Der Abschied, Fausts Tod); Aus­zug aus "Don Juan"; Auszug aus "Savonarola" (Weihnacht); 
Auszug aus "Die Albigenser" (Fulco, Das Interdikt, Simon 
Montfort, Ein Greis, SchluÄgesang).]
77 Wendt, Gustav: Deutscher Balladenschatz. Zweite verbesserte 
und verschönerte Auflage. Berlin 1871. [Zu Lenau: "Johannes 
Ziska" (6); "Die Werbung".]
78 Wolff's poetischer Hausschatz des deutschen Volkes. Ein Buch 
für Schule und Haus. Erneuert von Carl Oltrogge. Fünfund­zwanzigste neu bearbeitete und verbesserte Auflage. Leipzig
1871. [Zu LenaaX̂ Jtfach Süden"; "Das Posthorn»; "Schilflieder" 
(1-5); "Vergangenheit"; "An Fr. Kleyle"; "Einst und Jetzt ; "Die Jugend träumet "Einem Knaben"; "Der Lenz"; "Liebesf ei er ; 
"Frühlings Tod";~*Erinnerung"; "Aufbruch"; "Die Lerche";"Der Eichwald"; "Der Hirte"; "Einsamkeit" (Schon seh ich Hirt 
und Herde nimmer); "Die Ferne"; "Das Gewitter"; "Der Schlaf ; 
"Der Abend"; "Die Wurmlinger Kapelle"; "Frühling" (Die warme 
Luft, der Sonnenstrahl); "An ein schönes Mädchen".]
79 Album einer Frau. Vierte Auflage. Hannover 1872. [Passagen 
aus Lenauschen Gedichten auf den Seiten 62, 118, 128, 131»
145, 154, 158, 164-165, 176, 195, 199, 203, 211, 215, 235,
269, 317, 372, 382, 409, 470.)
80 Auer, Emil (Hrsg.): Die Alpen im Lichte deutscher Dichtung. 
Eine systematische Anthologie alpiner Poesien. Gera 1872.
[Zu Lenau: "Die 3chöne Sennine" (1); "Einsamkeit" (Schon 
seh ich Hirt und Herde nimmer); "Die Ferne" (Strophe 1-4);
"An die Alpen"; "Der Salzburger Kirchhof"; "See und Wasser­
fall".]
81 Blätter und Blüthen deutscher Poesie und Kunst.Ein Album, sinniger Betrachtung gewidmet. Dritte Auflage. Leipzig 1872. 
[Zu Lenau: "Die drei Zigeuner"; "Schilflieder" (1-5); "Die
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Waldkapelle* (1-3); "Einsamkeit" (Wild verwachsne dunkle 
Fichten); "Frage" (0 Menschenherz, was ist dein Glück?); 
"Winternacht" (1,2); "Jugend und Liebe"; "Frühllngsblick".]
82 Storm, Theodor: Hausbuch aus deutschen Dichtern seit Claudius. 
Eine kritische Anthologie. Zweite, unveränderte Auflage.
Hamburg 187?. [Zu Lenau: "Bitte"; "Schilflieder" (1-5); "Ver­
gangenheit"; "An den Wind"; "An die Entfernte" (1); "Der offene Schrank"; "Der Postillon"; "Die drei Zigeuner"; "Blick 
in den Strom"; "Die nächtliche Fahrt".]
83 Souvenir. 0 frage nicht! Dritte Auflage. Leipzig 1873* [Zu Lenau: "An die Entfernte" (1).]
84 Traeger, Albert (Hrsg.): Lieder, Balladen, Romazen harmonisch 
verbunden mit der bildenden Kunst durch Illustrationen von 
Paul Thumann, J. FUllhaas u. A. Leipzig 1873. [Zu Lenau:
"An die Entfernte" (1); "Schilflied" (3).]
85 Hammer, Julius: (Hrsg.): Leben und Heimath in Gott. Eine 
Sammlung Lieder zu frommer Erbauung und sittlicher Veredlung. 
Sechste Auflage. Leipzig 0. J. (1874) [Zu Lenau: Auszüge aus "Savonarola" (Die Antwort,- Weihnacht); "Liebesfeier"; "Einem 
Ehrsüchtigen"; "Stimme des Kindes"; Passagen aus Lenauschen 
Gedichten auf den Seiten 336» 654.]
86 Sehrwald, F.: Deutsche Dichter und Denker für Jung und Alt 
ausgewählt und durch literarhistorische Charakteristiken 
eingeleitet. Billige Volksausgabe. Bd. 2. Altenburg 1874.
[Zu Lenau: "Eitel nichts! "{.■ "Bitte"; "An die Melancholie"; 
"Schilflied" (5); "Liebesfeier"; "Der Lenz"; "Vergänglich­
keit"; "Die Jugendträume"; "Meeresstille" (Sturm mit seinen Donnerschlägen); "Primula veris" (2); "Die Wurmlinger Kapelle"; 
"Der Postillon"; "Die drei Indianer"; "Der Polenflüchtling".]
87 Gräfin Prokesch-Osten (Friedrike GoSmann): Rosenlieder. Wien
1875. [Zu Lenau: "Meine Rose"; "An die Entfernte" (1); "Die 
Nonne und die Rose"; "Die Rose der Erinnerung"; "Welke Rose".]
88 Souvenir. Lieder der Freundschaft und Liebe. Vierte Auflage. 
Lelozig 0. J. (1875.). [Zu Lenau: "An die Entfernte" (1).]
89 Wlllatzen, P. J.: Blüthenzweige deutscher Lyrik nach Goethe. 
Eine Anthologie. Bremen 1875. [Zu Lenau: "An die Entfernte" 
(1); "Schilflied" (5); "Kommen und Scheiden"; "Frühllngs- 
blick "; "Einsamkeit" (Wild verwachsne dunkle Fichten); "Der Seelenkranke".]
90 Colshom, Theodor: Des Knaben Wunderhom. Stufenmäßig geordne­
te Auswahl deutscher Gedichte für Knaben und Jünglinge. Aus 
den Quellen. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. Hannover
1876. [Zu Lenau: "Der Postillon"; "Die drei Indianer";"Einem Knaben".]
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j 91 Leimbach, Carl Ludwig: Perlen lyrischer und epischer Poesie 
für Schule und Haus. Nach Dichtungsarten geordnet. Cassel 
1876 (= Ausgewählte deutsche Dichtungen für Lehrer und 
Freunde der Literatur. Teil 3). [Zu Lenau: "Der Lenz";
"Der Indianerzug" (1.2); "Die drei Indianer".]
! 92 Scherer, Franz Josef (Hrsg.): Deutschland im Liede oder 
Land, Sprache und Volk der Deutschen in Bildern vater­
ländischer Dichter. Nebst einem Abriß der Geschichte des Vaterlandsgesanges. Paderborn 1876. [Zu Lenau: "An mein 
Vaterland".]
j 93 Poststammbuch. Eine Sammlung von Liedern und Gedichten, 
Aufsätzen und Schilderungen, gewidmet den Angehörigen und 
Freunden der Post. Dritte, vermehrte und mit Abbildungen 
versehene Ausgabe. Berlin 1877. [Zu Lenau: "Der Postillon"; 
"Das Posthorn".]
I 94 Stern, Adolf (Hrsg.): Fünfzig Jahre deutscher Dichtung. Mit 
biographisch-kritischen Einleitungen. Zweite umgearbeitete 
und vermehrte Auflage. Leipzig. 1877. [Zu Lenau: Identisch 
mit der ersten Auflage von 1871.]
, 95 Bund, Ludwig (Hrsg.): Lieder der Heimath. Eine Sammlung der 
vorzüglichsten Dichtungen im Bilderschmucke deutscher Kunst. 
Dritte Auflage. Düsseldorf 1879. [Zu Lenau: "Liebesfeier"; 
"Herbst"; "An die Entfernte" (1); "¿inem Knaben"; "Zuflucht" 
(Armes Wild im Wildesgrurxle).]
96 Dohm, Hedwig/Brunold, F.: Lust und Leid im Liede. Neuere 
deutsche Lyrik. Leipzig und Berlin 1879. [Zu Lenau:"Welke 
Rose"; "Blick in den Strom"; "Schilflied" (5).]
97 Pennerstorfer, Ignaz (Hrsg.): Oesterreichische Geschichte 
ln Gedichten. Zum sechshundertjährigen Jubiläum des Ein­
zuges Rudolfs von Habsburg in Wien. Zweite vermehrte Auf­
lage. Wien 1879. [Zu Lenau: "Prolog zum Jubelfeste des Erz­
herzogs Karl".]
98 Gräfin Ballestrem, Eufemia (Hrsg.): Charitas. Ein Almanach 
in Wort und Bild. Breslau 1880.[Zu Lenau: "In das Stammbuch 
einer Künstlerin".]
99 Bernatz, Wilhelm (Hrsg.): Aehrenlese. Eine Sammlung von 
Gedichten, die das Landleben besingen. München 1880. [Zu 
Lenau: "Lenz"; Auszug aus "Faust" (Die Schmiede).]
100 Imelmann, J.: Deutsche Dichtung im Liede. Gedichte literatur- 
geschichtlichen Inhalts gesammelt 'and mit Anmerkungen beglei­
tet. Berlin 1880.[Zu Lenau: "Am Grabe Höltys".]
101 Dorenwell, Karl (Hrsg.): Das deutsche Haus im Schmucke der 
Poesie und Kunst. Eingeführt von Jul. Sturm. WolfenbUttel
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1881. [Zu Lenau: "Stimme des Kindes"; "Einem Greis"; Passa­
gen aus Lenauschen Gedichten auf den Seiten 261, 265.]
102 Hamerling, Robert (Hrsg.): Das Blumenjahr in Bild und Lied. 
Eine Blutenlese neuerer deutscher Lyrik. Zweite durchgese­
hene Auflage. Frankfurt a.q.0. J. (1882). [Zu Lenau: "«(inter­
nacht" (1); "An den Frühling"; "Primula veris" (1,2); "Der 
Lenz"; "Liebesfeier"; "Friihlingsgedrange"; "An die Entfernte" 
(1); "Meine Furcht"; "Schilflied“ (57.I
103 Hellinghaus, Otto: Deutsche Poesie von den Romantikern bis 
auf die Gegenwart. Proben zur Literaturgeschichte, ausgewählt 
unter besonderer Berücksichtigung von Lindemanns Literatur­
geschichte. Zweite Ausgabe. Freiburg im Breisgau 1882. [Zu Lenau: "Die Wurmlinger Kapelle"; "Die Werbung"; "Die drei 
Indianer"; "Die Heideschenke"; "Der Postillon"; "Das Post­
horn"; "An die Melancholie"; "Bitte"; "Eitel nichts!"; Aus­
zug aus "Savonarola" (Die Antwort); "Schilflied" (5) "Der 
Lenz"; "Liebesfeier"; "Primula veris" (1,2); "Frühlings Tod"; 
"Einem Knaben"; "Herbstlied" (Rings trauern die Entlaubten); 
“Herbstklage"; "Meeresstille" (Stille! - Jedes Lüftchen 
schweiget); "Seemorgen"; "An mein Vaterland".]
104 Profittlich, Joh. Pet. (Hrsg.): Deklamationsbuch. Eine 
Sammlung von ernsten und heitern Gedichten für Gesellen­
vereine und andere Jünglingsvereine. Zweite verbesserte 
und vermehrte Auflage. Trier 1882. [Zu Lenau: "Der Postil­
lon".]
105 Fehleisen, Egmont: Klassisches Vergissmeinnicht. Neue Auf­
lage. Reutlingen 0. J. (1883). [Zu Lenau: "Bitte"; "Einem 
Ehrsüchtigen"; "Frage" ¡0 Menschenherz, was ist dein Glück?); 
Auszug aus "Savonarola" (Die Antwort); "Zuflucht" (Armes 
Wild im Waldesgrunde); Motto zu "Die Albigenser".]
106 Beyttenmiller, Theodor: Tempelhalle christlicher Lyrik.
Eine Auslese religiöser Gedichte. Stuttgart 1884. [Hu 
Lenau: Auszug aus "Savonarola" (Die Antwort).]
107 Hart, Heinrich (Hrsg.): Deutsches Herz und deutscher Geist. 
Eine Blutenlese aus 4 Jahrhunderten deutscher Dichtung von 
Luther bis auf die jüngste Gegenwart. Leipzig 1884. [Zu 
Lenau: "Schilflied" (5); "Frühlingsbllck"; "Waldlied" (8); 
"Bitte"; "Der schwarze See"; "Der Postillon*; "Blick in den 
Strom".]
108 Kemmer, Otto (Hrsg.): Pessimisten-Gesangbuch. Minden i. W. 
1884* [Zu Lenau: "Frage" (0 Menschenherz, was ist dein 
Glück?): "Bitte"; "An die Melancholie"; "Herbst"; "Trauer"; 
"Vergangenheit"; "Vanitas"; "Eitel nichts!.]
109 Beytenmiller, Theodor: Blumengewinde deutscher Lyrik. Eine 
Auslese neuerer Gedichte. Zweite Auflage. Stuttgart 0. J.
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(1885). [Zu Lenaus "Der Lenz"; "Liebesfeler"; "An die Ent­
fernte* (1); "Schilflied" (5); "Herbstklage"; "Die drei 
Zigeuner"; "Die Wurmlinger Kapelle"; “I&s Wiedersehen";"Am Grabe HBltys".]
110 Gottachal, Rudolf von (Hrsg.): Blüthenkranz neuer deutscher 
Dichtung. Elfte verbesserte Auflage. Breslau 1885. [Zu 
Lenau: "Frühlings Tod"; "Herbstgefühl" (Der Buchenwald ist herbstlich schon gerötet); "Winternacht" (1,2); "Der schwere Abend"; "Meine Braut"; "Bitte"; "Das Mondlicht"; "Nächtliche 
Wanderung"; "Der schwarze See"; "Schilflieder" (1-5); "Dein 
Bild"; "An die Entfernte" (1,2); "Glauben. Wissen. Handeln".)
111 Hart, Julius (Hrsg.)j Orient und Occident. Eine Blutenlese 
aus den vorzüglichsten Gedichten der Weltlitteratur. In 
deutschen Uebersetzungen. Nebst einem biographisch-kritischen 
Anhang. Minden i. West. 1885. [Zu Lenau: "Bitte"; "Der 
schwere Abend"; "An die Melancholie".]
112 Hack, D. (Hrsg.): Deutsche Sinngedichte. Eine Auswahl deutscher Epigramme und Spruchgedichte von der Reformations- 
zeit bis zur Gegenwart. Halle a. S. 1886. [Zu Lenau: "Pas­siver und aktiver Beifall"; "Das Kind geboren, die Mutter 
tcrft "Irrtum"; "Frage" (0 Menschenherz, was ist dein Glück?).]
11? Hohenhausen, Freiin von: Auf Flügeln des Gesanges. Dichter­stimmen aus der neudeutschen Lyrik. Leipzig 0. J. (1886). 
fcu Lenau: "Der Lenz"; "Der Eichwald"; "Bitte"; "An die Entfernte" (1); "Die Drei"; "Die drei Zigeuner"; "Der offe­
ne Schrank".]
114 Jacobi, Manj. (Hrsg.): Unsere Festzeiten in Liedern und 
Gedichten. Cannstatt 0. J. (1886). [Zu Lenau: Auszug aus 
"Savonarola" (Weihnacht).]
115 Natur und Herz. Ein Album, sinniger Betrachtung gewidmet. 
Berlin 0. J. (1886). [Zu Lenau: "Relse-BapfIndung*; "Die 
drei Zigeuner"; "Der Eichwald".]
116 Selling, Max: Perlen der pessimistischen Weltanschauung.
In Meisterwerken der Lltteratur gefunden. München 1886.[Zu Lenau: Passagen aus Lenauschen Gedichten auf den Seiten
12 , 90, 92.]
117 Vorwärts! Eine tominlimg von Gedichten für das arbeitende 
Volk. Zürich 1886. [Zu Lenau: "Abschied"; "Veränderte 
Welt"; "Der geldgierige Pfaffe"; "Begräbnis einer alten 
Bettlerin".]
118 Henle, Elise (Hrsg.): Was soll ich deklamieren? Unter Mit­
wirkung und Förderung der ersten deutschen Bühnengrößen 
gesammelt und herausgegeberi. Den deutschen Mädchen und Jung­
frauen gewidmet. Stuttgart 0. J. (1887). [Zu Lenau "Ahasver,
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der ewige Jude*.]
119 Klemmert, Hugo (Hrsg.): Duftige Blüten. Eine poetische Fest-j
gäbe für junge Mädchen. Stuttgart 0. J. (1887). [Zu Lenau: ;
"Der Lenz"; "Schilflied" (5); "HerbstgefUhl" (Der Buchen­
wald ist herbstlich schon gerötet); "Zuflucht" (Armes Wild 
im Waldesgrunde); "Der Postillon".]
120 Verena, Sophies Gedankenvoll. Aussprüche von Dichtern und 
Denkern. Berlin 0. J. (1887). {¡Zu Lenau: Passagen aus Lenau- 
schen Gedichten auf den Seiten 71, 159, 185, 191/192, 195.] |
121 Zettel, Karl: Heidenröslein. Lieder von Liebeslust und 
Frühlingsfreud*. Zweite vermehrte Auflage. Stuttgart 1887. i 
[Zu Lenau: "An ein schönes Mädchen"; "Liebesfeier"; "An
die Entfernte" (1).]
122 Zettel, Karl: In zarte Frauenhand. Ein Album in Wort und 
Bild für alle Jahreszeiten. Aus den Schätzen der Dicht­
kunst. Zweite Auflage. Stuttgart 0. J. (1887). [Zu Lenau- 
■Stinme des Kindes"; "Frühlingsblick"; "Liebesfeier" (3* 
Strophe): "Die schöne Sennin" (2); "Schilflled" (5); "Zu­
flucht" (Armes Wild im Waldes gründe).]
123 Beyttenmiller, Theodor: Sagenkranz. Eine Sammlung episch- 
lyrischer Gedichte. Der Jugend und den Vereinen Deutsch­
lands gewidmet. Stuttgart 1888. [Zu Lenau: "Die drei India­
ner".]
124 Dorenwell, Karl (Hrsg.)s Deutsches Liebesieben in Lied und 
Spruch. Ein Buch fürs deutsche Haus. Stuttgart 0. J. (1888). 
fZu Lenau: "Der Postillon"; "Liebesfeier"; "Der Eichwald".]
125 Friedrich, Georg: Bunte Blätter. Eine Sammlung aus der 
Lyrik der neuesten Zeit. Stuttgart 0. J. (1888). [Zu Lenaus 
"Bitte"; "Schilflied" (5); "An " (Ach wärst du mein); "An den Wind".]
126 Kugler, Luises Spruch-Buch. Fünfte vermehrte und neu ausge­
stattete Auflage. Bremen 1888. [Zu Lenaus Passagen aus 
Lenauschen Gedichten auf den Seiten 104, 386.]
127 Rogge, Bernhard (Hrsg.)s Allzeit im Herrn. Eine Auswahl aus 
den Werken deutscher religiöser Dichtung. Mit einem ein-
ieitenden Gedicht von Karl Gerok.. Leipzig 1888. [Zu Lenaus uszug aus "Savonarola" (Weihnacht); "Der Eichwald".]
128_Sang und Klang. Ein Hauaschatz deutscher Lyrik. Leipzig 
_ 1888. [Zu Lenau: "Primula verls" (1); "Frühlingsblick";
"Liebesfeier"; "Der Lenz“; "Vergangenheit"; "Sturmesmythe"; 
"Stimme des Regens"; "Das Wiedersehen"; "Herbstklage"; 
■Winternacht" Tl); "Bitte"; "An den Wind"; "Zweifelnder 
Wunsch"; "Das Mondlicht"; "An die Wolke"; "An die Entfernte"
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(X); "Der schwere Abend"; "Schilflieder" (1-5)} "Blick 
in den Strom"; "An die Melancholie"; "Die Werbung"; "Der Postillon"; "Die drei Zigeuner".]
129 Stern, Adolf (Hrsg.)s Die Musik in der deutschen Dichtung. 
Leipzig 1888. [Zu Lenau: "Mlschka an der Marosch" (1-6); "Beethovens Büste".]
130 Krals, F. A. (Hrsg.): Balladen-Buch. Die schönsten deutschen 
Balladen, Romanzen, Stimmen der Sage und Geschichte, Poeti­
sche Erzählungen. Leipzig 1889. [Zu Lenau: "Der traurige 
Mönch"; "Die Heideschenke*; "Die drei Indianer"; "Der of­fene Schrank".]
131 Räuber, P.: Litterarische Salzkörner. Leipzig 0. J.(1889)(= Uni Versal-Bibliothek. Nr. 2578-2580). [Zu Lenau: Passa­
ge aus einem Lenauschen Gedicht auf der Seite 223.]
132 Freudenthal, August: Die Heide. Stimmungs- und Lebensbilder 
in Dichtungen. Mit vielen bislang ungedruckten Beiträgen 
lebender Dichter. Bremen 1890. [Zu Lenau: "Himmelstrauer"; 
"An die Wolke"; "Die Heideschenke"; "Die drei Zigeuner".]
133 Frommei, Emil (Hrsg.): In drei Stufen. Eine Sammlung Ge­
dichte. Achte Auflage. Elberfeld 1890. [Zu Lenau: Frühling«“ 
blick"; "Herbstklage"; "Stimme des Kindes"; "Jugend und 
Liebe"; "Doppelheimweh*: "Primula veris" (2); Auszug au* "Savonarola" (Weihnacht); Auszug aus "Savonarola* (Die 
Antwort).]
134 Gottberg, Adelaide von: Almenrausch und Edelweiß. Ein 
Blumenstrauß. Leipzig 1890. [Zu Lenau: Auszug aus "Der
S telrertanz ".]
135 Kegel, Max: Lichtstrahlen der Poesie. Gedichtsammlung. 
Illustrirt von Otto Emil Lau. Stuttgart 1890. [Zu Lenau:
"Die drei Zigeuner"; "Der Gefangene" "Der Polenflüchtling ; 
"Die drei Indianer"; "Der Raubschütz"; Auszug aus Die 
Albigenser" (Schlußgesang).]
136 Kirchner, Friedrich: Helden des Glaubens. Die Kirchenge­
schichte im Spiegel der Poesie. Gedichte, gesammelt
und mit Anmerkungen versehen. Bremen 1890. [Zu Lenau: 
"Johannes Ziska" (6).]
137 Echtermeyer, Theodors Auswahl deutscher Gedichte für 
höhere Schulen. Dreißigste Auflage, herausgegeben von 
Hermann Masius. Halle a. S. 1891. [Zu Lenau: Auszug aus 
"Faust" (Die Schmide); "Der Postillon"; "Seemorgen";
“Die Feme": "Das Gewitter"; "Der Schlaf"; "Der Schiffs- 
junge" (1,2); "Die drei Zigeuner"; "Die Werbung"; "EU 
Heideschenke"; "Einem Knaben"; "Die Wurmlinger Kapelle ; 
"Blick in den Strom"; "Abendbilder" (1); "Primula veris ;
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■An Grabe Höltys«.]
1J8 Franz-Voneisen (Hrsg.): Liebesbrevier. Gesammelte Aphoris­
men über Frauen, Liebe und Ehe. Leipzig 0. J. (1891).
(= Universal-Bibliothek. 2850). [Zu Lenau: Passagen aus 
Lenauschen Gedichten auf den Seiten 32 und 89.]
I139 Lyon, Otto (Hrsg.): Auswahl deutscher Gedichte. Bielefeld
u. Leipzig 0. J. (1891) (= Velhagen und Klasing's Sammlung 
Deutscher Schulausgaben 51. Lieferung). [Zu Lenau: "Der
“ Postillon"} "Die Heideschenke"; "Die Werbung"; "Seeoorgen"; 
"Primula veris" (1,2); "Die drei Zigeuner"; "Abendbilder" 
( l ) . ]
140 Bern, Maximilian: Heimatklänge. Ein nach Schlagwörtern 
alphabetisch geordnetes poetisches Hausbuch. Stuttgart1892. [Zu Lenau: Passagen aus Lenauschen Gedichten auf den 
Seiten 242 , 264, 447, 496/497, 696.]
141 Bo denstedt, Friedrich vorc Liebe und Leben. Eine Sammlung 
deutscher Lyrik. Leipzig 1892. [Zu Lenau: "Liebesfeier";"An die Entfernte"; "Die drei Zigeuner"; "Der Seelenkranke*; 
"Tod und Tre nnung"; Passagen aus einem Lenauschen Gedicht 
auf der S. 80.]
142 Arnold, H.: Perlen deutscher Dichtung. Eine Festgabe für 
Junge Herzen. Vierte Auflage. Leipzig 0. J. (1893)* [Zu Lenau: "Herbetklage"; "Abendbilder" (1).]
143 Dichtersang und Herzensklang. Ein 3traufi schönster Blüten 
neuerer deutscher Lyrik, gebunden tob Frauenhand. Leipzig
0. J. (1893). [Zu Lenau: ’Schilflied" (5)5 "FrUhlingsblick“.]
144 Fr&nz-Vaneisen: Nirwana. Perlen der pessimistischen Welt­
anschauung. Leipzig 0. J. (1893) (= Universal-Bibliothek. 3140). [Zu Lenau: Passagen aus Lenauschen Gedichten auf 
den Seiten 13, 15, 32, 44, 56, 72 und 92.]
145 Gerok, Gustav: In treuer Hut. Frome Lieder für die Lebens­
reise. Achte Auflage, Halle 0. J. (1893). [Zu Lenau: "Frage" 
(0 Menschenherz, was ist dein Glück?); "Mein Herz".]
146 Henckel,, Karl (Hrsg.): Buch der Freiheit. 1_. Bd. Berlin
1893. [Zu Lenau: "Veränderte Welt"; Auszug aus "Die Albigen­
ser" (Nachtgesang 1, 2; Umsonst!, Schlußgesang); "Der geld­
gierige Pfaffe"; "Am Grabe eines Ministers"; "Nüchterner 
Blick"; "Die schlimme Jagd"; "Der feile Dichter"; "Auszug 
aus "Faust" (Die Lektion).]
147 Kluge, Hermann: Auswahl deutscher Gedichte. Im Anschluß an die Geschichte der deutschen National-Litteratur von Hermann 
Kluge. Fünfte, verbesserte und vermehrte Auflage. Altenburg 
1893« [Zu Lenau: "An die Melancholie"; "Bitte"; "Eitel
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nichts!"; "Schilflied" (5); "Der Lenz*; "Liebesfeier";
Prlmula veris" (1,2); "Am Grabe Höltys"; "Die Wurmlinger 
E* , V  "5er Postillon"; "Das Posthorn"; "Die Heide- nrierieT! Werbung"; "Seemorgen"; "Die drei Indianer";Der Polenflüchtling"; "Ahasver, der ewige Jude"]
148 Rehbinder, Graf N. (Hrsg.): Vergiss-mein-nicht. Ein Gedenk- 
Duch mit klassischen Sprüchen für Jeden Tag des Jahres. 
Nürnberg 0. J. (1893). [Zu Lenau: Passagen aus Lenauschen Gedichten (14. April, 1. Mai, 18. Mai, 14. Juni, 3. Okto- Der),J
149 Schaefer, Johann Wilhelm: Auswahl aus deutschen Dichtem 
aes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts für Schule
Haus. Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. Bremen 
1893- [Zu Lenau: "Die Heideschenke"; "Die Werbung"; "Der Postillon"; "Johannes Ziska" (6) "Der Schiffsjunge" (1)
An mein Vaterland"; "Liebesfeier"; "Frühlings Tod"; "See­morgen ; "Bitte"; "Nebel"; "See und Wasserfall"; "Herbst­
gefühl" (Der Buchenwald ist herbstlich schon gerötet);¿lick in den Strom"; "Einem Knaben"; "Am Grabe Höltys".]
150 Schanz, Frida: Im Sonnengold! Lebensglück und Liöbesglück 
im Liede. Ein lyrischer Hausschatz. Nürnberg 0. J. (1893). 
[Zu Lenau: "Der Lenz"; "Liebesfeier1'; "Bitte".]
151 Eckstein, Ernst: Lyra Germano - Latina. Eine Auswahl der 
berühmtesten deutschen Gedichte ins Lateinische übertragen. 
Dresden und Leipzig 1894. [Zu Lenau: "Bitte"; "Schilflied" (5); "Schilflied" (1).J
152 matscher, Leopold (Hrsg.): Frledensstimmen. Eine Anthologie. 
Eingeleitet von Konr. Ferd. M-yer und Berta v. Suttner. 
Leipzig 0. J. (1894). [Zu Lenau: Auszug aus "Die Albigenser" (Ein Schlachtfeld); "Die Drei".]
153 Kinzel, Karl: Gedichte des neunzehnten Jahrhunderts gesam­
melt, litterargeschichtlich geordnet und mit Einleitungen 
versehen. Halle a. S. 1894. (= Anhang zu den Denkmälern der alteren deutschen Litteratur für den litteraturgeschicht- 
lichen Unterricht an höheren Lehranstalten). [Zu Lenau: 
"Bitte"; "Schilflied" (5); "Der Postillon“; "Die Heide­schenke".]
154 Schmid, Charlotte: Des Hauses Freud und Leid. Eine Sammlung 
von Liedern und Citaten. Nürnberg 0. J. (1894.). [Zu Lenau: 
"Frage" (0 Menschenherz, was ist dein Glück?)]
155 Schramm, H.: Dichter-Album. Perlen deutscher Poesie. Berlin 
0. J. (1894) [Zu Lenau: ?Blick in den Strom"; "Der Postil­
lon"; "Frühlingsblick"; "Schllflieder" (5, 1); "Frage"
10 Menschenherz, was ist dein Glück?); "An die Entfernte"
\ !• J •  J
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156 Tetzner, Franz (Hrsg.): Deutsche Geschichte in Liedern 
deutscher Dichter. Teil 1. Leipzig 0. J. (1894) (= Univer- 
sal-Bibliothek Nr. 3278-3280). [Zu Lenau: "Johannes Ziska" 
( 1 ) . ]
157 Verena, Sophie: Von allen Zweigen. Neuere lyrische Dichtun­
gen. Dritte Auflage. Berlin 1894. [Zu Lenau: "An die Entfernte" (1); "Bitte"; "Schilflied" (5j; "Einsamkeit" 
(Wild verwachsne dunkle Fichten); "Frage" (Bist du noch nie beim Morgenschein erwacht).]
158 Auspitz, Leopold und Paul: Meister-Prosa. Bd. 1. Wien und 
Leipzig 0. J. (1895) verm. [Zu Lenau: Briefe von Lenau an 
Sophie Löwenthal (1836 - nicht näher datiert -, 19. Juli 
1837 und 28. Januar 1838) S0phie Löwenthal an Nikolaus 
Lenau.]
159 Beuck, Carl (Hrsg.): Deutsches Hausbuch. Eine reichhaltige 
Sammlung edler AussprUche und Gedichte. Nürnberg 0. J.
(1895). [Zu Lenau: (Teil I): Passagen aus Lenauschen Ge­
dichten auf den Seiten 22, 35, 101. (Teil II): Passagen 
aus Lenauschen Gedichten auf den Seiten 73, 151.]
160 Franz-Voneisen (Hrsg.): Das Mutterherz im Spiegel der Dich­
tung. Leipzig 0. J. (1895) (= Universal-Bibliothek 3336).[Zu Lenau: Passage aus einem Lenauschen Gedicht auf der 
Seite 57.]
161 Höppner, Gustav (Hrsg.): Neues Deklamatoriua. Eine Sammlung 
ernster und heiterer Vortrags-Dichtungen. Berlin 0. J.
(1896). [Zu Lenau: "Der traurige Mönch".]
162 Quidde, L.: Freiheitsklänge. Eine Sammlung von Uedem und 
Gedichten. Weckrufe au3 alten und neuen Freiheitskämpfen. 
München 1896. [Zu Lenau: "Am Grabe eines Ministers".]
163 Rocholl, Heinrich: In des Lebens Feierstunden. Eine Fest-
fabe christlicher Poesie und Prosa. Zweite vermehrte Auf- age. Leipzig 0. J. (1896). [Zu Lenau: Passage aus einem 
Lenauschen Gedicht auf der Seite 132.]
164 Wyl, A. von: Rosen des Lebens. Unverwelkliche Blüten Tür 
Geist und Herz. Ausgewählt aus deutschen. Dichtem. Nürnberg 0. J. (1896). [Zu Lenau: Passage aus einem Lenauschen Ge­
dicht auf der Seite 70.]
165 Profittlich, Joh. Pet. (Hrsg.): Deklamationsbuch. Eine 
Sammlung von Gedichten ernsten und heitern Inhaltes für 
Gesellenvereine und andere Jünglingsvereine. 4. Auflage. 
Trier 1897. [Zu Lenau: "Der Postillon".]
166 Wyl, A. von: Immergrün. Natur- und Herzensstlmmen aus 
deutschen Dichtem. Nürnberg 0. J. (1897). [Zu Lenau:
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"Frühlingsblick".]
167 Aus deutschen Herzen. Lyrische und halbepische Dichtungen. 
Ausgewählt vom Deutschbund. Norden 1898. [Zu Lenau: 
"Schilflied" (5); "Bitte"; "Herbstentschluß"; "Der Postil­lon".]
168 Bräunlich, Otto: Perlen deutscher Dichtung. Zur Belebung 
des litteraturkundlichen Unterrichts und zum Selbststu­dium. Der Schule und dem Hause gewidmet. Leipzig 1898.[Zu Lenau: "See und Wasserfall"; "Frühlings Tod"; "Meeres­
stille" ( Sturm mit seinen Donnerschlägen); "Der Eichwald"; "Die drei Indianer"; "uer Postillon"; "Die Werbung"; "Die 
Wurmlinger Kapelle"; "Das Gewitter".] *
169 Hammer, Julius (Hrsg.): Für stille Stunden. Eine Auswahl 
christlicher Lieder und Gedichte zu frommer Erbauung und 
sittlicher /eredlung. Neue Ausgabe. Reutlingen 0. J. (1898). [Zu Lenau: Auszug aus "Savonarola" (Die Antwort); 
"Liebesfeier"; "Der Eichwald"; "Einem Ehrsüchtigen"; 
"Stimme des Kindes"; Passagen aus Lenauschen Gedichten 
auf den Seiten 156/157, 196.]
170 Herb, Heinrich (Hrsg.): Mein Vaterland, mein Österreich. Sammlung österreichisch-patriotischer Citate und Dich­
tungen. Wien 1898. [Zu Lenau: "Prolog zum Jubelfeste des Erzherzogs Karl".]
171 Hdttemann, Adolf (Hrsg.): Katholische Dichter des neun­
zehnten Jahrhunderts. Proben aus ihren Werken. Hamm (Westfalen) 1Ő98. [Zu Lenau: "Bitte"; "Liebesfeier"; "Der 
Postillon"; "Die drei Zigeuner"; "Stimme des Kindes";
"Einem Knaben"; "Der Eichwald".]
172 Mager, Adolf: Österreichische Dichter. Ausgewählt mit bio­
graphischen Notizen und Anmerkungen versehen. Wien 0. J. 
(1898) (= Graesers Schulausgaben klassischer Werke).
[Zu Lenau: "Die Heideschenke"; "Der Maskenball"; "An mein 
Vaterland"; "Ahasver, der ewige Jude"; "Einsamkeit" (Hast 
du schon Je dich ganz allein gefunden; 1,2).]
173 Hassenberger, Eduard (Hrsg.): Österreichisches Kaiser-Jubi- 
läums-Dichterbuch. (50 Jahre österreichische Literatur). 
Huldigungsgabe zur fünfzigsten Jahreswende der Thronbe­steigung seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I. Redl-* 
giert von Hans Maria Truxa. Wien 1899. [Zu Lenau: "Bitte"; 
"Schilflied" (5); "Vergangenheit"; "Scheu".]
174 Hochfeld, Margarethe von (Hrsg.): Grüße deutscher Dichter. 
Saumlung der schönsten Dichtungen. Berlin 1899. [Zu Lenau: 
"Herbstklage"; "Die drei Zigeuner"; "Blick in den Strom ; 
"Bitte"; "Schilflied" (5).]
175 Justus, E.: Bunte Blätter. Eine Sammlung der besten Gedieh-
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te und Lieder. Zweite Auflage. Reutlingen 0. J. (1899).
[Zu Lenau: "Liebesfeier"; "Schilflied" (5).]
176 Der deutsche Wald im deutschen Lied. Ein nationales Erbau­
ungsbuch von einem deutschen Waldfreund. Berlin 1899.[Zu Lenau: Passagen aus Lenauschen Gedichten auf den Seiteni 
10, 86, 98, 168, 175, 188, 190, 267.]
177 Walleser, M.: Poetisches Schatzkästlein für die Jugend.
Das Schönste und Beste aus Erzählung, Lied und Lehre 
deutscher Dichtung der neueren Zeit. Sechste Auflage. Im Verein mit badischen, pfälzischen und elsässischen Fach­
genossen bearbeitet. Mannheim 1899. [Zu Lenau: "Die drei Zigeuner"; "Die Heideschenke"; "Der Postillon"; "Das Post- I 
hom"; "Waldlied" (6); "Die Werbung".]
178 Beißwanger, Konrad (Hrsg.): Stimmen der Freiheit. Blüthen- 
lese der hervorragendsten Schöpfungen unserer Arbeiter- \ 
und Volksdichter. Nürnberg 1900. [Zu Lenau: "Des Teufels Lied vom Aristokraten"; "Der Gefangene"; "Begräbnifl einer 
alten Bettlerin"; "Veränderte Welt"; Auszug aus "Die Albigenser" (Nachtgesang 1,2, Der Rosenkranz, Ein Schlacht-! 
feld, tos Gelage, n̂tgeltung, Umsonst! Schlußgesang); 
"Johannes Ziska" (1-9); "Am Grabe eines Ministers"; "Der 
kriegslustige Waffenschmied"; "Der geldgierige Pfaffe".]
179 Braun, J.: Frühlingsbluten. Eine Sammlung von Dichtungen 
für Herz und Gemüt. Reutlingen 0. J. (1900) [Zu Lenau:
"Ein Herbstabend".]
180 Lindner, Franz (Hrsg.): Vaterländisches Gedichtbuch für 
untere und mittlere Klassen höherer Lehranstalten. Zweite 
Auflage. Berlin 1900A903. [Zu Lenau: "Der Lenz" (Teil 1); 
"Der Postillon"; "Die Werbung"; "Der Schiffsjunge" (l)j 
"Der Lenz".]
181 Oppeln-Bronikowski, Friedrich von / Jacotowski, Ludwig:
Die Blaue Blume. Eine Anthologie romantischer Lyrik. Mit 
Einleitungen der Herausgeber. Leipzig 0. J. (1900). [Zu 
Lenau: "Stimme des Regens"; "Der traurige Mönch"; "Meeres­
stille" (Sturm mit seinen Donnerschlägen); "Bitte";"Schllf- 
lieder" (1,3»5); "Die drei Zigeuner".]
182 Braun, J.: Im Zauber der Dichtung. Auserlesene Dichtungen 
für Herz und Gemüt. Reutlingen 0. J. (1901). [Zu Lenau:
"Das Wiedersehen"; "Schilflied" (5 ).]
183 Braun, J.: Heideblumen. Eine Sammlung ausgewählter Dich­
tungen. Reutlingen 0. J. (1901). [Zu Lenau: "Der offene Schrank".]
184 Deutscher Sang. Allerlei Lieder ln Bildern von Emst Lieber- 
mann, Arpad Schmidhamraer, Horst Schulze und Josef Carben.
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Berlin 1901. (= Jungbrunnen. Ein Schatzbehälter deutscher 
Kunst und Dichtung. Band 5). [Zu Lenau: "Das Posthorn"; 
"Einst und Jetzt"; "An den Wind"; "Winternacht" (1); 
"Wandrer und Wind".]
185 Sosnosky, Theodor von: Die deutsche Lyrik des 19. Jahr­
hunderts. Eine poetische Revue. Stuttgart 1901. [Zu Lenau: 
"An die Melancholie"; "Bitte"; "Vergangenheit"; "Frage"
(0 Menschenherz, was ist dein Glück?); "Der schwere Abend"; "Schilflied" (5); "Himmelstrauer"; "Herbst"; "Die Heide­
schenke"; "Der Postillon"; "Blick in den Strom"; "Eitel nichts!"]
186 Viehoff, Heinrich: Handbuch der deutschen Nationallitera­
tur von Luther bis zur Gegenwart für die oberen Klassen 
höherer Lehranstalten. Neu bearbeitet von H. Leisering.Teil 1: Poesie. Fünfundzwanzigste Auflage. Braunschweig 
1901. [Zu Lenau: "Schilflied" (5); "Niagara"; "Bitte"; "Frage" (0 Menschenherz, was ist dein Glück?);»Primula 
veris" (1,2); "Himmelstrauer"; "Die drei Zigeuner"; "Die 
Heideschenke".]
187 Avenarius, Ferdinand: Hausbuch deutscher Lyrik. Gesammelt 
von Ferdinand Avenarius. Herausgegeben vom Kunstwart. München 1902. [Zu Lenau: "Sturmesmythe"; "Hlmmelstrauer"; 
"Herbstentschluß"; “̂ internacht” (1,2); "An die Entfernte" 
(1); "Schilflieder" (1,5); "Einsamkeit* (Wild verwachsne 
dunkle Fichten; "An*" (Ach wärst du mein); "Bitte";"Aus!".]
188 Bartels, Adolf: Aus tiefster Seele. Eine Blutenlese der 
deutschen Lyrik von Klopstock bis zur Gegenwart. Dritte, 
vermehrte und verbesserte Auflage. Lahr 1902.£Zu Lenau: 
"Bitte"; "Schilflieder" (1-5); "Frage" (0 Menschenherz, 
was ist dein Glück?); "Bestattung"; "Die drei Zigeuner .]
189 Deutsche Dichtung. Herausgegeben und eingeleitet von Stefan 
George und Karl Wolfskehl. Bd. 3: Das Jahrhundert Goethes. 
Blaetter für die Kunst. Berlin 1902. [Zu Lenau: "Das Mond- 
licht"; "An die Ersehnte" (Strophe 1 u. 2); "Schilflieder
(2,4,5); "Liebesfeier"; "Frühlings Tod"; "Scheiden"; "Herbst"; "Abendbilder" (1); "Sehnsucht nach Vergessen";
"Am Grabe Höltys"; "Sturmesmythe"; "Herbstgefühl (Der 
Buchenwald ist herbstlich schon gerötet); "Der Schiffs­
junge" (2); "Mein Herz"; "Frage" (Bist du noch nie beim 
Morgenschein erwacht); "Nachhall";"Stimme des Windes"; 
"Stimme des Regens"; "Einem Greis"; "Erinnerung" (Einst 
gingen wir auf einer Bergeswiese); "Waldlieder" (5,7).J
190 Wyl, A.von: Himmelan geht unsre Bahn. Ein -Erbauungsbuch- 
für die christliche Jugend. Nürnberg O.J. (1902.).[Zu 
Lenau: Passage tos “inem Lf»nau«ohen Gedicht auf der - 
Seite 87.]
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191 Consbruch, M./Klincksieck, Fr. (Hrsg.): Deutsche Lyrik 
des 19. Jahrhunderts. Auswahl für die oberen Klassen höhe­
rer Lehranstalten. Leipzig 1903. [Zu Lenau: "Schilflieder*
(1, 5); "Bitte"; "Sturmesmythe"; "Die drei Zigeuner*;"Aus!
192 Hellinghaus, Otto: Deutsche Poesie von den Romantikern bis 
auf die Gegenwart. FUr Schule und Haus ausgewählt und mit 
kurzen Lebensbeschreibungen der Dichter sowie zahlreichen 
Erläuterungen versehen. Dritte, sehr verbesserte und er­
weitere Auflage. Frei bürg im Breisgau 1903. [Zu Lenau: "Die 
Wurmlinger Kapelle"; "Die Werbung"; "Die drei Indianer";
"Der Postillon"; "Das Posthorn"; "Der offene Schrank";
"An die Melancholie"; "Bitte"; "Eitel nichts!"; Auszug aus 
"Savonarola" (Die Antwort); "Schilflied" (5); "Der stille See"; "Der Eichwald"; "Primula veris" (1,2); "Frühlings 
Tod"; "Einem Knaben"; "Herbstklage"; "Meeresstille" (Stille!
- Jedes Lüftchen schwelget); "Seemorgen"; "An mein Vater­
land"; "Abendbilder" (1,2); "Am Grabe Höltys".]
193 Ostwald, Hans: Lieder aus dem Rinnstein. Leipzig und Berlin 1903. [Zu Lenau: "Die .drei Zigeuner".]
194 Strzemcka, Paul: Deutsche Dichtung ln Österreich im XIX. 
Jahrhunderte. Blumenlese, für Schulzwecke ausgewählt. Wien- 
Leipzig 1903 (= Freytags Schulausgaben und Hilf3bücher für 
den deutschen Unterricht). [Zu Lenau: "Abendbilder" (1,2); 
"Bitte"; "Schilflied" (5); "Vergangenheit”; "Die drei 
Zigeuner"; "Die Werbung"; "Die Drei"; "Frage" (0 Menschen­
herz, was ist dein Glück?).]
195 Sturm, Julius: Stille Andachtsstunden in frommen Liedern 
unserer Tage. Neu bearbeitet von Gustav Gerok. Achte Auf­
lage. Leipzig 1903. [Zu Lenau: Passagen aus Lenauschen 
Gedichten auf den Seiten 94, 95, 287, 288, 289.]
196 Weber, Emst (Hrsg.): Der deutsche Spielmann. Eine Aus­
wahl aus dem Schatz deutscher Dichtung für Jugend und Volk. 
Band II.: Wanderer. München 1903. [Zu Lenau: "Aufbruch" J 
Band III.: Wald. Zweite veränderte Auflage. München 1910.
(Zu Lenau: "Waldlieder" (9,2)3 Band IV.: Hochland. München
1903. [Zu Lenau: "Einsamkeit" (Schon seh ich Hirt und Herde 
nimmer); "Die Feme"; "Eas Gewitter"; "Der Schlaf"; "Auf­
bruch"; "Vision"; "Der ewige Jude"; "Weib und Kind"J
Band V.: Meer. München 1903. [Zu Lenau: "Seemorgen"; "Meeres­
stille" (Sturm mit seinen Donnerschlägen); "Wandrer und 
Wind̂ J Band X.: Soldaten. Zweite veränderte Auflage. München
1910. ¡Zu Lenau: "Die Werbung"; "Die Drei"J Band XI.: Sänger. 
München 1904. [Zu Lenau: "Der Postillon"} Band XII.: Frühling 
Zweite veränderte Auflage. München 1910. [Zu Lenau: "Früh­
lings Tod"j Band XIV.: Herbst. München 1904. [Zu Lenau: 
"Herbstlied" (Ja, ja, ihr lauten Raben)} Band XX.: Heide. 
München 1905. IZu Lenau: "Himmelstrauer"; "Die Heideschenke"J
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Band XXV.: Zeit der Wandlungen. München 1907. [Zu Lenau: 
"Johannes Ziska" (1)J Band XXVII.: Gespenster. München 1907. 
(Zu Lenau: "Der traurige Münch"} Band XXVIIX; Tod. München1907. [Zu Lenau: "Begräbnis einer alten Bettlerin"] Band 
XXXIII.: Fremde Zonen. München 1908. fZu Lenau: "Die drei Indianer".]
197 Balladenbuch. 2 Bde. Hamburg-Großborstel 1904. 1907 (= Haus- bücherei der Deutschen Dichter-Gedächtnls-Stiftung. 6. und
7. Band; 25. und 26. Band). [Zu Lenau: (Bd. 2): "Der Postil­lon"; "Die drei Indianer"; "Die drei Zigeuner“; "Die Wer­
bung".]
198 Bartels, Elise (Hrsg.): Zum Vortrage. Eine Sammlung deut­scher Gedichte. Für den Unterricht an Akademien, Konserva­
torien, Theaterschulen und ähnlichen Instituten; Zum Ge­
brauch für rezitierende Künstler sowie für Freunde der Vortragskunst und der Literatur. Zweite, völlig umgearbei- tete Auflage, Berlin-Steglitz 0. J. (1904). [Zu Lenau: "Die 
Waldkapelle" (1-3); "Die Werbung"; "Der Schiffsjunge" (1-2); 
"Schilflieder" (1-5); "Der Lenz"; "Der Postillon"; "Die drei 
Zigeuner"; "Sturmesmythe"; "Einem Knaben".]
199 Bethge, Hans: Deutsche Oden. Leipzig 1904 (= Max Hesse’s 
Volksbücherei. Nr. 1715). [Zu Lenau: "Abendbilder" (1,2);
"Am Grabe Höltys".]
200 Wasserzieher, Emst (Hrsg.): Deutsche Lyrik seit dem Aus­gange der klassischen bis zur neuesten Zeit. Für den Schul- 
gebrauch ausgewählt und herauseegeben. Leipzig 1904
(= Hesse's Volksbücherei Nr. 166-70). [Zu Lenau: "Die drei 
Zigeuner"; "Bitte"; "Der offene Schrank"; "Der Eichwald ;"Das dürre Blatt"; "Die Jugendträume"; "Blick in den Strom ; 
"Schilflieder" (3,5).]
201 Dichterreigen: Eine poetische Gabe. Berlin 0. J-. (1905).[Zu Lenau: "Blick In den Strom"; "Liebesfeier"; "Bitte .]
202 Falke, Gustav: Das Büchlein Immergrün. Eine Auswahl deutscher 
Lyrik für junge Mädchen. Cöln a. Rh. 1905. [Zu Lenau: "Der 
Postillon"; "Der offene Schrank"; "Blick ln den Strom".]
203 Fraungruber, Hans: Die Blume im Lied. Wien und Leipzig 0. J. (1905) (= Gerlach’s Jugendbücherei. 16). [Zu Lenau: "Primula 
verls*(l,2); "Schilflied" (5); "Der Eichwald".]
204 Gregori, Ferdinand: Lyrische Andachten. Natur- und Liebes- 
stimmungen deutscher Dichter. Leipzig 0. J. (1905). [Zu Lenau: "Frühlingsblick"; "Waldlieder" (5, 2, 9); "Sturmes­
mythe"; "Meeresstille" (Stille! - Jedes Lüftchen schweiget); 
"Meeresstille" (Sturm mit seinen Donnerschlägen); "Pitte"; 
"Stimme des Kindes"; "Am Bette eines Kindes"; "Aus!" "An der Bahre der Geliebten"; "Abendbilder" (2).]
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205 Linke, Karl Friedrich: Poesiestunden fürs deutsche Heim, 
insbesondere für die bildungsfreudigere deutsche Jugend. 
Hannover-Berlin 1905. [Zu Lenau: "Der Postillon"; "Liebes- feier"; "Die drei Indianer"; "Der Polenflüchtllng"; "Die 
Werbung"; "Der Elchwald"; "Schilflied" (5).]
206 Scholz, Wilhelm von (Hrsg.): Deutsches Balladenbuch, ent­
haltend die neuren deutschen Balladen des 18. und 19. Jahr­
hunderts, von Bürger bis Lillencron, mit einer Einleitung. 
München und Leipzig 1905. [Zu Lenau: "Der traurige Mönch"; "Der RaubschUtz"; "Die Drei".]
207 Schubert, G. (Hrsg.): Knospen und Blüten. Gedichte für 
Geist und Herz. Reutlingen 0. J. (1905) [Zu Lenau: "Blick
in den Strom"; "Frühlingsblick"; "Herbstklage"; "Seemorgen".]
208 Scholl, Carl (Hrsg.): Meine Sterne. Stunden der Weihe. Eine 
Sammlung erlesener Gedichte und Denksprüche im Geist der 
neuen Weltanschauung. 4. Auflage. Bamberg 0. J. (1906).
[Zu Lenau: "Herbstklage"; "Die Jugendträume"; "An ein schönes Mädchen"; "Einem Knaben"; "Zuflucht" (Armes Wild im Waldes­
grunde ).]
209 Vesper. Will: Die Ernte aus acht Jahrhunderten deutscher 
lyrlk (= Die Büchner der Rose. Bd. 1). Düsseldorf und Leipzig 1906. [Zu ljenau: "Mein Herz"; "Winternacht" (1); 
■Waldlied" (5); "Abendbilder" (1); "Sturmesmythe“; "Bitte" 
"Frage" (Bist du noch nie beim Morgenschein erwacht); 
"Traumgewalten"; "Waldlied" (6); "Schilflied" (5); "Liebes- 
feier"; "Am Bette eines Kindes"; "Stimme des Windes"; 
"Waldlied" (9).]
210 Lembeck, Rolf (Hrsg.): Die besten Gedichte der deutschen 
Sprache. Erstes Hundert: Lyrik. Leipzig 1907. Neudruck.(= Taschenbibliothek Nr. 1). [Zu Lenau: "Bitte":"Schilf­
lied" (5); "Herbstklage"; "An die Entfernte" (1).]
211 Wolffs poetischer Hausschatz des deutschen Volkes. Völlig 
erneut durch Heinrich Frankel. Mit Geleitwort von Wilhelm 
Münch. Einunddreißigste Auflage. Erweiterte Ausgabe.
Leipzig 0. J. (1907). [Zu Lenau: "An meine Rose"; "Sturmes­
mythe"; "An die Entfernte" (l); "Das Posthorn"; "Die 
Wurmlinger Kapelle"; "Frühlingsblick"; "Abendbilder" (1); "Schilflieder" (1,5); "Seemorgen"; "Herbstentschluß";
"Die Werbung"; "Die Heideschenke"; "Der Postillon"; "Die 
drei Zigeuner"; "Bitte"; "Herbstklage"; "Stille Sicher­
heit"; "Ohne Wunsch"; "Die drei Indianer"; "Der traurige 
Mönch": "Die Drei"; Auszug aus "Die Albigenser" (Schluß­gesang).]
212 Berg, Leo: Balladenbuch. Eine Auswahl Balladen zur deutschen 
Geschichte von der Römerzeit bis 1870. Mit Vorwort von Johannes Gaulke. Berlln-Leizlg-Wien 1908 (= Die Bücher des
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Deutschen Hauses. Dritte Reihe. Bd. 58). [Zu Lenau: "Johan­nes Ziska" (I).]
213 Gottschall, Rudolf von (Hrsg.): Deutsche Lyrik des neunzehn­
ten Jahrhunderts bis zur modernen Aera. Mit einer literar- 
geschichtlichen Einleitung. Leipzig 0. J. (1908) (= Univer- 
sal-Blbliothek 951-955). LZu Lenau: "Bitte"; "Nebel"; "Schilflieder" (1, 4, 5 ); "An die Entfernte" (1); "Asyl"; 
"Der Postillon"; "Die drei Zigeuner"; "In der Schenke".]
214 Rocholl, Heinrich: In des Lebens Feierstunden. Eine Fest­
gabe christlicher Poesie und Prosa. Eritte Auflage. Reut­
lingen 0. J-»«fcl908). [Zu ‘Jenau: Passagen aus einem Lenau- 
schen Gedicht auf der SBite 140.]
215 Was die Zeiten reiften. Gedichte aus acht Jahrhunderten. 
Ausgewählt und herausgegeben für Schule und Haus von der 
Literarischen Kommission der Lehrervereinigung für die Pflege der künstlerischen Bildung in Hamburg. Leipzig.̂
1908. [Zu Lenau: "Schilflieder" (1-5); "Der Lenz"; "Liebes- feier"; "An die Entfernte" (1); "Der Postillon"; "Himmel­
strauer"; "Herbstgefühl" (Mürrisch braust der Eichenwald); 
"Sturmesmythe"; "Die Werbung"; "Die Drei"; "Die drei Zigeuner".]
216 Zeltler, Julius (Hrsg.): Der Rosengarten der deutschen 
Liebeslieder. Leipzig 1903. [Zu Lenau: "An meine Rose";
"Das Mondlicht"; "Bitte"; "Meine Braut"; "Schilflieder" 
(1-5); "Stumme Liebe"; "Waldgang"; "Scheiden"; "Sommer­
fäden"; "An » (Ach wärst du mein); "Der schwere Abend ; 
"Traurige Wege"; "Einsamkeit" (Wild verwachsne dunkle Fichten); "An die Entfernte" (1,2); "An*" (0 wag' es nicht); 
"Frage nicht".]
217 Bern, Maximilian: Deutsche Lyrik seit Goethes Tode bis 
auf unsere Tage. Neue Ausgabe. Siebzehnte Auflage. Köln 
a. Rh. 1909. [Zu Lenau: "Die drei Zigeuner"; "Die Drei";
"Der offene Schrank"; "Eas dürre Blatt"; "Der Eichwald" "Waldlied" (9); "Herbstklage"; "Abendbilder" (1) "An
die Entfernte" (1); "Der schwere Abend"; "Bitte"; "Schilf- 
lied" (5 ).]
218 Bothmer, Heinz (Hrsg.): lös deutsche Dorf. Lieder zum Preise 
von Dorf und Flur. Leipzig 1909. [Zu Lenau: "Weib und Kind ; 
"Der Eichwald".]
219 Deutsche Freundesbriefe aus sechs Jahrhunderten. Leipzig 
1909. [Zu Lenau: Brief Kerners an Lenau vom 7. November 
1831; Brief Lenaus an Kerner vom 15- November 1831; Brief 
Kerners an Lenau vom 13. Januar 1832; Brief Lenaus an 
Kerner vom 23. Juni 1832.]
220 Frühling der Herzen in Liebesliedern und Liebesbriefen allef
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Völker und Zeiten. Leipzig. 1909. [Zu Lenau: "Bitte"; 
"Schilflied" (3); "An die Entfernte" (1); Briefe Lenaus afl Sophie Löwenthal vom Oktober 1836 (nicht näher datiert),
22. Oktober 1836, 26. Oktober 1837, 8. Februar 1838, 11.Juli 1839 und 18. Mai 1841.]
221 Gänger, A.: Deutsche Dichtung. Eine Auslese für den Schul-und Unterrichtsgebrauch. Leipzig und Wien 1909. [Zu Lenau: 
"Frühlingsblick"; "Der Lenz"; "Die drei Zigeuner"; "Blickin den Strom"; "Liebesfeier"; "Das Posthorn".]
222 Bern, Maximilian (Hrsg.): Deklamatorium. Eine Mustersamm­
lung ernster und heiterer Vortragsdichtungen aus der Welt­literatur. Neuere Ausgabe. Zehnte, verbesserte Auflage. 
Leipzig 0. J. (1910) (= Universal-Bibliothek Nr. 2291-2295). 
[Zu Lenau: "Die Drei"; "Die Werbung".]
223 Clementz, Heinrich (Hrsg.): Mutter! Ihr Lob - ihre Freude - 
ihr Leid. Aus der Weltliteratur gesammelt. 3. Auflage.
Köln 0. J. (1910). [Zu Lenau: “Der offene Schrank";
"Zuflucht" (Armes Wild im Waldesgrunde); "Der Seelenkranke".)
224 Gurtis, F. (Hrsg.): Willst du dein Herz mir schenken? Ein 
Strauß von Liebesliedern aus acht Jahrhunderten deutscher 
Dichtung. Mit Bildern deutscher Meister der Gegenwart. 
Stuttgart-Cannstatt 0. J. (1910). [Zu Lenau: "Frage" (Mir 
hat noch deine Stimme nicht geklungen); "Einst und Jetzt"; 
"Bitte"; "An den Wind"; "Schilflied" (5); "Liebesfeier".]
225 Ricek, L. G.: Die Ostmark im Spiegel deutscher Dichtung.Auch eine Heimatkunde. Mit literar- und zeitgeschichtlichen 
Erklärungen. Wien J.910. [Zu Lenau: "Waldlieder" (1,2,4); "Prolog zum Jubelfeste des Erzherzogs Karl".]
226 Schrutz, Demetrius (Hrsg.): Deklamatorium für Haus und 
Welt. Auserlesene Vortragsdichtungen ernsten und heiteren Inhalts aus der deutschen und ausländischen Literatur. Mit 
einer Einleitung "Uber den Vortrag". Neue, durchgesehene 
und vermehrte Ausgabe. Leipzig 0. J. (1910). [Zu Lenau:
"Der offene Schrank".]
227 Vesper, Will: Das zweite Buch der Ernte aus acht Jahrhun­
derten deutscher Lyrik gesammelt. Ebenhausen bei München 
0. J. (1910) (= Die Bücher der Rose zwölfter Band). [Zu Lenau: "Das Mondlicht"; "Meeresstille" (Sturm mit seinen 
Donnerschlägen); "Liebesfeier"; "Am Bette eines Kindes"; 
"Frühling" (Die warme Luft, der Sonnenstrahl); "Waldlieder"
(7,5); "Abendbilder" (1); Sturmesmythe"; "Bitte"; "Frage" 
(Bist du noch nie beim Morgenschein erwacht); "Traumge­
walten"; "Waldlied" (6); "Schilflied" (5); "Mein Herz"; 
"Winternacht" (1); "Herbstgefühl" (Der Buchenwald ist herbst­
lich schon gerötet); "Stinrne des Windes"; "Herbst".]
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228 Bern, Maximilians Neue deutsche Lyrik. Berlin 0. J. (1911).
[Zu Lenaus "Das dürre Blatt"} "Bitte"; "Der schwere Abend"; 
"Schilflieder" (1,3,5).]
229 Günther, Rudolfs Der heilige Garten. Ein Hausbuch religiöser 
Lyrik. Der "Verlorenen Kirche" zweite Auflage. Heilbronn
1911. [Zu Lenau: "Frage" (Bist du noch nie beim Morgen­schein erwacht). ]
230 Leonhard, St. (Hrsg.): Polenlieder deutscher Dichter. Bd. 1. 
Krakau-Podgörze 1911. [Zu Lenaus "Abschied von Galizien";"In der Schenke"; "Der Maskenball"; "Der Polenflüchtling"; 
"Zwei Polen"; "Die nächtliche Fahrt".]
231 Weicken, F. s Dichter des 19. Jahrhunderts. Lyrische und 
epische Gedichte, für Schule und Haus ausgewählt. Zweite Auflage. Paderborn 1911 (= Schöninghs Ausgaben deutscher 
Klassiker mit ausführlichen Erläuterungen. Ergänzungsbände. 
VI.). [Zu Lenaus "Bitte"; "Schilflieder" (1,3,5); "Der Lenz"; "Prlmula verls" (1,2); "Herbstklage"; "Der offene 
Schrank"; "Die drei Zigeuner"; "Die Drei".]
232 Wiechmann, Hermann Adolf (Hrsg.)s Aus der Heimat der Menschen.
24 Bilder und 8 Kunstbeilagen. Literarische Beiträge.
Goslar am Harz 0. J. (1911) (= Heimatbücher der Menschen).
[Zu Lenaus "Das Gewitter"; "Einsamkeit" (Schon seh ich Hirt 
und Herde nimmer); "Die Feme"; "Der Eichwald".]
233 Zoozmann, Richard (Hrsg.)s Unsere Klassiker im Volksmund.
Ein kleiner Zitatenschatz. Leipzig 1911. [Zu Lenaus "Bitte ; 
"Der Postillon"; "Frage" (0 Menschenherz, was ist dein 
Glück?); "Die drei Zigeuner"; "Einsamkeit* (Hast du schon 
je dich ganz allein gefunden,(2); "Der Hagestolz“; "Blick 
in den Strom"; Auszug aus "Faust" (Der Maler).]
234 Bandte, Pauls Schatzkästchen der Poesie. Perlen. Anthologie
ernster und heiterer Dichtung für Vortrag und zur Untei 
haltung gesammelt. Berlin 1912.[Zu Lenaus "Kommen und 
Scheiden"; "Bitte"; "Frage" (0 Menschenherz, was ist dein 
Glück?).] t
235 Bandte, Pauls Schatzkästchen der Poesie. Edelsteine. Antho­
logie ernster und heiterer Dichtung, für Vortrag und zur 
Unterhaltung gesammelt. Berlin 1912. ¡Zu Lenau: "An die 
Entfernte" TlT; "Stimme des Kindes"; "Schilflied" (5);
"Liebesfeier".]
236 Burr, Wilhelm F.: Weggefährten. Ältere und neuere Gedichte. 
Herausgegeben von der Freien Lehrervereinigung für Kunst­
pflege in Berlin. Reutlingen 0. J. (1912). [Zu Lenaus "Meeresstille" (Sturm mit seinen Donnerschlägen); "Die 
drei Zigeuner"; "Bitte"; "Schilflieder" (1-5).]
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237 Gregor!, Ferdinand: An goldenen Tischen. Natur- und Liebes- 
stimmungen deutscher Dichter. Neunzehntes bis vierund­
zwanzigstes Tausend, Der "Lyrischen Andachten" unveränder­
ter Abdruck. Leipzig 0. J. (1912). [Zu Lenau: "Frühlings- 
blick"; "Waldlieder" (5,2,9); "Sturmesmythe"; "Meeresstille" 
(Stille!) - jedes Lüftchen schweiget); "Meeresstille" (Sturm 
mit seinen Donnersdhlägen); "Bitte"; "Stimme des Kindes";
"Am Bette eines Kindes"; "Aus!"; "An der Bahre der Geliebten̂ , 
"Abendbilder" (2).]
238 Hellinghaus, Otto (Hrsg.); Der schwäbische Dichterkrei3.
Osserreichlsche Dichter. Für Schule und Haus. Mit Lebens­
beschreibungen, Einleitungen und Anmerkungen. Dritte Auf­
lage. Freiburg im Breisgau 1912 (= Bibliothek deutscher 
Klassiker für Schule und Haus. Bd. 11). [Zu Lenau: "Das 
Posthorn"; "Bitte"; * Schilflieder" (1-5); "Der trübe Wandrer1̂ "Der Lenz"; "Liebesfeier"; "Frühllngsblick"; "Frühlings 
Tod"; "Herbstklage"; "Herbst"; "Die Heideschenke"; "Der Polenflüchtling“; "Am Grabe Höltys"; "Der Elchwald"; "Der 
Postillon"; "Die drei Indianer"; "Sturmesmythe”; "Seemorgen";! "An mein Vaterland"; "Die Werbung"; "Die drei Zigeuner"; 
"Einsamkeit" (Wild verwachsne, dunkle Fichten); "An die 
Entfernte" (1,2); "Einsamkeit" (Hast du schon je dich ganz 
allein gefunden; 1,2); "An die Melancholie"; "Einem Knaben"; |l "Frage" (0 Menschenherz, was ist dein Glück?); "Zuflucht" 
(Armes Wild im Waldesgrunde); "Die Drei"; "Eitel nichts!".]
239 Hoffmann, Camill: Deutsche Lyrik aus Österreich seit Grill- 
parzer. Berlin 1912. [Zu Lenau: "Schilflied" (5); "Am 
Grabe Höltys"; "Die drei Zigeuner"; "Der schwere Abend";
"An die Entfernte" (1,2); "Bitte"; "Liebesfeier"; "Himmels- i 
trauer"; "Einsamkeit" (1,2; Hast du schon je dich ganz 
allein gefunden); "Eitel nichts!"]
240 Knodt, Karl Ernst: Die Gott suchen. Eine Sammlung religiöser 
deutscher Dichtungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
München 1912. [Zu Wnau: Auszug aus "Savonarola" (Die 
Antwort).]
241 Möller, Marx (Hrsg.): Glockenspiel. Ein Vortragsbuch und 
Hausbuch. Berlin 1912. [Zu Lenau: "Die Drei"; "Die Werbung".]
242 Rommel, Otto (Hrsg.): Die politische Lyrik des Vormärz und 
des Sturmjahres. Herausgegeben und mit Einleitung versehen. 
Sonder-Ausgabe. Auswahl. Wien-Teschen-Leipzig 0. J. (1912)
(= Deutsch-Österreichische Klassiker-Bibliothek). [Zu Lenau: 
"Abschied"; "Am Grabe eines Ministers"; "Die nächtliche 
Fahrt"; "Vision"; "An die Verstockten".]
243 Schimmelpfeng, Hans von: Ars amandl. Liebeslieder grösser Männer und Frauen. Ausgewählt und mit biographischen Notizen 
versehen. Berlin 1912. [Zu Lenau: "An ein schönes Mädchen"; "Das Hosenmädchen"; "An meine Rose"; "Bitte"; "Meine Braut";
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"Schilflieder" (1-5); "Stumme Liebe"; "Llebesfeier"; "ßie schöne Sennin" (1,2); "Die Sennin"; "An " (Ach wärst du 
mein); "Der schwere Abend"; "An die Entfernte" (1,2);"Meine Rose"; "An (0 wag es nicht); "Kommen und Scheiden"; 
"Liebesfrühllng"; "Frage nicht"; "Stille Sicherheit"]
244 Sergel, Albert: Der Frühlingsgarten. Ältere und neuere 
Gedichte. Reutlingen 0. J. (1912). [Zu Lenau: "Der Lenz". 
"Frühlingsblick"; "Schilflied" (5); "An die Entfernte"
(1); "Der offene Schrank"; "Der Eichwald"; "Waldlied" (5); "Bitte".]
245 Vesper, Will: Aus tausend Jahren. Deutsche Balladen und 
Kriegslieder. Ebenhausen bei München 1912 (= Die Bücher 
der Rose. Bd. 17). [Zu Lenau: "Die Drei"; "Die drei Zigeu­ner*.]
246 Zoozmann, Richard: Laßt uns Lachen! Achthundert Jahre 
Deutschen Humors, zu einem lustigen Deklamatorium ausge­
wählt. Berlin 0. J. (1912). [Zu Lenau: "Der Lenz“.]
247 Benzmann, Hans (Hrsg).: Die deutsche Ballade. Eine Aus­lese aus der gesamten deutschen Balladen-, Romazen- und 
Legenden-Dichtung unter besonderer Berücksichtigung des 
Volksliedes. 2 Bde. Leipzig 1913. [Zu ênau: (Bd. 2):
"Der schwarze See"; "Das Roß und der Reiter"; "Die Heide­schenke"; "Die Werbung"; "Die drei Zigeuner"; "Der Polen- 
flüchtling"; "Der Raubschütz"; "Ahasver, der ewige Jude";
"Die drei Indianer"; "Die Drei"; Auszug aus "Savonarola"
(Der Tod Lorenzos, des Erlauchten); Auszug aus "Die Albi­
genser" (Foix, Carcassonne, Simon Montfort).]
248 Hesse, Hermann (HrsgJ: Das Meisterbuch. Berlin 0. J. (1913)- 
[Zu Lenau: "Heimatklang*; "Die Wurmlinger Kapelle";"Schilf­
lieder" (4,5); "Traumgewa1ten"; "Die drei Zigeuner"; "Herbst- 
gefühl" (Mürrisch braust der Eichenwald); "Himmelstrauer"; 
"Meeresstille" (Sturm mit seinen Donnerschlägen); "Stimme 
de3 Regens"; "Schlaflose Nacht" (Schlaflose Nacht, du bist 
allein die Zeit); "Der schwere Abend".]
249 Hoffmann, Camill: Briefe der Liebe. Dokumente des Herzens aus zwei Jahrhunderten europäischer Kultur. BerJJLn-Leipzig- 
Wien-Stuttgart 1913 (= Bong's Schön-BUcherei). [Zu Lenau: 
"Lenau an Sophie Löwenthal" (Briefe vom 22. Oktober 1836,
10. Juni 1837, 14. Juni 1837, 18, Oktober 1844.]
250 Meyer, Richard M.: Die hundert besten Gedichte der deutschen 
Sprache. (Lyrik). Berlin 1913. [Zu Lenau: "Schilflieder"
(2,5); "Bitte".]
251 Meyer, Richard M.: Die hundert besten Gedichte der deutschen 
Sprache. (Epik). Paris, Brüssel, Lausanne, London und 
Glasgow 1913» [Zu Lenau: "Der Postillon*.]
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252 Ricek, Leopold Georg: Die österreichischen Alpenländer 
ira Spiegel deutscher Dichtung. 1. Teil: Oberösterreich 
und Salzburg. Wien 1913* [Zu Lenau: "An den Ischler Himmel 
im Sommer 1838"; "Der Salzburger Kirchhof*.]
253 Hesse, Hefrmann: Lieder deutscher Dichter. Eine Auswahl der 
klassischen deutschen Lyrik von Paul Gerhardt bis Friedrich 
Hebbel. München 0. J. (1914). [Zu Lenau: "Heimatklang";
"Das Mondlicht"; "Waldlied" (5); "Schilflieder" (4,5); 
Frühlings Tod"; "Vorwurf"; "Bitte"; "Welke Rose"; "Der See­
lenkranke"; "Herbstentschluß"; "Meeresstille" (Sturm mit 
seinen Donnerschlägen); "Stimme des Regens"; f  "Stimme des 
"indes"; "Die Wurmlinger Kapelle"; "Die drei Zigeuner"; 
"Himmelstrauer"; "Herbstgefühl" (Mürrisch braust der Eichen­
wald); "Der schwere Abend"; "Schlaflose Nacht" (Schlaflose
•̂acht, du bist allein die Zeit); "An die Melancholie"; 
“Traumgewalten ". ]
254 Kesseler, Kurt (Hrsg.): Deutsche Lyrik seit Goethe. Für 
den Schulgebrauch herausgegeben. Leipzig 1914 (= Meister­
werke der Literatur. Bd., 2 3). [Zu Lenau: "An die Melancholie" 
"Der Elchwald"; "Liebesfeier"; "Herbstentschluß".]
255 Kleßkalt, Ernst (Hrsg.): Die Post in der deutschen Dichtung. 
Straubing 0. J. (1914). [Zu Lenau: "Der Postillon"; "Das 
Posthorn".]
256 Politicus. Wider Pfaffen und Jesuiten! Wider Mucker und 
Pietisten! Eine Anthologie aus der Blütezeit der politi­
schen Dichtkunst in Deutschland 1830 - 1850. Frankfurt am 
Main 1914. (= Bibliothek der Aufklärung) [Zu Lenau: Auszug 
aus "Die Albigenser" (Schlußgesang); "Der geldgierige 
Pfaffe".]
257 Zaunert, Paul: Pharus am Meere des Lebens. Anthologie für 
Geist und Herz aus den Werken der Dichter und Denker aller 
Zeiten und Völker. Erstmalig herausgegeben von Carl 
Coutelle. Neu geordnet und ergänzt von Paul Zaunert. Acht­
undzwanzigste Auflage. Leipzig 1914. [Zu Lenau: Passagen 
aus Lenauschen Gedichten auf den Seiten 161, 278, 303,
307, 472.]
258 Eggert Windegg, Walther: Der Barde. Die schönsten histori­
schen Gedichte von den Anfängen deutscher Geschichte bis 
zur Gegenwart. München 0. J. (1915). [Zu Lenau: "Johannes 
Ziska" (1); "Gutenberg".]
259 Gilow, Hermann: An den frühen Gräbern unserer Helden. Stim­
men der Klage und Erhebung aus Dichter- und Denkermund.
Ein Trostbrevier. Berlin 1915. [Zu Lenau: "Der Salzburger Kirchhof".]
260 Schöttler, Horst (Hrsg.): Deutsche Art. Uns zur Ehre -
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den ändern zur Lehre! Leipzig 1915. [Zu Lenaus Passage aus 
einem Lenauschen Gedicht auf der Seite 143
261 Vesper, Will: Der deutschen Seele Trost. Weltliche und geistliche Gedichte. München 1915. [Zu ‘'enau: "Frühling"
(Die warme Luft, der Sonnenstrahl); "Waldlied" (9)» "Be­stattung".]
262 Bartels, Adolf (Hrsg.): Eine feste Burg ist unser Gott. 
Deutschchristliches Dichterbuch. Halle (Saale) 1916. [Zu 
Lenau: Auszug aus "Savonarola" (Weihnacht).]
263 Bern, Maximilian (Hrsg.): Deutschland, Deutschland über 
alles! Ein vaterländisches Hausbuch für Jung und alt zur 
Verherrlichung deutscher Heldenkraft und Herzensgüte, 
deutscher Kultur u. Wesensart. Berlin 1916. [Zu Lenau:
"An mein Vaterland".]
264 Bartels, Adolf (Hrsg.): Volk und Vaterland. Deutschvölki­
sches Dichterbuch. 2 Bde. Halle (Saale) 1917. [Zu Lenau:(Bd. 1): "Abschied"; "An mein Vaterland"; "Bestattung";
"An den Frühling 1838"; “Der kriegslustige Waffenschmied ; 
"Beethovens Büste".]
265 Deutsche Polenlieder von Graf Platen, Grillparzer, Lenau, 
Graf Auersperg, Uhland, Holtei, Chamisso, Herwegh und Andere. Mit einer Einleitung von Hans Delbrück. Berlin 191 f. 
[Zu Lenau: "Abschied von Galizien"; "In der Schenke ; Die 
nächtliche Fahrt".]
266 Reuter, Wilhelm: Perlen aus dem Schatze deutscher Dichtung. Proben zur Literaturkunde. Vierte, verbesserte Auflage, be­
arbeitet von Lorenz Lütteken. Freibürg im Breisgau 1917.[Zu Lenau: "Der Lenz"; "Herbstklage"; "Schilflieder (1,5)5 
"Die drei Indianer"; "Der Postillon".]
267 Avenarius, Ferd.: Balladen-Buch. Gekürzte Taschenausgabe. 
Herausgegeben vom Kunstwart. München 0. J. (1918). [Zu 
Lenau: "Der ewige Jude"; "Die Heideschenke"; "Die drei 
Zigeuner".]
268 Droop, Fritz (Hrsg.): Mutter. Eine Sammlung von Gedichten 
zum Preise der Mutterliebe. München 1918. [Zu Lenau: Aus­
zug aus "Savonarola" (Die suchende Mutter).]
269 Gärtner, Paul (Hrsg.): Deutscher Frühling. Dichtungen aus 
Lenz und Leben. Berlin-Schöneberg und Leipzig 0. J. (1918). 
[Zu Lenau: "Der Lenz"; "Liebesfeier"; "Frühlings Tod .]
270 Gizycki, G. von (Hrsg.): Das Buch des Friedens. Unter Mit­
arbeit hervorragender Zeitgenossen. Berlin 0. J. (1918). 
(Dies Werk ist das erste Buch der Bibliothek des West-öst- 
llchen Kulturbundes). [Zu ^enau: "Stimme der Glocken"
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(Strophe 3 und 4)j "Der kriegslustige Waffenschmied".]
271 Herold, Theodor (Hrsg.)s Das Lied vom Kinde. Berlin-Leipzig- 
Wien-ZUrich 1918. [Zu Lenaus "Stimme des Kindes".]
272 Kosch, Wilhelm: Die lyrische und epische Dichtung Deutsch­
lands im Zeitalter der Romantik. Mit einer Einleitung. 
Regensburg O.J.(1918) (= Die lyrische und epische Dichtung 
Deutschlands im 19* Jahrhundert. Bd. 1). [Zu Lenau: "Die 
Werbung"; "Die drei Zigeuner"; "Der Polenfliichtling";
"Das Roß und der Reiter"; "Die Drei"; "Der Postillon";
"An die Melancholie"; "Eitel nichts!" Auszug aus "Savonarola" 
(Die Antwort); "Herbstklage"; "Meeresstille" (Stille! - 
jedes Lüftchen schweiget); "Seemorgen"; "An mein Vaterland"; 
"An die Entfernte" (l); "Das dürre Blatt"; "Der offene 
Schrank".]
273 Sommerfeld, Martin: Vormärz. Eine lyrische Anthologie. Mit 
einem Nachwort herausgegeben. München 1918. [Zu Lenau: 
"Einsamkeit" (Hast du schon je dich ganz allein gefunden,




1 Barthel, Carl: Die deutsche Nationalliteratur der Neuzeit 
in einer Reihe von Vorlesungen. Braunschweig 1850. [Zu Lenau: S. 279-306.]
2 Gräße, Johann Georg Theodor: Geschichte der Poesie Europas 
und der bedeutendsten außereuropäischen Länder vom Anfang 
des sechzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.Leipzig 1850 ( = Handbuch der allgemeinen Literaturgeschichte 
aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf 
die neueste Zeit, zum Selbststudium und fiir Vorlesungen. Bd.
3). [Zu Lenau: S. 792.]
3 Hillebrand, Joseph: Die deutsche Nationalliteratur seit dem 
Anfänge des achtzehnten Jahrhunderts, besonders seit Lessing, 
bis auf die Gegenwart, historisch und ästhetisch-kritisch 
dargestellt. Bd. 3* Zweite verbesserte und mehrfach umge­arbeitete Ausgabe. Hamburg und Gotha 1851* [Zu Lenau: S. 330—
4 Büchner, Wilhelm: Lehrbuch der Geschichte der deutschen Nationalliteratur nebst einem Abriß der deutschen Kunstge­
schichte als Anhang. Für höhere Lehranstalten und den Selbst­
unterricht. Mainz 1852. [Zu Lenau: S. 309.]
5 Huhn, Eugen: Geschichte der deutschen Literatur. Von der 
ältesten bis auf die neueste Zeit. Stuttgart 1852. [Zu Lenau: S. 600-602.]
6 Klassiker, moderne: Deutsche Literaturgeschichte der neueren 
Zelt in Biographien, Kritiken und Proben. Band 1: Nicolaus Lenau. Cassel 1852,
7 Scholl. Gottlob Heinrich Friedrich/Scholl, Traugott Ferdinand 
(Hrsg.): Geschichte der neudeutschen Literatur mit Proben 
und Biographien. Stuttgart 1852. (= Deutsche Literaturge­
schichte in Biographien und Proben aus allen Jahrhunderten, 
zur Selbstbelehrung und zum Gebrauche in höheren Unterrichts— 
anstalten. Bd. 2. Dritte vermehrte, bis zum Jahr 1852 fort- 
geführte Auflage). [Zu Lenau: Sp. 939-946.J
8 Mundt, Theodor: Geschichte der Literatur der Gegenwart. Vor­
lesungen über deutsche, französische, englische, spanische, italienische, Schwedische, dänische, holländische, vlämische, 
russische, polnische, böhmische und ungarische Literatur.
Von dem Jahre 1789 bi3 zur neuesten Zelt. Zweite, neube­
arbeitete Auflage. Leipzig 1853. CZu Lenau: S. 682-686.]
9 Schaefer, Johann Wilhelm: Tabellen zur Geschichte der deut­
schen Literatur. Zum Gebrauche ln höheren Unterrichtsan­
stalten. Leipzig 1853* [Zu Lenau: S. 61.]
10 Schröer, Karl Julius: Geschichte der deutschen Literatur.
Ein Lehr- und Lesebuch fiir Schule und Haus. Pest 1853* [Zu
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Lenau: S. 278-279. Im Anhang: Lenaus Gedicht "Im Wald*. S. 176-177.]
11 Cholevius, Carl Leo: Geschichte der deutschen Poesie nach 
ihren antiken Elementen. 2 Teile. Leipzig 1854-1856. [Zu Lenau: Teil 2. S. 436-437.]
12 Henze, Adolf: Die Handschriften der deutschen Dichter und 
Dichterinnen mit 305 Facsimile’s, kurzen Biographien und Schrift-Characteristiken. Leipzig 1855. [Zu Lenau: S. 145.]
1 3 Schaefer,Johann Wilhelm: Handbuch der Geschichte der deutschen j 
Literatur. Zweite, verbesserte und zum Theil umgearbeitete 
Auflage. Bremen 1855. [Zu Lenau: S. 536-537.]
14 Eitner, Karl: Synchronistische Tabelle zur vergleichenden 
Uebersicht der Geschichte der deutschen National-Literatur.
(Von der frühesten Zeit bis zum Jahre 1832.) Für Freunde 
der Literatur und zum Gebrauche bei Unterricht in hohem 
Lehranstalten. Breslau 1856. [Zu Lenau: S. 201.]
15 Schmidt, Julian: Geschichte der deutschen Literatur im neun­
zehnten Jahrhundert. 3 Bde. Dritte, wesentlich verbesserte 
Auflage, ^lpzig 1856. [Zu Lenau: Bd. 3- 3« 43/44 und S.
78-84.]
15 Vilmar, August Friedrich Christian: Geschichte der deutschen 
National-Literatur. 6. vermehrte Auflage. Marburg 1856. [Zu 
Î enau: 3. 686-687.]
17 Kurz, Heinrich: Geschichte der deutschen Literatur mir aus­
gewählten Stücken aus den Werken der vorzüglichsten Schrift­
steller. 3 Bde. 2. Auflage. Leipzig 1857-1859. [Zu Lenau: Bd.
3. S. 259, 303, 304 und 392.]
16 Vernick, Friedrich: Handbuch der Geschichte der deutschen 
Nationalliteratur von ihren Anfängen bis auf die Gegenwart, 
mit Hinblick auf die gleichzeitigen Kunstbestrebungen, und 
mit ausgewählten Musterstücken deutschen Poesie und Prosa.
Gotha 1857. [Zu Lenau: S. 901-906.]
19 Gräße, Johann Georg Theodor: Das achtzehnte und die erste Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Schriftstellern 
und deren Werken auf den verschiedenen Gebieten der Wissen­
schaften und schönen Künste literarhistorisch dargestellt. 
Erste Hälfte. Leipzig 1858 (= Lehrbuch der allgemeinen Lite- 
rärgeschichte aller bekannten Völker der Welt von der 
ältesten bis auf die neueste Zeit. Bd. 3- Dritte und letzte 
Abtheilung.). [Zu Lenau: S. 480 , 502-503.]
20 Moderne Klassiker. Deutsche Literaturgeschichte der neueren 2eit in Biographien, Kritiken und Proben. Fünfte, neuabear- 
beitete Auflage. Erster Band: Nikolaus Lenau. Leipzig 1859.
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21 Menzel, Wolfgang: Deutsche Dichtung von der ältesten bis 
auf die neueste Zeit. 3 Bde. Stuttgart 1858/1859. [Zu 
Lenau: Bd. 3- Stuttgart 1859. S. 222 und 475/76.]
22 Brühl, Moriz J. A.: Geschichte der katholischen Literatur 
Deutschlands vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. In kritisch-biographischen Umrissen. Ein vervollständigender 
Beitrag zur National-Literaturgeschichte. Zweite Ausgabe. 
Wien-Leipzig 1861. [Zu Lenau: S. 341.)
23 Scherr, Johannes: Allgemeine Geschichte der Literatur. Ein 
Handbuch. Zweite, umgearbeitete und erweiterte Auflage. 
Stuttgart 1861. [Zu Lenau: S. 489-490.]
24 Oltrogge, Carl: Geschichte der deutschen Dichtung von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart in kurzer über- sichtlicher Darstellung für Schulen und zur Selbstbelehrung. 
Leipzig 1862. [Zu Lenau: S. 597-599.]
25 Schütze, Karl: Deutschlands Dichter und Schriftsteller von
den ältesten Zeiten bis aur die Gegenwart, für Freun _
Literatur und zum Gebrauch beim Unterricht in h°h®r® h _ anstalten nach den besten Hülfsmitteln in alphabetis_ _____ 
Folge sorgfältig zusammengestellt. Berlin 1862. [Z
S. 259-260.]
26 Maier, E.: Leitfaden zur Geschichte der deutschenbearbeitet für höhere Töchterschulen, weibliche n.z «s
anstalten und zum Selbstunterrichte. Dritte, verme 
läge. Dresden 1863. [Zu Lenau: S. 149-150.]
27 Gredy, Fr. M.: Geschichte der deutschen Lehranstalten, zum Privat- und Selbstunterricht. Dr 
besserte Auflage. Mainz 1864. [Zu Lenau: S. 1 2 3 .J
28 Schmidt, Julian: Geschichte der d e u t s c h e n  Literatur seit 
Lessing’s Tod. Fünfte, durchweg umgearbeitete und 
Auflage. Dritter Band: Die Gegenwart. 1814-1°°'• " P 
1867. [Zu Lenau: S. 220-221.]
29 Kluge, Hermann: Geschichte der deutschen Rational-Literatur. 
Zum Gebrauche an höheren Unterrichtsanstalten. Alten g 
1869. [Zu Lenau: S. 156.]
30 Fricke, Wilhelm: Tabellen zur Geschichte der deutschen Litte- 
ratur und Kunst. Nach der Anschauungsmethode. Leipzig
[Zu Lenau: S. 30.]
31 Hahn, Werner: Deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  i n  Tabellen.Hand
buch für den Schulgebrauch. Berlin 1870. [Zu Lenau. .
32 Horst, Klotilde v. d.: Geschichte der deutschen Literatur 
von der ältesten bis auf die neuere Zeit mit Beispielen
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aus den besten Werken der Poesie und Prosa. Zum Gebrauch 
für Schulen und zum Selbstunterricht. Theil 3« Detmold 1870.
[Zu Lenau: S. 623-627.]
53 Gervlnus, Georg Gottfried: Geschichte der deutschen Dichtung.
5 Bde. 5.,Aufläge. Hrsg. von Karl Bartsch. Leipzig 1871-1874. 
[Zu Lenau: Bd. 5. S. 636-637.]
34 Schwarz, Eduard: Geschichte der deutschen Literatur. Ein 
Handtuch für Schule und Haus. Amsterdam 1871. [Zu Lenau: S. 363-368.]
35 Pischon, F. A.: Leitfaden zur Geschichte der deutschen Lite­
ratur. Vierzehnte, vermehrte und verbesserte Auflage, bear­
beitet von Hermann Palm. Leipzig 1874. [Zu Lenau: S. 210.]
36 Hillebrand, Joseph: Die deutsche Nationalliteratur im XVIII. 
und XIX. Jahrhundert. Historisch und ästhetisch-kritisch 
dargestellt. 3 Bde. 3- Auflage. Gotha 1875. [Zu Lenau: Bd.
3. S. 377-379.
37 Schroer, Karl Julius: Die deutsche Dichtung des 19. Jahr­
hunderts in ihren bedeutenderen Erscheinungen. Populäre Vor­
lesungen. Leipzig 1875. [Zu Lenau: S. 234-240.]
38 Hoefer, Edmund: Deutsche Literaturgeschichte für Frauen und 
Jungfrauen. Stuttgart 1876. [Zu Lenau: S. 300-303.]
39 Menge, Hermann: Geschichte der deutschen Litteratur mit be­
sonderer Berücksichtigung der modernen Kulturbestrebungen. 
Wolfenbüttel 1877. [Zu Lenau: S. 393«]
40 Schaefer, Johann Wilhelm: Grundriß der Geschichte der 
deutschen Literatur. Zwölfte, verbesserte Auflage. Berlin
1877. [Zu Lenau: S. 176.]
41 Strzemcha, Paul: Geschichte der deutschen National-Literatur. 
Zum Gebrauche an österreichischen Schulen und zum Selbst­
unterricht. Brünn 1877. .[Zu Lenau: S. 86-87.3
42 Wltek, Johann: Kurzgefasste Geschichte der deutschen Literatur. 
Ein Handbuch für die österreichische Schuljugend. Tabor 1877. 
[Zu Lenau: S. 21.]
43 Kurz, Heinrich: Leitfaden zur Geschichte der deutschen Lit­
teratur. 5. Auflage, nach des Verfassers Tode überarbeitet 
und erweitert von G. Bnil Barthel. Leipzig 1878.fZu Lenau:
S. 327-328.]
44 Leimbach, Carl L.: Ausgewählte deutsche Dichtungen für 
Lehrer und Freunde der Litteratur. 4. Theile. 2. umgear­
beitete und vermehrte Auflage. Cassel 1878-1880. fcu Lenau: 
Theil 3. Cassel 1880. S. 177-201.]
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45 Seinecke, Ferdinand: Lehrbuch der Geschichte der deutschen 
National-Literatur. Nach den Tode des Verfassers heraus­
gegeben von Dr. Hermann Dieckmann. 3- Auflage. Hannover1878. [Zu Lenau: S. 236.]
46 Roquette, Otto: Geschichte der deutschen Dichtung tson den ältesten Denkmälern bis auf die Neuzeit. 2 Bde. 3- durch­
gesehene Auflage. Stuttgart 1879. [Zu Lenaus Bd. 2. S. 434.]
47 Wackernagel, Wilhelm: Geschichte der deutschen Litteratur. 
Ein Handbuch. 2 Bde. 2. Auflage neu bearbeitet und zu Ende 
geführt von Ernst Martin. Basel 1879-1894. [Zu Lenau: Bd.
2. Basel 1894. S. 655-656.]
48 Weber, Georg: Geschichte der deutschen Literatur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Nebst einem Abriß der neuesten 
Kunst und Wissenschaft in Deutschland. Erste revidirte und 
vervollständigte Auflage, Leipzig 1880. [Zu Lenau: S. 165.]
49 Weitbrecht, Richards Geschichte der deutschen Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1880 (= Frauen- 
Bibliothek Bd. 2. Ein Cyklus von Werken über Kunst und 
Wissenschaft für Frauen und Jungfrauen). [Zu Lenaus S. 33°- 
338.]
50 Leixner, Otto vons Illustrirte Geschichte des deutschen 
Schriftthums in volksthümlicher Darstellung. Bd. 2. Leipzigu. Berlin 1881 (= Illustrirte Literaturgeschichte der vor­
nehmsten Kulturvölker. Bd. 2). [Zu Lenaus S. 432“434-.J
51 Pütz, Wilhelms Übersicht der Geschichte der deutschen ̂ -t— teratur für höhere Lehranstalten. Achte verbesserte und 
vermehrte Auflage von F. W. Conrads. Leipzig 1881. [Zu 
Lenaus S. 107-108.]
52 Schram, Wilhelm C.s Deutsche Literaturgeschichte nebst 
einer mnemotechnischen Anleitung zur leichten Aneignung 
literarhistorischer Zahlen. Brünn 1881. [Zu Lenaus S. ll̂ .J
53 Egger, Aloiss Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere Lehr­
anstalten. Zweiter Theils Literaturkunde. Bd. 2. Fünfte 
Auflage. Wien 1882. [Zu Lenaus S. 201 und 227-240.]
54 Greiner, L. D. s Die deutsche Litteraturgeschlchte in ihren 
GrundzUgen. Zum Gebrauche an höheren Bildungsanstalten 
und zur Selbstbelehrung für Gebildete. Dritte, neubearbei­
tete Auflage. Nördlingen 1882. [Zu Lenau: S. 243»]
55 Menge, Hermanns Geschichte der deutschen Litteratur mit 
besonderer Berücksichtigung der neuem und neuesten Zeit.
2. durchweg verbesserte Auflage. Wolfenbüttel 1882. [Zu 
Lenaus Teil 3. S. 30-32.]
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Breslau 1891/92. [Zu Lenau: Bd. 3. Breslau 1891. S. 117- 
130.]
69 Koenig, Robert: Abriß der deutschen Lltteraturgeschichte.
Ein Hilfsbuch für Schule und Haus. 2. verbesserte Auflage. 
Bielefeld und Leipzig 1891. [Zu Lenau: S. 169-170.]
70 Müller-Frauenstein, Georg: Von Heinrich von Kleist bis zur Gräfin Marie Ebner-Eschenbach. 10 gemeinverständliche Vor­
träge Uber die neueste deutsche Litteratur. Hannover 1891. 
[Zu Lenau: S. 121-133.]
71 Salomon, Ludwig: Geschichte der deutschen Nationalliteratur 
des neunzehnten Jahrhunderts. Stuttgart 1891. [Zu Lenau: S. 
341-347.]
72 Wetzstein, 0.: Die religiöse Lyrik der Deutschen im neun­
zehnten Jahrhundert. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte 
der Neuzeit. Neustrelitz 1891. [Zu Lenau: S. 53-]
73 Kippenberg, A. : Handbuch der deutschen Litteratur. Die deut­
sche Dichtung nach ihrer geschichtlichen Entwicklung in 
einer Auswahl ihrer vorzüglichsten Erzeugnisse vom Anfang 
bis auf die Gegenwart. 5. (Stereotyp-) Auflage. Hannover
1892. [Zu Lenau: S. 432-434.]
74 Brugier, G.: Geschichte der deutschen National-Litteratur. 
Nebst kurzgefaßter Poetik. Für Schule und Selbstbelehrung.
9. vermehrte und verbesserte Auflage. Freiburg im Breisgau
1893. [Zu Lenau: S. 517-522.]
75 Kirchner. Friedrich: Die deutsche Nationalliteratur des 
neunzehnten Jahrhunderts. Heidelberg 1894. [Zu Lenau: S. 
320-327.]
76 Leixner, Otto: Geschichte der deutschen Litteratur. 3*» 
der 2. gleichlautende Auflage. Leipzig 1894. [Zu Lenau: S. 960-962.]
77 Busse, Carl: Neuere deutsche Lyrik. Mit einer literarhisto­
rischen Einleitung. Ralle a. d. S. 1895 (= Bibliothek der 
Gesamtlitteratur des In- und Auslandes Nr. 879-885.) [Zu 
Lenau: S. 47-48.]
78 Koenig, Robert: Deutsche Literaturgeschichte. Jubiläums- 
Ausgabe. FUnfundzwanzigste, durchgesehene und vermehrte Auf­
lage. 2 Bde. Bielefeld und Leipzig 1895. [Zu Lenau: Bd. 2.
S. 276-279.]
79 Könnecke, Gustav: Bilderatlas zur Geschichte der deutschen 
Nationalliteratur. Eine Ergänzung zu jeder deutschen Lite­
raturgeschichte. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
Marburg 1895. [Zu Lenau: S. 378.]
2B0
80 Bötticher, Gotthold/Kinzel, Karl: Geschichte der deutschen Litteratur, mit einem Abriß der Geschichte der deutschen 
Sprache und Metrik. 2. verbesserte Auflage. Halle a. d. S.1896. [Zu ênau: S. 132.]
81 Hart, Julius: Geschichte der Weltlitteratur und des Theaters 
aller Zeiten und Völker. In zwei Bänden. Zweiter Band. Neu­
damm 1896 (= Hausschatz des Wissens. Abteilung X. Bd. 15 und 
16). [Zu Lenau: S. 906.]
82 Mayr, Ambros: Deutsches Llteraturbüchlein. Innsbruck 1896.[Zu Lenau: S. 130-131.]
83 Möbius, Paul: Deutsche Litteraturgeschichte. Siebente, ver­
besserte Auflage von Gotthold Klee. Leipzig 1896 (= Webers illustrirte Katechismen. Nr. 32). [Zu Lenau: S. 157-158.]
84 Schmidt, Julian: Geschichte der deutschen Litteratur von 
Leibniz bis auf unsere Zeit. Bd. 5. Berlin 1896. [Zu Lenau:
S. 393-395 und S. 281-283.]
85 Wolff, Eugen: Geschichte der deutschen Literatur in der Gegenwart. Leipzig 1896. [Zu Lenau: S. 150 und 271.]
86 Brugier, G.: Abriß der Geschichte der deutschen National- 
Litteratur zum Gebrauche an höheren Unterrichtsanstalten 
und zur Selbstbelehrung, bearbeitet von E. M. Harms. Zweite, 
durchgesehene und verbesserte Auflage. Freiburg im Breisgau
1897. [Zu Lenau: S. 254-255.]
87 Hahn, Werner: Geschichte der poetischen Litteratur der 
Deutschen. 13. Auflage, herausgegeben von Gotthold Kreyen- 
berg. Berlin 1897. [Zu Lenau: S. 300-301.]
88 Krauß, Rudolf: Schwäbische Litteraturgeschichte in zwei
Bänden. Stuttgart 1897-1899. [Zu Lenau: Bd. 1. Stuttgart 
1897. S. 422-426.] 1
89 Vogt, Friedrich/Koch, Max: Geschichte der deutschen Litte­
ratur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Leipzig/ 
Wien 1897. [Zu Lenau: S. 710-711.]
90 Vogt, J. G.: Illustrierte Geschichte der deutschen Litteratur 
mit ausgewählten Proben aus den Hauptwerken hervorragender 
Dichter. 2 Bde. Leipzig 1897A899. [Zu Lenau: Bd. 2. S. 497- 
500.]
91 Klee, Gotthold: Grundzüge der deutschen Litteraturgeschichte. 
Für höhere Schulen und zun Selbstunterricht. Dritte verbes­
serte Auflage. Berlin 1898. [Zu Lenau: S. 160-161.]
92 Kummer, K. F./Stejskal, Karl: Einführung in die Geschichte 
der deutschen Literatur. Vierte verbesserte und vermehrte
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Auflage, Vien 1898 (= Hilfsbücher filr den deutschen Unter­
richt. 3. Bändchen); fZu Lenau: S. 269-273-J
93 Lindemann, Wilhelm: Geschichte der deutschen Litteratur. Siebente Auflage herausgegeben und teilweise neu bearbei 
tet von Dr. Anselm Salzer. Freiburg Im Breisgau 1898.
[Zu Lenau: S. 940-943.]
94 Reuter, Wilhelm: Litteraturkunde enthaltend Abriß der 
Poetik und Geschichte der deutschen Poesie. Für höhere Lehranstalten, Töchterschulen und zum Selbstunterrichte. 
Sechzehnte Auflage, bearbeitet von L. LUtteken. Freiburg 
im Breisgau 1898. [Zu Lenau: S. 248.)
95 Storck, Karl: Deutsche Literaturgeschichte. Für das deut­
sche Haus. Stuttgart und Leipzig 1898. [Zu Lenau: S. 396- 
397.]
96 Zipper, Albert: Geschichte der deutschen Literatur als 
Abriss und Repetitorium fdr Schüler österreichisch-ung 
rischer Lehranstalten. Zweite, umgearbeitete una v 
mehrte Auflage. Wien 1898. [Zu Lenau: S.
97 Gröschl, Ludwig: Geschichte der deutschen National-Litera- 
tur, ausgearbeitet für das Hauptmann Funk sehe Min 
Institut. Prag 1899. [Zu Lenau: S. 87-88.J
98 Mardner, W.: Literaturgeschichte für höhere Madchenschulen
und zum Selbstgebrauche? 3. Auflage. Mainz 1899. [Zu Lenau. 
S. 209-211.] __________ ______
99 Hanns, E.M. (E.M. Hamann): Abriß der Geschichte der deut­schen National-Litteratur. Nach,G. Brugier auf Grwd eigener Studien zum Gebrauche an höheren Unterrichtsanstalten una 
zur Selbstbelehrung bearbeitet. Dritte, , „„o,,.verbesserte Auflage. Freiburg im Breisgau 1900. IZu
S. 253-255.]
100 Meyer, Richard M.: Die deutsche L i t t e r a t u r  des Neunzehnten 
Jahrhunderts. Berlin 1900 (=3. Band von: Das Neunzehnte 
Jahrhundert ln Deutschlands Entwicklung, hrsg. von re 
3chienther). [Zu Lenau: S. 173-183.]
101 Busse, Carl: Geschichte der deutschen Dichtung Im neun­
zehnten Jahrhundert. Berlin 1901 (= Das deutsche Jahr­
hundert Abtheilung I). [Zu Lenau: S. 103-105.J
102 Smolle, Leo: Grundzüge der deutschen Literaturgeschichte.
Für höhere Schulen und zum Selbstunterrichte. Wien .
[Zu Lenau: S. 126-128.]
103 Weitbrecht, Karl: Deutsche Literaturgeschichte des 19. 
Jahrhunderts. Erster Teil. Leipzig 1901 (Sammlung Göschen
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Nr. 1J4). [Zu Lenau: S. 70-74.]
104 Bartels, Adolf: Geschichte der deutschen Litteratur. In 
zwei Bänden. 2. Auflage. 2. Bd. Leipzig 1902.[Zu Lenau:
S. 344-351.]
105 Meyer, Richard M. : Grundriß der neuern deutschen Litera­
turgeschichte. Berlin 1902. [Zu Lenau: S. 104-105.]
106 Weitbrecht, Richard: Der Protestantismus in der deutschen 
Dichtung des XIX. Jahrhunderts. In: Werckshagen, C. (Hrsg.): 
Der Protestantismus am Bide des XIX. Jahrhunderts in Wort 
und Bild. 2. Bd. Berlin 0. J. (1902). S. 785 ff. [Zu Lenau: S. 786.]
107 Tupetz, Theodor: Geschichte der deutschen Literatur mit be­
sonderer Rücksichtnahme auf das Geistesleben Österreichs. 
Lehrtuch für österreichische Lehrer- und Lehrerinnen- 
Bildungsanstalten. Vierte Auflage. Wien 1903. [Zu Lenau:
S. 82-84.]
108 Nagel, Siegfried Robert: Die Hauptwerke der deutschen Lite­
ratur. Im Zusammenhänge mit ihrer Gattung. Wien und Leipzig
1904. [Zu Lenau: S. 4.]
109 Bartels, Adolf: Geschichte der deutschen Literatur. In 
zwei Bänden. 3< und 4. Auflage. Zweiter Band. Leipzig
1905. [Zu Lenau: S. 173-181.]
110 Beyer-Boppard, C.: Einführung in die Geschichte der deut­
schen Literatur unter besonderer Berücksichtigung der 
neuesten Zeit. Langensalza 1905.[Zu Lenau: S. 229.J
111 Bartels, Adolf: Handbuch zur Geschichte der deutschen 
Literatur. Leipzig 1906. [Zu Lenau: S. 511-513»]
112 Boetticher, Gotthold: Deutsche Literaturgeschichte. Hamburg 
1906 (= Schloeßmann’s Bücherei. Bd. VII/vm). [Zu Lenau:
S. 376-377 , 479.]
113 Wilhelm Lindemanns Geschichte der deutschen Literatur.
8. Auflage. Herausgegeben und teilweise neu bearbeitet 
von Dr. Max Ettlinger. Freiburg 1. Br. 1906. [Zu Lenau:
S. 897-899.]
114 Prosch, Franz: Geschichte der deutschen Dichtung zum Ge­
brauche an österreichischen Lehranstalten und für das 
Selbststudium. Zweite völlig umgearbeitete und erweiterte 
Auflage. Dritter Teil. Von Schillers Tode bis zur Gegen­
wart. Wien 1906. [Zu Lenau: S. 126-132.]
115 Engel, Eduard: Geschichte der deutschen Literatur von den 
Anfängen bis in die Gegenwart. Bd. 2. 2. Auflage. Leipzig
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und Wien 1907. [Zu Lenau: S. 792-794.]
116 Nagel. Siegfried Robert: Deutscher Literaturatlas. Die 
geographische und politische Verteilung der deutschen 
Dichtung ln ihrer Entwicklung nebst einem Anhang von Lebenskarten der bedeutendsten Dichter. Wien und Leipzig 
1907. [Kartenwerke, die Lenau betreffen: S. 11-13»J
117 Riemann, Rob.: Weichers deutsche Literaturgeschichte.
Teil 2: Das neunzehnte Jahrhundert. Leipzig 190(•
Lenau: 3. 55-58.]
118 Arnold, E.: Illustrirte deutsche Literaturgeschichte. 
Berlin 1908. [Zu Lenau: S. 495-496.]
119 Engel, Eduard: Geschichte der deutschen Literatur des 
Neuzehnten Jahrhunderts und der Gegenwart. Sonderabdru 
aus dem Gesamtwerk Engels "Geschichte der deutschen 
Literatur". Wien-Leipzig 1908. [Zu Lenau: S. 108-
120 Engel, Eduard: Kurzgefaßte deutsche Literaturgeschichte. 
Ein Volksbuch. Wien-Leipzig 1909. [Zu Lenau: S. 242-243-J
121 Kummer, Friedrich: Deutsche Literaturgeschichte des neun­
zehnten Jahrhunderts dargestellt nach Generatione .
Dresden 1909. [Zu Lenau: S. 255-258.]
122 Sittenberger, Hans: Einführung in die der
deutschen Literatur mit besonderer Berücksichtigung aer 
neueren Zeit. Leipzig und Wien 1909. [Zu Lenau.
220.]
123 Aner, Karl: Deutsche Literaturgeschichte des 17. Jahrhunderts. In: Schiele, Friedrich Michael/Zscha, Leopold (Hrsg.): Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 
Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung.
III. Tübingen 1910. [Zu Lenau: Sp. 2310-2324.] •
124 Heinemann, Karl: Die deutsche Dichtung. Grundriß der sehen Literaturgeschichte. Leipzig 1910. Kroners Taschen 
ausgabe. [Zu Lenau: S. 203-205.]
125 Starowski, Edmund: Bilder aus der deutschen Literaturge­schichte. Ein Hilfsbuch für den Sprachunterricht maen 
mit Bürgerschulen verbundenen einjährigen Lehrkursen.
Wien 1910. [Zu Lenau: S. 57-59.]
126 Vogt, FriedrichAoch, Max: Geschichte der d e u t s c h e n  Lite­
ratur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Dritte, 
neubearbeitete und vermehrte Auflage. Bd. 2. Leipzig una 
Wien 1910. [Zu Lenau: S. 447-448.]
127 Weddlgen, Otto: Die Ruhestätten und Denkmäler unserer
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deutschen Dichter. Zweite Auflage. Halle a. S. 0. J.(1910). [Zu Lenau: S. 102-104. Ergänzung S. 202.]
128 Brugier, Gustav: Geschichte der deutschen Literatur. 12. 
Auflage, wesentlich umgearbeitet und ergänzt von E. M. 
Hamann, iFreiburg i. Br. 1911. [Zu Lenau: S. 481-486.]
129 Fischer, Hermann: Die schwäbische Litteratur im achtzehnten 
und neunzehnten Jahrhundert. Ein historischer Rückblick.r iblngen 1911. [Zu Lenau: S. 90-92.]
130 -loch, Max: Geschichte der deutschen Literatur. Siebente 
neu durchgesehene und erweiterte Auflage. Leipzig 1911
(= Sammlung Göschen. 31. Bändchen). [Zu Lenau: S. 247-248.]
131 Bleibtreu, Carl: Geschichte der deutschen National-Lite- 
ratur von Goethes Tode bis zur Gegenwart, herausgegeben 
von Georg Geliert. Berlin 1912. [Zu Lenau: S. 76-83.]
132, Salzer, Anselm: Illustrirte Geschichte der deutschen Lite­
ratur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Bd. 3« 
München 0. J. (1912). [Zu Lenau: S. 1611-1614.]
133 Bartels, Adolf: Einführung ln die Weltliteratur (von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart) im Anschluß an das 
Leben und Schaffen Goethes. Bd. 3. München 1913. [Zu Lenau: 
S. 480-482.]
134 Barthel, Karl: Die deutsche Nationalliteratur der Neuzeit.10. Auflage, neu bearbeitet und fortgesetzt von Max Vor­
berg, weitergeführt und vollendet von Guido Burkhardt. 
Gütersloh 1913* [Zu Lenau: S. 315-338.]
135 Nagl, J. W./Zeidler, Jakob/Castle, Eduard (Hrsg.): Deutsch­österreichische Literaturgeschichte. Ein Handbuch zur Ge­
schichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn. 
Zweiter Band. Erste Abteilung. Wien 1914. [Zu Lenau: S. 
767-791 und 1058-1061.]
136 Röhl, Hans: Geschichte der deutschen Dichtung. Berlin 1914. 
[Zu Lenau: S. 237-239.]
137 Schulze, Erich: Die deutsche Literatur. Geschichte und 
Hauptwerke in den Grundzügen. Zweite, verbesserte Auflage. 
Berlin 1914. [Zu Lenau: S. 305/06.]
• 138 Würzner, Alois: Leitfaden der deutschen Literaturge­
schichte und Abriß der Poetik für die oberen Klassen der 
österreichischen Realschulen. Mit einer Übersichtstafel 
der deutschen, französischen und englischen Literaturge­
schichte. Wien 1914. [Zu Lenau: S. 119.]
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139 Cemy, Johann: Die deutsche Dichtung. Grundzüge der 
deutschen Literaturgeschichte für höhere Schulen. Aus­
gabe für Gymnasien und Realschulen. Mit einem Anhang: "Hauptfonnen der Dichtung" von Richard Findeis und Johann 
Cemy, sowie einer Karte des deutschen Sprachgebietes.
Wien 1915. [Zu Lenau: S. 262-263.]
140 Hasse, A. (Hrsg.): Handbuch der Geschichte der deutschen 
Literatur. Zum Gebrauche an höheren Lehranstalten und 
zum Selbstunterricht. Zweite, verbesserte Auflage. Graz 
1916. [Zu Lenau: S. 392-393.J
141 Hock, Stefan: Deutsche Literaturgeschichte für öster­
reichische Mittelschulen. Ausgabe für Gymnasien und Real­
gymnasien. Für die V. bis VIII. Klasse. Wien 1916. [Zu 
Lenau: S. 195-196.]
142 Biese, Alfred: Deutsche Literaturgeschichte. Zehnte Auf­
lage. Zweiter Band. München 1917. [Zu Lenau: S. 643-649-]
143 Meyer, Johannes: Deutsche Literaturkunde für den Schulge- 
brauch. Mit steter Beziehung auf die Lektüre bearbeitet. 
Sechste, verbesserte Auflage. Berlin 1917. [Zu Lenau:
S. 61, 130.]
144 Xiesner, J.: Deutsche Dichtungslehre für österreichische 
Mittelschulen. Dritte, verbesserte Auflage des "Lehr­buches für den deutschen Unterricht in den Oberklassen 
österreichischer Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen . 
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